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La presente investigación titulada “Identidad cultural de los residentes del distrito turístico 
de Barranco, 2018”, tiene por finalidad conocer la identidad cultural de los residentes del 
distrito turístico de Barranco, para ello, el estudio se ha estructurado en siete capítulos, por 
consiguiente, se narrará cada uno de ellos, así como su contenido. 
 
En el capítulo I, se presentará y fundamentará la investigación; este capítulo se compone de 
la aproximación temática, el marco teórico en el que se fundamenta la investigación, la 
formulación del problema de investigación, la justificación del estudio y los objetivos de la 
investigación, tanto el general como los específicos.  
 
En el capítulo II, se describirá la metodología de la investigación, que contiene el diseño de 
la investigación, los métodos de muestreo, el rigor científico que certifica la calidad de la 
investigación, el análisis cualitativo de datos y los aspectos éticos.  
 
En el capítulo III, se describirán los resultados obtenidos a partir del trabajo de campo, el 
cual fue producto del procesamiento de los instrumentos de la investigación. 
 
En el capítulo IV, se presentará la discusión de los resultados, la misma que se ha realizado 
tomando en cuenta los principales hallazgos, los cuales se contrastarán con el problema y 
objetivos de la investigación, trabajos previos y bases teóricas para la elaboración de las 
críticas en la investigación.  
 
En el capítulo V, se abordarán las conclusiones para saber si se alcanzaron los objetivos 
correspondientes y posteriormente en el capítulo VI, se presentarán las recomendaciones de 
la investigación.  
 
En el capítulo VII, se expondrán las referencias bibliográficas seguidamente de los anexos 
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En la presente investigación, se planteó como objetivo general conocer la identidad cultural 
de los residentes del distrito turístico de Barranco, para ello, se desarrolló una investigación 
de tipo aplicada y de enfoque cualitativo, bajo los diseños fenomenológico y etnográfico.  
La muestra estuvo caracterizada por doce residentes con los que se llegó a la saturación de 
la información, que viven en zonas aledañas al Centro Histórico de Barranco y que llevan 
viviendo diez o más años en el distrito, predominando los adultos mayores; para llegar a 
ellos, se aplicó el tipo de muestreo no probabilístico por conveniencia y bola de nieve. Los 
instrumentos utilizados fueron la ficha de observación y la guía de entrevista, obteniendo 
información que fue analizada, mediante el método de la codificación, el cual permitió 
concluir de manera general que la identidad cultural de los residentes del distrito turístico de 
Barranco es amplia, variada y compleja, está basada principalmente en sus expresiones 
culturales materiales, sin dejar de lado lo intangible, también es tradicionalista, por 
consiguiente, se recomienda diseñar un programa a largo plazo intergeneracional e 
intersocietario a nivel de diversos distritos de Lima Metropolitana para el intercambio de 
conocimientos y prácticas socioculturales tradicionales y no tradicionales. 
 

























In the present investigation, the general objective was to know the cultural identity of the 
residents of the tourist district of Barranco, for this, a research of applied type and qualitative 
approach was developed, under the phenomenological and ethnographic designs. The 
sample was characterized by twelve residents with whom the information was saturated, who 
live in areas near the Historic Center of Barranco and who have been living in the district 
for ten or more years, predominantly older adults; to reach them, the type of non-probabilistic 
sampling for convenience and snowball was applied. The instruments used were the 
observation sheet and the interview guide, obtaining information that was analyzed, by 
means of the coding method, which allowed to conclude in a general way that the cultural 
identity of the residents of the tourist district of Barranco is wide, varied and complex, it is 
based mainly on its material cultural expressions, without neglecting the intangible, it is also 
traditionalist, therefore, it is recommended to design a long-term intergenerational and 
intersocietary program at the level of several districts of Metropolitan Lima for the exchange 
of knowledge and traditional and non-traditional sociocultural practices. 
 




















































1.1. Aproximación temática 
 
     El Perú, custodia una gran riqueza cultural que se evidencia en la multiplicidad de 
expresiones culturales materiales e inmateriales que perduran hasta la actualidad, sobre lo 
manifestado, ¿Se está garantizando que el patrimonio cultural tangible y la cultura viva local 
subsistan ante los efectos negativos de la globalización?, sobre la base de esa pregunta, se 
empezó a indagar un tema que se aproximara al análisis de la cultura local característica de 
una zona urbana específica, ante lo mencionado, surgió otra interrogante ¿Es posible que la 
ciudad pueda albergar un patrimonio material y una cultura viva capaz de identificar y 
diferenciar a sus habitantes?, y más aún ¿Por qué la identidad cultural es distinta en los 
distritos asentados en Lima Metropolitana?, esas preguntas fueron vitales para que el tema 
de elección se enfocara en la identidad cultural de los residentes de un distrito urbano, ya 
que es un agente integrador de las expresiones culturales materiales e inmateriales 
particulares de un territorio. Por tanto, se considera fundamental el estudio de la identidad 
cultural en las urbes. 
 
     La identidad cultural es un tema que cada día adquiere mayor relevancia a nivel mundial, 
dado que es uno de los principales recursos para salvaguardar el legado cultural de un pueblo. 
Tal como lo afirma Molano (2007), “la identidad está ligada a la historia y al patrimonio 
cultural. La identidad cultural no existe sin la memoria, sin la capacidad de reconocer el 
pasado, sin elementos simbólicos o referentes […] propios y que ayudan a construir el 
futuro” (p. 74). Por tanto, cada persona, a través de su identidad cultural puede comprender 
quién es, de dónde proviene, y hacia dónde va; y, reconocer su rol protagónico en la 
protección de su patrimonio cultural, vital para la práctica del turismo cultural en un 
determinado territorio. Asimismo, una identidad cultural fortalecida, refleja y recrea la 
memoria individual y colectiva de una sociedad. De esta forma, Reynosa (2015), señala que 
la identidad cultural “es la expresión máxima de la cultura de los pueblos y la condición 
cultural que nos permite identificarnos, caracterizarnos y diferenciarnos de otras culturas. 
Nos permite percibir quiénes somos y cuál es nuestro rol en el desarrollo cultural […]” (párr. 
23). Por ende, la identidad cultural comprende elementos y rasgos culturales propios de un 
pueblo, lo cual le permite diferenciarse de otros, y esto se convierte en un factor de 
motivación para la práctica del turismo cultural, actividad que trae múltiples beneficios para 




individuos, grupos y sociedades, corren el riesgo de debilitar o peor aún, perder su identidad 
cultural ante la transmisión de patrones culturales extranjeros, mostrados como únicos por 
las TIC’s. Ante esto, Hernández e Infante (2017), manifiestan que resulta “insoslayable la 
preservación de los valores más auténticos para garantizar la permanencia en el tiempo del 
acervo cultural que cada pueblo ha heredado y debe legar a las futuras generaciones” (p. 89). 
Por ello, las TIC’s, se convierten en las mejores herramientas para desarrollar y consolidar 
la identidad cultural de muchos pueblos, esto con el objeto de promover el turismo cultural 
a nivel mundial y hacer frente a los desafíos culturales de la globalización. ¿Será posible que 
en el Perú las TIC’s, puedan ser utilizadas como medios para formar y fortalecer la identidad 
cultural de sus ciudadanos?, debido a que por medio de ellas se puede llegar a una mayor 
cantidad de personas en muy poco tiempo.  
 
     A nivel internacional, múltiples gobiernos han realizado acciones para enfrentar la 
deficiente o nula identidad cultural de su población, como el estado de México, en el que se 
ha implementado el programa “Identidad Mexiquense”, cuya finalidad es reforzar e impulsar 
la identidad cultural y los valores socioculturales, ofreciendo a los mexicanos una 
identificación más profunda con su cultura y una comunicación que los arraiguen más a su 
nación. Por ello, los contenidos del sistema de radio y televisión muestran a su teleaudiencia 
una programación educativa, informativa y entretenida que resalta su riqueza cultural, 
generando un sentido de pertenencia y coadyuvando al desarrollo del turismo cultural local 
(Transparencia Fiscal del Estado de México, 2014, pp. 1-3). Así también, en Chile, se han 
implantado acciones para salvaguardar la identidad cultural de pueblos originarios, por lo 
que en las comunidades mapuches del sur se implementó el proyecto Capacitación en TIC’s 
para jóvenes indígenas. Esto, con el fin de consolidar y transmitir sus saberes tradicionales 
e impulsar la gestión de su desarrollo local; asimismo, se creó el portal Lof Digital para 
poder acercar a comunidades urbanas y rurales, y animar a los jóvenes a permanecer o 
regresar a sus tierras, mediante la promoción de varios proyectos. Todo ello, les ha permitido 
a los pobladores fortalecer su identidad cultural y ser promotores del desarrollo de un turismo 
rural con sostenibilidad en su región (López, Sánchez y Solano, 2014, p. 7). ¿Todas estas 
acciones podrían replicarse en el Perú?, puesto que como se ha mencionado, estas han 
contribuido a reforzar y salvaguardar la identidad cultural de dos países que hoy en día son 
reconocidos por conservar su cultura tradicional a  





     En el Perú, se vienen desarrollando actividades que buscan afianzar la identidad cultural 
de los ciudadanos, una de ellas se llevó a cabo en La Libertad, donde la municipalidad 
provincial, realizó la 2da edición de la Ruta turística nocturna en el centro histórico de 
Trujillo, incluyó un guiado gratuito en el Palacio Municipal, la Casa de la Emancipación y 
el Centro Cultural del Banco de la Nación; el programa tuvo gran éxito y la municipalidad 
lo seguirá ofreciendo, agregándole atractivos como el Banco Central de Reserva y la Casa 
de la Identidad. Cabe precisar que el programa está dirigido a los trujillanos porque la 
mayoría desconoce su historia y monumentos, el turismo local (Municipalidad provincial de 
Trujillo, 2017, párr. 1-5). En relación a Lima Metropolitana, en los últimos años, se ha 
otorgado mayor énfasis al fortalecimiento de la identidad a nivel local, por ejemplo, en el 
distrito del Rímac, la ONG Patronato del Rímac, lanzó el plan “Paseo del Puente a la 
Alameda”, contando con el apoyo de la empresa Telefónica para la restauración de las 
iglesias San Lázaro y Nuestra Señora de las Mercedes, así como para la recuperación del 
Jirón Trujillo, con sus casonas y balcones pertenecientes a la época colonial. Esta iniciativa, 
surgió con la finalidad de rescatar el valor histórico y cultural del distrito, desarrollar el 
sentido de pertenencia en sus habitantes y promover el turismo cultural a nivel local 
(Telefónica, 2013, párr. 1-2). ¿Se podrán desarrollar planes y políticas idóneas y adecuadas 
para consolidar la identidad cultural de los peruanos?, hasta ahora, no se le ha dado la debida 
importancia que merece este tema en la política, por lo que las acciones de mayor peso que 
se han emprendido han recaído principalmente en el sector privado.   
 
     Con respecto al distrito de Barranco, es uno de los destinos turísticos y culturales más 
significativos de la ciudad capital, cuenta con un alto patrimonio histórico, ya que alrededor 
del 65% de la totalidad de su territorio es considerado como zona monumental 
(Municipalidad de Barranco, 2016, p. 6). Por este razón, aquí se llevan a cabo principalmente 
prácticas culturales, siendo los turistas de Chile y Argentina los que más concurren al distrito, 
teniendo como principal motivación para visitarlo sus inmuebles históricos y monumentos, 
destacando el Puente de los Suspiros, el Paseo Chabuca Granda, el Parque Municipal, así 
como la Iglesia La Ermita (Municipalidad de Barranco, 2016, p. 9). Sin embargo, pese al 
bagaje cultural que tiene Barranco, Tavera y Terrones (2007), afirman que el distrito “ha 
perdido su identidad cultural y con ello la oportunidad de generar el desarrollo sostenible de 




que de acuerdo al Diagnóstico Cultural de Barranco elaborado en el 2016, la inseguridad 
ciudadana se ha apoderado en gran medida del distrito por la venta y consumo de drogas, 
asaltos, pandillaje, alcoholismo; el entretenimiento nocturno no es congruente con el perfil 
cultural del distrito; los vecinos no comprenden el arte urbano o callejero, asociándolo a 
prácticas de mal vivir; existe un desconocimiento sobre la relevancia de la cultura para 
mejorar su calidad de vida; hay una desarticulación entre los agentes culturales del distrito; 
y, con el boom inmobiliario, una cantidad considerable de residentes ha optado por vender 
sus casas y propiedades e irse a vivir a otros distritos (Municipalidad de Barranco, 2016, p. 
9). 
 
     Por todo lo expresado, esta investigación tiene como finalidad conocer de primera mano 
los componentes y características de la identidad cultural de los residentes del distrito 
turístico de Barranco, y posterior a ello, plantear sugerencias oportunas para coadyuvar al 
fortalecimiento y salvaguardia de su identidad cultural. 
 
     Sobre todo lo expuesto, se han desarrollado diversos trabajos previos, algunos de los 
cuales han generado una aproximación a un mayor entendimiento y mejor comprensión del 
tema de investigación, por ejemplo, se cuenta con publicaciones reflexivas y que otorgan un 
aporte teórico al tema de la identidad cultural, tal es el caso de Velásquez (2003), en su tesis 
“La construcción de la identidad cultural, una mirada desde la antropología urbana. El caso 
de la población Madre Teresa de Calcuta - Osorno”, en la que tuvo como objetivo principal 
identificar los factores más relevantes que ejercen influencia en la construcción de la 
identidad cultural en la población Madre Teresa de Calcuta de la ciudad de Osorno. Para 
alcanzarlo, empleó un diseño no experimental con enfoque cualitativo, siendo una 
investigación de tipo exploratoria, concluyendo que más que los habitantes como referentes 
identitarios, son las experiencias mismas de autoconstrucción colectiva para construir un 
espacio simbólico propio, las que proporcionan los cimientos para definir su identidad 
cultural y puedan diferenciarse de los demás; siendo los mismos pobladores quienes 
constituyen el soporte físico que resume los años de esfuerzo y sacrificio por conseguir su 
tan anhelada vivienda, lo cual constituía un deber con los hijos para otorgarles cobijo y 
abrigo en el futuro.  
     Por otro lado, siguiendo con el análisis teórico se tiene a Lazo (2006), quien en su tesis 




identidad cultural de los habitantes del mencionado barrio, a partir del abordaje de aquellos 
elementos materiales e inmateriales que componen su patrimonio cultural, siendo lo 
intangible un aspecto trascendental para la generación de un concepto más completo, 
dinámico e integral. Para ello, su investigación tuvo un enfoque cualitativo, en la que empleó 
el diseño etnográfico. Luego de la aplicación de los instrumentos de recolección de datos, la 
autora llegó a la conclusión que la identidad cultural de los residentes del barrio La Estación 
de Cartagena es definida y comprendida en base al patrimonio cultural que poseen, el mismo 
que engloba tres dimensiones, la primera de ellas es la dimensión físico-histórica, expresada 
en la imagen proyectada del barrio, y en el recuerdo y memoria de sus habitantes, la segunda 
de ellas es la dimensión socio-cultural, concebida como el carácter barrial de La Estación, 
vinculado con el pasado, pero que de la misma forma hace referencia a cómo los habitantes 
viven, usan y ocupan su barrio en su diario acontecer, y la tercera de ellas es la dimensión 
socio-patrimonial, que incluye las dos dimensiones previamente tocadas, y que se exterioriza 
por medio de la identificación y valoración que los habitantes tienen respecto a su barrio. 
Por último, la identidad cultural de los barrios patrimoniales abarca no solo el aspecto 
material, sino también el inmaterial, pues además de contar con construcciones 
arquitectónicas, también engloba acciones, creencias, experiencias, sentimientos, y otros 
aspectos intangibles propios de los habitantes.  
 
     Sobre ambos autores, se tiene que Velásquez (2003), aboga por una identidad cultural 
cimentada en el proceso de autoconstrucción colectiva de los habitantes del sitio que estudió, 
más ligado al aspecto inmaterial, mientras que Lazo (2006), aboga por una identidad cultural 
basada en los bienes patrimoniales (materiales e inmateriales) del lugar que investigó. 
 
     De otra parte, se tienen investigaciones enfocadas en realizar diagnósticos sobre la 
identidad cultural en contextos urbanos y rurales. En lo que respecta al ámbito rural, se tiene 
como ejemplo a Guillén (2010), quien en su tesis “El carnaval jaujino como medio de 
afirmación de la identidad cultural en el distrito de Jauja en los barrios Huarancayo - La 
Libertad”, tuvo por finalidad, identificar los factores socioculturales del carnaval jaujino que 
determinan la construcción de la identidad cultural del poblador de Jauja. Para alcanzarlo, 
empleó un enfoque cualitativo y un diseño etnográfico descriptivo, mediante el cual llegó a 
la conclusión que esta fiesta es un componente fundamental en la construcción de la 




vínculos familiares que afianzan los mecanismos de socialización e intercambio social, tal 
es el caso del compadrazgo, madrinazgo, solidaridad y reciprocidad entre los pobladores, y 
esta contribuye a consolidar las relaciones sociales en todos los eventos que se realizan en el 
lugar como los bautizos, los desfiles, las fiestas, entre otros, conllevando a la apropiación de 
un estatus colectivo y social.  
 
     A Guillén, se le suma Flores (2014), quien en su tesis “Identidad cultural y participación 
ciudadana en las actividades turísticas de la provincia Pomabamba, región Áncash”, tuvo 
como objetivo principal, identificar la relación existente entre la identidad cultural y la 
participación ciudadana en actividades turísticas de la provincia de Pomabamba. Para 
alcanzarlo, empleó un diseño no experimental, con enfoque cuantitativo, siendo un estudio 
de tipo descriptivo-correlacional, por medio del cual identificó que la identidad cultural se 
relaciona positivamente con la aceptación de la participación ciudadana en las actividades 
turísticas de Pomabamba, pues los pobladores mostraron un alto grado de aceptación con los 
elementos que tienen incidencia en la percepción de la identidad cultural, resaltando los 
conocimientos, costumbres y valores. Así, en otros ámbitos de estudio, se presentan 
condiciones similares de participación ciudadana, puesto que los ciudadanos tienden a ser 
motivados por elementos tangibles y subjetivos de la identidad cultural.  
 
     En cuanto al ámbito urbano, se cuenta con Manrique y Hernández (2015), quienes en su 
tesis “Influencia de medios digitales periodísticos en la identidad cultural de los jóvenes 
residentes en la urbanización San Andrés - Trujillo”, buscaron determinar la influencia que 
ejercen los medios digitales periodísticos en la identidad cultural de los jóvenes residentes 
de la urbanización San Andrés de Trujillo, desarrollando una investigación de tipo 
explicativa, utilizando un enfoque mixto, y empleando un diseño etnográfico, llegando a la 
conclusión que los medios digitales periodísticos no influencian en la identidad cultural de 
los jóvenes, quienes muestran un uso medio de los mismos y llevan utilizándolos entre tres 
y seis años; son muy pocos los medios que presentan noticias con contenidos culturales 
apropiados. Además, alrededor de la mitad de la población de estudio, se identifica con las 
costumbres y valores nacionales, lo cual ocurre desde hace una década aproximadamente.  
 
     Asimismo, se tiene a Jiménez (2017), quien en su tesis “Análisis del uso del espacio 




urbanización del 2004: Un estudio en dos plazas representativas de la ciudad: Plaza Grande 
y Plaza Foch”, tuvo como propósito el análisis de la construcción de la identidad cultural a 
partir de las relaciones sociales cotidianas en los espacios públicos de la ciudad de Quito, en 
el contexto de urbanización desde 2004. Para alcanzarlo, aplicó un enfoque cualitativo con 
un diseño etnográfico, concluyendo que los sucesos históricos, los acontecimientos públicos, 
políticos y religiosos que ocurren en las plazas son un trascendental componente de 
interrelación que contribuye a construir la realidad urbana. Y, las edificaciones y 
monumentos que se ubican en estos espacios, son referentes simbólicos que conllevan a 
fortalecer la memoria histórica, valores y sentimientos compartidos, y a la construcción de 
la identidad; por consiguiente, se produce una relación física y simbólica.  
 
     Por último, en el contexto urbano se cuenta con Cortijo (2017), quien en su tesis “Nivel 
de identidad cultural de los pobladores aledaños a la Huaca Mangomarca, distrito de San 
Juan de Lurigancho, 2017”, tuvo por finalidad identificar el nivel de identidad cultural de 
los pobladores aledaños a la Huaca Mangomarca, distrito de San Juan de Lurigancho, 2017. 
Para lograrlo, empleó un enfoque cuantitativo y un diseño no experimental de corte 
transversal, constituyendo una investigación de tipo descriptiva. Luego de la aplicación del 
instrumento de recolección de datos (cuestionario), se concluyó que el nivel de identidad 
cultural de los pobladores de la zona de Mangomarca es medio; en cuanto al aspecto 
cognitivo, los pobladores sí cuentan con conocimientos sobre la huaca, pero en muy poca 
medida; respecto al ámbito afectivo, los pobladores aún no toman conciencia del valor de la 
huaca; y, en torno a las actitudes o comportamientos, los pobladores tienen muy pocas 
acciones positivas hacia la huaca.  
 
     Sobre las investigaciones presentadas en el contexto rural, Guillén (2010), pone en 
evidencia una mayor predominancia del patrimonio cultural inmaterial en la formación de la 
identidad cultural en los habitantes de zonas rurales, por la existencia de un mayor grado de 
familiaridad y disposición a participar en los eventos culturales, además, Flores (2014), 
revela que en las áreas rurales, los conocimientos, costumbres y valores que forman parte de 
la identidad cultural, están mejor cimentados en la memoria y en el comportamiento de sus 
habitantes, pues al vivir en una zona alejada de la ciudad, no están tan interesados ni 
apegados a aspectos ligados a la modernidad, dado que viven su día a día sobre la base de 




(2015), muestran que la identidad cultural es más abierta en la ciudad, y por ende, se 
encuentra más expuesta a recibir influencias del exterior, asimismo, Jiménez (2017) y 
Cortijo (2017), ponen de manifiesto que en las áreas urbanas, predominan los bienes 
patrimoniales tangibles en la construcción de la identidad cultural. 
 
     De otro lado, se cuenta con investigaciones que diagnosticaron las causas de la pérdida 
de la identidad cultural, tal es el caso de Fasabi y Tuanama (2014), quienes en su tesis 
“Causas socioculturales que determinan la pérdida de identidad cultural en el Centro Poblado 
Comunidad Nativa Kechwa Wayku-Lamas, San Martín, 2014”, tuvieron como propósito 
determinar las principales causas socioculturales de la pérdida de la identidad cultural en la 
Comunidad Nativa Kechwa Wayku, por lo cual aplicaron un tipo de diseño de investigación 
básico y descriptivo. Luego de la aplicación de los instrumentos de recolección de datos 
(guía de preguntas, cuestionario, testimonios personales y libretas de campo), se concluyó 
que las principales causas socioculturales de la pérdida de la identidad cultural en el centro 
poblado son la globalización, la discriminación y la migración, otorgándole mayor énfasis a 
la globalización, pues el papel que desempeña en la población nativa es negativo, a través 
de un uso inadecuado de la tecnología que se presenta por medio de la televisión, Internet y 
redes sociales, entre otros, permitiendo la dominación de los mismos por las 
transformaciones que se evidencian en sus costumbres y estilos de vida.  
 
     Además, se cuenta con Mendoza y Valencia (2018), quienes en su tesis “Identidad 
cultural y desarrollo del turismo comunitario en la parroquia Jambelí del Cantón Santa 
Rosa”, buscaron determinar las causas que están generando el déficit de estrategias de 
promoción de turismo comunitario de la parroquia Jambelí del Cantón Santa Rosa, mediante 
la implementación de un estudio investigativo de corte cualitativo, para la preservación de 
la identidad cultural orientada a un desarrollo local comunitario. Para ello, empleó un 
enfoque cualitativo y un diseño etnográfico, llegando a la conclusión que una de las causas 
de la pérdida de la identidad cultural es la nula existencia de documentos históricos 
correspondientes a estudios académicos que no se encuentran direccionados al territorio y 
que consolidarían a la comunidad, otorgándoles un sentimiento de pertenencia al contar con 
la historia de la isla plasmada en un libro, además, la escasa influencia de los líderes de la 
parroquia en cuanto a la promoción turística ha hecho que la parroquia Jambelí no logre 





     Sobre ambos autores, se tiene que Fasabi y Tuanama (2014), responsabilizan de la pérdida 
de la identidad cultural en el lugar que estudiaron a los propios habitantes, quienes han hecho 
un mal uso de las herramientas tecnológicas, a tal punto que estas han ejercido una fuerte 
influencia negativa en sus vidas, mientras que Mendoza y Valencia (2018), llegan a 
responsabilizar de la pérdida de la identidad cultural en la zona que investigaron a la 
autoridad municipal quien no gestiona bien ni la parte cultural ni turística de su localidad.  
 
     Finalmente, se tienen investigaciones enfocadas en el análisis específico de la influencia 
de la identidad cultural en el desarrollo turístico, tomando como ejemplo a Arista (2012), 
quien en su tesis “Identidad y turismo cultural en el distrito del Rímac”, buscó analizar la 
relación entre la identidad cultural del habitante del Rímac y el turismo cultural que se 
desarrolla en su distrito. Para lograrlo, empleó un diseño no experimental, con enfoque 
cuantitativo, siendo una investigación de tipo descriptiva-correlacional, a través de la cual 
se concluyó que la relación entre la identidad cultural del habitante del Rímac y el turismo 
cultural de su distrito se da en un gran porcentaje, ya que tomando como base los resultados 
estadísticos, se observó que la relación de la identidad cultural con los indicadores de la 
variable dependiente “turismo cultural”, los cuales son el grado de interés (83%) y las formas 
o expresiones culturales (87%), detallan porcentajes que evidencian la intensa relación entre 
la identidad  cultural y el turismo cultural en el distrito del Rímac.  
 
     Asimismo, se cuenta con Ortiz (2013), quien en su tesis “Identidad local y desarrollo del 
turismo cultural en el distrito de Tingo, provincia de Luya, región Amazonas”, tuvo como 
objetivo principal establecer la relación entre la identidad local y el desarrollo del turismo 
cultural en el distrito de Tingo, provincia de Chachapoyas, empleando un diseño no 
experimental, siendo un estudio de tipo descriptivo-correlacional, por medio del cual 
determinó que existe una significativa relación entre la identidad local y el desarrollo del 
turismo cultural en el distrito de Tingo.  
 
     Además, se tiene a Fernández (2014), quien en su tesis “En busca de la identidad cultural 
como atractivo turístico”, buscó analizar el potencial turístico de la ciudad de Rojas desde 
una visión social y cultural, para su planificación turística, tomando en cuenta los rasgos 




mixto, llegando a la conclusión que la ciudad de Rojas cuenta con bienes materiales e 
inmateriales íconos de la historia argentina, atractivos para desarrollar la actividad turística, 
enfatizando que los edificios históricos de la ciudad de Rojas son vitales para mostrar el 
pasado de la sociedad, los mismos que remiten un sentido de pertenencia, a pesar de que no 
hay una gran cantidad de referentes en este sentido, cada uno de los existentes, traen a la 
memoria una época gloriosa para la comunidad. Sin embargo, sus habitantes tienen muy 
poco conocimiento sobre la historia y el acervo cultural de su localidad, por lo que se hace 
necesario el desarrollo de un circuito turístico cultural que no solo se lleve a cabo con 
visitantes extranjeros, sino que también tenga un fin educativo, involucrando a estudiantes 
de otras ciudades argentinas.  
 
     Por último, se cuenta con Guamanquispe (2015), quien en su tesis “Identidad cultural y 
su incidencia en el desarrollo turístico de la parroquia Pilahuín Cantón Ambato, provincia 
de Tungurahua”, tuvo por finalidad investigar la influencia de la identidad cultural de los 
habitantes en el desarrollo turístico de la parroquia Pilahuín Cantón Ambato, provincia de 
Tungurahua. Para alcanzarla, aplicó un diseño no experimental con enfoque mixto, por 
medio del cual concluyó que la identidad cultural de los moradores tiene un alto nivel de 
influencia en el desarrollo turístico de la parroquia Pilahuin Cantón Ambato, ya que las 
expresiones y manifestaciones culturales de Pilahuín se conservan en la actualidad de buena 
manera, es así que se prioriza las fiestas de esta parroquia como su máximo exponente 
cultural y a la organización e importancia que las autoridades ofrecen a ésta. No obstante, 
las autoridades de Pilahuín tienen poco interés por rescatar su cultura, y gran parte de los 
habitantes de esta parroquia piden apoyo para conservar sus costumbres y tradiciones.  
 
     Sobre los autores expuestos; Arista (2012), Ortiz (2013), Fernández (2014), y también 
Guamanquispe (2015), concuerdan en que la identidad cultural es un elemento que ejerce 
significativa influencia en el desarrollo de la actividad turística en territorios que cuentan 
con un patrimonio cultural atractivo e interesante, sobre todo si se trata de la práctica de un 
turismo cultural, dado que si los habitantes conocen, respetan, cuidan, valoran y conservan 
sus activos culturales, podrán darlos a conocer a los turistas y visitantes, promoviendo en 
ellos su respeto, cuidado, valoración y conservación.  
 





1.2.1.  Bases teóricas y enfoques de la identidad cultural 
 
     La temática de la identidad cultural es muy amplia, comprende diversos campos de 
actuación y disciplinas como la Psicología, Sociología, Antropología, Etnología Geografía, 
entre otras. Por ello, ha adquirido múltiples significados, los cuales han sido explicados por 
autores en sus bases teóricas, que en la actualidad son de gran importancia a nivel mundial. 
En este primer apartado se abordarán las bases teóricas más resaltantes vinculadas a la 
identidad y se detallarán a continuación: 
 
Teoría ecológica de sistemas 
 
     Esta teoría tiene como autor a Urie Bronfenbrenner, quien en 1979 publicó su famoso 
libro “La ecología del desarrollo humano”, donde explicó su postulado, a través de 
definiciones e hipótesis propias de sus investigaciones, esto lo hizo con el propósito de crear 
una ciencia del desarrollo humano con una aproximación ecológica. Así, Bronfenbrenner 
(1987), sostiene que el desarrollo humano está compuesto por “cambios perdurables en el 
modo en que una persona percibe su ambiente y se relaciona con él” (p. 23). Por tanto, se 
puede mencionar que según este autor, lo más esencial en la conducta y el desarrollo humano 
es la manera en la que cada persona percibe el ambiente que la rodea, más que como se 
presenta en la realidad objetiva (Bronfenbrenner, 1987, p. 23). 
 
     Siguiendo esta línea, para Bronfenbrenner, el ambiente ecológico que rodea a un ser 
humano está compuesto por una agrupación de estructuras en serie en las que cada una se 
encuentra encapsulada dentro de otra. Cabe precisar que el autor plantea cuatro niveles del 
ambiente ecológico que propician el desarrollo del ser humano; el microsistema, el 
mesosistema, el exosistema, y el macrosistema (Bronfenbrenner, 1987, p. 23). 
 
     El microsistema hace referencia al conjunto de tareas, roles y relaciones sociales que un 
individuo en desarrollo experimenta en un determinado entorno, con rasgos físicos y 
materiales que presenten alguna particularidad. Este entorno está representado por el lugar 
en el que los individuos pueden interactuar cara a cara con facilidad como por ejemplo, el 




el rol y la relación interpersonal son componentes o elementos vitales del microsistema 
(Bronfenbrenner, 1987, p. 41). 
 
     El mesosistema engloba las interacciones de dos o más entornos en los que cada individuo 
participa activamente. Por ejemplo, para un niño, su mesosistema está compuesto por las 
relaciones entre su hogar, escuela y amigos del vecindario. Y para un adulto, está 
conformado por las relaciones entre sus familiares, su centro de labores y su vida social. 
Entonces, se puede concluir que un mesosistema es un conjunto de microsistemas 
(Bronfenbrenner, 1987, p. 44). 
 
     El exosistema hace alusión a uno o más entornos que no consideran al individuo en 
desarrollo como participante activo, no obstante, en ellos se generan hechos que afectan a lo 
que ocurre en el entorno que comprende al sujeto en desarrollo, o que se pueden ver 
afectados por lo que acontece en ese entorno. Como ejemplo se puede mencionar a un niño 
de corta edad, cuyo exosistema sería el centro de trabajo de sus papás, el círculo de amistades 
de sus papás o la clase a la que asiste su hermano mayor (Bronfenbrenner, 1987, p. 44).  
 
     El macrosistema está integrado por las correspondencias tanto en forma como en 
contenido, de los sistemas anteriormente nombrados (micro-, meso-, y exo-) que existen o 
podrían existir al nivel de la subcultura o de la cultura en su totalidad, aunado a cualquier 
sistema de creencias o ideología que pueda sustentar esas correspondencias. Como ejemplo 
se puede señalar en una sociedad determinada (España, poniéndola por caso), un jardín de 
niños, una clase en la escuela o una oficina de correos, tienen una apariencia y funciones 
muy similares, pero todos se diferencian de sus pares en Japón (Bronfenbrenner, 1987, p.45). 
En otros términos, la religión, el sistema de creencias, la organización social, política y 
económica de una región en específico afectan el desarrollo humano (Gifre y Esteban, 2012, 
p. 83). 
 
     Por último, cabe mencionar que cualquier fenómeno psicológico se manifiesta en un 
ambiente ecológico específico, no obstante, también se expande con el paso del tiempo, por 
lo que el autor concibe a esa situación como un “cronosistema” (Bronfenbrenner, 1988, 





Teoría del desarrollo psicosocial o de la identidad del yo  
 
     Esta teoría tiene como representante a Erik Erikson, quien en 1993 la presentó en la 
Universidad de Harvard, reconstruyendo todos los ideales de Sigmund Freud, basados en la 
Antropología Cultural. Erikson reformuló las etapas psicosexuales desarrolladas por 
Sigmund Freud y resaltó los ámbitos sociales de cada una de ellas, planteándolos en cuatro 
postulados vitales, el primero, es la comprensión del ser interior, denominado “yo” como 
una energía positiva, vital y potente y como una habilidad de los individuos por solucionar 
los problemas que surgen de su contexto genético, histórico y cultural; el segundo, es la 
explicación a mayor amplitud de cada una de las etapas de desarrollo psicosexual planteadas 
por Freud, incluyendo el desarrollo psicosocial y la dimensión social; el tercero, es la 
profundización de la forma de concebir cómo se desarrolla la personalidad a lo largo de toda 
la vida, desde la etapa infantil hasta la etapa de la senectud; y el cuarto, es la exploración de 
la influencia que ejerce la historia, los grupos sociales y la cultura durante el proceso de 
desarrollo de la personalidad de cada individuo, ilustrándola con representaciones de 
personajes notables (Bordignon, 2005, p. 51). 
 
     Cabe resaltar que Erikson se concentró en el desarrollo de la personalidad a lo largo de 
todo el ciclo de vida del ser humano, él quiso explicar el comportamiento y desarrollo 
humano en ocho etapas, desde el nacimiento hasta la muerte, siendo una de las más 
importantes de explicar la etapa 5, denominada “Identidad versus confusión de roles - 
fidelidad y fe”, dado que en esta etapa, que comprende desde los 12 hasta los 20 años, hay 
una mezcla entre el desarrollo físico del cuerpo y la maduración psicosexual, y es en este 
preciso momento en el que se produce la transición hacia los roles del adulto, en donde los 
adolescentes luchan por alcanzar su sentido de identidad, siendo definido por Erikson (1968, 
como se citó en Molla, s.f.) como “un sentir vivo y activo, ser uno mismo, la tensión activa 
y confiada y vigorizante de sostener lo que me es propio; es una afirmación que manifiesta 
una unidad de identidad personal y cultural” (párr. 2). Así que al finalizar la etapa 5, esos 
adolescentes, se habrán convertido en adultos, y además, habrán construido una sola 
identidad, integrando tanto la personal como la cultural, esta les permitirá conducirse y 





     Al comparar estos dos postulados teóricos, se llegó a la conclusión que la teoría ecológica 
de sistemas, concibe al ser humano como un ser eminentemente social, el cual se encuentra 
inmerso en un ambiente que tiene una cultura y un contexto específico, y que al mismo 
tiempo está en permanente transformación por efectos de la globalización. De esta manera, 
el ser humano se va desarrollando en base a los intermediarios culturales y a la interacción 
en los sistemas mencionados en la teoría. En contraste, la teoría del desarrollo psicosocial o 
de la identidad del yo, no se interesa mucho por el aspecto social, sino más bien, presta 
mayor atención a los elementos biológicos y cognitivos que intervienen en el desarrollo 
humano, y además, se dedica a mencionar una secuencia de cambios físicos y psicológicos 
que van apareciendo a lo largo de todo el ciclo de vida del ser humano. 
 
     En este segundo apartado se expondrán las teorías más destacadas relacionadas a la 
cultura, cada una de las cuales se describirán seguidamente: 
 
Teoría de la cultura 
 
     El término “cultura” en una primera significación, alude a la enseñanza formal y a la 
exquisitez o afinamiento de los gustos. En este sentido, una persona culta se define en 
contraste a una persona ignorante de la misma manera en la que lo civilizado y educado se 
distingue de lo natural y grosero. Tal es el caso de Radio “Sol Armonía”, la cual es 
reconocida como la primera radio cultural del Perú, autojustificándose por transmitir 
únicamente programas serios, así como música clásica. Esta primera idea de lo cultural es 
tal vez la preponderante en el sentido común. Sin embargo, en los últimos tiempos, bajo el 
dominio de las Ciencias Sociales y la susceptibilidad democrática, esta creación ha sido muy 
reprobada. Se indica que tiene tres proposiciones o ideas tácitas que resultan inaceptables, 
concretamente se menciona su elitismo, su indiferencia por lo impulsivo, y en el último de 
los casos, su materialismo. De hecho, el elitismo es evidente, dado que en esta utilización 
del término es patente que se niega la dignidad de cultura a lo distinto; en otros términos, a 
las creencias, usos y costumbres -formas de vida- que se alejan de un paradigma que se 
defiende a sí mismo como lo legítimamente humano. La alta cultura o las “grandes 
conquistas de la civilización” simulan como lo único que merece valor y estima: las bellas 




espacios donde imperan: las universidades, los museos, los teatros, entre otros (Portocarrero, 
2004, p. 291). 
 
     Desde esta postura el pueblo es visto como ignorante, como controlado por una “cultura 
de masas” que lo conduce de forma inevitable a ser trivial e imprudente, ordinario y 
resignado. De esta forma, los pueblos tercermundistas son simbolizados como estando más 
próximos a la naturaleza y mucho más alejados de la cultura, no obstante, son valorados sin 
justificación como salvajes o vándalos, casi sin capacidad de aportar de alguna manera al 
desarrollo de la cultura y la sociedad. El elitismo se democratiza en los países desarrollados, 
impulsando una actitud racista que puede fraternizar a los colectivos dominantes y a las 
masas de los países desarrollados en un común sentir de superioridad sobre los países 
tercermundistas (Portocarrero, 2004, pp. 291-292). 
 
     En una segunda aproximación al término “cultura”, esta es vinculada con el festejo 
unilateral de la razón, entendido como autodominio y moderación, y simultáneamente como 
esencial suplemento, el impulso de la incredulidad hacia lo natural e impulsivo. Desde esta 
óptica, solo tiene valor la sensualidad, la cual es prudente y sensata. Lo desmesurado o 
exagerado es el caos. La persona culta es libre y decorosa; su reflexividad y buen gusto 
ejercen poder sobre lo grosero de sus ambiciones y lo incondicional de su egocentrismo. En 
general, la naturaleza interior y exterior se presenta como una posesión que debe ser 
conquistada, aprovechada sobre la ciencia y la tecnología. Tal es el caso de la educación, la 
misma que es percibida como disciplinamiento, como la corrección ordenadora de una 
naturaleza cuya espontaneidad apunta hacia la lascivia, hacia la búsqueda insatisfecha de 
satisfacciones hedonistas. La persona educada, culta ha derrotado a sus impulsos, de manera 
que sus expresiones y modos evidencian su dignidad, su imparcialidad armónica y tranquila, 
el autocontrol que le permite planificarse como único  
dueño de su destino (Portocarrero, 2004, p. 292). 
 
     En una tercera significación del término “cultura” se lo relaciona al materialismo, dado 
que lo cultural queda concebido como un afinamiento que no es vital para la prolongación 
de la vida. No es fundamental, es una especie de riqueza para las personas con 
perceptibilidad y recursos. En tanto que lo realmente necesario sería la producción, lo 




la cultura valorada como lo más eminente y singularmente humano sea al mismo tiempo 
percibida como un lujo, como algo distante de las posibilidades de las mayorías; de hecho, 
inalcanzable o hasta despreciable. Estas mayorías hallan su complacencia en la grosera 
naturalidad con que se mueven sus cuerpos en las fiestas, o en la evasión proporcionada por 
la industria del entretenimiento, en otras palabras, en la sensibilidad de las telenovelas o 
comedias románticas, o en la brutalidad reiterativa, pero hueca de las películas de acción. 
Desde este punto de vista, toda política cultural se debilita ante sus propósitos de culturizar 
a la sociedad. La batalla está perdida y las lamentaciones de impotencia frente a la incultura 
de las masas no hacen más que legalizar el valor de la “auténtica” cultura (Portocarrero, 
2004, pp. 292-293). 
 
     Hoy en día se ven las repercusiones de esta conceptualización de la cultura y a los juicios 
a los que puede ser sometida. De forma breve, puede mencionarse lo que sigue a 
continuación a) Este concepto al igualar la cultura con la “alta cultura”, con las ciencias y 
las artes, tiende a naturalizar los principios históricos de lo cotidiano. De hecho, el lenguaje 
y la comunicación, y de otra parte, los valores, las creencias y las normas, en lugar de ser 
vistos como productos de la imaginación creadora o radical (Castoriadis, 1999, como se citó 
en Portocarrero, 2004, p. 293), son vistos como reflejos o segregaciones de una realidad 
esencial, por ejemplo, la economía y sus intereses utilitarios. De cualquier manera, solo una 
parte del mundo de lo simbólico es concebida como creación histórica, y todo lo demás, 
queda ocultado b) Esta invisibilización de la cultura, tiene diversas repercusiones, primero, 
se promueve la idea de que la cultura es una de las élites que tienen como propósito dirigir 
el denominado proceso civilizatorio. De esto se infiere que las élites merecen más, dado que 
su aporte a la sociedad es más relevante. Estas élites simbolizan el patrón de éxito que todos 
deberían desear lograr. De otro lado, los supuestos culturales de los otros mundos sociales 
son valorados como producto de la escasez y necesidad. Es decir, en medio de la pobreza, 
se está influenciado por los impulsos y las necesidades urgentes; y, solo se puede pretender 
ser borrador o copia mal hecha de las élites c) El ocultamiento de una parte de la cultura 
supone una obstrucción a cualquier proyecto de autonomía y agencia de los seres humanos. 
En efecto, si las conductas resultan esencialmente de estímulos naturales, y no de la 
concreción histórica de procesos de producción simbólica que forman los impulsos, entonces 
carece de lógica imaginar y formular opciones, solo quedaría la sumisión. La educación y la 





     Entonces, es lógico que esta conceptualización de cultura fuera sopesada como 
insatisfecha y que sobre la base de las Ciencias Sociales, principalmente de la Antropología, 
surgiera un panorama distinto. En cierto modo, en el contexto de la expansión europea, el 
antropólogo simbolizaba la figura contraria del funcionario colonial. Si este modernizaba un 
juicio de poder, el primero hacía lo suyo con un juicio de saber. El deseo del funcionario era 
convertir en vasallos dóciles a los conquistados-colonizados. Caso contrario al antropólogo, 
que desea conocer su mundo social, el raciocinio de sus conductas, la sabiduría de su 
universo mental. La subestimación de lo nativo, la persuasión sobre la propia supremacía 
son los principios de la actitud del colonizador. De la manera que sea el antropólogo tiene 
que hacer trabajo de campo, convivir con la población de estudio, ver el mundo con los ojos 
de los “nativos”. De este escenario existencial, de interés y por qué no de respeto del otro, 
nace una nueva definición de cultura (Portocarrero, 2004, p. 294). 
 
     Es preciso mencionar que la cultura ya no es definida en oposición a la ignorancia, sino 
como el imperio de lo instruido, compuesto por lo que es histórico y no natural. Por tanto, 
todos tenemos cultura, sin embargo, esta es distinta de acuerdo a los pueblos, épocas y 
colectividades sociales. De la misma forma en la que los peces carecen de conocimiento que 
están sumergidos en el agua, los seres humanos ignoramos que nuestra vida cotidiana está 
estructurada por creencias y valores que son creaciones colectivas y que cuentan con una 
historia. La cultura se define como un “tejido simbólico” o “red de significaciones” que se 
reproduce en un mundo, que crea un sentido allí donde de otra forma imperaría el desorden 
y la irracionalidad. De este modo, saber la cultura de otra persona posibilita la comprensión 
de su racionalidad, y de otra parte, asentar cabeza de lo arbitrario y circunstancial de nuestro 
punto de vista. Cada mundo social tiene una cultura que sostiene modos de vida peculiares. 
De hecho, el fundamento tácito o requisito de posibilidad de esta definición es la crítica del 
racismo y del etnocentrismo, en otros términos, la identificación del otro en su mima 
dignidad humana, pero en su genuina distinción histórica (Portocarrero, 2004, p. 294). 
 
Teoría tradicional y teoría crítica de la cultura 
 
     Max Horkheimer, en su famoso artículo programático de 1937, Teoría tradicional y teoría 




ellas alude a una agrupación de proposiciones, cuyo valor reside en su congruencia con un 
objeto constituido previamente al acto de su representación. Tal división contundente entre 
el sujeto y el objeto del conocimiento convierte al postulado en una actividad pura del 
pensamiento, y al teórico en un espectador desinteresado que solo se dedica a describir el 
mundo tal cual. Esta idea de teoría, que considera a su objeto de estudio como un grupo de 
facticidades, y al sujeto como un elemento pasivo en el acto del conocimiento es reconocida 
por Horkheimer como la “tradicional”. A esta, se contrapone una segunda concepción que 
él denomina la “teoría crítica”. A comparación de la teoría tradicional, la teoría crítica 
considera que la ciencia, así como la realidad estudiada por la misma, constituyen un 
resultado de la praxis social, lo que denota que el sujeto y el objeto del conocimiento se 
encuentran preformados socialmente. No se trata de que el objeto se encuentre ahí, sin más, 
puesto frente a nosotros y a la espera de ser capturado ni tampoco se trata de que el sujeto es 
un simple certificador de la realidad, por ello, la labor principal de la teoría crítica es meditar 
sobre las estructuras desde las que la realidad social y las teorías que buscan informar sobre 
ella, son construidas, sin dejar de lado de ninguna manera a la teoría crítica (Castro, 2000, p. 
93). 
 
     Las teorías de la cultura pueden dividirse en dos grandes agrupaciones: las que ven a la 
cultura como una “facticidad natural”, que se aproxima a su objeto como si estuviera 
aferrado en la “naturaleza humana”; y, las que consideran a la cultura como un ambiente 
estructurado por la praxis, es decir, como una construcción social de la que forma parte la 
propia práctica de la teoría (Castro, 2000, pp. 93-94). 
 
     Una primera aproximación a la teoría tradicional toma en cuenta aquella reflexión 
epistemológica en donde se señala que la cultura se transforma en objeto de conocimiento 
solo en el momento en el que el hombre se ha erigido como sujeto de la historia. Tanto las 
concepciones de los términos cultura, historia, sujeto y hombre provienen de la misma matriz 
genealógica, que surge y se fortalece entre los siglos XVI y XIX. Antes de este periodo, no 
se pensaba en algo así como la cultura porque aún no se había constituido el conocimiento 
que hizo posible la creación del concepto. De este modo, ni en Grecia ni en Roma ni en la 
Edad Media surgió una teoría de la cultura tradicional y peor aún una teoría crítica y la razón 
principal fue que la moral, la política y el conocimiento eran concebidos como una simple 




naturales que están concatenadas para cumplir un propósito que ya ha sido predeterminado 
por el cosmos (Castro, 2000, p. 94). 
 
     Entre los siglos XVIII y XIX empieza a fortalecerse la idea de que la cultura es un ámbito 
de valores específicamente humano que se contrasta con la “naturaleza”. La cultura compone 
aquél ambiente de valores morales, religiosos, políticos, filosóficos y tecnológicos que le 
permiten al hombre su humanización, en otros términos, huir del yugo del “estado de 
naturaleza”. Si la metafísica del cosmos hizo de la vida social un elemento puramente 
derivativo, cuyas dinámicas revelaban las leyes generales del universo, ahora el ser humano 
se ve a sí mismo como creador de sus propios modos de organización política y social. Es 
decir, la naturaleza ya no es vista como un ámbito al que el ser humano podía acudir para 
sustraer lecciones morales o apreciar la gloria divina, sino como un objeto que debe ser 
puesto al servicio de los intereses humanos. El “mundo” del que hablan Bacon o Descartes 
ya no es el cosmos greco-romano-medieval, en donde la vida social era tenida como un 
simple “reflejo” de leyes anticipadas, sino un mundo creado por el ser humano a su imagen 
y semejanza (Castro, 2000, pp. 94-95). 
 
     No obstante, si el mundo es un constructo humano y no el reflejo implacable de la ley 
externa, entonces la vida social queda recubierta de una dimensión que hasta ese entonces 
no había sido abordada: la temporalidad. Ni Platón ni Aristóteles consideraron el tiempo 
como un eje sobre el que el accionar humano cobraría sentido, dado que éste venía 
predeterminado cosmológicamente. Como en las manos del hombre no estaba la producción 
de algo nuevo, el tiempo no era más que la actualización de capacidades establecidas de 
antemano y para siempre. Sin embargo, cuando el hombre es pensado como diseñador único 
de su propio destino, la humanidad tiene la posibilidad de “humanizarse”, en otros términos, 
de ir constituyéndose a sí misma en el tiempo, a través de la producción de un mundo, 
considerado por ellos como legítimamente propio, al cual denominan cultura. En este 
sentido, el primer rasgo del concepto tradicional de cultura es la idea de la humanización 
gradual de la especie humana como un proceso que sobreviene en el tiempo, en la historia y 
que no viene previamente determinado por leyes cosmológicas (Castro, 2000, p. 95). 
 
     Si por medio de la cultura el ser humano se va liberalizando gradualmente de las cadenas 




mayor grado de perfeccionamiento, al tiempo que permitan el desarrollo del espíritu, en otros 
términos, el ejercicio de la libertad humana. Para Hegel, las formas de cultura que se 
aproximen más a la naturaleza tienen un grado mucho menor que aquellas que hacen 
abstracción de la misma. Esto se debe a que la naturaleza pertenece al círculo de la necesidad, 
en tanto que el espíritu es el ámbito propio de la libertad. Como ejemplo se cita a las 
expresiones artísticas, en donde aquellas que imitan a la naturaleza o que giran en torno a lo 
puramente figurativo son inferiores ante aquellas que privilegian las formas puras, dado que 
estas últimas han logrado escapar de la opresión de los contenidos materiales, que no son 
aptos para la libre expresión del espíritu. Aquí, encontramos un segundo rasgo del concepto 
tradicional de cultura, el cual consiste en el privilegio de la llamada “cultura alta” sobre la 
“cultura popular”. Las formas propiamente letradas o racionalizadas de la cultura como la 
codificación musical, el arte secularizado, la literatura, la filosofía, la historiografía son más 
elevadas desde la óptica fenomenológica porque mediante ellas, el hombre puede volver 
sobre sí mismo y reconocer su propia vocación espiritual (Castro, 2000, pp. 95-96). 
 
     No obstante, si el desarrollo de la cultura es resultado de un proceso histórico, entonces 
la libertad deberá objetivarse también, y de manera especial en el círculo de la vida política. 
Un pueblo que ha logrado la mayoría de edad es aquél que no solamente ha desarrollado una 
cultura alta o letrada, sino que ha logrado constituirse políticamente como “Estado nacional”. 
Para Hegel, Herder, Rousseau, Montesquieu y Fichte, el Estado es el verdadero portador de 
la cultura, del “espíritu nacional” de un pueblo, a razón de que solo en el Estado la libertad 
se hace objetiva, porque es allí donde se reconcilian todos los individuos particulares con la 
sustancia ética de la colectividad. Por tanto, los individuos deben subordinarse a él puesto 
que solo por su mediación aprenden a ser conscientes de quiénes son, qué quieren, cuál es 
su destino como miembros de una sola nación. Asimismo, Herder, Rousseau, Montesquieu 
y Fichte, sostienen que el Estado debe ser el conductor de la identidad nacional de un pueblo. 
Su pensamiento se basa en que el Estado debe asentarse en las condiciones geográficas, las 
costumbres, la lengua y los modos de pensar propios del pueblo que se gobierna. Con ello, 
se llega a un tercer rasgo del concepto tradicional de cultura: la identificación entre “pueblo”, 
“nación” y “cultura” (Castro, 2000, p. 96). 
 
     La disimilitud entre la teoría tradicional y la teoría crítica de la cultura es la identificación 




construcción social. Entonces, la cultura no es vista como la condición de libertad, aquella 
que nos defiende de la opresión de la naturaleza, sino como una estructura de relaciones de 
poder que genera valores, creencias y maneras de conocimiento. La teoría al mismo tiempo 
no es vista como una agrupación de principios analíticos e incontaminados por la práctica, 
sino como parte de la lucha social por el control de los significados. El teórico no es un sujeto 
pasivo, que asume una conducta de objetividad y neutralidad científica, sino que está 
atravesado por las mismas discordancias sociales del objeto que estudia. De este modo, 
sujeto y objeto integran una misma red de poderes y contrapoderes de la que no pueden salir 
(Castro, 2000, p. 97). 
 
     Uno de los instrumentos esenciales de la teoría crítica, cuya utilización  la  diferencia  de 
la teoría tradicional es la noción de la “totalidad social”. Con lo cual quiere expresarse que 
la sociedad es una entidad cuya actividad es relativamente independiente de la actividad de 
los individuos que la conforman. El colectivo social es algo más que la suma de todos sus 
integrantes y crea un sistema de relaciones cuyas propiedades son diferentes de las de los 
elementos particulares que establecen relación. El extra de la sociedad ante los individuos 
consiste en el conjunto de relaciones que estos entablan entre sí, de modo que lo que cuenta 
para la teoría crítica es el tipo de transacciones o negociaciones que se dan entre sujeto y 
estructura (Castro, 2000, p. 97). 
 
     Ante la definición tradicional de cultura, la teoría critica propone entonces que la vida 
social no es el imperio de la libertad sino el de la contradicción: que por no depender 
íntegramente de la intencionalidad de la conciencia sino de la dialéctica entre sujeto y 
estructura, la vida social tiene por lo general “repercusiones perversas”, esto es 
consecuencias que escapan a todo tipo de planeación racional. Las relaciones sociales 
organizadas que para la teoría tradicional emergen como una salida del “estado de 
naturaleza” y una entrada al ámbito espiritual o “civil” de la cultura, son vistas por la teoría 
crítica como un espacio de lucha y de enfrentamiento de intereses. El estado de naturaleza 
no termina sino que se prolonga, con otros medios en el estado civil (Castro, 2000, p. 98). 
 
     La finalidad de la teoría crítica no es revelar verdades sobre el mundo social en su 
totalidad, sino crear modelos interpretativos que contribuyan a cambiar ese mundo según los 




totalidad, la teoría crítica no busca generar verdades, sino solamente “efectos de verdad” que 
sirvan para conseguir la acción política (Castro, 2000, p. 99). 
 
Teoría del control cultural  
 
     Esta teoría fue postulada por el etnólogo y antropólogo Guillermo Bonfil en 1991, 
mediante la cual establece una significativa relación entre los grupos sociales y su cultura, 
pues a través de esta última, se facilita la comprensión de la particularidad de cada unidad 
social y la naturaleza de su correspondiente identidad, ello sin dejar de lado las múltiples 
dimensiones del fenómeno de la etnicidad, tales como las identidades, los grupos y las 
culturas, logrando diferenciarse y contrastarse, y llegando a instalarse dentro de un sistema 
específico de interrelaciones. Cabe precisar, que el autor concibe al control cultural como la 
capacidad que tienen los integrantes de un determinado grupo o unidad social para tomar 
decisiones en función de los elementos culturales de su entorno, dado que existe la necesidad 
de utilizarlos para plantear y alcanzar un fin social en específico (Bonfil, 1991, pp. 169-171). 
 
     De otra parte, el control cultural puede ser abordado como un sistema o como un proceso. 
Al estudiarlo de la primera forma, se distinguirán los ámbitos culturales, y al tratarlo de la 
segunda manera, se pondrán de manifiesto los enfrentamientos que surgen a partir de la 
interacción entre grupos étnicos diferentes culturalmente. Por consiguiente, el control 
cultural permite identificar los componentes culturales que caracterizan a grupos humanos 
específicos, y comprender sus similitudes y diferencias al relacionarse entre ellos (Bonfil, 
1991, p. 196). 
 
     Cabe destacar que Bonfil en su teoría del control cultural, establece categorías dentro del 
fenómeno étnico, partiendo del entendimiento de aquella relación que surge entre la sociedad 
y la cultura; a la primera la denomina elementos culturales, compuesta por materiales, formas 
de organización, de conocimientos, simbólicos y emotivos; en tanto que a la segunda 
categoría la llama ámbitos de la cultura, conformada por la cultura autónoma, impuesta, 
apropiada y enajenada. 
 





     Este fundamento teórico fue postulado por los autores González, Cavieres, Díaz y 
Valdebenito en el año 2005, y para desarrollarlo, se basaron en la psicología socio-
construccionista, a través del análisis de los fenómenos culturales desde una visión 
psicosocial. Por medio de la psicología cultural, se ven los procesos de identificación, 
creencias con lo ideario y cómo se van adhiriendo en la identidad por medio de la conciencia 
de las personas. Es preciso indicar que de acuerdo a la psicología cultural, la cultura es 
entendida como parte del sentido común, generado por aquello que los pueblos comparten y 
la identidad es la encargada de estructurar sus significados para facilitar su comprensión 
(Gonzáles, Cavieres, Díaz y Valdebenito, 2005, pp. 10-12). 
 
     Además, los autores afirman que las identidades se van construyendo de acuerdo a las 
conductas humanas, posibilitando la confirmación de cada una de ellas y la explicación del 
comportamiento social, pues son las identidades las que organizan los significados de forma 
gradual. Por ello, del comportamiento de cada individuo, se generarán las identidades a nivel 
social (Gonzáles et al., 2005, p. 23). 
 
Teoría de la identidad y política cultural en el Perú  
 
     Esta teoría, establecida por el autor Grimaldo en el 2006, concibe a la identidad cultural  
de una forma dinámica, puesto que evoluciona en el tiempo englobando valores culturales, 
resultantes de las múltiples necesidades de los colectivos sociales, además, indica que la 
identidad personal alude a los atributos peculiares de cada persona como características 
corporales, rasgos psicológicos, interacción con sus semejantes, intereses, gustos, entre 
otros, siendo finalmente considerada como un proceso de autodefinición y autovaloración 
en el que se toma muy en cuenta el pasado, el presente y el futuro (Grimaldo, 2006, p. 42).  
 
     Por ende, la identidad cultural constituye un proceso por el que los individuos que se 
encuentran compartiendo una misma cultura, logran su autodefinición y autovaloración 
como miembros integrantes de ella, y se desenvuelven de acuerdo a patrones culturales 
específicos, además, involucra el concepto que otras culturas tienen sobre ella. Cabe resaltar 
que la identidad cultural no solamente se refiere a la historia de cada pueblo o nación, sino 
que puede comprenderse como una narración en la que cada comunidad va construyendo su 





     Desde el ámbito de las ciencias políticas, la identidad cultural es abordada, tomando como 
punto de apoyo la política pública, la misma que encierra un cúmulo de acciones por medio 
de las cuales el Estado se encarga prioritariamente de intervenir en la sociedad civil para 
resolver problemas de interés, movilidad y que necesita la atención de la misma. Es preciso 
manifestar que dentro de la política pública se encuentra inmersa la política cultural, en la 
que sobresalen las directrices establecidas por el Instituto Nacional de Cultura, hoy 
Ministerio de Cultura, fundamentadas en estimular la identificación de los habitantes con su 
propio territorio, teniendo como ejes principales el pensamiento, el sentimiento y la acción, 
respondiendo a la autovaloración y visión de futuro (Grimaldo, 2006, pp. 41-43). 
 
Teoría de identidades culturales y políticas de reconocimiento 
 
     Esta base teórica tiene como representantes a los autores Kogan y Tubino, y fue postulada 
en el 2001; en ella, se establece una comparación entre las sociedades tradicionales y 
modernas, basadas en la identidad cultural, señalando que en las sociedades tradicionales; la 
comunidad local, las relaciones de parentesco, y la tradición, le permiten a una persona 
desarrollarse como parte integrante de un grupo social. Es importante tener en cuenta que 
toda persona aprende de su cultura cuando empieza a socializar, momento en el cual pasa a 
formar parte de un grupo social, además, la identidad cultural le da la autoidentificación y la 
seguridad de pertenencia, fundamentado en el respeto de sí mismo y de los otros miembros 
de la sociedad (Kogan y Tubino, 2011, pp. 1-3). 
 
     Según los autores, el desarrollo moderno de la identidad cultural ha posibilitado el 
surgimiento de políticas de diferenciación, las cuales establecen que la identidad de cada 
persona se forma a partir del reconocimiento, generando que la identidad cultural se 
convierta en el centro de identificación de la personalidad de cada ser humano. Cabe precisar 
que la cultura inicial permite formar un primer vínculo de pertenencia, ya que al tener una 
identidad cultural, serán liberadas las identidades individuales. En este sentido, con el 
reconocimiento de cada cultura, se propicia su distinción por sus características propias 





     Realizando una comparación de las últimas cuatro bases teóricas, se encontró que el autor 
Bonfil, en su teoría del control cultural, señala una relación intrínseca entre la sociedad y los 
aspectos que forman parte de su identidad cultural, destacando dos dimensiones para su 
mejor entendimiento y comprensión; elementos culturales (materiales, formas de 
organización, conocimientos, simbólicos y emotivos) y ámbitos de cultura (autónoma, 
impuesta, apropiada y enajenada). 
 
     Bajo otra visión, los autores González, et al. en su teoría de la psicología cultural, 
expresan que la identidad cultural, tiene su fundamento en los procedimientos de 
identificación, ideologías, conductas y comportamientos societarios que el ser humano va 
almacenando en su memoria, y ello repercute en su forma de actuar con los demás; además, 
la cultura se concibe como un elemento que se comparte, y la identidad le otorga su propio 
significado. 
 
     De otra parte, el autor Grimaldo, en su teoría de la identidad y política cultural en el Perú, 
refiere que la identidad cultural es el proceso que las personas atraviesan con miras a su 
autodefinición y valoración de una misma cultura como miembros integrantes de ella. 
Asimismo, manifiesta que el Estado, a través de las instituciones competentes en materia de 
cultura, es el encargado de ejecutar una serie de acciones orientadas a formar, así como  
a fortalecer el sentido de pertenencia de los peruanos.  
 
     Desde otra perspectiva, los autores Kogan y Tubino, en su teoría de identidades culturales 
y políticas de reconocimiento, mencionan que la identidad cultural se fundamenta en el 
ejercicio de la ciudadanía porque por medio de ella, la persona se vuelve parte integrante de 
un determinado grupo, y la identidad cultural le proporciona una autoidentificación y un 
sentido de pertenencia, basado en el respeto de sí mismo y de sus pares. 
 
     De todas las teorías anteriormente presentadas, observamos que los postulados de cada 
uno de los autores van perfeccionándose uno tras otro, seleccionando como principal modelo 
a desarrollar en la presente investigación a la teoría del control cultural del autor Guillermo 
Bonfil, puesto que se relaciona directamente con las características del espacio que se tiene 





     Para abordar el tema de la identidad cultural, también se han considerado dos enfoques 
planteados por los autores Saavedra, Mayorga y Campanini en el 2005, los cuales se 




     Este enfoque estudia a la identidad como un proceso hereditario culturalmente. En este 
sentido, las distintas características y rasgos culturales son heredados de generaciones 
antecesoras, permitiendo salvaguardar la identidad cultural en el tiempo. Cabe indicar que 
uno de los representantes más importantes del enfoque es Laitin (s.f., como se citó en 
Campos, 2011), quien sostiene que “la movilidad social e ideológica es posible, pero la 
cultural no” (p. 22), tomando como ejemplo lo que sucedió en las guerras de los Balcanes, 
en donde los serbios mataron a los croatas, justificándose en el rencor que sentían por ellos, 
desde tiempos ancestrales, transmitiéndolo a las generaciones venideras. 
 
     Respecto al campo psicológico, la identidad hace referencia de forma prioritaria al “yo”, 
sin embargo, al hablar de acontecimientos colectivos, nos referimos a un “nosotros”. Ante 
ello, Lomnitz (2002), señala que “la identidad colectiva se forma […] a partir de un común 
denominador, de una igualdad de esencia” (p. 129). Aquí, es preciso aseverar que los rasgos 
compartidos entre los seres humanos pueden ser de diversa índole, de género, étnicos, 
territoriales, religiosos, entre otros.  
 
     No obstante, este planteamiento no es suficiente para explicar el cambio de identidad, 
dado que en muchos casos, la problemática se origina de experiencias derivadas de contactos 
culturales, principalmente en las migraciones. Al respecto, Albo (s.f., como se citó en 
Saavedra, Mayorga y Campanini, 2005), menciona que: 
 
Las culturas tampoco son estáticas en el tiempo […] cada grupo cultural es como un ser vivo que 
con el tiempo se va transformando por crecimiento y adaptación, sin perder por ello su identidad 
[…] por evolución interna y por los contactos entre diversos pueblos y grupos culturales […] 






     Estas problemáticas planteadas por el autor Albo, fueron la base para desarrollar los 
fundamentos teóricos de la aculturación o transculturación, con el fin de dar una explicación 
coherente a los cambios surgidos en torno a la identidad, partiendo del vínculo, intercambio 
o implantación de conductas o patrones culturales, producto de las relaciones establecidas 
con una cultura predominante. 
 
     Por último, a pesar de que este enfoque aborda el cambio identitario y el cultural, también 
considera a la identidad como parte inherente y esencial de un individuo o colectividad; y, 
aunque esta esencia pueda presentar variaciones, continúa permaneciendo en diversos 
ámbitos. Esta idea la refuerzan McCall y Simmons (1966, como se citó en Cardoso 2007, p. 
53), quienes sostienen que la construcción de la identidad social se da a través del 
reconocimiento de un individuo como la misma persona, en distintas ocasiones e 
interacciones que establezca con su entorno y sociedad. Por tanto, la identidad social emerge 
de las actualizaciones del proceso de identificación e incluye la idea de una colectividad, 
específicamente social, no obstante, la identidad social es de cierta forma un reflejo de la 
identidad personal. 
 
Enfoque relacional o construccionista 
 
     Este enfoque concibe a la identidad cultural, como un elemento que se construye, más 
que como un componente hereditario. En consecuencia, la identidad cultural no es estática 
ni inamovible, sino dinámica y flexible. La identidad no solo implica identificarse con un 
determinado grupo con rasgos culturales muy parecidos, sino también implica la capacidad 
para diferenciarse de los demás. 
 
     Para Barth (1976, como se citó en Saavedra, Mayorga y Campanini, 2005, p. 14), “la 
cultura más que una característica de un grupo étnico es un resultado de su interacción con 
otros”. Por esto, la permanencia en el tiempo de grupos étnicos, no solamente considera 
principios o signos identitarios, sino también estructuras de interacción con otros grupos o 
colectividades. 
 
     Es necesario concebir a la identidad cultural, estableciendo un vínculo en el que se incluya 




reconocimiento, diferenciación y exclusión. Según Lomnitz (2002), cada acción mencionada 
“es construida artificialmente en la interacción” (p. 129), motivo por el cual el enfoque recibe 
el nombre de relacional o construccionista. 
 
     Cabe resaltar que aunque la identidad cultural posee una característica relacional, ello no 
involucra una concepción universal, debido a que la historia se configura como la base para 
la construcción de la identidad. Así lo expresa también PNUD (2004), quien considera que 
“estas identidades se hacen con otros, pero desde raíces históricamente diferenciadas. La 
identidad no se encuentra históricamente predeterminada, pero tampoco es plenamente libre 
(p. 117)”. Por consiguiente, la identidad se cimienta a partir de la historia de cada individuo 
o colectivo, pero también se alimenta de las relaciones que ellos mismos establecen con 
otros. 
 
     Finalmente, es necesario mencionar que la identidad cultural no está supeditada 
exclusivamente a situaciones simultáneas, sino que se evidencia a razón de una transferencia 
cultural variable y sostenida en el tiempo. En este sentido, cuando se inicia la construcción 
de la identidad cultural, no se parte de la nada, pues existe un factor fundamental denominado 
“proceso histórico”, sobre el cual se trabaja, y a partir de él, se va formando la identidad 
cultural en un individuo. 




     Para definir de manera inicial el término “identidad”, tenemos el aporte de la Real 
Academia Española (2014), la cual afirma que “es el conjunto de rasgos propios de un 
individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás” (párr. 2). En 
consecuencia, la identidad alude a las características inherentes de cada ser humano o grupo 
social, las mismas que le permiten diferenciarse. 
 
     Por su parte, Zaragoza (2010), concibe a la identidad como la “manera en que los 
miembros de un grupo se definen a sí mismos, pero también cómo son definidos por los 
“otros” con quienes se interrelacionan. La identidad se construye a través de las acciones 




un autoconcepto individual o colectivo, sino también en la forma en la que se interactúa con 
las demás personas, estableciendo una relación y un sentido. 
 
     Cabe precisar que los autores Galan (2012, p. 9) y García (1999, como se citó en Belkis, 
2011, “Algunas consideraciones teóricas en torno a la conceptualización de cultura e 
identidad cultural”, párr. 34), establecen dos clases de identidad; la personal y la colectiva, 
esta última también recibe la denominación de cultural o social. Esta diferenciación tiene su 
justificación en la concepción de que el ser humano, en su diario accionar interactúa consigo 
mismo y con los demás. Según los autores, la identidad personal se refiere a las 
características físicas, psicológicas, afectivas, intelectuales y actitudinales, mientras que la 
identidad colectiva se encuentra más vinculada a la parte histórica, ya que involucra los 
componentes o significados que han sido recibidos como legado de familiares y la 
comunidad, los mismos que con el transcurrir del tiempo van construyéndose e 
interpretándose, permitiéndole a cada individuo, sentirse parte integrante de un determinado 
grupo o unidad social, en un tiempo y espacio concreto; estos con el pasar de los días y los 
años, van desarrollándose, pero también corren el peligro de extinguirse, en el caso de que 
no sean valorados y conservados. Tanto la identidad personal como la colectiva, posibilitan 
la diferenciación de una persona de otra en específico o de una unidad social en concreto. 
En este sentido, esta diferenciación, le permitirá a cada persona, determinar si comparte o 
no rasgos semejantes con los demás; y partiendo de las relaciones establecidas en su vida 
cotidiana, podrá dilucidar si comparte o no una misma identidad colectiva, y 
simultáneamente, podrá confirmar su identidad personal. Es importante precisar que las 
diferencias existentes entre los rasgos de una determinada persona o colectividad de otras, 
no debe dar lugar a la discriminación, sino al conocimiento, valoración, respeto y 
comprensión de cada una de ellas. 
 
     Asimismo, Fernández y Fernández (2012), sostienen que “la identidad permite que el 
hombre como individuo o como integrante de un grupo tenga conciencia de ser él en forma 
relativamente coherente y continua a través de los cambios, es la continuidad de él mismo” 
(p. 5). En definitiva, la identidad posibilita que cada ser humano, ya sea como individuo o 
como parte de un grupo, pueda mantener en el tiempo, sus rasgos propios, a pesar de 





     Al respecto, Riutort (1996), señala que “intelectualmente la identidad colectiva se 
presenta como una cosmovisión narrativa de la propia tradición, que interpreta el presente a 
través del pasado, y se proyecta hacia el futuro” (p. 109). Esto es vital para la continuidad 
de la actividad turística porque la identidad colectiva recrea y refleja la memoria de los 
pueblos, la cual engloba expresiones culturales que se conciben como elementos 
cohesionadores entre el pasado, presente y futuro. 
 
     Desde otro punto de vista, Castells (2005), manifiesta que “sentirse en casa con otras 
personas con quienes se comparte la identidad […] es un sentimiento importante, sobre todo 
en un mundo globalizado […] proporciona sentido y cobijo a la vez, crea una práctica 
cómplice, un lenguaje común, un mundo propio […]” (p. 1). Por tanto, la identidad refleja 
el sentido de pertenencia de un individuo hacia un determinado espacio y colectividad, 
creando lazos y vínculos que le permitan enfrentar los efectos negativos de la globalización 
y vivir más tranquilos. 
 
     De lo  manifestado  por  Riutort  y  Castells, se precisa que la identidad cultural surge de 
la interrelación entre los seres humanos y la sociedad, afianzando la identidad colectiva 
propia del enfoque construccionista, por medio de expresiones de índole cultural, musical, 
artístico, entre otras; siendo salvaguardadas y transmitidas en el tiempo por las generaciones, 
haciendo alusión al enfoque esencialista. 
 
     De otra parte, es importante mencionar que entre la identidad y el patrimonio cultural, 
existe una íntima relación, así lo considera el autor Bákula (2000, como se citó en Molano, 
2007, pp. 73-74), afirmando que “la identidad sólo [sic] […] puede manifestarse a partir del 
patrimonio cultural, que existe de antemano y su existencia es independiente de su 
reconocimiento o valoración. Es la sociedad la que a manera de agente activo, configura su 
patrimonio cultural […]”. Por ende, el patrimonio cultural es una de las bases fundamentales 
para construir la identidad de un individuo, grupo o sociedad, ya que engloba una 
multiplicidad de elementos culturales reconocidos como propios y valorados en el tiempo y 







     García (2011), señala que la cultura “proviene del término latino cultus y aunque 
inicialmente hacía referencia a la actividad agrícola, ahora entendemos como el cultivo del 
espíritu humano, de las facultades intelectuales del hombre” (p. 13). Entonces, el significado 
del término cultura ha evolucionado con el transcurrir del tiempo, siendo concebida hoy en 
día como el conjunto de patrones que el hombre aprende y desarrolla en base a su intelecto. 
 
     Es importante indicar que como parte de la evolución histórica del término cultura, han 
existido notables autores que lograron definirlo desde distintas perspectivas, siendo los más 
sobresalientes Tylor, Boas, Malinowski, y Harris. A continuación, se detallarán los aportes 
de cada uno de ellos en la construcción del concepto y el estudio de esta palabra: 
 
     Para Tylor (1871, como se citó en Kahn, 1975), la “cultura es aquel todo complejo que 
incluye conocimientos, creencias, arte, leyes, moral, costumbres, y cualquier capacidad y 
hábitos adquiridos por el hombre en cuanto miembro de la sociedad” (p. 29). De manera que 
la cultura para este autor, se compone de elementos y rasgos que cada persona adquiere, pero 
que al mismo tiempo comparte con los demás miembros integrantes de su comunidad, los 
cuales han contribuido a su desarrollo personal y social. 
     Por su parte, Boas (1930, como se citó en Kahn, 1975), considera que la cultura es: 
 
[…] todo lo que incluye todas las manifestaciones de los hábitos sociales de una comunidad, las 
reacciones del individuo en la medida en que se ven afectadas por las costumbres del grupo en 
que vive, y los productos de las actividades humanas en la medida en que se ven determinadas 
por dichas costumbres. (p. 14). 
 
     Según este autor, la cultura está conformada por todas las expresiones sociales de una 
determinada colectividad, así como por los mecanismos de defensa que adopta un miembro 
cuando se ve amenazado por los hábitos del colectivo del cual forma parte integrante. 
Además, la cultura también hace alusión a aquellos resultados que se generan sobre la base 
de las acciones del ser humano, siendo influenciados por las costumbres propias del grupo 
social. 
 
     Bajo otra visión, Malinowski (1931, como se citó en Kahn, 1975), señala que la cultura 
“incluye los artefactos, bienes procedimientos, técnicas, ideas, hábitos y valores heredados 




más bien un cuerpo de costumbres orales” (p. 85). Por tanto, la cultura desde la óptica de 
este autor está integrada por todas aquellas manifestaciones materiales e inmateriales, 
producidas de una u otra manera por los seres humanos; heredadas y transmitidas de 
generación en generación, no constituyendo un conjunto de herramientas, sino un sistema 
oral de costumbres. 
 
     Para Harris (1983), la cultura hace referencia “al estilo de vida total, socialmente 
adquirido de un grupo de personas, que incluye los modos pautados y recurrentes de pensar, 
sentir y actuar” (p. 123). Entonces, de acuerdo a este autor, para el ser humano la cultura 
representa un modo de vida socialmente aprendido, además, al definir a la cultura como 
consistente en pautas de actuar (conducta), pensar y sentir, el autor sigue el precedente 
sentado por Tylor. 
 
     Realizando una confrontación entre los cuatro autores, se puede mencionar que en la 
definición de Tylor, se destaca la relevancia de mostrar acontecimientos de la historia, pero 
no únicamente como una serie de hechos, sino del vínculo de los mismos, además, Tylor 
establece en su definición que la importancia de realizar un análisis de lo individual y 
colectivo, se encuentra en la congruencia entre estos dos ámbitos. De otra parte, Boas, en su 
definición niega la formulación de leyes sociales porque él se interesó más en lo individual 
que en lo colectivo, por lo cual su enfoque se convirtió en uno inductivo, particularista y 
empirista. De otro lado, Malinowski, desarrolló un enfoque más amplio que el de Boas, 
puesto que prestó importancia a todos los ámbitos del ser humano, llegando a la conclusión 
que el ser humano varía en dos aspectos: en forma física y el legado social o cultural. No 
obstante, su definición recibió muchas críticas porque dividió la cultura en simples 
elementos como si todos pertenecieran al mismo nivel. Por último, la definición de Harris, 
considera al hombre como un ser eminentemente social, dado que sus pensamientos, 
sentimientos, actuaciones (estilo total de vida) los aprende de las personas que lo rodean. 
 
     Continuando con las definiciones del término “cultura”, tenemos a Finkielkraut (1990), 
quien expresa que la cultura “tiene una potente dimensión popular y tradicional, es el espíritu 
del pueblo al que cada uno pertenece y que impregna a la vez el pensamiento más elevado y 




de las expresiones populares y tradicionales de cada territorio, y se fundamenta en la vida 
cotidiana de cada ser humano, es decir, en todo lo que se piensa, dice, hace y siente. 
 
     Según Pérez (1998), la cultura es “el conjunto de significados […] compartidos por un 
determinado grupo social, que facilitan y ordenan, limitan y potencian, los intercambios 
sociales […] y las realizaciones individuales y colectivas dentro de un marco espacial y 
temporal determinado” (p. 16). En este sentido, la cultura se configura como un referente de 
las expresiones humanas compartidas por los integrantes de una colectividad que puede 
potenciar o limitar las interrelaciones y actuaciones individuales o colectivas, en un tiempo 
y espacio específico.  
 
     Para definir la cultura, la UNESCO (2001), señala lo siguiente: 
 
La cultura debe ser el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y 
afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca, además de las artes 
y las letras, los modos de vida, la manera de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones 
y las creencias. (p. 4).  
     De acuerdo a la UNESCO, la cultura engloba un cúmulo de características físicas, 
espirituales, cognitivas y emocionales que diferencian a una colectividad de otra, incluyendo 
al arte en sus diversas manifestaciones, así como a los estilos de vida, las costumbres, las 
tradiciones, los valores, y otros aspectos de la vida cotidiana propios y característicos del ser 
humano. 
 
     Otra de las definiciones, donde además de considerar al patrimonio cultural, se involucra 
a la identidad, es la de Terry (2011) quien expresa que la “cultura se encuentra estrechamente 
relacionada con la identidad de los pueblos y comunidades. Ella permite definir los rasgos 
que son comunes a una comunidad y que al mismo tiempo la diferencia de otras […]” (párr. 
6). Por ende, la cultura se compone de características distintivas, materiales e inmateriales, 
intelectuales y afectivas, que permiten diferenciar a un determinado grupo social de los 
demás. 
 
     Por su parte, el Ministerio de Cultura (2012), indica que la cultura es un “elemento 
integrador de la sociedad y generador de desarrollo y de cambio, orientado al fortalecimiento 




fundamentales” (p. 3). Por estas razones, la cultura constituye un componente fundamental 
para la integración de los miembros de la sociedad, y la generación de su desarrollo, dado 
que involucra su permanente participación y la puesta en práctica de sus valores, 
coadyuvando a una convivencia armónica y pacífica entre ellos mismos. 
 
     Según la Real Academia Española (2014), la cultura es el “conjunto de modos de vida y 
costumbres, conocimientos y grados de desarrollo artístico, científico, industrial, en una 
época, grupo social […]” (párr. 3). En este sentido, la cultura hace referencia a las 
expresiones más auténticas que hacen particular a un individuo o grupo social. 
 
     Realizando un balance de todas las definiciones expuestas hasta aquí, se puede mencionar 
que la cultura hace alusión al conjunto de expresiones individuales y colectivas que recrean 
la memoria de un pueblo, como por ejemplo, los saberes, las creencias, las costumbres, las 
tradiciones, el arte, la música, la danza, la lengua, la gastronomía, los valores, las formas de 
vida, todo lo cual se hereda de generaciones antecesoras, se practica y recrea en el presente 
y se transmite a las generaciones venideras, con el fin de garantizar la vigencia en el tiempo 




     Según la UNESCO (1982), “el patrimonio cultural de un pueblo comprende […] las obras 
materiales y no materiales que expresan la creatividad […] la lengua, los ritos, las creencias, 
los lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras de arte y los archivos y 
bibliotecas” (p. 9). Por consiguiente, el patrimonio cultural se compone de una serie de 
elementos tangibles e intangibles que exponen toda la riqueza histórica, artística y cultural 
de un determinado territorio, y que al mismo tiempo se constituye en propiedad 
prioritariamente de sus habitantes. 
 
     No obstante, el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (2017), sostiene que el 
concepto de patrimonio cultural “es subjetivo y dinámico, no depende de objetos o bienes 
sino de los valores que la sociedad […] les atribuyen en cada momento de la historia y que 
determinan qué bienes […] hay que proteger y conservar para la posteridad” (p. 1). Por tanto, 




nación, lo más importante es el valor que cada miembro le otorga para protegerlo y 
conservarlo, a través del tiempo. 
 
     En cuanto a la relevancia del patrimonio cultural para la educación y el éxito de un país, 
López (1999), manifiesta que el patrimonio cultural posee “una indudable trascendencia para 
la educación y el progreso de la comunidad ciudadana […] constituye signos emblemáticos 
de desarrollo social y cultural, parámetros del nivel de progreso alcanzado por un 
determinado estado” (p. 63). En efecto, la investigación y enseñanza del patrimonio cultural, 
tiene una gran relevancia para el progreso educativo de un determinado país. 
 
     Haciendo referencia al resguardo y sostenibilidad del patrimonio cultural, Iglesias (2000), 
afirma que “las tareas de defensa y conservación del patrimonio cultural devuelven a la 
sociedad una parte de las inversiones realizadas durante mucho tiempo en forma de 
beneficiosos […] para el conjunto de la colectividad” (p. 34). Por lo que, todo lo que se haga 
para proteger y conservar el patrimonio cultural de un determinado pueblo o nación  
va a resultar muy beneficioso tanto para actuales como para futuras generaciones. 
 
     Por último, el Ministerio de Cultura (s.f.), indica que “el patrimonio cultural del Perú está 
constituido por todos los bienes materiales e inmateriales que, por su valor histórico, 
arqueológico, artístico, arquitectónico, paleontológico […] tienen una importancia relevante 
para la identidad y permanencia de la nación a través del tiempo” (p. 11). Entonces, se puede 
señalar que el patrimonio cultural peruano engloba la totalidad de los bienes tangibles e 
intangibles hallados en su territorio, cuya característica principal es contar con algún valor 
significativo que coadyuve a la construcción y sostenibilidad de la identidad peruana, 
haciéndose necesaria su salvaguardia para que más personas puedan conocer y disfrutar de 
ellos. 
 
Tipos de patrimonio cultural 
 
     Cabe resaltar que en el Perú, el Ministerio de Cultura ha dividido al patrimonio cultural 
de la forma siguiente: 
 





     Según el Ministerio de Cultura (s.f.), este tipo de patrimonio “incluye todos los bienes 
culturales que pueden trasladarse de un lugar a otro, es decir, objetos como pinturas, 
cerámicas, orfebrería, mobiliario, esculturas, monedas, libros, documentos y textiles, entre 
otros” (p. 13). De esta manera, el patrimonio cultural material mueble de un territorio en 
específico, se compone de todos los bienes culturales fácilmente movibles y transportables 
hallados en su circunscripción. 
 
Patrimonio cultural material inmueble 
 
     De acuerdo al Ministerio de Cultura (s.f.), este tipo de patrimonio “se refiere a los bienes 
culturales que no pueden trasladarse y abarca tanto los sitios arqueológicos (huacas, 
cementerios, templos, cuevas, andenes, entre otros) como las edificaciones coloniales y 
republicanas” (p. 13). Así pues, el patrimonio cultural material inmueble de un pueblo o 
nación comprende todos los bienes culturales que además de ser inamovibles, tienen una 
localización fija y estática. 
 
Patrimonio cultural inmaterial 
 
     Para definir al patrimonio inmaterial, el Ministerio de Cultura (s.f.), afirma que: 
 
Se refiere a lo que llamamos cultura viva, como lo es el folclor, la medicina tradicional, el arte 
popular, las leyendas, el arte culinario, las ceremonias y costumbres, etc. Se trata de los usos, 
representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, […] que les son propios, que son 
transmitidos de generación en generación, a menudo a viva voz a través de demostraciones 
prácticas. (p. 14). 
 
     Por ende, el patrimonio cultural inmaterial abarca el conjunto de  expresiones  que 
contribuyen a mantener vivo el legado de culturas milenarias, debido a que no son tangibles 
suelen practicarse o transmitirse verbalmente, como las costumbres, las tradiciones, los 
saberes, la música, la danza, la gastronomía, entre otras; estas se transmiten de generación 





     Cabe resaltar que el patrimonio cultural inmaterial enfrenta desafíos y de acuerdo a 
Pizano, Zuleta, Jaramillo, y Rey  (2004) “uno de los principales retos que se enfrenta hoy 
[…] está presente [en] el riesgo de desvirtuar el término patrimonio al convertirlo en un lugar 
común al tratar de aplicarlo indiscriminadamente, pues en esta forma perderá su significado” 
(p. 44). Por este motivo, resulta muy importante identificar y salvaguardar la cultura viva de 
un determinado pueblo, pero no se trata de abordarlo de forma indiscriminada, porque ello 
podría repercutir en la pérdida de su interés y de su valor patrimonial. 
 
Multiculturalidad, pluriculturalidad e interculturalidad 
 
     Respecto a la multiculturalidad, Walsh (2005), hace alusión “a la multiplicidad de 
culturas que existen dentro de un determinado espacio, sea local, regional, nacional o 
internacional, sin que necesariamente tengan una relación entre ellas” (p. 5). Entonces, se 
puede afirmar que la multiculturalidad supone la presencia en un territorio de distintas  
culturas, sin que exista relación alguna entre ellas. 
 
     De acuerdo a Bernabé (2012), la multiculturalidad se define como “la presencia en un 
territorio de diferentes culturas que se limitan a coexistir, pero no a convivir” (p. 69). Por 
ello, en este caso, no existe la obligación de desarrollarse situaciones de intercambio, sino 
más bien, implica la adopción de una postura paternalista hacia los grupos culturales 
minoritarios presentes en el territorio. 
 
     En cuanto a la pluriculturalidad, Walsh (2005), señala que “sugiere una pluralidad 
histórica y actual, en la cual varias culturas conviven en un espacio territorial y, juntas, hacen 
una totalidad nacional” (p. 6). En consecuencia, la pluriculturalidad refleja aquél concepto 
necesario para representar a muchas culturas, es decir, a una pluralidad de culturas, que se 
desarrollan en un mismo espacio geográfico y que además conviven entre ellas. 
 
     Según Bernabé (2012), la pluriculturalidad se refiere a “la presencia simultánea de dos o 
más culturas y su posible interrelación” (p. 69). Por ende, la pluriculturalidad es una 
característica de una sociedad democrática, ya que al existir una variedad de culturas en un 





     Sobre la interculturalidad, Walsh (2005), menciona que “se refiere a complejas 
relaciones, negociaciones e intercambios culturales, y busca desarrollar una interacción entre 
personas, conocimientos y prácticas culturalmente diferentes […]” (p. 5). De esta forma, la 
interculturalidad existe cuando dos o más culturas que se hallan en un mismo territorio 
interactúan y se relacionan entre ellas, pero esto no es algo simple, sino más bien profundo, 
ya que lo que se busca con esa interrelación es que cada cultura aprenda significativamente 
de la otra. 
 
     Para Bernabé (2012), “la interculturalidad implica reconocimiento y comprensión ante la 
existencia de otras culturas, además de respeto, comunicación e interacción. Una sociedad 
será intercultural cuando sus miembros interactúen y se enriquezcan con esa interacción 
[…]” (p. 70). Por consiguiente, la interculturalidad no solo implica el contacto de una cultura 
con otra, sino que entre ambas se conozcan, comprendan, respeten, así como   
también comuniquen e interactúen, de manera que todos los involucrados puedan resultar 
beneficiados. 
 
     Por su parte, los autores Pech y Rizo (2014), expresan que “las culturas no se encuentran 
aisladas ni se producen por generación espontánea; en su diario acontecer tienden a abarcar 
espacios que las conducen a entrar en relaciones con otras culturas. Esas relaciones […] es 
lo que se denomina interculturalidad” (p. 13). En efecto, al hablar de interculturalidad nos 
referimos a la interacción y la relación establecida entre aquellas culturas que se instalan en 
el mismo espacio. 
 
     Por último, es preciso agregar que existe una relación estrecha entre la identidad y la 
interculturalidad, y para detallarlo, Hall (1997, como se citó en Walsh, 2005), indica que “el 
hecho de relacionarse de manera simétrica con personas, saberes, sentidos y prácticas 
culturales distintas, requiere un autoconocimiento de quién es uno, de las identidades propias 
que se forman y destacan tanto lo propio como las diferencias” (p. 7). Por tanto, el vínculo 
que pueda llegar a establecerse con las demás personas y culturas, demanda el conocimiento 
que una persona pueda tener de sí misma, y su identidad, la cual le permite diferenciarse de 





     En conclusión, tanto la multiculturalidad, pluriculturalidad e interculturalidad hacen 
referencia a la diversidad cultural; no obstante, cada una apunta a varias formas de 
conceptualizarla. Por ejemplo, el primer término supone la presencia de varias culturas 
dentro de un mismo espacio geográfico, que en el ámbito social y político, se encuentran 
divididos y opuestos. El segundo, implica una convivencia entre las culturas que se 
desarrollan en un mismo territorio, sin una profunda interacción equitativa. Y el tercero, 
requiere del establecimiento de relaciones interculturales, del reconocimiento, comprensión 
y respeto de las diferencias culturales, todo ello con el propósito de generar un aprendizaje 
significativo que beneficie a todos. 
 
1.2.3. Identidad cultural 
 
     Este término resulta de la unión de dos vocablos previamente descritos; identidad y 
cultura.  
     De modo sintético, se puede mencionar que el primero hace referencia al sentido de 
pertenencia de una persona o grupo social, mientras que el segundo, engloba las costumbres, 
tradiciones, formas de vida y todo lo que concierne al nivel de desarrollo de una determinada 
colectividad. 
 
     La identidad cultural es definida por Maldonado (2009) de la siguiente manera: 
 
[…] es la conciencia que el ser humano posee de sí mismo, y al mismo tiempo la percepción que 
tienen los demás y de la cultura de la que emerge, se deriva de la pertenencia de los individuos 
a una cultura determinada, a su participación de un conocimiento colectivo y de una memoria en 
común. (p. 25).  
 
     Por ende, la identidad cultural es el concepto que una persona tiene sobre sí misma, 
involucrando también la opinión y apreciación que tienen los demás sobre ella y su cultura. 
Esto se produce por el sentido de pertenencia que cada individuo tiene hacia la matriz 
cultural de la cual proviene, y por su cooperación en pro de la conservación de su historia y 
saberes comunitarios. 
 
     Asimismo, Vargas (2013), considera que “la identidad cultural es un sentimiento positivo 




materiales e inmateriales de su comunidad de origen […] a través de valores, actitudes, 
comportamientos, representaciones y significados […]” (p. 19). En este sentido, se puede 
aseverar que la identidad cultural consiste en el aprecio y valoración de los miembros de una 
comunidad, respecto a los bienes integrantes de su patrimonio cultural, concibiéndolos como 
“propios” o como parte inherente a ellos, lo que puede verse reflejado en sus actividades de 
la vida cotidiana, en la puesta en práctica de sus valores y en sus conductas, las cuales se 
manifiestan tanto de forma individual y colectiva, coadyuvando a su integración y 
favoreciendo su desarrollo social. 
 
     Cabe señalar que para sintetizar las definiciones tanto de Maldonado (2009) como de 
Vargas (2013), tenemos la contribución de Molano (2007), quien afirma que la identidad 
cultural “encierra un sentido de pertenencia a un grupo social con el cual se comparten rasgos 
culturales […] la identidad no es un concepto fijo, si no que se recrea individual y 
colectivamente y se alimenta […] de la influencia del exterior” (p. 73). De esta manera, la 
identidad cultural permite identificar qué tan vinculada se encuentra una persona con los 
demás integrantes del grupo del cual forma parte, con los que comparte características y 
patrones culturales. Además, el concepto de identidad cultural no es estático, sino que 
evoluciona en el tiempo, siendo abordado desde una perspectiva, ya sea de manera individual 
o colectiva, recibiendo constantemente influencias externas. 
 
     Montoya (s.f., como se citó en Galan, 2012), ha propuesto una definición numerada de lo 
que para él significa la identidad cultural, el mismo que a nuestro criterio es muy apropiado, 
claro e integral. Según palabras del autor, la identidad cultural se refiere a: 
 
1) La conciencia de una pertenencia 2) El consenso y orgullo de esa pertenencia 3) La 
reinvindicación [sic] de raíces y tradiciones 4) La existencia de un proyecto futuro colectivo 5) 
La capacidad de desarrollo de la cultura que con sus propios recursos y los elementos de otras 
que incorpora en su matriz, sigue creando su propio modo de ver y sentir, de pensar y vivir. (p. 
62). 
 
     De lo expresado por el autor, se puede precisar que sus dos últimas aportaciones, son de 
gran relevancia, debido a que la identidad cultural, debe ser abordada con una proyección a 
futuro, en donde los individuos y la comunidad puedan ser capaces de responder preguntas 




al pasado, a través de la historia, y hallar en ella, significados que contribuyan a la 
comprensión del presente, para proyectarse de forma adecuada al futuro. 
 
     Es importante mencionar que de acuerdo a INDEPA (2010), la identidad cultural “surge 
de la relación entre el individuo y la sociedad y […] se construye a través de la pertenencia 
a una cultura con rasgos propios; costumbres, valores, normas, lenguajes y simbolismos, que 
la hacen única y diferente” (p.103). De esta expresión se desprende que la identidad cultural 
nace de la interacción entre el ser humano y los demás miembros del grupo social del cual 
forma parte, y su construcción se deriva del sentido de arraigo y de la valoración de cada 
individuo respecto a sus manifestaciones culturales, que al mismo tiempo son compartidas, 
y le otorgan un sello característico que le permite diferenciarse de los demás. 
 
     En contraposición, según Guerrero (2015), la identidad cultural se construye por: 
 
Un proceso complejo y dinámico que va más allá del sentido de pertenencia que involucra la 
producción, transformación y actualización de símbolos y significados adscritos a determinado 
contexto cultural. La conciencia de la cultura es lo que les permite a los individuos sentirse parte 
de una comunidad al reconocer, compartir y reproducir prácticas sociales comunes. (p. 1026).  
 
     De acuerdo al autor, para la construcción de la identidad cultural, no solamente es 
necesario que la persona se sienta como parte integrante de una determinada colectividad, 
sino que tome conciencia de los componentes y rasgos culturales que la hacen diferente ante 
miembros de su propia comunidad y ante sujetos que no integran su unidad social. Por 
consiguiente, se puede manifestar que la conciencia cultural contribuye al desarrollo de la 
identidad cultural. 
 
     Desde otro punto de vista, Grimaldo (2006), sostiene que “[…] la identidad cultural se va 
construyendo a lo largo de todo el proceso de desarrollo del individuo, e incluso involucra 
todo el pasado histórico del grupo” (p. 43). Por ello, la identidad cultural no se presenta de 
manera espontánea, sino que se construye durante todo el proceso de formación del ser 






     Siguiendo esta línea, Biagini y Roig (2008) agregan que “las identidades culturales son 
históricas, es decir se forman en un contexto socio-histórico concreto y evolucionan, o 
incluso desaparecen, en directa relación con las características y las transformaciones de la 
sociedad de donde provienen y donde existen” (p. 286). Por ende, la identidad cultural parte 
de un escenario socio-cultural específico, y está sujeto a evolución, corriendo el riesgo de 
extinguirse por los constantes cambios producidos en las sociedades contemporáneas. 
 
     Cabe resaltar que la identidad cultural cuenta con características esenciales que facilitan 
su entendimiento, algunas de ellas son detalladas por Galan (2011), afirmando que “es 
dinámica, es un entramado de significados integrados y se aprende” (p. 11). En efecto, el 
concepto de identidad cultural no es estático, sino que puede modificarse a través del tiempo 
en relación a diversos contextos sociales, además, depende en gran medida de la forma en la 
que cada persona comprende su significado y por último, forma parte del aprendizaje que 
pueda tener cada miembro de una determinada comunidad o pueblo. 
Desde el campo de la antropología, la identidad cultural representa una tipología de la 
identidad social, la cual hace alusión al momento en el que los integrantes de una 
colectividad toman conciencia sobre aquellos aspectos que los diferencian culturalmente. 
Por esto, la identidad cultural ayuda a diferenciar los rasgos culturales que hacen único a un 
individuo o grupo (Espinosa, 2000, p. 13). 
 
     Cabe mencionar que según Bady y Clergerie (1987, como se citó en Tremblay, 2003, p. 
231), la identidad cultural puede ser abordada desde distintas ópticas: 
 
     Desde una perspectiva objetiva, la identidad cultural se compone de tradiciones, 
costumbres, hábitos, creencias, valores, así como de formas de pensar, vivir y comportarse, 
además de un cierto estilo de existencia y presencia en su comunidad. Por lo cual, la 
dimensión que prima en la identidad cultural es la antropológica, siendo contextualizada de 
distintas formas (Bady y Clergerie, 1987, como se citó en Tremblay, 2003, p. 232). 
 
     Bajo una visión subjetiva, la identidad cultural representa el sentimiento de pertenencia 
de un sujeto respecto a su unidad social, convirtiéndose en actor principal de la construcción 
de su propia historia. Este planteamiento corresponde a la dimensión psicológica (Bady y 





     Desde un panorama externo, la identidad cultural concentra la esencia de una cultura, que 
teniendo como base su pasado, impulsa su accionar de acuerdo a sus posibilidades, 
recibiendo apoyo externo en función a sus necesidades, lo cual representa un proceso (Bady 
y Clergerie, 1987, como se citó en Tremblay, 2003, p. 232). 
 
     Desde una perspectiva comunitaria, la identidad cultural alude al sentimiento compartido 
de sus miembros por reconocerse en su cultura y la voluntad de cada uno de integrarse a los 
orígenes de la misma (Bady y Clergerie, 1987, como se citó en Tremblay, 2003, p. 232). 
Esto es vital para el desarrollo del turismo social. 
 
Componentes temáticos y subtemáticos de la identidad cultural 
     La teoría del control cultural de Bonfil (1991),  ha  sido  el principal punto de apoyo de 
esta investigación, dado que su autor establece dos componentes temáticos, concebidos por 
él mismo como categorías, las cuales facilitarán la comprensión de la identidad cultural de 
personas que integran unidades sociales específicas, a una de ellas la denomina elementos 
culturales, y a la otra, ámbitos de la cultura. 
  
     En este apartado, se brindarán mayores detalles de cada una de las categorías, con sus 
respectivas subcategorías, incluyendo también el planteamiento de otros autores para tener 




     Son todos y cada uno de los componentes que forman parte de una determinada cultura y 
que resulta indispensable utilizarlos para desarrollar actividades sociales, seguir con la vida 
cotidiana, satisfacer necesidades diarias, resolver problemas, y tratar de cumplir los deseos 
(Bonfil, 1991, p. 171).  
 







     Hacen referencia a todos los recursos naturales o transformados por la mano del  hombre, 
que una comunidad tiene la posibilidad de utilizarlos en una situación  concreta de su diario 
acontecer, tales como la tierra, las fuentes energéticas, los productos naturales y procesados, 
los utensilios, los instrumentos, entre otros (Bonfil, 1991, p. 171). 
 
     De la misma manera, Galan (2012, p. 68), considera esta subcategoría, y la denomina “lo 
tangible”, por medio de la cual se refiere a las expresiones culturales materiales que en su 
momento fueron y aún continúan siendo producidas por los seres humanos para la 
satisfacción de sus necesidades y la ejecución de sus labores cotidianas, tales como utensilios 
e instrumentos de   trabajo, cerámica, gastronomía, vestimenta, herramientas tecnológicas, 
medicina para tratar o curar enfermedades, entre otras. 
 
     Desde otra visión, Vallejo (2003, p. 66), plantea esta subcategoría, titulándola “espacios 
de significación cultural para la comunidad”, incluyendo a los edificios históricos que se 
constituyen como referentes del pasado de una determinada comunidad; además, dentro de 
ella también considera a los museos, ya que muestran objetos que exponen el devenir 
histórico, cultural, artístico o social de una colectividad en particular. En última instancia, se 
encuentran los monumentos, pues la mayoría de ellos evocan acontecimientos relacionados 
a la historia o religión de un pueblo.   
 
     De otra parte, Altamirano (2000, p. 34), también aborda esta subcategoría, bajo el nombre 
de “creaciones colectivas”, incluyendo en ella a las manifestaciones culturales, las cuales 
permiten que un determinado grupo social se identifique y diferencie de los demás, teniendo 
como principales ejes de contenido y mensaje a la historia, lugares de origen, estados de 
ánimo, conflictos, entre otros; relacionados al acontecer diario, tanto a nivel familiar como 
comunitario. 
 
Formas de organización 
 
     Consiste en el establecimiento de relaciones sociales previamente coordinadas que 
posibilitan la participación e intervención de los integrantes de un grupo social para el 
cumplimiento de objetivos determinados. Cabe señalar que el tamaño y las particularidades 




estudio que aborde la organización de un determinado grupo o sociedad (Bonfil, 1991, p. 
172). 
 
     De otro lado, el autor Altamirano (1999, como se citó en Carrión, 2000, p. 30), califica a 
esta subcategoría como “relaciones dentro y fuera del trabajo”, haciendo referencia a los 
vínculos sociales y culturales que se establecen en el diario acontecer con los familiares, 
vecinos, y compañeros de trabajo; marcándose diferencias en los niveles socioeconómicos, 




     Se compone del cúmulo de experiencias asimiladas y estructuradas que se logran  
producir, almacenar y transmitir de manera intergeneracional, produciéndose o  agregándose  
con  el  paso del tiempo nuevos saberes (Bonfil, 1991, p. 172). 
 
     De otro lado, Rivera (2004, p. 46), considera esta subcategoría, concibiéndola en gran 
medida desde una perspectiva histórica, bajo el título de “la historia”, a través de la cual hace 
referencia a todo lo que forma parte de los saberes y conocimientos históricos del lugar de 
procedencia, debido a que ello, posibilita el reconocimiento de los aciertos, errores, 
experiencias, logros y padecimientos de las generaciones antecesoras. El autor también relata 
que en el instante en el que el ser humano experimenta sentimientos frente a su historia, está 
identificándose con ella, y por tanto, eso contribuye a desarrollar su identidad cultural. 
 
     De la misma forma que Rivera, Galan (2012, p. 68), relaciona esta subcategoría más con 
la parte histórica, denominándola “elemento histórico”, mediante la cual se hace referencia 
al aprendizaje de los aspectos históricos de un determinado pueblo o nación, brindando la 
posibilidad a cada persona de reconocer en ellos sus orígenes, cambios, rasgos culturales, 








     Se refieren a los códigos, signos y símbolos que permiten una comunicación eficaz entre 
los integrantes de una determinada agrupación social en los diferentes momentos en los que 
realizan sus acciones. Cabe mencionar que el lenguaje es el principal código que utilizan los 
seres humanos, sin embargo, existen otros elementos simbólicos relevantes de ser 
compartidos para llevar a cabo algunas actividades y que estas puedan resultar eficientes 
(Bonfil, 1991, p. 172). 
 
     De otra parte, Altamirano (1999, como se citó en Carrión, 2000, pp. 32-34), señala que 
esta subcategoría incluye además de la lengua común, la religiosidad y la concepción del 
tiempo y del espacio. Es preciso detallar que la lengua para el autor es el medio cultural más 
importante, ya que permite el mantenimiento de las tradiciones y la continuidad en el tiempo 
de una determinada cultura, y se constituye como un mecanismo de identidad entre los 
integrantes que habitan territorios lingüístico-culturales similares. En referencia a la 
religiosidad, el autor afirma que es una actividad muy practicada por la mayor parte de la 
población en nuestro país y constituye una combinación entre los ideales religiosos propios 
y foráneos. Por último, en alusión a la concepción del tiempo y del espacio, el autor indica 
que se deriva de la mezcla cultural entre citadinos y migrantes, dado que por un lado, estos 
últimos, generan que el tiempo se flexibilice por el carácter cíclico e ilimitado de tiempo que 
traen consigo mismos, y por otro lado, la concepción espacial para un migrante involucra 
diferentes entornos; el hogar, el barrio, la zona ecológica-social donde habitan las personas 
que provienen de otras regiones, y la ciudad. 
 
     Bajo otra visión, Vallejo (2003, pp. 63-67), considera que esta subcategoría integra a las 
festividades, danza, música, y gastronomía. Respecto a las festividades, afirma que son los 
eventos y celebraciones que comparten los miembros de un grupo social, cuyos motivos 
pueden estar vinculados a la historia, cultura, religión, deporte, entre otros. Estos 
acontecimientos suelen ser transmitidos de generación en generación, llegando a formar 
parte de su tradición, convocando no solo a los integrantes de la comunidad, sino también 
convirtiéndose en factores de atracción para los residentes de otras ciudades dentro y fuera 
del país que tienen el deseo de formar parte o disfrutar de los espectáculos. En cuanto a las 
danzas y a la música, el autor indica que se encuentran íntimamente relacionadas con las 
festividades, debido a que las danzas y la música, están siempre presentes en las fiestas 




ciertos ritmos musicales, llegando a construir ellos mismos sus instrumentos. Por último, la 
gastronomía es otro componente vinculado a la tradición, y de acuerdo al autor, hace 
referencia a la producción de ciertos platos que permiten la caracterización de un grupo o 
región geográfica concreta.  
 
     Desde otra perspectiva, Rivera (2004, p. 46), dentro de esta subcategoría, aparte de 
considerar al idioma, incluye también la música, las costumbres y tradiciones, y la 
religiosidad. De manera sintética, se puede indicar que el idioma hace referencia al conjunto 
de signos tanto fonéticos como escritos que un grupo social emplea para establecer una 
comunicación fluida, con la finalidad de transmitir y reproducir su cultura. Respecto a la 
música, el autor señala que es una expresión artística que integra los códigos culturales de 
un pueblo, permitiendo exteriorizar los sentimientos, deseos y sufrimientos de una 
determinada unidad social. En cuanto a las costumbres y tradiciones, el autor considera a 
todas y cada una de las prácticas que forman parte de los patrones ideales de un grupo 
humano en específico, cuando son admitidos como positivos por cada uno de los miembros 
integrantes del mismo, y son transmitidos a través de generaciones. Por último, en relación 
a la religiosidad, el autor afirma que se expresa mediante dogmas y hábitos religiosos, que 
se presentan como componentes de la identidad cultural de un determinado territorio, siendo 
hoy una mezcla entre lo nativo y lo occidental. 
 
     Desde otro punto de vista, Galan (2012, p. 68), aborda esta subcategoría, a la cual define 
como lo “simbólico e imaginario”, aludiendo a las manifestaciones culturales inmateriales, 




     Se concibe como un grupo de representaciones, creencias, sentimientos y valores 
compartidos por una determinada colectividad que promueven la aceptación y/o 
participación en las acciones para la comprensión de la cultura como un elemento 







     Es importante manifestar que los autores Altamirano, Rivera y Galan, establecen una 
subcategoría adicional y está referida al territorio. Por su parte, Altamirano (1999, como se 
citó en Carrión, 2000, p. 31), la denomina “territorialidad”, explicando que de acuerdo al 
lugar o espacio que ocupa un determinado individuo, desarrolla sus relaciones 
socioculturales con los demás miembros que lo ocupan; lo que puede repercutir en un 
bienestar para todos o en divisiones. De otro lado, Rivera (2004, p. 46), aborda esta categoría 
bajo el nombre de “lugar de nacimiento”, refiriéndose al lugar originario de cada persona, 
además del sentido de pertenencia desarrollado en ella en función de  ese lugar, lo cual 
depende del tiempo que viva allí o de los vínculos de parentesco que lo unan al mismo. Por 
último, Galan (2012, p. 68), la llama “entorno geográfico”, aludiendo a los aspectos 
geográficos, que le permiten a un pueblo o nación desarrollarse en sus actividades diarias, 
vestimenta, arquitectura, entre otros aspectos más. 
Ámbitos de la cultura 
 
     Hacen referencia a las ocasiones de contacto intergrupal, específicamente a las relaciones 
desproporcionadas o de dominación/sujeción surgidas a partir de ellas, en donde la cultura 
de cada grupo o sociedad, estará compuesta por elementos culturales propios y ajenos. Si 
ambos elementos, se vinculan con decisiones propias o ajenas que pueden llegar a tomarse 
sobre ellos, se generarán cuatro subcategorías de los ámbitos culturales, las cuales se 
diferenciarán de acuerdo al sistema del control cultural en las que se encuentran inmersas 
(Bonfil, 1991, p. 173).  
 




     Se presenta cuando el grupo o comunidad tiene la capacidad de tomar decisiones en 
función a los elementos culturales propios, dado que los crea o conserva como patrimonio 
cultural heredado de generaciones anteriores. De otra parte, no existe subordinación 
extrínseca respecto a los elementos culturales sobre los cuales una determinada unidad social 
tiene control. Se pueden mencionar algunos ejemplos, tales como las prácticas curativas 




y los miembros de las comunidades tradicionales son quienes toman decisiones sobre ellos 




     Surge cuando el grupo no cuenta con elementos culturales propios ni tampoco toma 
decisiones sobre ellos, motivo por el cual corre el riesgo de adoptar nuevas costumbres, 
tradiciones, estilos de vida, entre otros aspectos. Algunos casos de cultura impuesta pueden 
ejemplificarse en las instituciones educativas porque las decisiones para reglamentar la 
estructura escolar son tomadas en ámbitos externos a la comunidad, además, los elementos 
culturales que se utilizan son en gran medida ajenos a ella. Otro ejemplo podría ser la 
influencia que ejercen los medios de comunicación en las sociedades modernas, los mismos 
que hoy en día integran la cultura de múltiples localidades y comunidades (Bonfil,  




     Se origina cuando el grupo toma decisiones sobre elementos culturales que no son de su 
propiedad, puesto que no puede producirlos ni reproducirlos por sí solo. Como ejemplo, se 
puede mencionar a las corrientes artísticas que se originan en un determinado territorio y se 
replican en otras circunscripciones, con técnicas y estilos propios. Otro caso podría estar 
representado por la influencia que ejercen las visitas turísticas, pues los visitantes traen 
consigo sus patrones culturales, y si a los integrantes de la comunidad receptora les resulta 
atractivo adoptarlos, ellos tomarán decisiones sobre esos elementos culturales que no son de 




     Se produce cuando el grupo ha perdido completamente la capacidad de tomar decisiones 
sobre sus propios elementos culturales. Estos elementos aún siguen formando parte del 
patrimonio cultural del grupo, pero a partir de ellos se toman decisiones ajenas. Un caso 
puede ser la gestión estatal del patrimonio cultural, este último es un elemento cultural 




estar dado por el aprovechamiento turístico de las fiestas y ceremonias folklóricas de una 
determinada localidad, ya que los elementos organizativos, sean materiales, simbólicos o 
emotivos propios, quedan a merced de la toma de decisiones ajenas (Bonfil, 1991, p. 175). 
 
     En la TABLA 1, se exhibe de forma resumida los ámbitos de la cultura: 
 
TABLA 1. Ámbitos de la cultura 
 
Elementos culturales  
Decisiones  
Propias Ajenas 
Propios Cultura autónoma Cultura enajenada 
Ajenos Cultura apropiada Cultura impuesta 
Fuente: Bonfil, G. (1988, p. 183).  
 
 
















Figura 1. Esquema de la teoría del control cultural. 
Fuente: elaboración propia a partir de Bonfil, G. (1988, pp.171-175). 
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- Participación local 
- Relaciones sociales 
 
- Historia  
- Patrimonio cultural 
- Lenguaje 
- Signos y símbolos 









- Conservación del 
patrimonio cultural 
 
- Influencia de medios 
de comunicación 
- Influencia de visitas 
turísticas 
 




     Cada persona, desde el momento que nace, ya forma parte de una matriz cultural; una 
familia y una comunidad que le imprime su sello de identidad mediante el aprendizaje que 
debe ir desarrollando de manera gradual (Galan, 2011, p. 11). En este sentido, la identidad 
cultural es uno de los principales recursos con los que cuenta una persona o un grupo social 
para caracterizarse y diferenciarse ante los demás, configurándose al mismo tiempo como 
un elemento de unidad y diversidad. 
 
     La construcción de la identidad cultural en una persona o grupo social, nace de la 
valoración de la multiplicidad, la cual consiste en aceptar la presencia de diversas culturas, 
tradiciones, costumbres, historias, mitos, leyendas, ritos, saberes, conocimientos, actitudes, 
valores, entre otros; y, reconocer que cada uno de ellos es un elemento cultural compartido 
por los integrantes de un grupo, dentro de un espacio y tiempo determinado, asegurando su 
sostenibilidad, por medio de su transmisión a generaciones venideras (Galan, 2011, p. 13). 
     En palabras del autor Galan (2011), la identidad cultural es importante, debido a que 
“dinamiza el desarrollo de los pueblos, incentiva el bienestar común, permite la práctica de 
valores humanos, contribuye a contrarrestar el avasallamiento cultural y es el punto de inicio 
para el desarrollo de la interculturalidad” (p. 12). Por ende, la identidad cultural, es una de 
las bases fundamentales para construir una sociedad con principios éticos y morales, 
orientada a comprender y entender las múltiples formas y expresiones culturales, de tal 
manera que se produzca una convivencia armónica con las demás personas y con otros 
grupos sociales, lo cual, contribuirá al desarrollo de cada pueblo o nación. 
 
     En los últimos tiempos, la identidad cultural, ha adquirido una notable importancia dentro 
del ámbito de las ciencias sociales, esto se debe a su estrecho vínculo con la globalización, 
pues dentro del llamado proceso de modernización, y con los avances científicos y 
principalmente tecnológicos, han surgido y se muestran una serie de patrones culturales 
foráneos, que buscan llamar la atención e imponerse en el mundo actual. Ante esto, se ha 
incrementado la necesidad en las personas de ubicarse como los principales actores sociales 
y culturales, así como su contribución en la conservación de sus valores auténticos para 
garantizar la sostenibilidad de su acervo cultural. 
 
     Por último, la identidad cultural es un elemento que contribuye a forjar el sentido de 




permite además, tener una identificación plena con su pasado, presente y futuro, es decir, 
saber quién, de dónde proviene y a dónde se dirige. Por ello, resulta imprescindible que cada 
individuo, como parte integrante de un determinado grupo social, se convierta en el principal 
actor, promotor y defensor de su propia historia y patrimonio cultural, mediante su 
conocimiento y valoración.  
 
1.2.4. Turismo cultural 
 
     Una de las definiciones más tradicionales del turismo cultural es la propuesta en la Carta 
del Turismo Cultural por ICOMOS (1976), en la cual indica que “el turismo cultural es 
aquella forma de turismo que tiene por objeto […] el conocimiento de monumentos y sitios 
histórico-artísticos. Ejerce un efecto realmente positivo sobre éstos en tanto en cuanto 
contribuye - para satisfacer sus propios fines - a su mantenimiento y protección […]” (p. 1). 
De modo que, de acuerdo a la institución, el turismo cultural es el vehículo para el 
acercamiento y comprensión de espacios y sitios de interés histórico y artístico; además, 
reporta beneficios socio-culturales y económicos a todos los actores involucrados, lo cual 
conlleva a incrementar sus esfuerzos en pro del mantenimiento y protección del patrimonio 
construido. 
 
     La Organización Mundial del Turismo (1985, como se citó en Tamayo, 2013), aportó una 
definición técnica del turismo cultural, señalando que es “el traslado de personas por motivos 
esencialmente culturales, tales como los viajes de estudio […] las visitas a lugares de interés 
y monumentos, los viajes para estudiar la naturaleza, el folklore o el arte y las 
peregrinaciones” (p. 18). La finalidad de esta definición brindada por la OMT, fue cuantificar 
el turismo cultural, controlando el propósito de los viajes y posibilitando así la separación 
de los turistas culturales de otro tipo de turistas, pero en ella no se distinguen niveles de 
motivación, puesto que se incluye a todos los individuos que logran acceder a un atractivo 
cultural. 
 
     Es necesario expresar que la OMT (1985, como se citó en Tamayo, 2013), también creó 
una definición más generalizada del turismo cultural, afirmando que “todo traslado de 
personas se podría incluir en esta definición porque satisface la necesidad humana de 




conocimientos, experiencias y encuentros” (p. 18). De igual manera que ICOMOS, la OMT 
en esta definición destaca el carácter educativo del turismo cultural, a razón de que el 
resultado de vivir la experiencia del turismo cultural es un valioso aprendizaje, lo cual 
también contribuye al desarrollo personal de cada individuo. 
 
     Siguiendo esta línea, si se parte de la idea de que la cultura está compuesta por procesos 
(pensamientos y estilos de vida de los seres humanos), y por productos (resultados de los 
procesos como monumentos, tradiciones, arte, entre otros), se puede concluir que el turismo 
cultural no solamente se refiere a la visita de sitios y espacios de interés, edificios, y demás 
elementos culturales históricos, tal y como era entendido de manera tradicional, sino que 
además de ello, incluye el consumo de la cultura contemporánea y de la manera de vivir de 
las zonas visitadas. Por lo cual, el turismo cultural, implica la recopilación de conocimientos, 
pero también de nuevas experiencias (Arrom, 2010, p. 22).  
     Conviene subrayar que el turismo cultural contribuye a que las personas puedan 
conectarse con la historia, la cultura, el patrimonio y la identidad de los pueblos visitados. 
Esta idea la refuerza Tamayo (2013), quien manifiesta que el turismo cultural hace alusión 
“al viaje turístico de personas a una atracción cultural lejos de su residencia habitual con la 
intención de satisfacer sus necesidades culturales o para conocer y disfrutar de lugares 
patrimoniales, muestras artísticas, arte y teatro […]” (p. 18). Por esto, se puede afirmar que 
el turismo cultural está dirigido a los individuos que buscan salir de la rutina, con el propósito 
de visitar lugares en los que puedan remontarse a épocas de antaño, así como instruirse y 
deleitarse de las variadas muestras culturales (tangibles e intangibles) que existen dentro de 
ellos y los particularizan ante los demás territorios. 
 
     Finalmente, es preciso indicar que con el transcurrir del tiempo, el turismo cultural se ha 
convertido en una tendencia mundial, y en la actualidad, se encuentra en una etapa de plena 
expansión. Esto se debe, según el autor Curiel (2007, como se citó en Tamayo, 2013) a que 
“[…] juega un papel muy importante para dar a conocer, preservar y disfrutar el patrimonio 
cultural y turístico de cada país y en él se interrelacionan tres elementos -patrimonio, turismo 
y cultura- […]” (p. 18). Por ello, se puede afirmar que si en un pueblo, se logra desarrollar 
el turismo cultural, es con el fin de que tanto los locales como extranjeros puedan 
comprender, gozar y cuidar el patrimonio cultural y turístico del territorio; desarrollándose 





Tipos de turismo cultural 
 
     Para Acerenza (1991, como se citó en Cambralla, 2012, p. 13), existen los siguientes 




     Está vinculado con la ejecución de actividades artísticas y creativas, ya sean manuales, 
mentales o de aprendizaje, a través de un involucramiento real con los habitantes del destino 




     Es desarrollado en ciudades, principalmente en aquellas que han sido designadas como 
patrimonio cultural de la humanidad; abarca todas las actividades que los visitantes realizan 




     Consiste en visitar los monumentos de carácter histórico-artístico, como templos, 




     Está ligado a espacios y yacimientos arqueológicos, incluyendo también museos que 
exponen muestras arqueológicas, edificios y monumentos que componen la historia y cultura 







     Es practicado en cementerios con alguna característica en particular, por ejemplo, 
aquellos que han sido diseñados por arquitectos famosos o en los que subyacen restos 
personas famosas (Acerenza, 1991, como se citó en Cambralla, 2012, p.13). 
 
De compras  
 
     Consiste en la compra a precios exclusivos de productos artísticos, artesanales, de uso 




     Está vinculado con el conocimiento y participación en costumbres y tradiciones de 
culturas difíciles de hallar y que a la vez son atractivas, como pueblos indígenas o 
comunidades andinas (Acerenza, 1991, como se citó en Cambralla, 2012, p.13). 
Literario 
 
     Es desarrollado en lugares que albergan componentes literarios, como museos y 
universidades o en donde se desarrollan eventos, que han influenciado en obras o autores 




     Está vinculado con el estudio o perfeccionamiento de un idioma distinto al nativo, 




     Está relacionado al patrimonio cultural gastronómico de un determinado lugar, y tiene 
como fin el consumo prioritario y complementario de productos, servicios y experiencias 







     Es motivado por el conocimiento profundo de los vinos; su historia y elaboración, se 




     La principal motivación para practicarlo es visitar fábricas o edificaciones civiles de gran 
envergadura (Acerenza, 1991, como se citó en Cambralla, 2012, p.13). 
 
Turismo cultural e identidad de los destinos 
 
     Es preciso indicar que existen autores que expresan un vínculo muy estrecho entre la 
actividad turística y la identidad cultural, tal es el caso de Nava y Rego (2014), quienes 
sostienen que “el turismo cultural del siglo XXI ha sido desarrollado […] por una demanda 
que busca conocer la cultura de los lugares ajenos a ella, exigiendo acciones de preservación 
de los conocimientos culturales que dan identidad a los destinos visitados” (párr. 2). En este 
sentido, uno de los motivos principales que tienen los turistas para practicar el turismo 
cultural es el conocimiento de los elementos culturales que integran la identidad de cada 
lugar visitado. Además, este tipo de turismo, impulsa la salvaguardia del legado cultural de 
un determinado destino, a través de su aprendizaje y valoración. 
 
     Asimismo, Nava y Rego (2014) afirman que “son fundamentales los análisis y las 
prácticas del turismo no sólo […] desde la visión económica - muchas veces depredadora - 
sino también a través de una perspectiva socio-antropológica, buscando un mayor respeto 
por la diversidad cultural y pertenencia” (párr. 3). Por consiguiente, resulta indispensable 
que la actividad turística sea planificada, no solo desde el plano económico, sino también 
desde el socio-antropológico, de tal manera que se impulse el respeto y la valoración de las 
expresiones culturales de un territorio en específico, logrando conservarlas a lo largo del 
tiempo, e impidiendo que los miembros de la comunidad receptora adquieran nuevos 
patrones culturales traídos por los turistas que los visitan. 
 
     Al respecto, Yunis (2009) señala que “todo desarrollo turístico que se base en, o afecte 
valores culturales o patrimoniales, tangibles o intangibles, debe ser objeto de una delicada 




evitar consecuencias irreversibles” (p. 20). Por tanto, aquél desarrollo turístico que se 
encuentre directa o indirectamente vinculado al patrimonio cultural material o inmaterial 
demanda una cuidadosa planificación, ya que mediante ella se puede impedir cualquier daño 
al patrimonio cultural, pues de ocurrir, podría resultar catastrófico para el territorio y su 
población. 
 
     En última instancia, se debe resaltar el valioso aporte del turismo cultural respecto a la 
construcción de la identidad cultural en los miembros de las comunidades receptoras. Es 
evidente el papel fundamental que cumple el patrimonio cultural, incluyendo los paisajes, 
que en muchos casos están influenciados por expresiones culturales, pero vale hacer la 
aclaración de que este tipo de turismo, así como puede generar aportes significativos para 
las regiones anfitrionas, tales como la conservación del patrimonio cultural, el mejoramiento 
del entorno y los intercambios culturales con los turistas; también puede traer consigo 
perjuicios, tales como la transformación de la cultura en algo poco importante, la 
modificación de costumbres, tradiciones, usos, y estilos de vida, la introducción de algunos 
cambios en lenguas originarias de pueblos indígenas, entre otras posibles consecuencias 
antropológicas (Instituto de Identidades Sociales, 2009, pp. 24-25). 
 
Impactos del turismo cultural 
 
     El paulatino interés de la sociedad por la historia, la cultura y el arte, ha generado el 
crecimiento y desarrollo del turismo cultural en múltiples destinos. Cabe indicar que la 
finalidad de este tipo de turismo es el disfrute y aprecio de bienes culturales tangibles e 
intangibles, tales como el patrimonio arqueológico, histórico, artístico, arquitectónico, los 
museos, el folclor, el arte, la gastronomía, entre otros; y que al mismo tiempo, revelan un 
vínculo estrecho con otras costumbres y poblaciones, generando un encuentro intercultural 
(Large y Milone, 1995, como se citó en Kravets y De Camargo, 2008, p. 4). Por ello, es 
lógico pensar que para las siguientes décadas, este tipo de turismo continúe creciendo con 
mayor intensidad. 
 
     Es preciso señalar que el turismo cultual es parte fundamental dentro de lo que se 
considera el fenómeno turístico, el mismo que origina el traslado de un cúmulo de personas 




“impactos”, se relacionan con tres categorías, la primera de ellas corresponde al impacto 
económico, representado básicamente por los costes y beneficios económicos, el segundo es 
el impacto físico, asociado a las variaciones del espacio y del medio ambiente; y por último, 
el impacto social y cultural, basado en las modificaciones del estilo de vida a nivel 
interpersonal y colectivo (Santana y Talavera, 1997, como se citó en Kravets y De Camargo, 
2008, p. 5).  
 
     De otra parte, es motivo de debate y discusión los efectos negativos derivados del turismo 
cultural, destacando la comercialización indiscriminada de la cultura, la adulteración, las 
variaciones en la utilización del lenguaje local durante la interacción de los turistas con la 
comunidad receptora, la modificación de la artesanía popular, las alteraciones en el medio 
ambiente, entre otros. Sin embargo, vale la pena reconocer los efectos positivos generados 
por el turismo cultural, tales como la conservación del patrimonio, el resurgimiento de la 
historia, las costumbres, tradiciones, celebraciones que estaban con miras a desaparecer de 
forma definitiva, el fortalecimiento de la personalidad, el intercambio cultural entre 
visitantes y la comunidad receptora, la generación de una imagen positiva del lugar visitado. 
Cabe mencionar la relevancia del turismo cultural en el aprendizaje de su propia cultura por 
parte de la población local, lo que coadyuva a la construcción y desarrollo de la identidad a 
nivel nacional (Santana, Talavera, 1997; Mathieson, Wall, 1990, como se citó en Kravets y 
De Camargo, 2008, p. 5). 
 
Caracterización histórica, cultural y turística de Barranco 
 
     Barranco cuenta con un singular proceso histórico, una gran riqueza cultural en el ámbito 
material e inmaterial, y una actividad turística que se ha ido consolidando con el paso de los 
años. Esto se relatará con mayor profundidad en las próximas líneas: 
 
Historia del distrito  
 
     Durante el periodo prehispánico, los distritos actuales de Surco, Chorrillos y Barranco, 
eran de propiedad del Señorío de Sulco, siendo su capital Armatampu, que en español tiene 
el significado de “Tambo de Nadadores”. Aquí, habitaba el gobernador local Taulichumbi, 




adquirió especial relevancia, dado que era un sitio para los convalecientes y los que querían 
reposar. El virrey Baltazar de la Cueva fue uno de los que más tiempo permaneció en el 
lugar, y al culminar su periodo en 1678 se fue a vivir a Surco (Municipalidad distrital de 
Barranco, 2002, p. 8). 
 
     En torno a la creación del distrito existen varias leyendas, una de ellas narra una historia 
en la que a mediados del siglo XVIII, un grupo de pescadores de Surco se dirigía al barranco, 
que hoy en la actualidad es la Bajada de los Baños. Ellos, vieron que una luz iba y venía. 
Los pescadores creían que era Carbunclo, que de acuerdo a la tradición era un animal con 
unos ojos que iluminaban en la oscuridad o creían que era una supuesta reunión de bandidos, 
se debe recordar que en ese tiempo (1778), existía el bandolerismo negro. Como veían que 
este acto sucedía muchas veces, una noche bajaron con palos, localizaron la luz y la 
zarandearon con gran vehemencia. Ellos lograron descubrir que el verdadero emanador de 
luz era un crucifijo grande, que había sido dibujado en el suelo con gran precisión 
(Municipalidad distrital de Barranco, 2002, p. 8). 
     Los demás pobladores muy conmocionados, se dirigieron en multitud a ver el 
acontecimiento por sus propios ojos. La peregrinación a este sitio del milagro quedó fijada 
de esta manera, siempre con un farol prendido por las noches. Otra leyenda que es muy 
conocida relata la pericia de unos pescadores surcanos, quienes estando perdidos mar 
adentro, notaron una luz que resplandecía a los lejos. Esta luz los guio para llegar a la orilla 
y salvaron sus vidas. Al llegar al lugar que emanaba la luz encontraron un crucifijo dibujado 
en el suelo. Este hecho milagroso muy pronto se difundió y un panadero limeño de apellido 
Caicedo, al tener a su esposa muy enferma y postrada en una cama, encomendó a su esposa 
al Señor de Barranco, y ella sanó instantáneamente. En señal de agradecimiento, este hombre 
habría acudido al sitio y levantado allí la primera capilla. La Ermita con su sacristía quedó 
como recuerdo a su gratitud, y su dirección estuvo a cargo por primera vez por el párroco de 
Surco, Pedro Bemardino Villalta (Municipalidad distrital de Barranco, 2002, pp. 8-9). 
 
     El párroco Villalta dirigió el templo unos 10 años aproximadamente, y antes de su 
fallecimiento dejó al padre Abregú como responsable de la Ermita de la Santísima Cruz de 
Barranco. Este sacerdote se preocupó mucho por el mejoramiento de la capilla, por lo que 
con el dinero recaudado de las limosnas se niveló el terreno y se construyeron 4 habitaciones 




Antonio de Vista Alegre, obsequió un rancho cercado por corredores de estilo rococó. Luego, 
el presbítero Manuel de la Fuente Chávez fue el encargado de recibir las llaves de la Ermita. 
Y al asumir su Dirección, recibió el rancho que obsequió la condesa, el potrero de la Ollería 
y un sitio denominado Conventillo (Municipalidad distrital de Barranco, 2002, p. 9). 
 
     El primer núcleo urbano que se empezó a afincar en Barranco data de 1825, pues en esta 
fecha la condesa donó formalmente los terrenos que permitirían que el poblado se formara. 
Se lo conoció como tierra de pacayares y era muy concurrido por una gran cantidad de 
visitantes extranjeros, que acudían al lugar buscando esa paz que brindaba Barranco 
(Municipalidad distrital de Barranco, 2002, p. 9). 
 
     Al finalizar el siglo XIX y comenzar el XX, numerosas familias de Lima, de estratos 
económicos y sociales altos, escogían las playas de Barranco, Miraflores y Chorrillos como 
áreas de relajo. Este hecho provocó la construcción en esos sitios de una gran cantidad de 
fincas rancho, copiando estilos de Europa. Por aquél tiempo, Barranco contaba con un 
carácter específicamente residencial, y su paz solo era paralizada por el paso del ferrocarril 
y después por el tranvía y autos a motor. El principal aspecto característico de sus paisajes 
eran los pacayares, los cuales contribuyeron a la identificación de las distintas áreas del 
distrito, de acuerdo a la localización de esos árboles gigantes. Tanto la paz como la belleza 
del paisaje fueron los factores claves para que muchas familias construyeran sus casas en 
Barranco (Municipalidad distrital de Barranco, 2002, p. 9). 
 
     De otro lado, las demás zonas que hoy conforman el área que se encuentra en el límite 
con el distrito de Surco, fueron afianzándose con la edificación de quintas y plazas, las 
mismas que iban ocupándose por artesanos y pescadores (Municipalidad distrital de 
Barranco, 2002, p. 9). 
 
     El 29 de agosto de 1836, se dispuso a través de una ordenanza dada por el Mariscal Andrés 
de Santa Cruz que los poblados de Chorrillos y Miraflores se integraran a la hoy Provincia 
Constitucional del Callao y Barranco de inmediato también pasó a formar parte de ese 
territorio. Sin embrago, esto solo tuvo una duración de 3 años, puesto que según el decreto 
del 5 de abril de 1839 dado por el General Antonio Gutiérrez y de la Fuente, se restituyeron 




intempestivamente el 14 de enero de 1881, porque ese día, los chilenos quemaron la Ermita 
y asaltaron el distrito de Barranco, el cual el 26 de octubre de 1874 había sido creado por el 
Presidente Manuel Prado (Municipalidad distrital de Barranco, 2002, p. 9). 
 
     Barranco, al tener como capital a la “Ermita de Barranco”, comprendió diversos fundos, 
especialmente Pacayar, Ollería, Larrión, Condesa, Talana y Tejada. El primer alcalde del 
distrito fue el General Pardo Bustamante, quien tuvo como su primera sede de gobierno una 
edificación ubicada en la esquina de la actual calle Domeyer y la Avenida Grau. En 1892, 
los distritos de Surco y Barranco se unieron con el nombre de San José de Surco, no obstante, 
en 1929 se volvieron a separar asignándoseles Santiago de Surco y San José de Surco 
(Municipalidad distrital de Barranco, 2002, p. 10). 
 
     En 1940, un devastador sismo de ocho grados sacudió Lima, causando graves daños a 
Barranco. En ese entonces el alcalde era don Manuel Montero Bernales y fue él quien asumió 
la restauración del distrito, y consiguió que el Congreso de la República aprobara la Ley N° 
9866, la “Ley Barranco”, que cargaba un monto adicional a los impuestos por autovalúo de 
todos los predios del distrito. Con el dinero que se obtuvo, se adquirieron terrenos que 
coadyuvaron, entre otras obras, a la construcción de los estadios Luis Gálvez Chipoco, Unión 
de Barranco, entre otros (Municipalidad distrital de Barranco, 2002, p. 10). 
 
     El 14 de junio de 1962, Miraflores, Chorrillos y Barranco fueron declaradas por el 
entonces presidente don Manuel Prado en la Ley N° 14096 como ciudades heroicas en honor 
a su intervención en la guerra contra Chile (Municipalidad distrital de Barranco, 2002, p. 
10). 
 
     Cuando el distrito fue gobernado por el general Velasco Alvarado, Barranco fue 
reconocido con su nombre actual, ya que antes de que sucediera esto, se le continuaba 
llamando San José de Surco. En la década de los 60’s, Barranco, al igual que muchos otros 
distritos de Lima fue un lugar que recibía inmigrantes, que provenían del interior del Perú, 
así como del centro de Lima. Este crecimiento poblacional, generó nuevos requerimientos 





    Un rasgo trascendental que aún perdura en Barranco es que ha sido desde fines del siglo 
XIX, un sitio singular de seducción para intelectuales y artistas como por ejemplo, Julio 
Ramón Ribeyro, Abraham Valdelomar, José María Eguren, Estuardo Núñez, César Calvo, 
Chabuca Granda, Martín Adán, Fernando de Szyszlo, Juan Parra del Riego, Magda Portal, 
Víctor Delfín, entre otros notables personajes, quienes le han otorgado al distrito un espíritu 
cultural y bohemio (Municipalidad distrital de Barranco, 2002, p. 10). 
 
Himno de Barranco 
 
     El 3 de setiembre de 1974, cuando el alcalde era Tomás Dasso, tuvo lugar la sesión de 
concejo en la que por acuerdo N°125/74, se aprobó el Himno a Barranco, cuya letra le 
pertenece a doña Nelly Fonseca y la música a don Ángel Alvarado (Lituma, 2014, p. 42). 
CORO 
 
Bajo el sol ardiente 
 
Cantemos su canción, 
 
Por este pueblo pleno 
 
De juventud pujante, 
 
Que marcha hacia delante, 
 
Al ritmo palpitante 
 




Barranco fue una aldea 
 
De humildes pescadores, 
 
Que recibió del cielo 
 
Su bautismo de luz, 
 
Y el alma de sus hijos 
 
Fue un dechado de flores 
 
Ardiente entre los brazos 
 
De la sagrada cruz. 
Estrofa II 
 
La gracia de Dios mismo 
 
Perfumó sus rincones 
 
La voz de sus poetas 
 
La exalta en su cantar 
 
Y el pueblo de Barranco 
 
Se ufana en sus blasones, 
 
Es un hijo de los cielos 
 
Y es hijo de la mar. 
Figura 2. Himno de Barranco. 
Fuente: Lituma. 2014, p. 42 
Escudo de Barranco 
 
     Fue creado en 1921, se escogió este año porque se celebraban los cien primeros años de 
la Independencia del Perú, en ese entonces el alcalde era don Enrique de las Casas. El 
Concejo Municipal decidió adoptar como escudo de Barranco, la figura de la Iglesia La 
Ermita, la misma que fue primero la Iglesia Santísima Cruz, la cual se encuentra en la parte 
alta, bordeando el acantilado, y detrás de ella se puede ver el momento en el que el sol se 






Figura 3. Escudo de Barranco. 
Fuente: Municipalidad de Barranco. 
Cultura y turismo en el distrito  
 
     Barranco constituye uno de los 43 distritos que integran Lima Metropolitana, y cuenta 
con una historia cargada de tradición, arte y cultura, presente a lo largo de sus 143 años desde 
su fecha de fundación aproximadamente; es notable, la vasta actividad cultural que se 
reproduce en el distrito, encontrando una gran variedad de galerías de arte, centros culturales, 
teatros y espacios de artes escénicas, museos, librerías, entre otros. Cabe destacar que el 
ámbito que predomina en el distrito es el patrimonial, pues cuenta con 256 casonas que han 
sido reconocidas como patrimonio cultural arquitectónico (Municipalidad de Barranco, 
2016). A toda esta oferta cultural se han agregado servicios complementarios para hacer 
posible la visita de turistas, tales como restaurantes, peñas turísticas, establecimientos de 
hospedaje y demás. 
 
     Es importante expresar que Barranco posee diversos atractivos y sitios de interés 
histórico, artístico y cultural. A continuación, se describirán los espacios y sitios históricos, 
artísticos y culturales más destacados de Barranco: 
 
     Parque Municipal: Se inauguró como “Parque Central” el 13 de febrero de 1898, cuando 
el alcalde era don Pedro Solari. El 28 de marzo de 1909, pasó a llamarse Parque Municipal. 
En el local ubicado en el parque funcionó durante varios años el despacho de la alcaldía, así 




bailes de carnaval muy famosos en Lima. Al centro, se ubica la escultura de la Danaide, 
asimismo, se encuentra también un jarrón etrusco y dos pedestales con angelitos (Lituma, 
2014, pp. 273-276). 
 
     Biblioteca Municipal Manuel Beingolea: El 16 de julio de 1922, el alcalde don Enrique 
de las Casas, informó que el 28 de julio de ese mismo año se inauguraría la Biblioteca 
Municipal; la primera de su género en el país, que en ese entonces contaba con 680 
volúmenes. Hoy en día, la biblioteca cuenta con más de 25,000 volúmenes y es frecuentada 
por gran número de estudiantes del distrito. Cuenta con sala de invidentes, biblioteca infantil 
y sala de lectores jóvenes y adultos. El salón central es utilizado para conferencias y 
matrimonios civiles (Lituma, 2014, pp. 316-318). 
 
     Iglesia Santísima Cruz: Al inicio la Parroquia de la Santísima Cruz se ubicó en el sitio 
donde se levantó la Ermita del Barranco, la cual quedó muy dañada luego del terremoto de 
1940 por lo que se trasladó a la sede actual cuyo terreno fue donado por la Municipalidad de 
Barranco. Su construcción se inició en 1944 y se consagró en 1963. Abarca toda la cuadra y 
junto a otros servicios de la parroquia gran parte de la Prolongación San Martín y cuadra 3 
de la Avenida Grau. La Hermandad del Señor de los Milagros realiza todas sus actividades 
en esta iglesia (Lituma, 2014, pp. 276-277). 
 
     Pasaje Chabuca Granda: Se localiza en la parte lateral sur de la Municipalidad de 
Barranco, entre la Avenida San Martín y el Jirón Ayacucho, y fue hasta 1909 una vía de 
tránsito conocida como Calle Cepita; cuando se cerró el tránsito y se convirtió en un paseo 
se le colocó el nombre de Chabuca Granda. Aquí, los fines de semana, hay venta de comidas, 
bebidas, dulces y golosinas, y la atención se encuentra a cargo de personas a las que la 
Municipalidad ha dado autorización. Al centro hay mesas y sillas de uso público y no faltan 
los músicos (Lituma, 2014, pp. 243-244). 
 
     Puente de los Suspiros: Se construyó durante la gestión del primer alcalde don Francisco 
García Monterroso para unir dos extremos entre las calles Ayacucho, Cepita y La Ermita. 
Durante la guerra con Chile, fue quemado. Y, el párroco de la Santísima Cruz; Manuel de la 
Fuente Chávez, por medio de una colecta mandó a reconstruir el puente, el mismo que 




otros. El puente fue inmortalizado por Chabuca Granda en su famoso vals “Puentecito 
escondido” (Lituma, 2014, pp. 302-304). 
 
     Calle La Ermita: Se ubica en la parte alta de la Bajada a los Baños, al costado de la 
primitiva Ermita, y termina en el Mirador Catalina Recavarren. En 1950, durante la gestión 
del alcalde don Alfonso Bailón, un comité de damas y caballeros en una sesión de concejo 
decidieron restaurar la antigua parroquia La Ermita. Hoy en día, esta calle es una vía estrecha 
empedrada con vereda y baranda a la derecha, y a la izquierda se hayan varios negocios de 
venta de comida y dulces. La Iglesia luce moderna en su fachada, pero por dentro corre 
riesgo de desplome (Lituma, 2014, pp. 133-134). 
 
     Mirador Recavarren: Se localiza al finalizar la Calle La Ermita y se le puso este  
nombre según acuerdo de concejo de 1992, el cual atendió el pedido de la Mesa Redonda 
Panamericana de Barranco, que solicitó la denominación en honor a la ilustre escritora y 
poetisa barranquina: Catalina Recavarren de Zizold. En 1987, cuando el alcalde era don 
Pedre Allemart, fue sembrado en el Mirador un árbol cuyo abono contenía tierra de algunos 
países del mundo. Entrando al mirador a la mano derecha hay un monolito con una leyenda 
de Catalina (Lituma, 2014, pp. 266-267). 
 
     Monumento a Chabuca Granda: Al caminar por la Bajada de Baños desde el costado 
de la Plaza Carlos Gardel en la cuadra 1 del Jirón Domeyer, se puede ver que antes de llegar 
al Puente de Los Suspiros, sobre el lado derecho hay un parque donde se encuentran dos 
personajes; una dama con los brazos como si estuviera entonando una canción y un jinete 
montando un caballo brioso. Son las esculturas de Chabuca Granda y José A. Lavalle. Tanto 
el monumento como la localización y el concepto artístico son un gran acierto visual 
(Lituma, 2014, pp. 306-307). 
 
     Bajada a los Baños: No tiene fecha de inicio ni de habérsele otorgado el nombre que 
lleva. En realidad, se creó de manera natural y siempre se le ha conocido con ese nombre. 
Algunos escritores mencionan que el párroco Manuel de la Fuente Chávez, que reconstruyó 
el Puente de Los Suspiros y La Ermita también mandó a empedrar el camino de la Bajada. 
A raíz del incremento del tráfico vehicular, en la sesión de concejo de 1990, durante la 




y el Puente de los Suspiros como Zona Turística de acceso vehicular restringido (Lituma, 
2014, pp. 112-115). 
 
     Museo de la electricidad: Electrolima S.A. fue la empresa que tomó la iniciativa de 
crearlo, siendo su inauguración el 9 de agosto de 1994. Se habilitó el local del museo en una 
agencia de recaudación antigua, situada en la Avenida Pedro de Osma y se acondicionó para 
que albergara las salas y los objetos de exhibición, estos últimos fueron recolectados de 
diversas áreas de la empresa, de acuerdo a su antigüedad o particularidad. En 1998, fue 
transferido a Electroperú S.A. para seguir ofreciendo sus servicios a la comunidad (Museo 
de la Electricidad, 2011, párr. 1-7). 
 
     Museo Pedro de Osma: Don Pedro de Osma Gildemeister fue un filántropo que tuvo  
bajo su poder obras pertenecientes a la época del Virreinato en el Perú, y a partir de ellas se 
creó el museo que hoy lleva su nombre. Él, gran parte de su vida hasta su muerte en 1967, 
recopiló obras artísticas de los siglos XVI, XVII y XVIII, principalmente de Cusco y 
Ayacucho. Gracias a la Fundación Pedro y Angélica de Osma Gildemeister, en 1988, este 
museo atendió por primera vez a grupos previa cita, y en 1996, abrió sus puertas 
permanentemente (Museo Pedro de Osma, s.f., párr. 1-3). 
 
     Museo Mario Testino – MATE: Es una organización sin fines de lucro, fundada en el 
2012 por el mismo Mario Testino, con el propósito de impulsar la cultura del Perú, como a 
los artistas peruanos, al mismo tiempo que ofrece lo más destacado de la fotografía y el arte 
contemporáneo internacional. Cuenta con una exhibición fija de la obra de Testino. Se ubica 
en una casona republicana construida en 1898 por el Ing. Pagano. En 1980, fue declarada 
como Patrimonio Cultural de la Nación y fue restaurada de octubre de 2011 a julio de 2012 
(Museo Mario Testino, s.f., párr. 1-3). 
 
     Pasaje Funicular: Al finalizar la cuadra 4 del Jirón Domeyer, se ubica 01 pasaje 
funicular, y en él como una pieza de museo, el funicular que unía la ciudad con los Baños 
Municipales de Barranco. Esta obra fue hecha por Rudolf Holtig; un ciudadano alemán. Fue 
inaugurado el 28 de julio de 1895, y en un inicio funcionó por un sistema de contrapeso con 




debido al desgaste del material, se suspendió en 1927 y se reanudó en 1930, por pocos años 
más (Lituma, 2014, pp. 247-249). 
 
     Calle Cajamarca: Cajamarca está conformada por cuatro cuadras, empieza en la 
Avenida Grau y termina en la Avenida Bolognesi, anteriormente se llamaba Santo Toribio, 
pero en la sesión de concejo de fecha del 4 de agosto de 1907, esa calle pasó a llamarse 
Cajamarca, esto ocurrió durante la gestión del alcalde Aurelio Sousa Miranda. Este nombre 
fue puesto en honor al departamento de Cajamarca. Por la tradición, ocupa un lugar 
destacado en la memoria de todos los peruanos. Hoy en día aquí se llevan a cabo los 
carnavales de Barranco (Lituma, 2014, p. 73). 
 
     Iglesia San Francisco: Según las crónicas sobre Barranco, a fines del siglo XIX, iban 
con frecuencia a la ciudad algunos religiosos del Convento de los Descalzos de Lima a 
predicarle a los barranquinos y vieron la manera de obtener un terreno con el fin de construir 
una capilla y casa para el padre Rector de la Tercera Orden Franciscana. Adquirieron el 
terreno y allí construyeron la primera iglesia en 1885; demoliéndola en 1933, e iniciando la 
construcción del templo actual con el aporte de franciscanos y apoyo de barranquinos; fue 
inaugurado en 1935 (Lituma, 2014, pp. 286-287). 
 
     Plaza San Francisco: Se inauguró el 12 de junio de 1898 durante la gestión del alcalde 
don Pedro Solari. La plaza se ha construido y remodelado gradualmente, así pues, en la 
sesión de concejo de octubre de 1912, cuando el alcalde era don Pedro de Osma, se señaló 
que se plantara en cada extremo de la plaza una palmera. Su pavimentación se inició en junio 
de 1910 por disposición del alcalde don Aurelio Sousa. Esta plaza tiene la particularidad de 
carecer de bancas y es muy concurrida por los fieles franciscanos luego de ir a misa (Lituma, 
2014, pp. 286-287). 
 
     Malecón de los Ingleses: Recibe este nombre una plazoleta pequeña, localizada en la 
cuadra 3 del jirón Junín, sobre el acantilado. Sin embargo, en sus inicios, el malecón 
comprendía un área más extensa. Se señala que fue construido en 1881 por los mismos 
vecinos. Este lugar fue residencia de personajes notables como Eduardo Núñez, Domeyer, 
Manuel Beingolea, entre otros. En 1987, se aprobó un reglamento de Fiestas Patrias para que 




otras con premios. El Malecón de los Ingleses actual es pequeño y tiene jardín delante de él 
y un área semicircular desde la que se puede ver el mar (Lituma, 2014, pp. 259-260). 
 
     Paseo Sáenz Peña: Se localiza en la avenida que tiene el mismo nombre, el cual se debió 
al acuerdo tomado en sesión en 1910 cuando el alcalde era don Aurelio Sousa. Recibe este 
nombre en honor a Roque Sáenz Peña, quien fuera luchador con los peruanos en las batallas 
de Tarapacá y Arica durante la guerra con Chile. El paseo consta de áreas sembradas que 
forman jardines, rodeados de bancas. En la primera cuadra al centro del jardín, tiene lugar 
una pequeña estatua del dios Neptuno y en las tres cuadras del paseo hay macetas 
ornamentales de mármol con flores naturales (Lituma, 2014, pp. 98-101). 
 
     Museo de Arte Contemporáneo (MAC): Expone una colección permanente de obras  
artísticas modernas y contemporáneas, a partir de 1950 hasta el día de hoy. Se fundó en el 
2013, y es el primer museo de la ciudad capital, orientado a la promoción del arte moderno 
y contemporáneo; la concepción y acondicionamiento del edificio se presta para ese fin. Es 
una empresa privada sin fines lucrativos y concentra todos sus esfuerzos a difundir 
conocimientos y experiencias del arte visual contemporáneo a la sociedad (Museo de Arte 
Contemporáneo, s.f., párr. 1-3). 
 
     Otro de los aspectos más destacados del distrito, es el arte urbano, este surgió en la zona 
del barrio San Francisco, específicamente en el Jirón Cajamarca, debido a que es el lugar de 
residencia de artistas plásticos y pintores contemporáneos y modernos. En sus calles, existen 
múltiples murales artísticos, relacionados con la ecología, el mar o la cultura popular. Tal 
concentración de representaciones y figuras artísticas merece una profunda y minuciosa 
investigación. Otro espacio relevante donde se exhibe el arte urbano, lo componen las calles 
Corpancho y 28 de julio, en las que existe una serie de murales donde se toca nuevamente la 
temática marina, agregando otros dibujos que detallan la identidad del distrito y la cultura 
mestiza. Parte de estas obras han sido creadas por artistas reconocidos en el distrito, tales 
como Nemo (Santiago Sáenz), Jimbo, y Roberto Peremese, quienes a la vez integran el 






Figura 4. Mural en la calle Cajamarca, Barranco.  
Fuente: Cortes, E. (s.f.). 
 
 
Figura 5. Mural en la calle 28 de Julio, Barranco. 
Fuente: Hamilton, K. (s.f.). 
 
     En el 2015, la Red de Artista de Barranco, organizó el festival titulado “Muraliza el 
barrio”, asignando al artista Jade Rivera un muro localizado al costado del Puente de los 
Suspiros. En su mural, trató de representar ese estado de enamoramiento que se puede 
respirar en el aire, formando parte de un entorno en donde se celebra el amor. La imagen 
está acompañada de la frase “Mi primer amor tenía doce años y las uñas negras”, cuya autoría 






Figura 6. Mural “El hogar de un suspiro”, Barranco. 
Fuente: Rivera, J. (2015). 
     El 30 de octubre del 2016, tuvo lugar la edición primera del Festival de Arte Urbano, 
llamado “Formalizarte”, el cual busca ser una plataforma en la que artistas emergentes y 
consagrados, impulsen y compartan con los barranquinos y público en general sus 
expresiones culturales, invitando a tomar conciencia acerca de la urgencia de implementar 
un sistema de formalización pertinente para los espacios de producción cultural del distrito. 
Cabe señalar que la finalidad de este festival es rendirle homenaje al patrimonio cultural del 
distrito, llenando cada calle con obras de artistas nacionales e internacionales, quienes 
exponen muestras de artes visuales, artes plásticas, música, danza urbana, entre otras (La 
República, 2016, párr. 1-3). 
 
     Otro aspecto importante acerca del distrito son sus costumbres, entendidas como las 
prácticas tradicionales de un grupo social o un lugar en específico. Dentro de ellas, se 
encuentran en primera instancia, las actividades vinculadas con su origen religioso, ya que 
conforme a la tradición, Dios es considerado como el fundador de Barranco, por lo que la 
Festividad del Señor de los Milagros es las más afamadas, celebrándose en el mes de octubre, 
y cuyo recorrido comprende la mayor parte del distrito. Otra de las fechas de similar 
relevancia la constituyen la de San Martín de Porres y la del Sagrado Corazón de Jesús 






Figura 7. Homenaje al Señor de los Milagros, Barranco. 
Fuente: Municipalidad de Barranco (2015). 
     En segunda instancia, se hace referencia a las actividades populares, específicamente a 
los carnavales, muy famosos en el distrito, sin embargo, no siempre fueron populares. En el 
año 1913, Pedro de Osma Gildemeister, valiéndose del puesto de su padre como alcalde del 
distrito, junto a Raúl Porras Barrenechea, Hernando de Lavalle y Pedro Vellarino, 
gestionaron los permisos para la realización del primer baile de niños, y al siguiente año, se 
gestionaron los permisos necesarios para la realización del carnaval en la plaza municipal, 
con lo cual, se establecieron las bases para el desarrollo del mismo en adelante. A razón de 
que la celebración de los carnavales fue fomentada por las familias más acaudaladas en 
coordinación con la autoridad municipal, se insertaron mecanismos con el fin de mantener 
la exclusividad de la celebración (Álvarez, Caballero y Pineda, 2015, p. 6).  
     Entre los principales cambios en la celebración de los carnavales destacan la introducción 
de la guerra de agua perfumada y la guerra de flores, lo que marcaba la diferencia con los 
carnavales populares, en los que vecinos de El Rímac, Cuartel Primero o Malambo, desde 
sus balcones lanzaban agua sucia a los transeúntes, sin previa autorización o los pintaban 
con talco y betún en las intersecciones de las calles, por consiguiente, los organizadores de 
los carnavales barranquinos fomentaron el uso de los chisguetes de agua perfumada, así 
como el intercambio de flores como sustitución de las prácticas antiguas. Asimismo, se 




y los bailes licenciosos practicados por negros y mestizos que habitaban las antiguas calles 
del Centro Histórico (Álvarez, Caballero y Pineda, 2015, p. 6). 
     En la primera etapa de los carnavales (1910-1920), el carnaval cumplió dos funciones, 
una consistió en reproducir las diferencias de estratos sociales, por medio del establecimiento 
de mecanismos de uso y entrada a los espacios públicos, en un evidente intento por reafirmar 
el lugar que le correspondía a cada uno, y la otra función consistió en incluir formas de 
socialización alternativas a la celebración de los carnavales. No obstante, para la siguiente 
década, esta situación cambió a razón de los gastos exorbitantes que requería la organización 
de una celebración tan opulenta, en consecuencia, la municipalidad comenzó a vender las 
entradas, lo que obviamente cambió el perfil de los asistentes y ello, le dio la oportunidad a 
otros estratos sociales de formar parte de las celebraciones que hasta ese momento era 
dirigido por las familias más acaudaladas del distrito (Álvarez, Caballero y Pineda, 2015, p. 
7).  
     Durante el gobierno de Augusto B. Leguía (1919-1930), se continuó con la venta de las 
entradas a los carnavales, lo que fue tomado como escándalo por los vecinos acaudalados, 
quienes protestaron por el regreso de la ‘chabacanería’ y ‘vulgaridad’ que para ellos estaba 
en los estratos populares y en aquellas personas que veían esa oportunidad para ingresar al 
selecto y exclusivo en torno de los círculos sociales barranquinos. Esto, devino en una 
pérdida paulatina del control sobre el desarrollo de los carnavales, las clases elitistas dieron 
inicio a un proceso gradual de movilización hacia sus casas y clubes privados, dejando 
todavía operativa la celebración de los carnavales en la plaza municipal, que ya por ese 
momento dejaba de ser la fiesta excluyente de inicios de siglo, permitiendo que los estratos 
populares compartan la fiesta con los dirigentes (Álvarez, Caballero y Pineda, 2015, p. 7). 
     Para 1940, la celebración de los carnavales en Barranco había variado significativamente, 
pues la municipalidad pasó de organizar una fiesta suntuosa para la clase más acomodada, a 
realizar sendas celebraciones para las clases medias y obreras, congregando de esta forma a 
gente de diversas condiciones sociales. Sin embargo, aún hasta 1950, se llevaba a cabo el 
tradicional baile de fantasía, el cual guardaba como barrera de acceso una entrada con un 




representó un obstáculo para que un pequeño sector de los estratos medios emergentes, 
lograran entrar a estos espacios (Álvarez, Caballero y Pineda, 2015, p. 8). 
     El 21 de febrero de 1958, el presidente Manuel Pardo abolió el carnaval en todo el país, 
a través de la promulgación de un decreto supremo; y, ya para ese entonces la fiesta había 
dejado de tener el carácter exclusivo, para dar paso otra vez y de manera más marcada, al 
juego con agua. La nueva disposición dada por el presidente Pardo, no pudo finiquitar el 
regreso del carnaval popular, llegando a extenderse por las siguientes décadas. A esto, se le 
debe agregar la acentuada transformación del panorama sociocultural de la ciudad capital, 
generado por las migraciones (Álvarez, Caballero y Pineda, 2015, p. 8). 
     En febrero del 2011, el clásico carnaval de Barranco, fue bautizado con el nombre de 
“Carnaval del Barrio El Gran Malambo”, este consistió en realizar una comparsa por las 
principales calles, avenidas y monumentos del distrito. Durante el recorrido, se transportó 
una serpiente amazónica, cimbreada para el deleite de los asistentes, en medio de una mezcla 
de colores, variados géneros musicales (rock urbano, salsa, y huayno); también  
hubo bailes; juegos; y otras excentricidades (Reaño, 2011, párr. 2-6).  
 
Figura 8. Carnavales en el Jirón Cajamarca, Barranco. 
Fuente: De Riglos, K. (2011). 
 
     Recientemente, en febrero del 2017, la Municipalidad de Barranco llevó a cabo el evento 
de nombre “Carnaval de Barranco 2017”, el viernes 24 tuvo lugar un concierto de rock en la 




batucadas, diabladas, caporales, entre otras danzas más; se partió desde la Plaza Butters hasta 
la Plaza Municipal, en donde finalmente se premió a la reina del carnaval, la mejor batucada, 
el mejor disfraz, entre otros (Municipalidad de Barranco, 2017, párr. 1-3). 
 
 
Figura 9. Carnaval de Barranco 2017. 
Fuente: Municipalidad de Barranco (2017). 
     En tercera instancia, están las actividades relacionadas con la literatura y tradición 
cultural del distrito, ya que hasta comienzos de los 90’s, eran muy comunes los recitales 
literarios y las tertulias, en los cafés y bares, localizados en la zona del Parque Municipal. 
Estas reuniones nunca fueron masivas, pues se orientaban a un grupo pequeño de habitantes 
y visitantes del distrito (Municipalidad distrital de Barranco, 2002, p. 30). 
 
     Además, es importante mencionar que el distrito ha sido el lugar de residencia de célebres 
artistas y personajes notables pertenecientes a la tradición cultural del Perú, entre ellos 
tenemos a Abraham Valdelomar, José María Eguren, Víctor Delfín, entre otros. Esto le da 
un valor agregado a las casas patrimoniales que hoy en día existen en el distrito y es una 
oportunidad para realizar actividades que muestren la relevancia artística o cultural, a través 
de la creación de rutas de gran atractivo turístico e influencia cultural (Municipalidad de 
Barranco, 2016, p. 14). 
 
     Es preciso aseverar que la Gerencia de Cultura, perteneciente a la Municipalidad distrital 




el turismo en el distrito, tales como el Festival por Aniversario del distrito, denominado “Yo 
vivo Barranco”; el Concurso Nacional de Murales, titulado “Las Paredes Hablan”; el Festival 
de Música; Cine en la Plaza; la Noche de los Poetas; la Feria del Libro Independiente; la 
Noche de los Museos y ferias gastronómicas. Estas actividades están dirigidas a los limeños, 
principalmente a los barranquinos, debido a que en ellas se expone el acervo cultural del 
distrito, fomentando su aprendizaje y valoración (Municipalidad de Barranco, 2016, p. 6). 
 
Perfil del turista que visita Barranco 
 
     De acuerdo a la data de Promperú, el distrito de Barranco, recibe la visita del 24% del 
total de turistas que eligen la ciudad de Lima para visitar, convirtiéndose en el lugar ideal 
para la práctica del turismo cultural. Según lo indicado por la Oficina de Turismo de la 
Municipalidad de Barranco, el número de visitantes extranjeros a septiembre del 2014 
ascendió a 5,330 (Guevara, 2016, p. 19). De otra parte, cabe precisar que en el 2013, la 
Municipalidad de Barranco, elaboró un estudio denominado “Perfil del Turista que visita 
Barranco”, del cual se extrajo información detallada sobre las características de los turistas; 
la mayoría de ellos proviene de países sudamericanos, prevaleciendo Chile y Argentina; su 
edad varía entre 15 y 65 años; y gran parte ha culminado su carrera profesional; alrededor 
de la mitad visita el distrito producto de la recomendación de amigos y/o familiares. Sin 
embargo, más de la mitad no se hospeda en establecimientos del distrito, sino que prefieren 
ir a Miraflores para pernoctar en hospedajes. Cabe mencionar que los turistas solo proyectan 
de 1 a 3 horas para visitar Barranco y piensan invertir una cantidad menor a $ 500 durante 
su visita (Municipalidad de Barranco, 2016, p. 9). 
 
     Según las opiniones de los turistas, la principal motivación que tienen para visitar 
Barranco es conocer sus monumentos y bienes inmuebles históricos, seguido de la oferta 
gastronómica de cada restaurante del distrito. Son demasiado escasos, los turistas que visitan 
el distrito con la finalidad de participar en los eventos culturales desarrollados a nivel local. 
Además, es preciso indicar que los atractivos turísticos más visitados por ellos son el Puente 
de los Suspiros, el Paseo Chabuca Granda, la Iglesia La Ermita y el Parque Municipal. Entre 
los servicios culturales de los que menos hacen uso y visitan, se encuentran las galerías de 




se encuentran muy satisfechos y lo recomendarían como destino a sus familiares o amigos 
(Municipalidad de Barranco, 2016, p. 9). 
 
1.3. Formulación del problema 
 
     La ciudad de Lima alberga en su interior distritos que cuentan con una riqueza histórica, 
cultural y artística muy singular, la cual cautiva a propios y extraños. Sin embargo, algunos 
de ellos, se están viendo afectados por los impactos negativos de la globalización, pues ha 
provocado distorsiones en la definición y concepción del término cultura, y a darle mayor 
importancia a lo moderno que a lo tradicional, poniendo en riesgo la permanencia en el 
tiempo del patrimonio cultural tangible, pero sobre todo intangible de dichos espacios. Por 
ello, el tema de investigación que se escogió fue el de la identidad cultural de los residentes 
del distrito turístico de Barranco, ya que es una herramienta que puede hacer frente a esos 
efectos negativos de la “modernidad”. A continuación, se indicará el problema general y los 
problemas específicos que constituyeron el punto de partida de la investigación: 
 
1.3.1.  Problema general: 
1.3.1.1. ¿Cómo es la identidad cultural de los residentes del distrito turístico de Barranco? 
 
1.3.2.  Problemas específicos: 
 
1.3.2.1. ¿Qué significado tiene su patrimonio cultural material para los residentes del 
distrito turístico de Barranco? 
 
1.3.2.2. ¿Cómo son las relaciones sociales entre los residentes del distrito turístico de 
Barranco? 
 
1.3.2.3. ¿Qué conocimientos de su historia y expresiones culturales materiales tienen los 
residentes del distrito turístico de Barranco?  
 
1.3.2.4. ¿Cuáles son los elementos simbólicos que trascienden en la identidad cultural de 





1.3.2.5. ¿Qué sentimientos y valores caracterizan a los residentes del distrito turístico de 
Barranco? 
 
1.3.2.6. ¿Cómo se conservan los espacios históricos y culturales del distrito turístico de 
Barranco? 
 
1.3.2.7. ¿Cuál es la proyección a futuro de la identidad cultural desde la perspectiva de los 
residentes del distrito turístico de Barranco? 
 
1.4. Justificación del estudio 
 
     La investigación analizó la identidad cultural de los residentes del distrito turístico de 
Barranco, dicho distrito cuenta con activos culturales muy singulares e importantes que dejan 
notar la riqueza arquitectónica, histórica y artística que viene albergando desde su fecha de 
fundación. Sin embargo, los barranquinos aún no han tomado conciencia de la importancia 
de la cultura en la mejora de su calidad de vida, ello, aunado a los problemas sociales, los 
efectos negativos de la globalización, y actividades lumpenescas, disminuyen el valor 
cultural del distrito, repercutiendo directamente en la identidad cultural de sus residentes. 
Por ello, resulta fundamental que los barranquinos desarrollen y refuercen su sentido de 
pertenencia hacia la cultura de su distrito, dicho sentido de pertenencia permitirá que los 
barranquinos muestren una actitud consciente hacia sus vecinos, en quienes se ven reflejados 
por compartir los mismos hábitos, costumbres y valores, además de conferirle una conducta 
activa, de manera que estén dispuestos a defender a su grupo social y a expresar su lealtad, 
ayuda o integración a su comunidad de manera pública. Todo ello repercutirá en la mejora 
de la imagen del distrito ante otros distritos y ante los turistas y visitantes, quienes se llevarán 
una buena impresión del mismo y recomendarán su visita.  
 
     El distrito de Barranco representa uno de los destinos turísticos y culturales más 
importantes a nivel de Lima Metropolitana, por lo que resulta una paradoja que sus residentes 
no cuenten con una identidad cultural fortalecida, desaprovechando el principal activo 
diferenciador de su distrito que es la cultura, en este sentido, del análisis de este trabajo, se 




los residentes del distrito de Barranco, y replicarlas en diversos contextos similares, tales 
como el distrito de El Rímac, El Callao, Pueblo Libre, entre otros. 
 
     Esta investigación tomó de base la teoría del control cultural (Bonfil, 1991), y es resultado 
de un exhaustivo análisis de la literatura sobre la identidad cultural en espacios urbanos y 
turísticos que se encuentran vigentes en los debates actuales, básicamente se ha sintetizado 
el estado del arte de la unidad temática estudiada. Además, los instrumentos de recolección 
de datos fueron elaborados teniendo como punto de apoyo principal la teoría anteriormente 
mencionada, con el objeto de facilitar el entendimiento y la comprensión del tema 
investigado, desde un enfoque cualitativo, siendo validados por expertos en la temática para 
poder ser utilizados en contextos socioculturales muy similares. 
 
     Por último, el estudio ha buscado conocer de primera mano cómo es la identidad cultural 
de los residentes del distrito turístico de Barranco, el mismo que constituye una de las 
muestras más significativas de la influencia de la conquista española en el Perú. Por 
consiguiente, en este caso específico el deber del estudiante universitario recayó en la 
contribución desde su punto de actuación a la investigación, protección y salvaguardia de la 
identidad cultural. 
1.5. Supuestos u objetivos de trabajo 
 
1.5.1.  Objetivo general: 
 
1.5.1.1. Conocer la identidad cultural de los residentes del distrito turístico de Barranco. 
 
1.5.2.  Objetivos específicos: 
 
1.5.2.1. Conocer el significado que tiene su patrimonio cultural material para los residentes 
del distrito turístico de Barranco. 
 
1.5.2.2. Describir las relaciones sociales entre los residentes del distrito turístico de 
Barranco. 
 
1.5.2.3. Identificar los conocimientos de su historia y manifestaciones culturales materiales 





1.5.2.4. Describir los elementos simbólicos que trascienden en la identidad cultural de los 
residentes del distrito turístico de Barranco. 
 
1.5.2.5. Describir los sentimientos y valores que caracterizan a los residentes del distrito 
turístico de Barranco. 
 
1.5.2.6. Conocer la manera en la que se conservan los espacios históricos y culturales del 
distrito turístico de Barranco. 
 
1.5.2.7. Conocer la proyección a futuro de la identidad cultural desde la perspectiva de los 











































2.1. Diseño de investigación 
 
     La investigación es de tipo aplicada, la cual consiste en aplicar las teorías para  
comprender y buscar una solución a problemas específicos, en circunstancias y 
características determinadas (Behar, 2008, p. 20); además, según el análisis de la 
información es una investigación con enfoque cualitativo porque busca establecer el vínculo 
entre un aspecto y otro, teniendo como principal ventaja la profundización de los fenómenos, 
posibilitando su comprensión (Del Cid, Méndez y Sandoval, 2007, p. 21). Por último, se 
emplearon dos diseños, el etnográfico y el fenomenológico; el primero, hace alusión al 
análisis y la descripción de creencias, ideas, conocimientos, significados y prácticas de un 
grupo, cultura y/o comunidad (Patton, 2002, como se citó en Hernández, Fernández y 
Baptista, 2006, p. 697); el segundo, consiste en el estudio de experiencias y/o fenómenos del 
mismo modo en el que se presenta y se vive por los sujetos investigados (Trejo, 2012, p. 99).  
 





     En la investigación, se empleó el muestreo no probabilístico, en el que el investigador, 
selecciona los elementos muestrales, basándose hasta cierta medida en su propio criterio y 
en los objetivos que busca alcanzar (Kinnear y Taylor, 1998, p. 405). Asimismo, se utilizó 
la técnica de selección por conveniencia, en donde la muestra es configurada por el 
investigador, según sus propios intereses, interviniendo en ellos, factores como el tiempo, 
dinero u otros, en tal sentido, se autoseleccionan o seleccionan todas las unidades muestrales 
por su factible disposición (Corral, Corral y Franco, 2015, p. 163). Además de la técnica de 
selección por conveniencia, también se aplicó la técnica bola de nieve, en donde se 
reconocen informantes clave y se añaden a la muestra, se les consulta si conocen a otros 
informantes que puedan aportar datos más amplios, y una vez contactados, se los agrega 
también (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 398). 
 
Escenario de estudio 
 
     Barranco es considerado dentro de Lima Metropolitana como uno de los distritos de 
mayor antigüedad, creándose legalmente el 26 de octubre de 1874. Asimismo, es uno de los 
de menor tamaño, pues cuenta con 3.33 km2 de superficie. Se ubica a 58 m.s.n.m., con una 
latitud sur de 12° 08' 42" y una longitud de 77° 01' 15" (Municipalidad distrital de Barranco, 
2002, p.8). Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en su XI Censo 
de Población y VI de Vivienda, la población de Barranco en el 2007 ascendía a 33,903 
habitantes (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2007). Para el 30 de junio del 
2016, el INEI estimó una cantidad de 29,482 habitantes, la densidad poblacional es 8,853.45 
habitantes/km2. La tasa de analfabetismo es 2,3 %; de desempleo urbano 4,7 % y de pobreza 
monetaria 12,8 %. Por último, la percepción de la inseguridad en el distrito es de 83% 
(Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana, 2016, pp. 2-5). 
 
     Barranco está ubicado dentro de Lima Metropolitana en su cono centro sur, y su límite al 
norte es el distrito de Miraflores, al sur el distrito de Chorrillos, al este el distrito de Surco y 
al oeste el Océano Pacífico. En su territorio, engloba rasgos y particularidades que son el 
resultado de un poblamiento espontáneo que no ha tenido en cuenta ningún tipo de modelo 
planificado. Esta característica se acentúa más en el centro del distrito, como resultado del 




llevaba de Surco al mar. La posterior expansión de Barranco se desenvuelve en torno a las 
vías del tranvía, área en la que es más regular el trazo, componiéndose de manzanas con 
forma rectangular y cuadrangular (Municipalidad distrital de Barranco, 2002, p. 8). 
 
Caracterización de sujetos  
 
     Debido a que la investigación es de enfoque cualitativo, no se utilizó fórmula estadística 
para obtener la muestra, pues según Hernández, Fernández y Baptista (2006), la muestra “en 
el proceso cualitativo es un grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades, etc., sobre el 
cual se habrán de recolectar los datos, sin que necesariamente sea representativo del universo 
o población que se estudia” (p. 562). Por ello, la muestra en la investigación estuvo 
caracterizada por 12 residentes con quienes se llegó a la saturación de la información, 
procedentes de áreas contiguas al Centro Histórico de Barranco porque esta zona forma parte 
de su vida social cotidiana, asimismo, llevan viviendo 10 o más años en el distrito, pues 
durante ese periodo han podido presenciar el proceso de transformación de Barranco, 
además, existe mayor predominancia de los adultos mayores a razón de que cuentan con más 
conocimientos acerca de los monumentos, costumbres, tradiciones y vivencias en su 
comunidad, siendo estos ciudadanos de a pie (4) y personajes reconocidos en el distrito en 
el campo del arte, música y fotografía (3). Así también, la muestra estuvo caracterizada por 
una persona encargada del área de turismo de la municipalidad distrital (1) y por prestadores 
de servicios turísticos (2), ya que Barranco es considerado como un destino turístico y 
cultural. Además, la muestra estuvo caracterizada por una dirigente vecinal (1) porque como 
líder de los vecinos pudo exponer aspectos positivos y negativos de su distrito. Por último, 
la muestra estuvo caracterizada por una funcionaria vinculada a reuniones locales o similares 
relacionadas a la cultura y turismo en Barranco (1).  
 
Plan de análisis o trayectoria metodológica 
 
     El tema de la identidad cultural de los residentes del distrito turístico de Barranco, se 
trabajó bajo el enfoque cualitativo, pues se buscó realizar un análisis integral de los 
componentes de la identidad cultural, para lo cual, se elaboró una guía de entrevista, con el 
propósito de obtener información de primera mano acerca de los elementos que forman parte 




observación que permitió comprobar la información obtenida a partir de las entrevistas con 
el trabajo de campo que se llevó a cabo en aproximadamente tres meses. Por la naturaleza 
de la investigación, se optó por aplicar un diseño etnográfico y fenomenológico, puesto que 
no solamente interesó el conocimiento de las percepciones que se tiene sobre la identidad 
cultural, sino también de las expresiones culturales tangibles e intangibles que se conservan 
en el presente y que reflejan en su forma de organización vecinal, la cual podría relacionarse 
al turismo. Se eligió a los adultos mayores para contrastar opiniones y percepciones que se 
tiene sobre la problemática en torno a su identidad cultural, asimismo, los trabajadores ediles 
contribuyeron a delimitar el tema, respecto a las políticas y actividades culturales que se 
vienen desarrollando en el sitio, por otro lado, los empresarios turísticos dieron cuenta de las 
expectativas que se generan en el entorno. La información recolectada fue codificada y 
categorizada, y ello permitió realizar una triangulación para obtener resultados y 
conclusiones que acaecieron en algunas recomendaciones apropiadas para la zona de 
estudio.  
 
2.3. Rigor científico 
     El estudio presenta un enfoque cualitativo, y según Hernández, Fernández y Baptista 
(2003), “utiliza la recolección de datos sin medición numérica” (p. 11). Por consiguiente, no 
es oportuno el uso de variables, sino de unidades temáticas, componentes temáticos y 
componentes subtemáticos. Para la definición de la unidad temática, se tomó como base a 
Vargas (2013) porque aborda el tema de la identidad cultural de una manera integral, 
indicando que es:  
El sentimiento positivo y de pertenencia que presentan las personas de un colectivo hacia la 
historia y expresiones materiales e inmateriales de su comunidad de origen y de la comunidad 
en la que pueden estar insertos; lo cual enmarca sus acciones a través de valores, actitudes, 
comportamientos, representaciones y significados […]. (p. 19). 
 
     Asimismo, tal como se muestra en la TABLA 2, para el mejor entendimiento de la unidad 
temática, se consideraron nueve componentes temáticos, contando cada uno con sus 
respectivos componentes subtemáticos. Para lo cual, se tomó como base la teoría del control 
cultural de Bonfil (1991). Es preciso mencionar que se utilizó una ficha de observación, así 




de la investigación, haciéndose pertinente en algunos casos el uso de un solo instrumento y 
en otro de los dos.  
 











- Edificios históricos 
- Museos 
- Monumentos 
Guía de entrevista 
Formas de 
organización 
- Participación local 
- Relaciones sociales 
Ficha de observación 
Guía de entrevista 
Conocimientos 
- Historia 
- Expresiones culturales materiales 
Guía de entrevista 
Elementos 
simbólicos 











Guía de entrevista 
Cultura 
autónoma 
- Conservación del patrimonio cultural 
Ficha de observación 
Guía de entrevista 
Cultura impuesta - Influencia de los medios de comunicación Guía de entrevista 
Cultura 
apropiada 
- Desarrollo del arte urbano 
- Influencia de las visitas turísticas 
Guía de entrevista 
Cultura 
enajenada 
- Pérdida de la identidad cultural Guía de entrevista 
 Fuente: elaboración propia. 
 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
     En el estudio, se utilizaron dos técnicas de recolección de datos; la observación, con su 
instrumento la ficha de observación; y, la entrevista, con su instrumento, la guía de 
entrevista. Seguidamente, se explicará en qué se fundamenta cada uno: 
 
     Para Hernández, Fernández y Baptista (2014), la observación cualitativa “no es mera 
contemplación […]; implica adentrarnos profundamente en situaciones sociales y mantener 
un papel activo, así como una reflexión permanente. Estar atento a los detalles, sucesos, 
eventos e interacciones” (p. 399)”. Por consiguiente, la observación permitió la descripción 




sobre aquellos elementos, procesos, vínculos, circunstancias y experiencias en torno al 
fenómeno, atendiendo hasta el más pequeño detalle que constituyó un valioso aporte para la 
investigación.  
 
     De acuerdo a Peñaloza y Osorio (2005), “la ficha de observación consiste en listar la serie 
de eventos, procesos, hechos o situaciones a ser observadas, su ocurrencia y características 
[…]. Se asocia generalmente con las interrogantes u objetivos específicos del estudio” (p. 
8). Por tanto, la ficha de observación contribuyó a la obtención de información de diversas 
fuentes, entre los que se encontraron individuos, grupos y sitios en los que se presentó el 
problema de investigación. Además, constituyó un elemento de suma importancia porque 
previno el olvido de datos, y, posibilitó el trabajo directo con el ambiente. 
 
     De otro lado, Gaínza (2006), manifiesta que la entrevista es “una técnica social que pone 
en relación de comunicación directa cara a cara a un investigador/entrevistador y a un 
individuo entrevistado con el cual se establece una relación peculiar de conocimiento que es 
dialógica, espontánea, concentrada y de intensidad variable” (pp. 219-220). Por ende, la 
entrevista contribuyó a una mejor comprensión de la identidad cultural, dado que a través de 
ella, se logró entablar una comunicación ágil y apropiada con los sujetos de estudio, que 
permitió inferir sus concepciones, apreciaciones y perspectivas de la identidad cultural, a 
partir de sus propias vivencias, experiencias y situaciones pasadas.  
 
     Según Taylor y Bodgan (2006), “la guía de entrevista no es un protocolo estructurado.  
Se trata de una lista de áreas generales que deben cubrirse con cada entrevistado. Durante la 
entrevista el investigador decide cómo enunciar las preguntas y cuando formularlas” (p. 
119). Por ello, la guía de entrevista permitió la exploración de los temas centrales del estudio 
con cada informante, constituyendo una herramienta recordatoria de la formulación de 
preguntas claves durante todo el proceso de desarrollo de cada entrevista.  
 
Consistencia lógica  
 
     Los instrumentos de recolección de datos fueron validados por 3 expertos en el tema de 
investigación, arrojando un alto valor de validación, 92.92%. Eso se evidencia con mayor 





TABLA 3. Validación de expertos  
 
Nombre del experto Institución que pertenece % de validez 
Mg. Robert Alexander Jara Miranda Universidad César Vallejo 90.00% 
Mg. Frank David Huamaní Paliza Universidad César Vallejo 98.75% 
Dr. Mauro Amaru Granados Maguiño Universidad César Vallejo 90.00% 
Total 92.92% 
Fuente: elaboración propia. 
 
     Esta validación, ha permitido afianzar la dependencia lógica de la investigación, la cual 
alude a la obtención de resultados similares al repetir la investigación, sin embargo, esta 
dependencia no se sustenta en la replicabilidad del estudio, dado que por la naturaleza de las 
investigaciones cualitativas, resulta muy difícil o casi imposible de lograrlo, sino en la 
consistencia de los datos y los resultados, lo cual se logra a través del empleo de estrategias 
de triangulación, y de evaluadores u observadores externos (Vásquez, Ferreira, Mogollón, 




     La investigación tuvo varias fuentes de credibilidad, por ejemplo, se utilizaron dos 
instrumentos de recolección de datos que permitieron comparar la data recogida durante el 
trabajo de campo, puesto que el testimonio de los entrevistados no fue suficiente para 
corroborar la existencia de cohesión e integración en la zona de investigación, por lo que se 
introdujo una ficha de observación que se aplicó en el componente temático de formas de 
organización, asimismo, se introdujeron dos fichas de observación para el componente 
temático de cultura autónoma, ya que los entrevistados afirmaron su contribución en la 
conservación de su patrimonio cultural, lo cual tenía que ser comprobado en la realidad, a 
través de una ficha de observación, además de que se quiso tener una descripción detallada 
del estado de conservación de los espacios y sitios históricos y culturales emblemáticos de 
la zona de estudio, para asegurar su permanencia en el tiempo, por medio de otra ficha de 
observación.  
 
     De otro lado, los instrumentos de recolección de información han sido revisados por 3 




Asimismo, otro punto fundamental para otorgarle credibilidad al trabajo fue la transcripción 
textual de los testimonios fidedignos que se obtuvieron de las entrevistas, las mismas que 
con la debida autorización de los participantes, fueron grabadas con el propósito de sustentar 
la investigación. Por último, se ha llevado a cabo una constante revisión e intercambio de 
opiniones con varios docentes y estudiantes que se han especializado en el tema elegido, 
todo ello, ha fortalecido la credibilidad de la investigación, la cual es definida como la 
capacidad del investigador para captar el significado integral y profundo de las vivencias de 
los participantes, específicamente de las que guardan relación con la formulación del 
problema. La credibilidad también hace referencia a la capacidad del investigador para 
transmitir pensamientos, percepciones y emociones de los participantes (Hernández, 




     Además de la validación de la investigación por expertos en el tema, se aplicaron diversas 
técnicas para asegurar la confirmabilidad de la investigación que tuvieron que ver 
principalmente con los instrumentos de recolección de datos, por ejemplo, para la guía de 
entrevista; se aplicó la revisión de ítem por ítem que permitió detectar dos preguntas que no 
guardaban relación con el componente temático de formas de organización por lo que fueron 
retiradas, además de que permitió clasificar correctamente dos preguntas que habían sido 
consideradas dentro del componente temático de cultura autónoma cuando correspondía al 
componente temático de cultura apropiada (preguntas 19 y 20), asimismo, contribuyó a 
ampliar la cantidad de interrogantes planteadas para el componente temático de elementos 
simbólicos, pues solo se habían formulado dos preguntas (preguntas 9 y 12), pero por las 
características de la zona de estudio era necesaria la profundización en ese aspecto por lo 
que se agregaron dos preguntas más (preguntas 10 y 11).  
 
     Además, se aplicó la prueba piloto a un docente de la carrera de Administración en 
Turismo y Hotelería, que permitió reformular varias preguntas (preguntas 1, 6, 9 y 21), con 
el fin de hacerlas más entendibles para los entrevistados, asimismo, permitió agregar 
repreguntas a algunas interrogantes que lo ameritaban para ahondar y conseguir información 
más precisa (preguntas 3, 4, 6 y 11). Por último, se aplicó la revisión de ítems in situ, que 




constaba de 20 interrogantes, pero al escuchar que el residente de Barranco hablaba de temas 
importantes que no estaban insertos en la guía se decidió agregar 5 preguntas más (preguntas 
2, 17, 23, 24, 25), además de que permitió modificar las preguntas redundantes y que 
originaban respuestas repetitivas.  
 
     De otro lado, para la ficha de observación se aplicó la técnica de aplicación indistinta a 
través de su aplicación en distintos días (días normales, fines de semana y fechas festivas) y 
a distintas horas del día (mañana, tarde y noche). Esto, con el fin de obtener distintas 
apreciaciones para luego compararlas y llegar a una conclusión más cercana a la realidad, y 
con mayor objetividad. Por último, para llegar a construir preguntas analíticas, se tomó como 
base diversas teorías, modelos y enfoques que permitieron formular interrogantes que dieron 
respuesta a los principales objetivos de la investigación, por consiguiente, los instrumentos 
pueden ser aplicados y utilizados por investigadores especializados en el tema de la identidad 
cultural. En este sentido, la confirmabilidad puede ser definida como la capacidad que tiene 
otro investigador para continuar con la ruta que trazó el investigador original. Para lograrlo, 
se requiere de un registro y de la documentación completa de los ideales que el investigador 
haya tenido y las decisiones que haya tomado, con respecto al estudio. Este criterio permite 
que otro investigador pueda analizar la información y llegar a concluir de manera igual o 
similar a las del investigador original, teniendo en cuenta que sus perspectivas deben estar 




     En la investigación, se han desarrollado diversas estrategias de confiabilidad como la 
confiabilidad obtenida a partir de la revisión de ítem por ítem, de la prueba piloto, y de la 
revisión de ítems in situ, eso para la guía de entrevista y para la ficha de observación la 
confiabilidad obtenida, a partir de la aplicación indistinta. Todas estas estrategias, han 
permitido que el trabajo sea consistente y replicable en otros contextos semejantes; los 
instrumentos y la metodología de la investigación puede ser replicable en zonas urbanas que 
cuenten con un amplio y singular patrimonio cultural, una belleza escénica y arquitectónica 
destacable y una identidad cultural que presenta debilidades o que no es muy bien definida 
por sus habitantes. En este contexto, la transferibilidad significa que los hallazgos de un 




investigación o la audiencia, podrán determinar la transferencia de esos resultados a otros 
ámbitos de estudio, para lo cual se requerirá, de una descripción densa del lugar, así como 
de los rasgos de los investigados (Guba y Lincoln, 1985, como se citó en Castillo y Vásquez, 
2003, p. 166). 
 
2.4. Análisis cualitativo de los datos 
 
     Para el análisis de los datos recolectados, se utilizó el método de la codificación, por 
medio del cual se desarrolló un análisis diferenciado que permitió establecer de manera 
objetiva las principales interpretaciones de la información obtenida a partir de las entrevistas 
y observaciones. Se empezó en base a los componentes temáticos, pues de ellos emergieron 
las preguntas específicas de la investigación, y se establecieron diversas categorías 
(respuesta amplia o justificada, respuesta estándar, respuesta corta, entre otras), de ahí, se 
colocó el testimonio editado de acuerdo a las categorías de las respuestas, esto, permitió 
determinar la tendencia de las respuestas por el total de entrevistados u observados. Luego 
de ello, en base a los problemas específicos, se analizó la síntesis del análisis por pregunta y 
se articuló en función de las preguntas específicas, lo cual permitió desarrollar el análisis de 
resultados por dimensiones, todo lo cual fue insumo para el análisis de resultados general. 
Para lograr este cometido, se tuvo como punto de apoyo a los autores Hernández, Fernández 
y Baptista (2006, p. 688), quienes señalan que la codificación abierta consiste en la revisión 
por parte del investigador de todas las secciones del material informativo que debe ser 
analizado, generando por medio de comparaciones constantes, categorías iniciales de 
significado, eliminando con ello la redundancia y obteniendo evidencia para las categorías, 
las mismas que se basan en la información de entrevistas, observaciones, entre otras fuentes, 
y que a su vez, encierran características representadas por subcategorías, las mismas que son 
codificadas porque suministran detalles de cada categoría. Asimismo, se tomó en cuenta a 
Patton (2002, como se citó en Fernández, 2006, pp. 4-5), quien sostiene que la codificación 
induce al investigador a formularse juicios acerca de la significancia de bloques pegados de 
texto, y contribuye a eliminar el desorden y la confusión que existiría sin la utilización de un 
sistema de clasificación. Esto, conlleva a la realización de una labor intelectual y mecánica 
para codificar datos, hallar patrones, marcar temas, y desarrollar sistemas de categorías. Es 




documentos para fijar lo más representativo, y sobre ello, reconocer tendencias en la 
información cualitativa y convertir dichas tendencias en temas y categorías representativas. 
 
2.5. Aspectos éticos 
 
     La investigación cuenta con varios principios éticos; el respeto al uso de las Normas APA; 
el respeto a los derechos de autor, pues no se realizó ningún plagio o copia; el respeto a la 
participación de los sujetos en base a sus intereses y preferencias porque se les informó el 
propósito y las condiciones del estudio; el respeto a la originalidad de la información, dado 
que la información fue empleada de forma fidedigna y sin ninguna alteración; y el respeto a 
la privacidad, puesto que las identidades de los participantes y los datos obtenidos fueron 







































Análisis por unidad temática  
 
     La identidad cultural de los residentes del distrito de Barranco es diversa, amplia y 
compleja, enfocada en sus –manifestaciones culturales materiales- e inmateriales, en ese 
sentido, lo tangible es lo más apreciado por los vecinos barranquinos, aunque no dejan de 
lado lo intangible.  
 
     Asimismo, los vecinos barranquinos interactúan social y culturalmente en diversos 
escenarios individuales y colectivos, afirmando su sentido de pertenencia hacia su grupo 
social, dicha praxis ha permitido además que los espacios públicos no solamente sean 
utilizados para la diversión o el descanso, sino también para la práctica de actividades 
complementarias a su hogar, centro de estudios o trabajo, por lo que las formas de 
organización que desarrollan están ligadas básicamente al ámbito colectivo. Por todo esto, 
la identidad cultural de los vecinos barranquinos aporta una mejora en su vida social.  
 
     Además,  el  distrito  de  Barranco  cuenta  con  un  proceso  histórico  muy  singular  y 
con manifestaciones culturales materiales e inmateriales muy particulares que sus residentes 
conocen, asumen, reflejan y quieren que perduren en el tiempo. Los espacios de desarrollo 




espacios turísticos, sino también en los espacios colectivos. Asimismo, los vecinos 
barranquinos tienen un conocimiento importante de la cultura viva de su distrito, la cual 
evoca historia, tradición y misticismo. Por consiguiente, la identidad cultural de los 
barranquinos contribuye a afianzar y transmitir los conocimientos y saberes de aquellos 
elementos culturales tangibles e intangibles que la componen.  
 
     Se debe agregar que, en cuanto a la valoración de su cultura, los vecinos barranquinos se 
muestran y diferencian de forma clara y precisa de los vecinos de otros distritos de Lima 
Metropolitana y para ello, tienen como principal punto de apoyo su singular proceso 
histórico, su zona monumental, sus prácticas cotidianas y una memoria colectiva forjada a 
través de los años. Así también, forman parte de esa valoración los sentimientos y valores 
positivos hacia la cultura de su distrito, los cuales propician el rescate y la revalorización de 
manifestaciones culturales de antaño, así como las acciones que ponen en práctica para la 
conservación del patrimonio arquitectónico de Barranco, ya sea de forma individual o 
colectiva. Por tanto, la identidad cultural de los barranquinos los ayuda a identificarse y 
distinguirse de otros grupos sociales y les permite tomar conciencia de su rol protagónico 
respecto a la difusión, comunicación y salvaguardia de la cultura barranquina.  
 
     Por último, los residentes de Barranco, tienen a futuro una visión conservadora de la 
identidad cultural, la misma que está enfocada principalmente en lo material, pero al contar 
con un conocimiento relevante de lo inmaterial, podría desarrollarse más el último aspecto, 
no obstante, son tradicionalistas, pensando como el grueso de los vecinos limeños. Cabe 
mencionar que los barranquinos están de acuerdo con la modernidad, siempre y cuando 
contribuya a reforzar, proteger, conservar y salvaguardar su identidad cultural, mas no que 
contribuya a debilitarla o peor aún perderla, por lo que no ven con buenos ojos que se adopten 
nuevos patrones o conductas socio-culturales entre los vecinos. De otro lado, para que la 
identidad cultural de los barranquinos se consolide y perdure en el tiempo, resulta de vital 
importancia la actuación conjunta de la autoridad municipal y los residentes. Por ende, la 
identidad cultural, reafirma el espíritu tradicional y conservador de los barranquinos, quienes 
para el futuro esperan que esta se refuerce, revalorice y fortalezca para que así como 
generaciones pasadas y presentes, generaciones futuras también puedan conocer y disfrutar 
de las manifestaciones culturales de Barranco; uno de los distritos más emblemáticos en el 





Análisis por componentes temáticos  
 
Elementos materiales  
 
     Se percibe que los residentes del distrito de Barranco conocen ampliamente el valor y el 
significado que tiene su patrimonio cultural material, en muchas de sus respuestas se deja 
notar su preocupación hacia el avance de la modernidad, el involucramiento social que le 
genera los monumentos con los que ellos interactúan en su vida cotidiana y el conocimiento 
específico de la fisionomía, importancia y valoración del patrimonio cultural material en 
Barranco. En el siguiente análisis específico se brindarán mayores detalles de los argumentos 
presentados por los entrevistados. 
 
     Se aprecia que los entrevistados de manera unánime consideran y reafirman que los  
edificios históricos, museos, monumentos, entre otros componentes del patrimonio 
arquitectónico de su distrito tienen mucho significado para su vida social. Las respuestas de 
los entrevistados se pueden dividir en tres segmentos, los vecinos que argumentan respuestas 
extensas analizan de manera amplia la interacción pasado-presente que configura la 
identidad barranquina, los entrevistados que tienen respuestas medianamente argumentadas 
se enfocan en la representatividad socio-cultural del patrimonio histórico del distrito de 
Barranco, y los entrevistados que brindan respuestas breves se enfocan en aspectos 
específicos del patrimonio material. 
 
     Los entrevistados que brindan una respuesta amplia enfatizan en la revalorización de lo 
antiguo y en su importancia para la construcción social de la modernidad en la actualidad; 
hacen una interrelación entre el uso social del patrimonio desde hace siglos con el uso social 
actual. Se enfocan en una interacción entre el pasado y el presente, la cual no ha cesado, sino 
evolucionado en el tiempo y en la actualidad se manifiesta y forma parte de la identidad del 
barranquino. Para ellos, el patrimonio cultural material es algo vivo. La herencia, el legado 
y el valor que tuvo su patrimonio cultural material es lo que les ha permitido formar su 





     En tanto que los entrevistados que otorgan una respuesta estándar se enfocan básicamente 
en una representación histórica y social que ha identificado al distrito de Barranco dentro de 
la historia de Lima. El análisis se concentra en la identidad barranquina que aún se conserva 
en el distrito, la misma que se remonta principalmente a la época del pasado (E4, E6, E10, 
E12). 
 
     Mientras que los entrevistados que dan una respuesta corta le conceden mayor énfasis a 
los conceptos físicos, escénicos y estilísticos del patrimonio arquitectónico de Barranco (E1, 
E2, E3, E8). 
 
     De otra parte, el barranquino se encuentra muy informado acerca de sus monumentos 
históricos distritales. Se percibe que la mayoría de los entrevistados visita frecuentemente el 
Puente de los Suspiros, la Iglesia La Ermita, el Museo Pedro de Osma y el Museo de la 
Electricidad, debido a que forma parte de su espacio de interacción y desarrollo social.  
 
     Son muy pocos los entrevistados que visitan las construcciones modernas como el Museo 
de Mario Testino y el Museo de Arte Contemporáneo, evidenciándose una mayor preferencia 
hacia lo antiguo; lo que siempre ha existido y conocido. Hay una mayor valoración de lo 
tradicional que por lo contemporáneo o moderno (E4, E10, E11). 
 
     Sorprende que algunos entrevistados piensen que por el hecho de vivir en Barranco ya no 
se deben visitar los monumentos ni los espacios históricos ni culturales de su distrito, salvo 
cuando se lleve a cabo alguna actividad o acontecimiento programado (E7). 
 
     Respecto al cambio de la imagen física del distrito, se evidencia que para el grueso de los 
entrevistados a excepción del E1 y E12, las construcciones arquitectónicas del distrito hoy 
en día son muy distintas a como eran antes y esa situación les desagrada de sobremanera. 
 
     Solo   algunos  de  los  entrevistados  tienen  conocimiento  de  que  los monumentos  y  
las casonas históricas declaradas como Patrimonio Cultural de la Nación deben conservar su 





     Según la mayoría de los entrevistados ese cambio en la imagen física del distrito se debe 
principalmente a la proliferación de las edificaciones modernas, pues el distrito al ser de 
pequeñas dimensiones no cuenta con suficiente espacio para construir de manera horizontal, 
razón por la cual en los últimos años se ha empezado a construir hacia arriba, llegando a 
sobrepasar el límite máximo permitido, poniendo en riesgo la vida de sus ocupantes. 
 
     A gran parte de los entrevistados les desagrada ese cambio en la imagen física del distrito, 
expresando un rotundo malestar y rechazo ante esa situación, ya que en lugar de conservarse 
las edificaciones y el estilo arquitectónico antiguo que identificaba al distrito, se las está 
perdiendo ante sus propios ojos. 
 
     Las construcciones modernas también han generado al distrito otros problemas para sus 
residentes tales como el incremento del tráfico, bulla, desenfreno y descontrol, 
principalmente los fines de semana. Es muy lamentable que ante esa situación los vecinos 
barranquinos no hayan unido fuerzas para protestar, permitiendo que personas extrañas se 
apoderen del distrito y dañen su imagen y reputación (E9). 
 
Formas de organización  
 
     En cuanto a la observación, esta se realizó de manera diferenciada en diversos momentos 
y espacios de la investigación. Se pasará a detallar los principales alcances de la observación 
efectuada. 
 
     En lo que respecta a la sonrisa o saludo vecinal se observa que este gesto es muy común 
entre los residentes de Barranco, demostrando que para ellos es una primera muestra de 
elemental cortesía que les permite empezar a relacionarse con sus vecinos y mostrar su forma 
de ser ante ellos, dando paso al diálogo y a la generación de un clima familiar. Esto se 
comprueba cuando los vecinos se cruzan en las calles, pues al verse, se reconocen y de forma 
inmediata se saludan, ya sea con una sonrisa, una palabra, un beso en la mejilla o un apretón 
de manos. Por ejemplo, a la señora Terecita Morales, vendedora ambulante, ubicada en la 
Calle Ayacucho, todas las personas que pasan la saludan muy amablemente con un “Buenos 




Napoleón Salvatierra, todos los vecinos los reconocen automáticamente y los saludan de 
forma amable y cortés.  
 
     Por consiguiente, la sonrisa o saludo vecinal contribuye a generar buenas relaciones 
sociales entre los vecinos de Barranco, produciéndose un grato ambiente de vecindad. 
 
     Respecto al apoyo social, se observa que los residentes de Barranco establecen relaciones 
empáticas y solidarias no solo con sus vecinos sino en general con el prójimo, prueba de ello 
es que lo que pasó con la señora Terecita Morales cuando los vecinos recolectaron sus firmas 
para que ella pudiera vender sus productos en una de las calles del distrito, específicamente 
en la Calle Ayacucho. Asimismo, justo debajo del Puente San Martín, se pudo observar a un 
hombre con su hijo cargado en la espalda, tocando una música romántica con su quena y 
todos los que pasaban en ese instante por allí (residentes y visitantes), le brindaban una 
moneda o un alimento como muestra de su solidaridad y empatía con el prójimo. Algunos 
lo felicitaban por lo bien que tocaba, otros por sacar a su hijo adelante y trabajar de una 
manera honrada.  
 
     De otro lado, cuando una persona visita el distrito y no lo conoce muy bien, los residentes 
muy amablemente la orientan y ayudan a encontrar la dirección o el lugar al cual quieren ir. 
Así también, la mayoría de personas a las que se ha entrevistado, han sido muy amables, han 
participado desinteresadamente en la investigación con el fin de querer aportar para la mejora 
del distrito y de la comunidad en general y se destaca la participación del señor René Yucra, 
ya que a él lo que lo mueve es un espíritu solidario y generoso con el prójimo, más que el 
dinero o algún beneficio económico que pudiera obtener a partir de la ayuda y apoyo 
brindado. 
 
     Por tanto, el apoyo social que muestran los vecinos de Barranco es uno de los 
componentes principales para generar relaciones sociales positivas y a largo plazo con sus 
vecinos.  
 
     Por lo que corresponde a los usos y prácticas sociales en espacios públicos urbanos, se 
observa que estos últimos son usados por los residentes de Barranco para relacionarse 




desconectarse de su vida cotidiana y practicar sus hobbies, entre los que se encuentran leer 
periódicos, revistas, libros; escuchar música; divisar el paisaje; intercambiar ideas, 
conocimientos, entre otros. Estas funcionalidades se detallarán mejor en las próximas líneas.  
 
     Los parques de Barranco conservan parte de la naturaleza, son lugares apropiados para el 
descanso, esparcimiento e intercambio social.  
 
     Según el día y el horario, el uso de los espacios públicos urbanos se intensifica. Y ello se 
evidencia de forma clara de lunes a viernes en el Parque Municipal, puesto que a partir de 
las 3 p.m. los abuelitos, las parejas las familias acuden al parque para descansar, relajarse, 
respirar aire fresco, observar el paisaje, ver a los turistas que pasan y repasan. Algunos 
abuelitos acuden al parque con sus enfermeras porque el parque para ellos es vida. 
 
     Otros se distraen escuchando música mientras observan el paisaje, otros leyendo libros o 
periódicos, sentados en las bancas. 
 
     Los jóvenes, adultos y adultos mayores se reúnen en el parque para conversar, 
intercambiar ideas, opiniones. Los abuelitos en tríos o cuartetos son infaltables por las tardes. 
 
     En la pérgola del Parque Municipal, muchas personas se sientan a esperar o hacen sus 
actividades de relajo, esparcimiento o lectura y se retiran, dejándola tal y como la 
encontraron. 
 
     Los sábados por la mañana es más tranquilo, en el Parque Municipal se observa a 
personas leyendo publicaciones periódicas, otras divisando el pasaje, no faltan los 
vendedores que a esa hora de la mañana no abundan tanto como en la tarde.  
 
     Se evidencian grupos de turistas con sus respectivos intérpretes caminando por el Parque 
Municipal de Barranco, el cual es visitado a esas horas de la mañana principalmente por los 
turistas, que por los residentes de Barranco.  
 
     Los domingos por las tardes la plaza está abarrotada de vendedores ambulantes 




burbujeros, vendedores de kekes, chocotejas, cancha, mazamorra morada, arroz con leche, 
entre otros). 
 
     La plaza es utilizada también como un espacio para la venta de diferentes productos, que 
van desde comida hasta juegos o juguetes para niños. Las familias llevan a sus hijos al parque 
para que se distraigan y pasen un momento agradable compartiendo juntos. Se ven también 
parejas, grupos de amigos, amigas, entre otros. Algunos residentes acuden a la plaza a tomar 
el sol y a ver la gente y sobre todo a ver turistas pasar, es casi como una especie de 
entretenimiento para ellos.  
 
     Por la noche, el panorama cambia totalmente, las discotecas ubicadas en los alrededores 
de la plaza son el centro de atención, con música de diferentes tipos (reggaetón, salsa, 
cumbia, entre otras), a todo volumen, muchas personas en el exterior de las mismas con una 
vestimenta muy urbana, llamando gente, hablando fuerte.  
 
     La pileta ubicada en el Parque Municipal también resalta mucho por las noches, debido 
a que se activan las luces de distintos colores. El parque aún a las 9 p.m. permanece lleno de 
gente, todas las bancas se encuentran repletas. 
 
     El Parque La Cruz también es otro de los espacios públicos urbanos en el que los 
residentes por las tardes, a partir de las 5 p.m. se sientan a leer libros o periódicos, a conversar 
tranquilamente o a tomar fotos de la puesta del sol, ya que se encuentra en un lugar con una 
altura privilegiada. 
 
     El Malecón de los Ingleses también es otro espacio público urbano que cuenta con áreas 
verdes en las que las vecinas arman sus tardes de picnic. Los adultos se distraen observando 
la puesta del sol, además de intercambiar ideas. Los niños se divierten manejando bicicleta 
o scooter, corriendo, entre otras actividades. 
 
     El Puente de los Suspiros también es otro espacio público urbano muy concurrido y 
transitado tanto por propios (residentes) y extraños (visitantes). Este puente es utilizado para 




fotografías y para divisar el paisaje, no obstante, los comerciantes se sitúan aquí para la venta 
de sus productos de artesanía. 
 
     La Plaza San Francisco también es otro de los espacios públicos urbanos que es utilizada 
como un sitio de descanso, principalmente para los residentes de la zona en la que se 
encuentra y para los que salen de misa. 
 
     Por ende, el uso que se le otorga a los espacios públicos urbanos de Barranco es mayor 
al que se le da en otros distritos ubicados en Lima Metropolitana, pues aparte de ser un lugar 
de generación y afianzamiento de relaciones sociales entre familias, amigos y vecinos, 
genera un clima amigable para el desarrollo de actividades que complementan la vida diaria 
de los barranquinos. 
 
     En referencia a la participación vecinal en actos relevantes del distrito, se ve que a los 
residentes de Barranco sí les interesa relacionarse e involucrarse con sus vecinos, así como 
estrechar lazos de amistad y unión con los mismos en los principales eventos que se llevan 
a cabo en el distrito. Esto se pudo evidenciar en el cierre de los carnavales, el cual tuvo lugar 
el 24 de febrero del presente año al promediar las 6:30 p.m. en el Parque Municipal. En este 
evento los residentes de Barranco tuvieron la oportunidad de reunirse con sus respectivas 
familias, parejas, amigos y vecinos tanto de su distrito como de otros distritos y con los 
visitantes y turistas (provenientes de Brasil, Colombia, entre otros países) para presenciar y 
formar parte del show. 
 
     Las damas vestidas con polos de la Municipalidad bailaron en la Plaza; todo fue jolgorio 
y diversión para ellas y para todos los asistentes. Fue un evento muy colorido, en donde se 
repartieron antifaces. Hubo comida típica que se vendió en una pequeña feria gastronómica 
como chancho al palo, anticuchos, parrillas, pachamanca, arroz con pato, carapulcra, entre 
otros, asimismo, los infaltables dulces como los picarones, el suspiro a la limeña, el arroz 
con leche, la mazamorra morada, entre otros. 
 
     Por consiguiente, la participación vecinal en actos relevantes del distrito refuerza 




y se divierten todos por igual, dejando de lado los prejuicios y las diferencias que puedan 
existir entre ellos. 
 
     Se nota que los residentes del distrito de Barranco se relacionan positivamente con sus 
vecinos a través de su participación en las principales actividades y/o eventos culturales 
organizados en el distrito, permitiéndoles fortalecer su identidad cultural, asimismo, ellos le 
otorgan mucha importancia al hecho de compartir esas celebraciones con sus vecinos 
barranquinos porque les permiten establecer nuevas relaciones sociales y consolidar las ya 
existentes, además de que constituyen uno de los principales medios para conservar el 
patrimonio cultural inmaterial del distrito, por lo que se sugiere el rescate y revalorización 
de aquellas actividades de antaño en las que la mayoría de los vecinos barranquinos 
participaba y que desafortunadamente con el paso del tiempo se han ido perdiendo. Sin 
embargo, la cohesión o integración en el distrito no es afirmada por la totalidad de los 
entrevistados, situación que se ha generado por factores internos y externos. En el siguiente  
análisis específico se describirá mejor el panorama en torno a este caso. 
 
     Se aprecia que la totalidad de los entrevistados a excepción del E11, participa en las 
actividades culturales organizadas en su distrito, siendo las más importantes el Aniversario 
de Barranco y los Carnavales, estas actividades les permiten construir lazos de amistad y 
vecindad.  
 
     Sorprende de sobremanera que se hayan perdido tantas actividades culturales que antes 
se organizaban en el distrito tales como la presentación de la Sinfónica debajo del Puente de 
los Suspiros por las tardes, así como las actividades que se llevaban a cabo durante la Semana 
de Barranco y la Semana del Puente de los Suspiros en el mes de febrero, entre las que se 
encuentran los recitales de poesía, las noches de música negra, las noches de tango, las 
noches criollas, las noches de zarzuela, la quema de castillos y las noches “criollazas”. 
Siendo los principales responsables de esa situación las autoridades municipales porque en 
cada una de las gestiones se han ido perdiendo cada una de ellas (E8).  
 
     Es destacable la labor que realizan algunos de los vecinos barranquinos como el señor 
René Yucra, con la organización de exposiciones fotográficas de la época antigua y moderna 




de sus obras artísticas en el Parque Municipal de Barranco (E5). En estas actividades ellos 
comparten un poco de su talento con sus vecinos barranquinos, los cuales reconocen el gran 
valor y significado de sus trabajos (E9). 
 
     Para la mayoría de los entrevistados las actividades culturales organizadas en su distrito 
sí refuerzan su identidad cultural, dado que les permite crear lazos de confraternidad y unión 
(E1), encontrarse con su cultura, identidad y pasado (E4), además de promover los trabajos 
artísticos de los mismos barranquinos (E5) e impulsarlos a querer más a su distrito (E6). 
 
     Se evidencia que para todos los entrevistados, a excepción del E11, el compartir 
actividades culturales con sus vecinos barranquinos es muy importante, puesto que a través 
de ellas hay un mayor relacionamiento con sus vecinos y mediante ellas se puede conservar 
la identidad cultural de los barranquinos. 
     La mayoría de los entrevistados le otorga mucha importancia al hecho de compartir 
actividades y/o eventos culturales con sus vecinos barranquinos porque es un medio para 
mantener viva su cultura (E4, E9, E10, E12), transmitir sus valores culturales, a través de los 
intercambios (E5), vincularse con sus demás vecinos, integrarse a su distrito mediante su 
activa y voluntaria participación (E8). Incluso, para un vecino es de vital importancia esas 
actividades porque le permite seguir trabajando en el don que Dios le dio en cuanto a la 
animación y al canto ejecutándolo con pasión y entrega para el deleite de sus vecinos 
barranquinos (E6). 
 
     Algunos vecinos que le confieren regular importancia al hecho de compartir actividades 
o eventos culturales con sus vecinos barranquinos, lo asocian más al espíritu de familiaridad, 
a la diversión sana de la que todos puedan formar parte sin importar su clase social (E1, E2). 
 
     Solo uno de los entrevistados le concede poca importancia al hecho de compartir 
actividades o eventos culturales con sus vecinos barranquinos a razón de que no participa 
directamente en las mismas (E11).  
Aquí se pone de manifiesto una relación directamente proporcional porque mientras mayor 
sea la participación de los vecinos en las actividades o eventos culturales organizados en su 





     Se distingue una diferencia muy marcada en las respuestas de los entrevistados, ya que 
una mitad de ellos considera que en su distrito sí existe cierta cohesión e integración, en 
tanto que la otra mitad considera que no existe cohesión ni integración.  
 
     La primera mitad de los entrevistados sostiene que los momentos en los cuales se puede 
apreciar esa cohesión o integración es en las actividades y festivales organizados por la 
municipalidad como el Aniversario y los Carnavales (E1, E2, E4, E12), asimismo, se puede 
notar en la defensa de algunos espacios históricos y culturales cuando se están viendo 
afectados o corren el riesgo de desaparecer (E9).  
 
     De otra parte, esta cohesión o integración también se puede evidenciar en el espíritu 
solidario de los residentes para con el prójimo, mediante la donación de productos a  
centros de ayuda en donde se encuentran personas necesitadas (E11).  
 
     La otra mitad de la entrevistada señala que si no existe cohesión o integración en el 
distrito es por la dejadez de la municipalidad respecto a la implementación de actividades 
cohesionadoras o integradoras en el distrito (E3, E7); la indiferencia de los vecinos frente a 
la afectación de otra persona, debido a que están sumidos en sus intereses personales (E5, 
E10); y, a la llegada de nuevos residentes al distrito, pues antes como eran pocos todos se 
conocían e identificaban y como estos nuevos residentes proceden de otros distritos, regiones 
o países llegan a Barranco con su propio estilo de vida y no se interesan por relacionarse con 
sus vecinos (E6, E8).  
 
     Según la opinión de una entrevistada, el distrito de Barranco se encuentra dividido entre 
la parte histórica y la parte que limita con Surco que no se integra mucho. Existe un poco de 
recelo, como que ellos están un poco alejados y más se integran a las actividades las personas 
ubicadas en el centro de Barranco (E4).  
 
     Para salir de dudas respecto a la existencia o ausencia de cohesión o integración en el 
distrito de Barranco, se ha recurrido a las observaciones efectuadas, las mismas que permiten 
afirmar la existencia de cohesión o integración en Barranco, pues ello se refleja en el saludo 
o sonrisa vecinal, en el apoyo social, en los usos de los espacios públicos urbanos y en la 




consolida relaciones sociales positivas entre vecinos, además de ser elementos 





     Se percibe que los residentes del distrito de Barranco poseen conocimientos particulares 
y significativos sobre su historia y monumentos y espacios históricos y culturales que se 
hallan en su distrito, en todas sus respuestas se puede comprobar que los residentes no han 
olvidado ese gran pasado lleno de sucesos trascendentales, de personajes ilustres y de sus 
vivencias personales que han enriquecido de sobremanera su identidad cultural, siendo de 
vital importancia que ellos mismos también se consideren como parte de la historia, 
asimismo, los monumentos y sitios históricos y culturales emblemáticos de Barranco son 
reconocidos de forma inmediata por sus residentes, quienes demuestran tener conocimientos 
genéricos y específicos de los mismos. En el siguiente análisis específico se ampliarán las 
respuestas de los entrevistados. 
 
     Se aprecia que cada entrevistado tiene un acontecimiento histórico distinto con el que se 
identifica como barranquino, a excepción del E3 y E6, así como el E4 y E12, quienes sí 
coinciden en el suceso histórico. Esto demuestra la riqueza histórica del distrito que es 
reconocida, apreciada y valorada por sus residentes. Los entrevistados que coinciden en sus 
respuestas señalan como acontecimiento histórico a la Guerra con Chile (E3 y E6) y a los 
Carnavales (E4 y E12). 
 
     Entre los demás acontecimientos históricos con los que se identifican los barranquinos se 
encuentra el Terremoto de 1974 (E1), el periodo de funcionamiento del tranvía (E2), la 
gestión del alcalde Carlos Varela (5), el tiempo que vivieron en el distrito personajes famosos 
de la época de antaño (E7), sitios representativos de Barranco como el Malecón, el Puente 
de los Suspiros, la Bajada de Baños y la Avenida Miguel Grau, los mismos que forman parte 
de su vida cotidiana (E8), el aniversario y reconocimiento de sitios emblemáticos en 
Barranco como la Plaza Las Mimosas, el Parque 11 de Enero (E10), y finalmente con el 
periodo que llevan ellos mismos viviendo en el distrito, ya que de la historia del distrito 





     Se evidencia que la mayoría de los entrevistados considera que el Puente de los Suspiros, 
la Iglesia La Ermita y el Parque Municipal son los monumentos y espacios históricos y 
culturales más representativos de su distrito, dado que fueron las primeras construcciones 
que se realizaron en el mismo; cada uno tiene una singularidad y particularidad especial tanto 
en su arquitectura como en los eventos de los cuales han sido escenario y que han marcado 
la vida de cada uno de sus residentes por lo que siempre los  tienen presente. 
 
     Gran parte de los entrevistados demuestra tener conocimiento acerca de los aspectos  
generales de los monumentos y espacios históricos y culturales, no obstante, algunos sí 
tienen un conocimiento más profundo de los mismos, ya sea en la funcionalidad (E4), los 
materiales que emplearon para su construcción (E5), los personajes importantes que 
habitaron esos lugares además de aquellos espacios que muy pocos conocen por estar 
ubicados en zonas un poco alejadas de la parte central del distrito, y los acontecimientos 




     Se nota que los residentes del distrito de Barranco reconocen y reafirman la gran riqueza 
cultural en el plano inmaterial que alberga su distrito, la misma que le ha permitido a 
Barranco identificarse y diferenciarse de otros distritos asentados en Lima Metropolitana, en 
la mayoría de sus respuestas, se puede constatar que en torno a los elementos simbólicos de 
Barranco, se revela su composición tanto de elementos antiguos como modernos; se resalta 
la religiosidad que caracteriza a Barranco, a través de la narración de las historias fantásticas 
que surgieron en el distrito y que se han conservado a través de los años; se destaca la 
trascendencia de grandes personajes barranquinos que desde su campo de actuación, llámese 
poesía, literatura, música, arte, dibujo, pintura o fotografía, han llenado al distrito de un clima 
de creatividad; se le otorga una gran importancia a la trascendencia en el tiempo de estos 
elementos simbólicos para que no solo puedan ser vistos y disfrutados por los vecinos de 
hoy sino también del mañana. En el siguiente análisis específico se profundizarán las 





     Se aprecia que el grueso de los entrevistados considera a los Carnavales como la 
manifestación de cultura viva por excelencia en Barranco. Sin embargo, esa celebración ya 
no tiene el mismo espíritu de antes, ha cambiado bastante a través de los años. 
 
     Entre las demás expresiones de cultura viva que existen en Barranco y que así lo 
consideran sus residentes se encuentra el arte urbano representado por los murales; es 
importante que se los tenga en cuenta, dado que es un medio de expresión moderno que en 
algunos casos ha sabido conjugar con la imagen cultural de Barranco (E1, E4), luego se tiene 
a la Festividad del Señor de los Milagros (E1, E2), el Aniversario del Puente de los Suspiros, 
así como el Aniversario de Barranco (E8, E11) y el Centro del Adulto Mayor; lo cual es muy 
rescatable, dado que ahí conviven las personas más longevas de Barranco que vendrían a 
representar la esencia del distrito que junto a sus historias y a sus actividades culturales hacen 
de ese espacio un lugar de encuentro de la cultura barranquina antigua (E10, E12). 
 
     Llama la atención que como cultura viva algunos vecinos barranquinos consideren a los 
museos ubicados en el distrito, entre los que se encuentran el Museo Pedro de Osma, el 
Museo de la Electricidad, el Museo de Arte Contemporáneo y el Museo de Mario Testino. 
Por un lado, el Museo Pedro de Osma a través de todo el material que expone, recrea la 
historia colonial y republicana de Lima y otras zonas del Perú, asimismo, el Museo de la 
Electricidad recrea la historia de la electricidad en el Perú, convirtiéndose ambos en espacios 
educativos por excelencia (E7). Por otro lado, el Museo de Arte Contemporáneo y el Museo 
de Mario Testino constantemente están haciendo exposiciones y eventos para el deleite y 
disfrute de los barranquinos (E9). 
 
     Se percibe que una buena parte de los entrevistados considera como leyendas 
representativas de Barranco a dos historias en torno a la Iglesia La Ermita, afirmando el 
carácter religioso del distrito. La primera es la Leyenda del origen de Barranco y la segunda 
es la Leyenda del cura sin cabeza. 
 
     La mayoría de los entrevistados saben cuál es la historia detrás de las leyendas del lugar. 
Según ellos, la primera leyenda del origen de Barranco narra la historia de un grupo de 
pescadores que bajaron de Surco y cruzaron por Barranco, ellos ingresaron al mar un día 




para poder encontrar el camino de regreso y fue en esos momentos en que divisaron una luz 
a lo lejos que les sirvió de guía y los ayudó a salir del mar y salvarse, al llegar al lugar de 
donde emanaba la luz no encontraron nada, entonces ellos lo entendieron como un milagro 
y en agradecimiento construyeron la Iglesia La Ermita al borde del acantilado (E4, E5, E6, 
E7). La segunda leyenda del cura sin cabeza narra la historia de un padre o cura que en uno 
de los terremotos que hubo en la ciudad de Lima le cayó encima una madera del techo de la 
iglesia La Ermita y le cortó la cabeza (E2, E6, E8, E9, E10).  
 
     No obstante, existen tres entrevistados que desconocen las leyendas de su distrito, lo cual 
sorprende debido a que llevan mucho tiempo viviendo en el distrito (E1, E3, E12). 
 
     Asimismo, han surgido algunas creencias en torno al Puente de los Suspiros tales como 
pasar todo el puente sin respirar para que se cumpla un deseo o pasar toda la estructura en 
un pie para el mismo fin. Esto revela la imaginación de las personas para dar origen a estas 
creencias que se han hecho muy populares en todo Barranco y en Lima (E5). 
 
     Se evidencia que para gran parte de los entrevistados los personajes más ilustres dentro 
del ámbito cultural de su distrito son José María Eguren, Martín Adán, Mario Vargas Llosa, 
Chabuca Granda, Fernando de Szyszlo y Víctor Delfín, señalando como su principal aporte 
a la identidad cultural barranquina sus obras. 
 
     Para la mayoría de los entrevistados en el ámbito de la poesía destacan José María Eguren 
y Martín Adán, en el campo de la literatura Mario Vargas Llosa, en el ámbito de la música 
Chabuca Granda y en el campo del arte, dibujo y pintura Fernando de Szyszlo y Víctor 
Delfín, siendo sus aportes al distrito sus poemas, libros, canciones y trabajos artísticos 
respectivamente.  
 
     Estos personajes además de aportar sus obras a la identidad cultural barranquina, han 
aportado cultura, conocimiento (E8)  y  han contribuido a generar más turismo  porque  son 
reconocidos a nivel nacional e internacional (E10). 
 
     El distrito también ha albergado a otros personajes famosos como el señor Gonzalo 




Huapaya, un pintor que en la mayoría de sus trabajos artísticos retrata componentes de la 
cultura barranquina (E5, E7). 
 
     Se comprueba que para la mayoría de los entrevistados es muy importante la recreación 
y transmisión de las expresiones culturales inmateriales de su distrito, pues permiten 
conservar la identidad cultural barranquina para que tanto generaciones presentes como 
futuras puedan apreciarlas y disfrutarlas. 
 
     Los entrevistados que brindan una respuesta amplia o justificada, dan a conocer la  
importancia de la recreación y transmisión de las expresiones culturales inmateriales 
mediante una relación pasado-presente-futuro, pues con ello, toda la cultura viva del distrito, 
llámese carnavales, festividades, ferias gastronómicas, aniversarios, representaciones 
artísticas, entre otros, de antaño y modernas, se comunican y transmiten por medio de los 
sentidos o del diálogo verbal para que sean conocidas y disfrutadas no solo por generaciones 
presentes sino también futuras, además de fortalecer la identidad cultural, permiten dar a 
conocer la cultura barranquina a personas que no saben de ella, incentivando el turismo en 
el distrito (E2, E4, E5, E7, E12). Y, para algunos, forma parte de su día a día, dando lugar al 
surgimiento de nuevos poetas, literatos, artistas que son y serán representantes en el futuro 
de la cultura barranquina, no dejando de lado a los personajes de la época de antaño, los 
cuales deben perdurar en la historia de Barranco (E9).  
 
     En tanto que los entrevistados que otorgan una respuesta estándar, dan a conocer la 
importancia de la recreación y transmisión de las expresiones culturales inmateriales, por 
medio de una relación pasado-presente, dado que en anteriores tiempos existía una mayor 
cantidad de actividades culturales que se organizaban en el distrito, además de que había un 
espíritu más integrador en el plano cultural tanto en sus hogares como en el barrio y ello les 
permitía participar de las actividades, así como tener un mayor involucramiento con la 
cultura barranquina (E8, E10), sin embargo, con el paso del tiempo, ese espíritu se ha ido 
perdiendo y con la modernidad se ha dado paso al ingreso de personas que en lugar de aportar 
al distrito culturalmente, lo están dañando, en este sentido, la transmisión de la cultura viva 
es de vital importancia para que esta se siga recreando tal y como fue inicialmente, además 





     Mientras   que   los   entrevistados   que   brindan una respuesta corta, dan a conocer la 
importancia de la recreación y transmisión de las expresiones culturales inmateriales solo 
remontándose al pasado porque bajo eso siempre se va a admirar y a reconocer que Barranco 
es la cuna de los artistas y poetas (E6), incluso alguien que estudie letras o quiera ser poeta 
tendrá que en algún momento mencionar a los poetas que han habido en Barranco (E11). 
 
Elementos emotivos  
 
     Se percibe que los residentes del distrito de Barranco tienen una identificación emotiva 
muy particular hacia su distrito, y ello se revela en la mayoría de sus respuestas en torno a 
los sentimientos y valores que poseen, ya que sus sentimientos no solo son positivos por la 
gran riqueza cultural en el ámbito material e inmaterial que alberga su distrito, sino también 
son negativos por el mal estado de conservación de algunos espacios y sitios emblemáticos 
de su distrito en la época de antaño. De otro lado, sus valores no solo están representados 
por los valores morales, sino también por sus contribuciones subjetivas para la difusión y 
conservación de la cultura barranquina. En el siguiente análisis específico se brindarán 
mayores alcances de los casos expuestos. 
 
     Se aprecia que los sentimientos que se generan para gran parte de los entrevistados 
cuando escuchan hablar de su riqueza cultural son positivos; siendo estos el orgullo y la 
felicidad, ya que se sienten privilegiados de vivir en un distrito tan singular como Barranco. 
 
     Sin embargo, señalan también sentimientos negativos como tristeza, pena, melancolía por 
el estado calamitoso de hitos barranquinos como el Funicular y la Iglesia La Ermita (E7, E9, 
E11). 
 
     Asimismo, algunos vecinos tienen sentimientos positivos de orgullo y felicidad, así como 
negativos de pena y tristeza (E1, E10). 
 
     De otro lado, algunos residentes no reconocen la riqueza cultural de su distrito, afirmando 
que es una exageración hablar de riqueza cultural porque otros distritos son más ricos 





     Se evidencia que para el grueso de los entrevistados considera el respeto, la 
responsabilidad y la solidaridad como los valores personales que les permiten construir su 
identidad cultural como barranquinos. 
 
     Para los entrevistados, los valores personales se componen de creaciones abstractas y 
creaciones concretas. Forman parte de creaciones abstractas los valores morales entre los 
que destacan el respeto (E1, E2, E4, E5), la honestidad (E1, E11) y solidaridad (E11, E12), 
los cuales les permiten a los vecinos construir su identidad como barranquinos.  
 
     Forman parte de creaciones concretas el fomento de la cultura barranquina en sus 
respectivos negocios (E3); la composición de un himno a Barranco (E6); la conservación de 
la arquitectura barranquina de la época de antaño (E7); el uso de los conocimientos de su 
distrito para su defensa (E8); la permanencia en el distrito aún con todos sus defectos, 
aportando sus conocimientos y talento (E9); y, el ser comunicador social de la cultura 
barranquina (E10). Estas contribuciones subjetivas de los entrevistados guardan mayor 
relación con el valor de la responsabilidad y solidaridad hacia Barranco, ya que desde su 
campo de actuación el hecho de que ellos estén haciendo algo por su distrito ya involucra un 
compromiso y una responsabilidad que están asumiendo voluntariamente para la 




     Con relación a la observación, esta se realizó muy detalladamente a fin de recopilar la 
información más cercana a la realidad. Se pasará a mencionar los principales alcances de la 
observación realizada. 
 
     En cuanto a la participación vecinal en el cuidado del entorno, se observa que los vecinos 
barranquinos que acuden a los espacios públicos, principalmente a los parques, depositan 
sus residuos sólidos tales como botellas plásticas o envolturas de productos dentro de los 
tachos de basura que se encuentran en sus inmediaciones, respetan las áreas verdes, no las 
pisan ni arrancan las flores; ellos cuidan el ornato de su distrito. En este sentido se evidencia 
permanentemente una sólida cultura ambiental por parte de los residentes. No obstante, los 




cantidad de visitantes y se intensifica la actividad comercial, pues a pesar de contar con 
tachos de basura en los alrededores del Parque Municipal y Mirador, ellos no son utilizados 
de forma adecuada y los desperdicios (botellas plásticas, envolturas de golosinas, papel 
higiénico, entre otros) se hallan regados en sus alrededores. En este sentido se evidencia una 
débil cultura ambiental principalmente de los visitantes sobre todo los fines de semana. 
 
     En lo que respecta a la conservación de los espacios históricos y culturales de Barranco 
se observa que la Iglesia Santísima Cruz, el Puente de los Suspiros, el Paseo Chabuca 
Granda, la Plazuela Chabuca Granda, la Iglesia San Francisco, el Jirón Cajamarca, el 
Malecón de los Ingleses, el Museo Pedro de Osma y el Museo de Arte Contemporáneo se 
encuentran en buen estado de conservación, principalmente por el buen cuidado de sus 
vecinos, así como el mantenimiento que le da la Municipalidad de Barranco y los dueños de 
las propiedades privadas. Esto demuestra que los mencionados espacios históricos y 
culturales van a perdurar en el tiempo para que no solo las generaciones actuales puedan 
conocerlos y disfrutarlos, sino también las venideras. 
 
     De otro lado, el Parque Municipal, la Biblioteca Manuel Beingolea, el Mirador Catalina 
Recavarren, el Paseo Sáenz Peña y el Museo de la Electricidad se encuentran regularmente 
conservados. En relación al Parque Municipal se ha remodelado recientemente su pileta, 
pero en todo ese proceso se ha dañado el piso del parque con las maquinarias y equipos que 
se utilizaron, además de haberse olvidado de la limpieza de las estatuas ubicadas en las 
inmediaciones del mismo, luciendo hoy descuidadas y llenas de polvo. En cuanto a la 
Biblioteca Manuel Beingolea, el espacio ha quedado muy pequeño para la gran cantidad de 
libros que se hallan en ella, proliferando el hongo, lo que aunado a una falta de ventilación 
expone a los trabajadores a sufrir enfermedades respiratorias. Acerca del Mirador Catalina 
Recavarren, este tiene el común denominador de que los fines de semana se acumule una 
buena cantidad de basura (botellas plásticas, papel higiénico, envolturas, entre otros), a pesar 
de haberse ubicado tachos de basura principalmente los fines de semana. Respecto al Paseo 
Sáenz Peña, las raíces de los árboles han salido a la superficie, desnivelando el terreno en el 
que se ubican, además de que la estatua que se localiza en sus inmediaciones no cuenta con 
una placa, está sucia y los ladrones robaron todo el mármol de la cual estaba hecha. Sobre el 
Museo de la Electricidad, este desde hace ya un buen tiempo (tres meses) ha dejado de 




los servicios, perjudicando a los escolares y a todas las personas que desean saber más de la 
electricidad en el Perú. Esto comprueba que los referidos espacios históricos y culturales han 
sido y en algunos casos continúan siendo escenario de malas prácticas que ponen en riesgo 
su integridad y permanencia en el tiempo. Y aquí la mayor parte de la responsabilidad recae 
sobre la municipalidad porque son espacios públicos que ella debe resguardar y proteger, así 
como dar mantenimiento y limpieza permanente. 
     
      Por otra parte, la Iglesia La Ermita, la Bajada de Baños y el Funicular se encuentran en  
pésimas condiciones de conservación. En cuanto a la Iglesia La Ermita, se han robado sus 
vigas, lo cual ha producido que la tierra entre con mayor facilidad, asimismo, el techo está 
forrado de un plástico lleno de agujeros, por donde pasa la lluvia y los animales como los 
gallinazos hacen sus nidos e ingresan y hacen sus necesidades dentro de la Ermita. Se 
encuentra abandonada prácticamente. Con relación a la Bajada de Baños, esta ha sido 
invadida por comerciantes de productos alimenticios (marcianos, gelatina, pan), artículos 
para la playa, pero principalmente por extranjeros y hippies vendedores de artesanía, que en 
su mayoría no traen buenas costumbres ni hábitos y miccionan y hacen sus necesidades en 
los alrededores. Además, fuman cigarro y otras hierbas que cuando uno baja se siente un 
olor fuerte y desagradable, que quisiera uno salir corriendo y ya no regresar más. Asimismo, 
la estructura y las mallas de su mirador están oxidadas y rotas y el puente de madera que 
conduce hacia el mar, tiene pintas de plumón y corrector en casi toda su estructura. Sobre el 
Funicular, está muy oxidado, ha perdido color, la madera está muy deteriorada. Está 
totalmente abandonado por lo menos unos 50 años y se encuentra en un estado calamitoso. 
A pesar de haber tenido la intención de restaurarlo en el gobierno de Ollanta Humala, al final 
no se hizo nada. Esto refleja la desidia de la municipalidad en cuanto a la conservación de 
espacios tan emblemáticos, que siempre han identificado al distrito, pero que hoy en día no 
se les da la debida importancia permaneciendo en el abandono (Iglesia La Ermita y el 
Funicular), además de dejar pasar por alto el uso inadecuado de uno de ellos por parte de 
personas foráneas que están dañando la imagen y reputación del distrito (La Bajada de 
Baños). Todo esto definitivamente debilita y resquebraja la identidad cultural de los 
barranquinos. 
 
     Se nota que los residentes del distrito de Barranco conservan los espacios históricos y 




finalidad de salvaguardar el patrimonio cultural de su distrito, afirmando su rol protagónico 
para cumplir ese objetivo. No obstante, a pesar del esfuerzo de algunos vecinos barranquinos 
por la conservación de los espacios históricos y culturales del distrito, en los últimos tiempos 
se está evidenciando daños y perjuicios al patrimonio, así como indiferencia ante esa 
situación debido a factores internos y externos que se detallarán más adelante. En el siguiente 
análisis específico se precisarán las respuestas de los entrevistados. 
     Se aprecia que las acciones que la mayoría de los entrevistados pone en práctica para la 
conservación de los espacios históricos y culturales de su distrito tienen que ver con la 
limpieza de los espacios públicos que componen el casco histórico de Barranco y la denuncia 
de actos que dañan el patrimonio. 
 
     En cuanto a las acciones individuales que practica gran parte de los vecinos barranquinos 
se encuentra la limpieza de su área de trabajo (E1), de los sitios que visita de su distrito 
(E12), de su bien inmueble (E3); la difusión de la importancia de la conservación del 
patrimonio, ya sea de manera personal o a través de las redes sociales a sus familiares, 
amigos y vecinos (E4); la denuncia de los actos que atentan contra el patrimonio cultural de 
Barranco ante las autoridades gubernamentales y municipales (E10). 
 
     Respecto a las acciones colectivas que ponen en práctica los residentes de Barranco se 
encuentra la difusión de la cultura ambiental hacia sus vecinos (E1), así como la defensa de 
los espacios históricos y culturales de Barranco, por medio de marchas y protestas (E9). 
 
     Se aprecia que para una buena parte de los entrevistados el barranquino desempeña un 
rol protagónico en la conservación de los espacios históricos y culturales de su distrito.  
 
     Según la totalidad de los vecinos, ese rol protagónico es justificado por el pago de los 
tributos para mantener limpio y ordenado el distrito (E1), por el aumento de la valoración de 
la importancia de la conservación del espacio público, histórico y cultural (E2); por el amor 
que se debe sentir hacia el lugar (E6), por la mejora de lo poco que tienen, por la no 
contaminación (E9); por el conocimiento de los deberes que se tiene como residente del 
distrito respecto a la protección de la identidad, de las zonas culturales, de los monumentos 
(E10); y, por la difusión de la conservación de los espacios históricos y culturales a los demás 





     Sin embargo, hoy en día existen barranquinos que desempeñan un rol antagónico en la 
conservación de los espacios históricos y culturales del distrito, debido a que hacen pintas 
en esos sitios (E3); han perdido los valores morales (E5); hay un desinterés por el cuidado y 
defensa de los sitios (E7); y, hay una falta de unión en las protestas y marchas para la 
protección de algunos espacios culturales a razón de que al distrito han llegado a vivir 
muchas personas foráneas que no son netamente de Barranco y no les interesa involucrarse 
en esas actividades (E8). 
 
     Por último, hay quienes consideran que el barranquino desempeña un rol protagónico y 
antagónico, ya que mientras algunos cuidan y conservan sus bienes inmuebles que cuentan 
con muchos años de antigüedad, otros los han convertido en negocio, solo viendo la parte 
lucrativa, dejando de lado la conservación de la arquitectura barranquina (E4). 
 
Cultura impuesta  
 
     Se percibe que desde la perspectiva de los residentes del distrito de Barranco, la 
proyección a futuro de la identidad cultural tiene una visión principalmente tradicionalista, 
ya que ven a la cultura como algo innato, estático, perenne, relacionándola a prácticas 
estables. Sin embargo, se han tomado en cuenta dos perspectivas, una relacionada a lo 
tradicional y la otra a lo contemporáneo. Esta última perspectiva se refleja en la gran 
influencia que tendrán las redes sociales en el futuro para el fortalecimiento de la identidad 
cultural de los niños y jóvenes por lo que su uso adecuado y controlado será imprescindible, 
otro de ellos es la identificación cultural, mejoría y reconocimiento del arte urbano que en la 
actualidad está muy desarrollado en el distrito, pero que refleja paupérrimamente la identidad 
cultural barranquina. Mientras que la primera perspectiva se refleja en la transformación a 
futuro de la identidad cultural de Barranco en un atractivo turístico a razón del potencial 
histórico y cultural con el que cuenta, recalcando que eso solamente se podrá lograr con la 
participación de la municipalidad y de los vecinos de manera conjunta, otro de ellos es el 
requerimiento con urgencia de acciones que permitan atacar contundentemente los 
problemas sociales que hoy en día debilitan la identidad cultural de los barranquinos, otro 
de ellos es que la identidad cultural barranquina corre el riesgo de desaparecer en el futuro 




municipalidad y por los vecinos para la salvaguardia de la identidad cultural de un distrito 
tan singular y privilegiado como lo es Barranco. En el siguiente análisis específico se 
describirá más ampliamente el panorama en torno a este tema. 
 
     Se aprecia que todos los entrevistados, a excepción del E6 y E7, consideran que los  
medios de comunicación masiva (radio y televisión) ejercen hoy en día mucha influencia en 
el desarrollo de su identidad cultural. De otro lado, los entrevistados de forma unánime 
consideran y reafirman que el Internet y las redes sociales serán muy influyentes en el futuro. 
 
     Entre los principales argumentos que brindan los residentes para afirmar la fuerte 
influencia de los medios de comunicación masiva destacan la transmisión de programas 
educativos y culturales principalmente en el canal 7 (Tv Perú) (E1, E4, E5, E11, E12), la 
cobertura de eventos culturales que se llevan a cabo en Barranco y la realización de 
reportajes, los cuales incentivan el turismo en el distrito (E10). Asimismo, consideran que la 
radio trabaja mejor el tema cultural que la televisión (E4).  
 
     No obstante, hay quienes consideran que los medios de comunicación masiva 
actualmente no ejercen influencia en la identidad cultural, dado que cada uno busca sus 
espacios (E6), además que los medios informativos son muy limitados culturalmente (E7).  
 
     Existen algunos residentes que consideran que los medios de comunicación masiva 
ejercen y no ejercen influencia en su identidad cultural, ya que por un lado, existe una prensa 
mesurada que transmite programas educativos y culturales, mientras que por otro lado, hay 
una prensa sensacionalista que con tal de ganar rating hace lo que sea, dejando en el último 
lugar a la cultura (E5). 
 
     En cuanto al Internet y las redes sociales todos los vecinos barranquinos señalan que, si 
se usan de manera adecuada, prudente y dirigida, serán muy influyentes en la formación y 
fortalecimiento de la identidad cultural principalmente de los niños y jóvenes barranquinos. 
 
     Se evidencia que, para la totalidad de los entrevistados, a excepción del E9 y E12, los 
encargados de gestionar los medios de comunicación masiva deben cancelar todo tipo de 




han proliferado una serie de programas basura que lo único que hacen es generar violencia 
e incentivar actitudes y comportamientos negativos principalmente en los niños. 
 
     La mayoría de los vecinos barranquinos espera que al sacar ese tipo de programas se los  
reemplace por programas educativos y culturales dirigidos a los niños, jóvenes y adultos (E1, 
E2, E4, E10); que se vuelvan a transmitir programas donde se les enseñaban oficios a las 
mujeres y varones (E5), así como programas criollos de la época de antaño donde se percibía 
un espíritu patriótico y en ello tenían mucha responsabilidad los medios de comunicación 
masiva como la televisión y la radio (E6); y, que se vuelvan a transmitir obras de teatro por 




     Se percibe que para todos los entrevistados, a excepción del E7, el arte urbano es un 
referente de la cultura barranquina, y lo que esperan de tal arte en el futuro es que continúe 
desarrollándose y llegue a ser reconocido. 
 
     Los argumentos que justifican la respuesta de los entrevistados consisten en que el arte 
urbano es referente porque al observarlo todos los días ya se ha convertido en parte integrante 
de su vida cotidiana y por ende de su cultura, de su patrimonio, algunos de ellos reflejan 
aspectos culturales del distrito y resaltan la imagen del distrito, transmitiendo un mensaje 
diferente en cada uno (E1, E4, E8). 
 
     Según la totalidad de los entrevistados este arte debe continuar desarrollándose, pero 
implementándose mejoras (E1, E2); llevándolo a un plano más profesional (E3); 
consiguiéndole espacios a los artistas para que sus trabajos puedan ser expuestos de forma 
permanente  (E4, E5, E7, E8);  replicándolo  en  otros  distritos turísticos del Perú (E11); y, 
ligándolo más al ámbito educativo y cultural (E12). 
 
     Se aprecia que para la mayoría de los entrevistados solo algunos de los murales de las 
calles del distrito reflejan la identidad cultural de los barranquinos. De otro lado, lo que 




propio para la exposición permanente de sus trabajos artísticos, ya que al no tener un lugar 
fijo, lo hacen en cualquier fachada, incluso algunos lo realizan sin pedir permiso. 
 
     Los vecinos que argumentan que estos murales no reflejan la identidad cultural de los  
barranquinos consideran que es porque los autores de esos trabajos demuestran su propia 
personalidad, lo que ellos quieran expresar, independientemente de si se relaciona con la 
cultura barranquina o no (E5, E8) algunos manifiestan que no hay un control en el tipo de 
mural que se hará y que pertenecen a pequeños focos culturales compuestos por personas 
extranjeras no por barranquinos (E7).  
 
     Entre los demás aspectos que se espera en el futuro de los artistas plásticos está que 
mejoren sus trabajos, haciéndolos más educativos y culturales (E1, E12); que se desarrolle 
respetando el entorno (E2, E3); que luchen porque su trabajo sea reconocido por más 
personas trabajando a puertas abiertas (E4); ubicando sus trabajos en espacios prudentes (E5, 
E6, E7, E8, E11); y difundiendo sus obras artísticas (E10). 
 
     Se evidencia que, para el grueso de los entrevistados, las constantes visitas de los turistas 
no podrían llegar a afectar ni modificar sus estilos o patrones de comportamiento, ya que su 
visita genera principalmente más impactos positivos que negativos al distrito. 
 
     Entre los impactos positivos que genera la visita de los turistas se encuentra la generación 
de ingresos económicos para los residentes que tienen sus restaurantes, establecimientos de 
hospedaje, puestos de artesanía y para los que son músicos que cada tarde deleitan a los 
visitantes con sus shows (E3, E7, E10, E12); el aprendizaje de la cultura barranquina para 
su posterior promoción y difusión (E4, E9, E12); y, el mejoramiento de la planta turística de 
la que también hacen uso los propios residentes. Además, argumentan que la mayoría de los 
turistas son educados y respetuosos (E8). 
 
     Sin embargo, al distrito han empezado a llegar pequeños grupos de turistas mochileros 
que están generando impactos negativos al distrito, siendo estos fumones, alcohólicos, 
hippies, venezolanos que traen consigo malas costumbres como el hecho de hacer sus 
necesidades en plena vía pública a falta de baños públicos, los mochileros se ponen a tomar, 




espacios históricos y culturales de Barranco (E11). Todas estas acciones podrían repercutir 
en un futuro en los patrones y estilos de comportamiento de los propios barranquinos. 
 
     Se aprecia que, para la mayoría de los entrevistados, la identidad cultural de los 
barranquinos es una mezcla de elementos propios y foráneos, producto de la influencia que 
ha recibido de países europeos. De otro lado, una buena parte de los entrevistados considera 
que a futuro la identidad cultural barranquina podría convertirse en atractivo turístico, 
siempre y cuando participen para lograr tal fin la autoridad municipal y los residentes de 
forma conjunta. 
 
     Según la mayoría de los entrevistados, la identidad cultural barranquina tiene elementos 
propios y foráneos, debido a que ha recibido influencia del exterior, esencialmente de Italia, 
tanto por las migraciones como por la arquitectura italiana (E1, E11); la globalización ha 
permitido que el distrito adopte una nueva corriente artística como lo es el arte urbano (E3); 
hay un comportamiento del distrito, pero con el fenómeno de la información, el fenómeno 
de la televisión, el fenómeno del cine, se transmiten las costumbres y cambia el modo de ver 
las cosas (E9); y, hay gente extranjera que ha colaborado con el Perú por ejemplo en la guerra 
con Chile y es constantemente visitado por turistas de diversas partes del mundo, quienes ya 
forman parte de la identidad cultural del distrito (E11). 
 
     Hay quienes consideran que solo tiene elementos propios por la predominancia de la 
conservación de todo lo antiguo en la actualidad (E4, E6). 
 
     El grueso de los entrevistados considera que a futuro la identidad cultural de los 
barranquinos podría convertirse en atractivo turístico siempre y cuando exista un consenso 
y participación entre la autoridad municipal y los vecinos, además de la puesta en valor de 
las casonas históricas. 
 
     Algunos entrevistados consideran que la identidad cultural barranquina en el presente ya 
está convertida en atractivo turístico porque es un factor motivacional para la visita de los 
turistas (E4); es reconocida a nivel internacional como una ciudad turística (E6); y, se ha 







     Se percibe que, para la totalidad de los entrevistados, a excepción del E3, los problemas 
sociales que debilitan hoy en día la identidad cultural de los barranquinos son la 
delincuencia, la drogadicción y la inseguridad ciudadana, existiendo puntos específicos en 
los que esos problemas se agravan aún más. De otra parte, la mayoría de los entrevistados 
opina que no se está haciendo nada para combatir dichos problemas, sin embargo, hay 
algunos que dan fe de que se está haciendo algo para enfrentarlos. 
 
     De acuerdo a algunos entrevistados los puntos más álgidos del distrito en los que abundan 
los referidos problemas sociales, están alejados de la plaza, es decir, de la parte central de 
Barranco, estos son Malambito, Pasos, Mariátegui, Raimondi, Manuel Segura, Corpancho y 
Vargas (E2, E10, E11).  
 
     Entre los demás problemas sociales que debilitan hoy en día la identidad cultural de los 
barranquinos se encuentran el alcoholismo (E1, E2, E5), la corrupción política (E3), la 
modernidad tecnológica (E4), la proliferación de ambulantes (E8), así como la bulla y el 
desorden (E9). 
 
     Algunos entrevistados consideran que se están tomando acciones para enfrentar los 
principales problemas sociales que debilitan la identidad cultural de los barranquinos como 
la vigilancia y el patrullaje del distrito por parte de la policía nacional, la policía de turismo 
y el serenazgo (E1, E2, E4); los vecinos presentan sus quejas ante las autoridades 
correspondientes (E8); además del funcionamiento permanente de una central de monitoreo 
(E11). 
 
     Se comprueba que para gran parte de los entrevistados, son dos los motivos por los que 
se perdería definitivamente la identidad cultural de los barranquinos, uno de ellos sería la 
inadecuada gestión municipal en lo que respecta al ámbito cultural y el otro sería la llegada 
de más personas foráneas al distrito, de tal manera que los barranquinos netos existan muy 





     Algunos entrevistados afirman que es muy difícil que se pierda la identidad cultural de 
los barranquinos con cualquier cosa, argumentando que esa identidad ya se ha formado, ya 
tiene una imagen ganada (E3), con el paso de los años siempre se va a arrastrar, siempre va 
a quedar (E8); y, más que perderla, se refuerza con los paseos culturales que organizan las 
instituciones educativas en el Centro Histórico de Barranco (E11). 
 
     Se evidencia que una buena parte de los entrevistados brinda sugerencias dirigidas tanto 
a la autoridad municipal como al residente con el fin de que a futuro no se pierda la identidad 
cultural de los barranquinos. En este sentido, lo que se sugiere para la autoridad municipal 
es el rescate y revalorización de la cultura barranquina, en tanto que para los residentes se 
sugiere una activa participación vecinal en todo lo que concierne al desarrollo del distrito. 
 
     En lo que respecta a la autoridad municipal se sugiere que continúen organizando los 
eventos culturales que siempre han identificado al distrito y que se implementen más 
actividades culturales (E2, E4); que desarrollen talleres educativos y culturales orientados a 
los niños y adolescentes (E3, E10); que exista un mayor control en cuanto a la construcción 
de nuevas edificaciones (E6), que se habilite de una vez por todas una Casa de la Cultura 
(E5, E7) o en todo caso que se organicen exposiciones artísticas permanentes en sitios 
estratégicos del distrito (E9) o que se restauren las casonas antiguas para tal propósito (E11). 
 
     En lo que concierne al residente barranquino, se sugiere que participen en todos los 
eventos que programa la municipalidad para la comuna (E2); que voten con más inteligencia 
por las nuevas autoridades municipales y no se dejen llevar por un obsequio de campaña 
(E3); que los padres inculquen valores morales y transmitan sus conocimientos y vivencias 
















































     En la actualidad, la identidad cultural desempeña un papel fundamental en la vida 
cotidiana de cualquier persona, dado que le permite mostrarse ante los demás, a través de 
una serie de rasgos que comparte con los miembros de su grupo social, los cuales le permiten 
diferenciarse de otros grupos sociales; defender su cultura, valores; y, mantener un papel 
activo en la defensa de su patrimonio. Sin embargo, hoy en día en el Perú, al igual que en 
otros países del mundo, se está viviendo un proceso de globalización que ha traído consigo 
efectos negativos en lugares donde la identidad cultural no se encuentra consolidada. Un 
ejemplo claro de ello, se puede comprobar en el distrito de Barranco, que a pesar de ser uno 
de los más importantes en el ámbito cultural y turístico de Lima Metropolitana, los 
problemas sociales que imperan aunados a los impactos negativos de la globalización, están 
repercutiendo en un resquebrajamiento de la identidad cultural de sus residentes, debido a la 
pérdida de costumbres locales, así como al proceso de construcción de edificios modernos, 
que está ocasionando la pérdida del aire arquitectónico del distrito. De esta forma, elementos 
importantes del patrimonio cultural de Barranco poco a poco están desapareciendo ante la 
mirada atónita de sus residentes y la inoperancia de sus autoridades, siendo los más afectados 
los barranquinos que viven en el presente en el distrito y los que vivirán en el futuro. Por 
ello, esta investigación tuvo por finalidad conocer la identidad cultural de los residentes de 
Barranco, y a continuación, se discutirán los hallazgos más sobresalientes. 
 
     En base al trabajo de campo llevado a cabo y a los resultados obtenidos por cada 
componente de la unidad temática, se encontró que la identidad cultural de los residentes del 
distrito de Barranco se ha construido en base a su historia y bienes tangibles e intangibles 
que componen su patrimonio cultural, además, se refuerza  con las relaciones sociales 
establecidas entre vecinos en los principales eventos y actividades culturales organizadas en 
su distrito, lo cual les confiere un sentido de pertenencia hacia la cultura barranquina, y este 
sentido de pertenencia, direcciona sus actividades llevadas a cabo en su vida cotidiana, así 
como también, moldea sus valores y sentimientos. Esto, se fundamenta en la definición 
brindada por la autora Vargas (2013), quien expresa que la identidad cultural es “el 
sentimiento […] de pertenencia que presentan las personas de un colectivo hacia la historia 
y expresiones materiales e inmateriales de su comunidad […]; lo cual enmarca sus acciones 
[…], que configuran un modo de vivir, interpretar y reflexionar sobre la realidad” (p. 19). 
De otra parte, los resultados derivados de esta investigación, coinciden con los hallazgos de 




de Cartagena”, llegó a la conclusión que la identidad cultural de los residentes del barrio La 
Estación de Cartagena es definida y comprendida en base al patrimonio cultural que poseen, 
el mismo que engloba tres dimensiones; la dimensión físico-histórica, expresada en el 
recuerdo y memoria de sus habitantes; la dimensión socio-cultural, vinculada a la forma en 
la que sus habitantes viven, usan y ocupan su barrio en su diario acontecer; y, la dimensión 
socio-patrimonial, que incluye las dos dimensiones previamente tocadas y se exterioriza por 
medio de la identificación y valoración que los habitantes tienen respecto a su barrio. Por 
tanto, la identidad cultural es un factor fundamental para que los barranquinos siempre 
tengan presente el legado cultural heredado de sus antepasados, pues incita a su 
conocimiento, valoración, cuidado y conservación, tanto de forma individual en su vida 
cotidiana como colectiva junto a sus vecinos, puesto que comparten los mismos rasgos y 
patrones culturales, los cuales deben perdurar en el tiempo para que los continúen 
representando en la sociedad.  
 
     Asimismo, la identidad cultural de los residentes del distrito turístico de Barranco es 
tradicionalista, en el sentido de que ven a la cultura como algo innato, estático, perenne, 
relacionándola a prácticas estables, por lo que no ven con buenos ojos que en su distrito se 
adopten nuevos patrones y formas culturales de las que ya existen en la actualidad. Esto, 
tiene como punto de apoyo uno de los postulados de la teoría tradicional de cultura propuesto 
por el autor Castro (2000, p. 95), quien señala que cuando el hombre es pensado como 
diseñador único de su propio destino, la humanidad tiene la posibilidad de ir constituyéndose 
a sí misma en el tiempo, a través de la producción de un mundo, considerado por ellos como 
legítimamente propio, al cual denominan cultura. En este sentido, el primer rasgo del 
concepto tradicional de cultura es la idea de la humanización gradual de la especie humana 
como un proceso que sobreviene en el tiempo y la historia, y que no viene previamente 
determinado. Por ello, el pensamiento tradicionalista de los barranquinos los ha llevado a 
construir a través de los años una identidad cultural “propia”, la cual engloba el conjunto de 
bienes tangibles e intangibles, que constituyen su herencia, refuerzan emocionalmente su 
sentido de comunidad, y son percibidos por los habitantes de otros distritos de Lima 
Metropolitana como representativos, lo cual coincide con el planteamiento del autor 
Espinosa (2000, p. 13), quien refiere que la identidad cultural representa una tipología de la 
identidad social, que alude al momento en el que los integrantes de una colectividad toman 




tradicional de los barranquinos debe ser mantenida y reforzada en el tiempo, pues es un sello 
característico de su distrito. 
 
     Para una mejor comprensión, a continuación se estará discutiendo cada uno de los 
componentes de la unidad temática, sobre la base de los resultados obtenidos en cada uno de 
ellos y se verá de manera más detallada la identidad cultural de los residentes del distrito 
turístico de Barranco en la actualidad, comparando con otras investigaciones, y teniendo 
presente las teorías que cimentaron el presente estudio. Estos componentes vienen a ser 
elementos materiales, formas de organización, conocimientos, elementos simbólicos, 





     Respecto a los elementos materiales que forman parte de la identidad cultural de los 
residentes del distrito de Barranco, estos se encuentran representados por los principales 
monumentos, museos y edificios históricos y culturales de Barranco como el Puente de los 
Suspiros, la Iglesia La Ermita, el Museo Pedro de Osma y el Museo de la Electricidad, a los 
cuales le otorgan un amplio valor y significado a razón de traer a la memoria un pasado que 
ha evolucionado junto a ellos en el tiempo, asimismo, los elementos materiales para los 
barranquinos han sido pieza fundamental en la construcción de su identidad cultural, y hoy 
en día forman parte de su vida cotidiana. Esto, se sustenta en la conceptualización del autor 
Vallejo (2003, p. 66), para quien los elementos materiales o como él los llama “espacios de 
significación cultural para la comunidad”, incluyen a los edificios históricos que se 
constituyen como referentes del pasado de una comunidad; los museos, ya que en ellos se 
muestran objetos que exponen el devenir histórico, cultural, artístico o social de una 
colectividad; y, los monumentos, debido a que la mayoría de ellos evocan acontecimientos 
relacionados a la historia o religión de un pueblo. De otro lado, los resultados obtenidos en 
este componente temático, concuerdan con los hallazgos de Jiménez (2017, p. 80), quien en 
su tesis “Análisis del uso del espacio público en la construcción de identidad cultural en 
Quito, a partir del proceso de urbanización del 2004:   Un estudio en dos plazas 
representativas de la ciudad: Plaza Grande y Plaza Foch”, concluyó que las edificaciones y 




conllevan a fortalecer la memoria histórica, valores y sentimientos compartidos, y a la 
construcción de la identidad; y, coinciden con los hallazgos de Fernández (2014, p. 58), 
quien en su tesis “En busca de la identidad cultural como atractivo turístico”, llegó a la 
conclusión que los edificios históricos de la ciudad de Rojas son vitales para mostrar el 
pasado de la sociedad, los mismos que remiten un sentido de pertenencia, a pesar de que no 
hay una gran cantidad de referentes en este sentido, cada uno de los existentes, traen a la 
memoria una época gloriosa para la comunidad. Por tanto, los elementos materiales que se 
hallan en Barranco han contribuido significativamente a construir la identidad cultural de 
sus residentes, ya que en ellos se concentra su historia y colectiva, por lo que se debe asegurar 
su permanencia en el tiempo porque las nuevas generaciones, también tienen derecho de 
conocerlos, disfrutarlos y formar su identidad cultural en base a ellos.  
 
Formas de organización  
 
     En cuanto a las formas de organización que componen la identidad cultural de los 
residentes del distrito de Barranco, se encuentran ligadas al ámbito colectivo y se manifiestan 
en la participación de los barranquinos en las actividades culturales organizadas en su distrito 
como los Carnavales y el Aniversario de Barranco, las cuales tienen como escenario 
principal la Plaza de Armas, asimismo, para ellos, es muy importante compartir esas 
actividades con sus vecinos porque mediante ellas, afianzan sus relaciones sociales, además, 
se percibe cohesión e integración en el distrito, demostrándose en la sonrisa o saludo vecinal, 
el apoyo social y en los usos y prácticas en los espacios públicos urbanos, los mismos que 
no solo son usados para relacionarse socialmente, sino también para realizar actividades 
extracotidianas o hobbies. Esto, se fundamenta en la definición propuesta por el autor Bonfil 
(1991, p. 172), para quien las formas de organización supone el establecimiento de relaciones 
sociales previamente coordinadas que posibilitan la participación e intervención de los 
integrantes de un grupo social para el cumplimiento de objetivos específicos. Por otra parte, 
los resultados obtenidos en este componente temático, se ajustan a los hallazgos de Jiménez 
(2017, p. 80), quien en su tesis “Análisis del uso del espacio público en la construcción de 
identidad cultural en Quito, a partir del proceso de urbanización del 2004: Un estudio en dos 
plazas representativas de la ciudad: Plaza Grande y Plaza Foch”, concluyó que los sucesos 
históricos, los acontecimientos públicos, políticos y religiosos que ocurren en las plazas son 




y su identidad cultural; y, encajan con los hallazgos de Guillén (2010, p. 93), quien en su 
tesis “El carnaval jaujino como medio de afirmación de la identidad cultural en el distrito de 
Jauja en los barrios Huarancayo - La Libertad”, concluyó que en la sociedad jaujina, las 
relaciones sociales se consolidan en los principales eventos del barrio, tales como los 
bautizos, desfiles, fiestas, entre otros. Por consiguiente, las formas de organización 
imperantes en Barranco, aportan una mejora en la vida social de sus residentes, pues 
mediante su participación e involucramiento con sus vecinos y la cultura viva de su distrito, 
se construyen y afianzan lazos de unión, amistad y buena vecindad, coadyuvando a la 
salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial.  
 
     Otro hallazgo importante ligado al componente de las formas de organización, en 
específico a las relaciones sociales, es que con el transcurrir del tiempo, se han ido perdiendo 
una serie de actividades culturales que se desarrollaban a diario en el distrito como la 
presentación de la Orquesta Sinfónica debajo del Puente de los Suspiros por las tardes, y las 
que se realizaban en fechas significativas como la Semana del Aniversario de  Barranco y la 
Semana del Puente de los Suspiros en el mes de febrero, entre las que destacaban los recitales 
de poesía, las noches de música negra, las noches de tango, las noches criollas, las noches 
de zarzuela, la quema de castillos y las noches “criollazas”. Estas actividades eran vitales 
para las diversas interrelaciones sociales y culturales del barranquino con su espacio urbano. 
Esto, tiene como punto de apoyo el planteamiento del autor Altamirano (1999, como se citó 
en Carrión, 2000, p. 30), quien califica a esta subcategoría como “relaciones dentro y fuera 
del trabajo”, haciendo referencia a los vínculos socioculturales que se establecen en el diario 
acontecer con los familiares, los vecinos y los compañeros de trabajo. De otro lado, los 
resultados obtenidos en este componente temático, guardan relación con los hallazgos de 
Chamorro y Maldonado (2017, p. 87), quienes en su tesis "Identidad cultural ‘causas que 
generan la pérdida de identidad cultural de Imantag y su relación con el desarrollo del 
turismo del cantón Cotacachi, provincia de Imbabura’”, llegaron a la conclusión que los 
pobladores de la parroquia han perdido parte de sus componentes culturales como sus 
costumbres, tradiciones, mitos, leyendas, música, entre otros, al no practicar ni consolidar 
sus costumbres ancestrales. Por ello, los eventos y actividades culturales de larga data o 
significativas para los barranquinos, deben asegurar una vigencia en el tiempo, a razón de 




se fortalezcan las ya existentes, además de coadyuvar al conocimiento, aprecio y valoración 




     En alusión a los conocimientos que integran la identidad cultural de los residentes del 
distrito de Barranco, estos se encuentran muy bien cimentados en la memoria de los 
barranquinos, pues no solo han demostrado tener conocimientos generales sobre su historia 
y patrimonio cultural, sino también específicos. En este sentido, la Guerra con Chile y los 
Carnavales son los eventos históricos con los que más se identifican los residentes de 
Barranco, mientras que el Puente de los Suspiros, la Iglesia La Ermita y el Parque Municipal 
constituyen los monumentos y espacios históricos y culturales más destacados de su distrito, 
ya que fueron las primeras construcciones que se realizaron en el mismo; cada uno tiene una 
particularidad en su arquitectura y funcionalidad. Esto, se sustenta en el planteamiento del 
autor  Rivera (2004, p. 46), quien denomina a esta subcategoría como “la historia”, haciendo 
referencia a todo lo que forma parte de los saberes y conocimientos históricos del lugar de 
procedencia, dado que ello, posibilita el reconocimiento de los aciertos, errores, 
experiencias, logros y padecimientos de las generaciones antecesoras; además, se ajusta a la 
conceptualización del autor Galan (2012, p. 68), quien titula a esta subcategoría como 
“elemento histórico”, aludiendo al aprendizaje de los aspectos históricos de un determinado 
pueblo o nación, brindando la posibilidad a cada persona de reconocer en ellos sus orígenes, 
cambios, rasgos culturales, entre otros. De otra parte, los resultados obtenidos en este 
componente temático, se contraponen a los hallazgos de Cortijo (2017, p. 39), quien en su 
tesis “Nivel de identidad cultural de los pobladores aledaños a la Huaca Mangomarca, 
distrito de San Juan de Lurigancho, 2017”, concluyó que los pobladores conocen muy poco 
la mencionada huaca, la misma que compone su patrimonio cultural; y, se contrastan con los 
hallazgos de Fernández (2014, p. 59), quien en su tesis “En busca de la identidad cultural 
como atractivo turístico”, llegó a la conclusión que los habitantes tienen muy poco 
conocimiento sobre la historia y el acervo cultural de su localidad, por lo que se requiere con 
urgencia el desarrollo de un circuito turístico cultural. Por ende, los conocimientos 
constituyen uno de los principales elementos para que la historia y manifestaciones 
culturales del distrito de Barranco puedan perdurar en el tiempo, a razón de ser la fuente por 




sustento que les permite reconocerse en el pasado para comprender su presente y proyectarse 
al futuro, por lo que es fundamental que la conozcan y transmitan a generaciones venideras. 
 
Elementos simbólicos  
 
     En lo concerniente a los elementos simbólicos que conforman la identidad cultural de los 
residentes del distrito de Barranco, estos son reconocidos y afirmados por el grueso de los 
barranquinos, ya que son conscientes de que su distrito alberga una rica cultura viva, 
compuesta por la celebración eventos importantes como los Carnavales; por las leyendas que 
resaltan el espíritu religioso del distrito como la Leyenda del origen de Barranco y la del 
cura sin cabeza; por personajes ilustres en el ámbito de la poesía como José María Eguren, 
Martín Adán, de la literatura como Mario Vargas Llosa, de la música como Chabuca Granda, 
y de la pintura y escultura como Fernando de Szyszlo y Víctor Delfín, todos ellos, han 
aportado sus obras a la identidad cultural barranquina, asimismo, para ellos, es trascendental 
la recreación y transmisión de las expresiones inmateriales de su distrito porque por medio 
de esas acciones, la cultura viva de Barranco, continuará siendo ícono del distrito, a pesar 
del paso del tiempo. Esto, se basa en el planteamiento del autor Rivera (2004, p. 46), para 
quien los elementos simbólicos de un territorio se componen de la música, la cual es una 
expresión artística que integra los códigos culturales de un pueblo, permitiendo exteriorizar 
los sentimientos, deseos y sufrimientos de una determinada unidad social; y, de las 
costumbres y tradiciones, englobando las prácticas que componen los patrones ideales de un 
grupo humano en específico, cuando son admitidos como positivos por cada uno de los 
miembros integrantes del mismo, y son transmitidos a través de generaciones; asimismo, se 
fundamenta en la conceptualización del autor Galan (2012, p. 68), quien aborda esta 
subcategoría, definiéndola como lo “simbólico e imaginario”, aludiendo a las 
manifestaciones culturales “inmateriales” como las costumbres, tradiciones, fiestas, valores, 
entre otras. Por otro lado, los resultados obtenidos en este componente temático concuerdan 
los hallazgos de Guamanquispe (2015, p. 66), quien en su tesis “Identidad cultural y su 
incidencia en el desarrollo turístico de la parroquia Pilahuín Cantón Ambato, provincia de 
Tungurahua”, llegó a la conclusión que las expresiones y manifestaciones culturales de 
Pilahuín se conservan en la actualidad de buena manera, es así que se prioriza las fiestas de 
esta parroquia como su máximo exponente cultural y a la organización e importancia que las 




sustancialmente a construir la identidad cultural de los barranquinos, así como a forjar la 
memoria colectiva de su distrito, constituyendo hoy en día un factor para su identificación y 
diferenciación, respecto a los residentes de otros distritos asentados también en Lima 
Metropolitana, por lo que resulta imprescindible su producción, recreación, y transmisión, 
además del rescate y revalorización de elementos simbólicos de antaño, que con el tiempo 
se han ido perdiendo, con el propósito de que los barranquinos del mañana puedan al mismo 




     En referencia a los elementos emotivos que forman parte de la identidad cultural de los 
residentes del distrito turístico de Barranco, son los sentimientos los que presentan un 
contraste, dado que por un lado, los barranquinos sienten orgullo y felicidad por vivir en un 
distrito tan singular como lo es Barranco, y por otro lado, sienten pena y tristeza por el mal 
estado de conservación de sus principales hitos como La Iglesia La Ermita y el Funicular, 
asimismo, los valores morales que más identifican a los barranquinos son el respeto, la 
solidaridad y la responsabilidad de hacer algo por su distrito. Esto, tiene como punto de 
apoyo la definición propuesta por Bonfil (1991, p. 172), para quien los elementos emotivos 
son un grupo de representaciones, creencias, sentimientos y valores compartidos por una 
determinada colectividad que promueven la aceptación y/o participación en las acciones para 
la comprensión de la cultura como un elemento fundamental en su vida cotidiana. Por otra 
parte, los resultados obtenidos en este componente temático, se contraponen a los hallazgos 
de Cortijo (2017, p. 39), quien en su tesis “Nivel de identidad cultural de los pobladores 
aledaños a la Huaca Mangomarca, distrito de San Juan de Lurigancho, 2017”, concluyó que 
respecto al ámbito afectivo, los pobladores aún no toman conciencia del valor de la huaca; 
y, en torno a las actitudes o comportamientos, los pobladores tienen muy pocas acciones 
positivas hacia la huaca. En consecuencia, tanto los sentimientos como los valores, suponen 
un aspecto esencial para dar a conocer la identidad cultural de los barranquinos, debido a 
que a través de ellos, expresan su cariño, amor, valoración, cuidado y disposición para la 







     Acerca de la cultura autónoma, los residentes del distrito turístico de Barranco, 
demuestran que son conscientes de la importancia de la vigencia en el tiempo de su 
patrimonio arquitectónico, pues tienen presente que representa su herencia y que constituirá 
el legado de sus respectivas generaciones, por ello, contribuyen a la conservación de sus 
monumentos y espacios históricos y culturales, a través de la limpieza y el mantenimiento 
del ornato de los espacios públicos de su distrito, la denuncia de actos vandálicos que atentan 
contra el patrimonio, la difusión de la importancia de la conservación del patrimonio de 
manera personal o por medio de redes sociales; y, su participación en protestas contra la 
destrucción de casonas y edificios históricos. Esto, se sustenta en el planteamiento del autor 
Bonfil (1991, p. 174), quien expresa que la cultura autónoma se presenta cuando el grupo o 
comunidad tiene la capacidad de tomar decisiones en función a los elementos culturales 
propios, dado que los crea o conserva como patrimonio cultural heredado de generaciones 
anteriores. De otro lado, los resultados obtenidos en este componente temático guardan 
relación con los hallazgos de Velásquez (2003, p. 70), quien en su tesis “La construcción de 
la identidad cultural, una mirada desde la antropología urbana. El caso de la población Madre 
Teresa de Calcuta - Osorno”, concluyó que más que los habitantes como referentes 
identitarios, son las experiencias mismas de autoconstrucción colectiva para construir un 
espacio simbólico propio, las cuales proporcionan los cimientos para definir su identidad 
cultural y puedan diferenciarse de los demás; siendo los mismos pobladores quienes 
constituyen el soporte físico que resume los años de esfuerzo y sacrificio por conseguir su 
tan anhelada vivienda, lo cual constituía un deber con los hijos para otorgarles cobijo y 
abrigo en el futuro. Por ello, es imprescindible que el patrimonio cultural tangible de 
Barranco continúe siendo conservado, pero para la consecución de ese objetivo, no debe 
primar un trabajo individual, sino colectivo, entre los residentes y la autoridad municipal 
porque al final ese patrimonio constituirá la herencia de las generaciones de los que hoy en 
día habitan en el distrito. De esta forma, los nuevos barranquinos y las próximas autoridades 
ediles, podrán seguir los mismos pasos en pro de la conservación y salvaguardia de sus 
monumentos, edificios y espacios históricos y culturales que componen el patrimonio 
arquitectónico del distrito y que constituyen parte esencial en la vida cotidiana de los 
barranquinos.  
 





     Por lo que se refiere a la cultura impuesta, los residentes del distrito turístico de Barranco, 
consideran que los medios de comunicación masiva como la radio y la televisión sobre los 
cuales ellos no pueden tomar decisiones porque son agentes externos, ejercen influencia en 
el desarrollo de su identidad cultural, de forma prioritaria la ejerce un canal nacional, 
denominado TV Perú por la transmisión de programas educativos y culturales, sin embargo, 
hoy en día, al transmitirse en otros canales, programas “basura”, que no difunden la cultura 
del país ni de su distrito, ellos han pedido que se los saque del aire definitivamente y se los 
reemplace por programas que sí se orienten a incrementar el nivel educativo y cultural de 
los peruanos, además, para ellos, el Internet y las redes sociales en el futuro serán de mucha 
utilidad para la formación de la identidad cultural de los niños y jóvenes principalmente. 
Esto, se fundamenta en la conceptualización del autor Bonfil (1991, pp. 174-175), para quien 
la cultura impuesta surge cuando el grupo no cuenta con elementos culturales propios ni 
tampoco toma decisiones sobre ellos, motivo por el cual corre el riesgo de adoptar nuevas 
costumbres, tradiciones, estilos de vida, entre otros aspectos. De otra parte, los resultados 
obtenidos en este componente temático se contrastan con los hallazgos de Manrique y 
Hernández (2015, p. 65), quienes en su tesis “Influencia de medios digitales periodísticos en 
la identidad cultural de los jóvenes residentes en la urbanización San Andrés - Trujillo”, 
llegaron a la conclusión que los medios digitales periodísticos no influencian en la identidad 
cultural de los jóvenes, quienes muestran un uso medio de los mismos, y llevan utilizándolos 
entre tres y seis años; son muy pocos los medios que presentan noticias con contenidos 
culturales apropiados. Por consiguiente, es de vital importancia que se lleve a cabo toda una 
reestructuración en el sistema de radio y televisión nacional, y esto les compete a las 
autoridades gubernamentales porque son las encargadas de gestionarlo, de tal forma que se 
transmitan programas televisivos y radiales locales y nacionales que contribuyan a elevar el 
nivel educativo y cultural de la sociedad peruana. De esa manera, los barranquinos tendrían 
a su disposición, herramientas que si son bien utilizadas por ellos, podrían ser vitales en la 
formación, la consolidación, y la salvaguardia de su identidad cultural en cualquier tiempo 




     En relación con la cultura apropiada, los residentes del distrito turístico de Barranco, se 




como el arte urbano por ejemplo, ligado al ámbito de los murales, pero más que reflejar la 
identidad cultural de los barranquinos, reflejan aquello que los muralistas desean expresar y 
dar a conocer al público, por lo que se pide que este arte se identifique más con la identidad 
cultural del distrito, además de llevarlo a un plano más profesional, y ya no realizarlo en 
cualquier lugar, sino tener un lugar fijo en donde los muralistas puedan exponer sus trabajos. 
Esto, tiene como punto de apoyo el planteamiento de Bonfil (1991, p. 175), para quien la 
cultura apropiada se origina cuando el grupo toma decisiones sobre elementos culturales que 
no son de su propiedad, puesto que no puede producirlos ni reproducirlos por sí solo. De 
otro lado, los barranquinos reconocen que su cultura se ha abastecido y mejorado en base a 
otras culturas, de las que han aprendido, y a la vez, les han permitido construir un 
conocimiento mayor, ya que para ellos su identidad cultural es producto de una mezcla entre 
componentes propios y foráneos, estos últimos justificados en las migraciones de extranjeros 
al distrito, en los estilos arquitectónicos de países europeos adaptados a la arquitectura 
barranquina, y en las constantes visitas que reciben a diario por parte de turistas extranjeros 
con quienes se interrelacionan en su diario acontecer, quienes traen conceptos y prácticas 
vanguardistas al distrito, y con quienes se interrelacionan en su diario acontecer, por todo 
ello, los barranquinos consideran que su identidad cultural, la cual es una mezcla entre lo 
propio y lo foráneo podría convertirse en un futuro en un atractivo turístico, lo que 
repercutiría en un incremento de visitas turísticas y de los beneficios derivados de esa 
actividad.  Esto, concuerda con la definición de interculturalidad propuesta por Walsh 
(2005), quien menciona que “se refiere a complejas relaciones, negociaciones e intercambios 
culturales, y busca desarrollar una interacción entre personas, conocimientos y prácticas 
culturalmente diferentes […]” (p. 5). Por tanto, la identidad cultural de los barranquinos se 
compone también de manifestaciones culturales foráneas, no obstante, es esencial que se 
mantenga un control sobre estas últimas, dado que si se permite que solo agentes externos 
gobiernen y se apoderen del distrito, se corre el riesgo inminente de perder gran parte o la 




     En lo concerniente a la cultura enajenada, los residentes del distrito turístico de Barranco, 
no pueden disponer de su patrimonio cultural porque a cargo de él está la autoridad 




presente están resquebrajando su identidad cultural como la delincuencia, drogadicción e 
inseguridad ciudadana, asimismo, los barranquinos consideran que existen motivos por los 
que se podría perder definitivamente su identidad cultural, el primero, es una inadecuada 
gestión municipal por hacer muy poco o casi nada respecto a la destrucción de hitos 
barranquinos, y los problemas sociales que imperan en el distrito y el segundo, es la 
migración de más personas foráneas al distrito por el proceso de modernización que viene 
desarrollándose en Barranco, por ello, los barranquinos solicitan con urgencia que se 
atiendan esas problemáticas y brindan sugerencias tanto para la autoridad municipal como 
para los residentes, poniendo énfasis en la municipalidad, ya que ella es la encargada de velar 
por el cuidado, conservación y salvaguardia del patrimonio cultural de Barranco. Esto, se 
sustenta en el planteamiento del autor Bonfil (1991, p. 175), para quien la cultura enajenada, 
se produce cuando el grupo ha perdido completamente la capacidad de tomar decisiones 
sobre sus propios elementos culturales. Estos elementos aún siguen formando parte del 
patrimonio cultural del grupo, pero a partir de ellos se toman decisiones ajenas. De otro lado, 
los resultados obtenidos en este componente temático, guardan relación con los hallazgos de 
Guamanquispe (2015, p. 66), quien en su tesis “Identidad cultural y su incidencia en el 
desarrollo turístico de la parroquia Pilahuín Cantón Ambato, provincia de Tungurahua”, 
concluyó que las autoridades de Pilahuín tienen poco interés por rescatar su cultura, y que 
gran parte de los habitantes de esta parroquia piden apoyo para conservar sus costumbres y 
tradiciones. Por consiguiente, para asegurar la permanencia en el tiempo de la identidad 
cultural de los barranquinos y evitar su resquebrajamiento y su posterior pérdida, es 
importante que la autoridad municipal como cabeza del distrito, trabaje en su consolidación, 
empleando mecanismos apropiados para la zona, requiriendo también para lograr ese 
cometido, la disposición y participación de los residentes, pues los beneficios derivados del 
mismo, será para el distrito en general, lo cual permitirá mejorar su imagen ante la sociedad 
y los visitantes.  
 
     Por otra parte, esta investigación ha superado vacíos respecto a otros estudios que 
abordaron el mismo tema a nivel nacional, pero utilizando otro enfoque y tipo de 
investigación. Tal es el caso de Cortijo (2017), en su investigación “Nivel de identidad 
cultural de los pobladores aledaños a la Huaca Mangomarca, distrito de San Juan de 
Lurigancho, 2017”, y Arista (2012), en su investigación “Identidad y turismo cultural en el 




investigación descriptivo y correlacional como común denominador, es por eso que los datos 
recolectados fueron muy pobres, y no se llegó a profundizar ni en los componentes ni en las 
características de la variable de estudio, a diferencia de la presente investigación en la que 
por medio de la aplicación del enfoque cualitativo y diseños fenomenológico y etnográfico, 
se pudo realizar un análisis y descripción más minuciosa de las creencias, ideas, 
conocimientos, significados, prácticas, vivencias y experiencias de los sujetos investigados, 
lo cual facilitó la comprensión del fenómeno estudiado, por medio de una mayor 
profundización y aproximación a la realidad.  
 
     Otro de  los  vacíos  que  también  ha  superado  esta investigación  a  nivel  nacional  es  
la ausencia de trabajos académicos correspondientes a la temática de la identidad cultural en 
zonas urbanas, ya que como lo demuestra la investigación de Flores (2014), “Identidad 
cultural y participación ciudadana en las actividades turísticas de la provincia Pomabamba, 
región Áncash”, Fasabi y Tuanama (2014), “Causas socioculturales que determinan la 
pérdida de identidad cultural en el Centro Poblado Comunidad Nativa Kechwa Wayku-
Lamas, San Martín, 2014”, Ortiz (2013), “Identidad local y desarrollo del turismo cultural 
en el distrito de Tingo, provincia de Luya, región Amazonas”, cuando se aborda el tema de 
la identidad cultural en el Perú, su ámbito de aplicación se orienta a pueblos o comunidades 
alejadas de zonas urbanas porque conservan fielmente las expresiones culturales originarias 
de sus localidades. Sin embargo, por medio de esta investigación, se ha roto ese paradigma, 
y se ha comprobado que en las zonas urbanas también se pueden desarrollar investigaciones 
de identidad cultural, ya que cada comunidad alojada en el Perú, cuenta con características 
que la hacen única y diferente de las demás, y ello puedo también puede ser motivo de 
análisis y estudio.  
     Sobre las limitaciones de la presente investigación, se puede expresar que la investigadora 
tuvo que lidiar con la ausencia de material bibliográfico actualizado y confiable de acceso 
público que abordara la temática del patrimonio cultural material de Barranco, lo cual fue 
compensado con un libro publicado pocos años atrás de propiedad de un entrevistado que 
muy amablemente lo prestó para el desarrollo del trabajo. De otro lado, también se tuvo que 
lidiar con el tiempo, pues como la investigación fue de corto plazo (1 año), y los meses en 
los que se realizó el trabajo de campo, no coincidieron con la mayoría de fechas festivas en 
Barranco, sin embargo, esto se subsanó con la participación en una de las celebraciones más 




faltó la opinión de un pintor muy reconocido por difundir por medio de sus trabajos la cultura 
barranquina, no obstante, esto se compensó con la entrevista realizada a uno de los pintores 
residentes en Barranco más reconocidos a nivel local, nacional e internacional. 
 
     En lo que se refiere a las tareas futuras que podrían desarrollarse, tomando como base los 
resultados obtenidos de este estudio, se podrían desarrollar investigaciones antropológicas 
que podrían tocar los siguientes temas; permanencias de la cultura de Barranco; percepción 
de los barranquinos sobre cultura; racismo o discriminación cultural en Barranco; entre otras. 
De otro lado, también se podrían realizar estudios más turísticos que podrían abordar los 
siguientes temas; influencia de la identidad cultural en el desarrollo turístico del distrito de 
Barranco, impactos socioculturales del turismo y su incidencia en la identidad cultural de los 
barranquinos, imaginario turístico del distrito de Barranco; relación entre la oferta turística 
y el patrimonio cultural de Barranco, aprovechamiento del patrimonio cultural por parte de 
los turistas y visitantes de Barranco, transformación del espacio de Barranco para la actividad 
turística, entre otros. Por último, también se podrían ejecutar investigaciones más modernas 
que podrían abordar el tema de los impactos territoriales de la globalización en el distrito de 












































La identidad cultural de los residentes del distrito turístico de Barranco es amplia, variada y 
compleja, está basada principalmente en sus expresiones culturales materiales, sin dejar de 
lado lo intangible, también es tradicionalista, ya que ven a la cultura como algo innato, 
estático y perenne, vinculándola a praxis estables, lo cual les da una identidad establecida, 
pero a su vez funciona como un dispositivo que utilizan para distinguirse de otros distritos.  
 
Segunda 
El patrimonio cultural material de Barranco tiene mucho significado para sus residentes, ya 




cotidiana, han generado un involucramiento social importante, asimismo, ellos destacan la 
fisionomía y la importancia de la valoración de su patrimonio cultural material, por lo que 
les preocupa que con la modernidad se pierda el aire arquitectónico de su distrito.  
 
Tercera 
Las relaciones sociales entre los residentes del distrito turístico de Barranco son auténticas, 
positivas, enriquecedoras y muy importantes en sus vidas, debido a que por medio de ellas, 
se construyen lazos de amistad, unión y buena vecindad, fortaleciéndose en los principales 
eventos y actividades culturales organizadas en su distrito, en donde todos participan por 
igual, dejando de lado diferencias sociales u otras que pudieran existir. 
 
Cuarta 
Los conocimientos que tienen los residentes del distrito turístico de Barranco acerca de su 
historia y expresiones culturales materiales son muy significativos, ya que no solo conocen 
sus aspectos generales, sino también específicos, resaltando que la historia de su distrito no 
está compuesta únicamente de hechos que ocurrieron en fechas significativas, sino también 
de sus propias vivencias, todo lo cual es transmitido de generación en generación.  
 
Quinta 
Los elementos simbólicos que trascienden en la identidad cultural de los residentes del 
distrito turístico de Barranco evocan tradición, cultura y misticismo, esto, por las historias 
fantásticas que emergieron y resaltan el espíritu religioso del distrito, y por estar ligados al 
campo de la literatura, poesía, música, arte tradicional y arte contemporáneo, en los que sus 
personajes más destacados han llenado de un clima de creatividad al distrito.  
 
Sexta 
Los sentimientos   y valores   que caracterizan a los residentes del distrito turístico de 
Barranco son muy particulares, pues no solo muestran sentimientos positivos como orgullo 
y felicidad por la riqueza cultural que alberga su distrito, sino también negativos como pena 
y tristeza por la falta de cuidado de hitos barranquinos, asimismo, los valores morales 






El estado de conservación de los espacios históricos y culturales del distrito turístico de 
Barranco es regular, en este sentido, los residentes contribuyen desde su campo de acción 
para lograr ese fin, sin embargo, la autoridad municipal ha permitido que el tiempo haga lo 
suyo y se destruyan algunos elementos emblemáticos del patrimonio cultural material de 
Barranco, por lo que se solicita apoyo para el rescate de dichos componentes.  
 
Octava 
La proyección a futuro de la identidad cultural desde la perspectiva de los residentes del 
distrito turístico de Barranco abarca dos campos, uno tradicional que es el que tiene mayor 
peso y otro contemporáneo. En este sentido, la identidad cultural de los barranquinos debe 
mantenerse en el tiempo tal y como se inició, pero utilizando herramientas modernas que 
















































Diseñar un programa a largo plazo de socialización intergeneracional para el intercambio de 
conocimientos y prácticas socioculturales tradicionales y no tradicionales entre jóvenes y 
adultos, pero dicho programa no debe enmarcarse únicamente en ese grupo de edad, sino 
abarcar un componente intersocietario a nivel de diversos distritos de Lima Metropolitana, 
primando las actividades vivenciales y experienciales. 
 
Segunda 
Promover una gestión compartida entre los vecinos y las municipalidades de Barranco y de 
los distritos aledaños para la implementación de una Casa de la Cultura, proponiendo que 




la Iglesia la Ermita o alguna casona o edificio histórico del distrito, enfatizando que para 
lograr ese cometido deben participar todos los involucrados de manera conjunta.  
 
Tercera 
Plantear un programa de rescate, revalorización y ampliación de actividades culturales en 
Barranco, promoviendo la participación conjunta entre los vecinos y el personal del área de 
cultura de la municipalidad, con la finalidad de reforzar y fortalecer las relaciones sociales 
entre los vecinos barranquinos, y estos a su vez, con los vecinos de los distritos aledaños al 
suyo, haciéndoles extensiva la invitación a su participación.  
 
Cuarta 
Desarrollar talleres de artes plásticas vanguardistas, segmentados por edades y dirigidos a 
las personas que se interesen por aprender más de la historia y cultura barranquina, pero de 
una forma diferente, no importando estratos sociales ni lugares de residencia, todo ello, con 
el propósito de reforzar los conocimientos y desarrollar la creatividad de los participantes, 
en torno a los focos culturales de Barranco.  
 
Quinta 
Crear un programa de cultura viva comunitaria en los Centros del Adulto Mayor y Asilos 
ubicados en el distrito de Barranco, enfocados a la organización de eventos y actividades 
culturales ligadas al ámbito de la literatura, poesía, música y fotografía, de tal manera que se 
promueva la participación como protagonistas de niños, jóvenes, adultos y ancianos que 
viven en Barranco para el deleite del público asistente. 
 
Sexta 
Organizar performances en instituciones educativas de nivel inicial, primaria, secundaria, y 
de nivel superior, así como también en los espacios públicos de Barranco, que tengan como 
actores y protagonistas a artistas barranquinos, con el propósito de revalorizar la diversidad 
cultural y promover prácticas e intercambios socioculturales interdistritales, generando una 






Ejecutar un plan de acción efectivo para la salvaguardia del patrimonio cultural material de 
Barranco, con participación de los vecinos y de municipalidad de Barranco, enfatizando en 
el rescate de hitos barranquinos como la Iglesia La Ermita, el Funicular, y la Bajada a los 
Baños, además de desarrollar talleres de concientización ambiental para los barranquinos 
con el fin de reforzar sus prácticas ambientales en pro de la conservación de su patrimonio. 
 
Octava  
Diseñar un Programa del Buen Uso de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, a 
nivel distrital, con el propósito de fortalecer la identidad cultural de los barranquinos, por 
medio de la difusión por televisión, radio, Internet y redes sociales de programas, videos, 
noticias, reportajes en los que se dé a conocer aspectos relacionados al patrimonio cultural 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 
TABLA 4. Matriz de consistencia  
 













¿Cómo es la identidad cultural en los 





1.¿Qué significado tiene su 
patrimonio cultural material para los 
residentes del distrito turístico de 
Barranco? 
 
2.¿Cómo son las relaciones sociales 
entre los residentes del distrito 
turístico de Barranco? 
 
3.¿Qué conocimientos de su historia 
y expresiones culturales materiales 
tienen los residentes del distrito 
turístico de Barranco? 
 
4.¿Cuáles son los elementos 
simbólicos que trascienden en la 
identidad cultural de los residentes 
del distrito turístico de Barranco? 
 
5.¿Qué sentimientos y valores 
caracterizan a los residentes del 
distrito turístico de Barranco? 
 
 
6.¿Cómo se conservan los espacios 
históricos y culturales del distrito 
turístico de Barranco? 
 
 
7.¿Cuál es la proyección a futuro de 
la identidad cultural desde la 
perspectiva de los residentes del 
distrito turístico de Barranco? 
Objetivo general 
 
Conocer la identidad cultural en los 





1.Conocer el significado que tiene su 
patrimonio cultural material para los 
residentes del distrito turístico de 
Barranco 
 
2.Describir las relaciones sociales 
entre los residentes del distrito 
turístico de Barranco 
 
3.Identificar los conocimientos de su 
historia y manifestaciones culturales 
materiales que tienen los residentes 
del distrito turístico de Barranco 
 
4.Describir los elementos simbólicos 
que trascienden en la identidad 
cultural de los residentes del distrito 
turístico de Barranco 
 
5.Describir los sentimientos y valores 
que caracterizan a los residentes del 
distrito turístico de Barranco 
 
6.Conocer la manera en la que se 
conservan los espacios históricos y 
culturales del distrito turístico de 
Barranco 
 
7.Conocer la proyección a futuro de 
la identidad cultural desde la 
perspectiva de los residentes del 














1. ¿Qué significado tienen para usted los edificios 
históricos, museos, monumentos, entre otros 
componentes del patrimonio arquitectónico de su 
distrito? 
2. ¿Cuáles son los edificios históricos, museos y 
monumentos que con mayor frecuencia visita usted 
de su distrito? 
3. En cuanto a la imagen física del distrito hoy, sus 
construcciones arquitectónicas ¿Son muy diferentes 
a como eran antes? ¿En qué se nota? ¿Eso le agrada? 












12 residentes del 


















- Ficha de 
observación 











4. ¿En qué actividades culturales organizadas en su 
distrito usted participa con mayor frecuencia junto 
a sus vecinos barranquinos? ¿Piensa usted que ellas 
refuerzan su identidad cultural? 
5. ¿Qué importancia tiene para usted compartir 
actividades y/o eventos culturales con sus vecinos 
barranquinos? 
6. ¿Usted cree que existe cierta cohesión e integración 








7. ¿Con qué acontecimiento histórico se identifica 
usted como barranquino? 
8. ¿Qué monumentos y espacios históricos y 
culturales considera usted como los más 
representativos de su distrito? ¿Podría mencionar 














9. ¿Cuáles considera usted como las manifestaciones 
de cultura viva más resaltantes de su distrito? ¿Por 
qué? 
10. ¿Cuáles considera usted como las leyendas más 
representativas de su distrito? ¿Podría comentar 
brevemente alguna de ellas? 
11. ¿Quiénes son para usted los personajes más ilustres 
dentro del ámbito cultural de su distrito? ¿Qué 
aportaron a la identidad cultural barranquina?  
12. ¿Qué importancia tiene para usted la recreación y 
transmisión de las expresiones culturales 




 Fuente: elaboración propia.













¿Cómo es la identidad cultural en los 





1.¿Qué significado tiene su 
patrimonio cultural material para los 
residentes del distrito turístico de 
Barranco? 
 
2.¿Cómo son las relaciones sociales 
entre los residentes del distrito 
turístico de Barranco? 
 
3.¿Qué conocimientos de su historia 
y expresiones culturales materiales 
tienen los residentes del distrito 
turístico de Barranco? 
 
4.¿Cuáles son los elementos 
simbólicos que trascienden en la 
identidad cultural de los residentes 
del distrito turístico de Barranco? 
 
5.¿Qué sentimientos y valores 
caracterizan a los residentes del 
distrito turístico de Barranco? 
 
 
6.¿Cómo se conservan los espacios 
históricos y culturales del distrito 
turístico de Barranco? 
 
 
7.¿Cuál es la proyección a futuro de 
la identidad cultural desde la 
perspectiva de los residentes del 





Conocer la identidad cultural en los 





1.Conocer el significado que tiene su 
patrimonio cultural material para los 
residentes del distrito turístico de 
Barranco 
 
2.Describir las relaciones sociales 
entre los residentes del distrito 
turístico de Barranco 
 
3.Identificar los conocimientos de su 
historia y manifestaciones culturales 
materiales que tienen los residentes 
del distrito turístico de Barranco 
 
4.Describir los elementos simbólicos 
que trascienden en la identidad 
cultural de los residentes del distrito 
turístico de Barranco 
 
5.Describir los sentimientos y valores 
que caracterizan a los residentes del 
distrito turístico de Barranco 
 
6.Conocer la manera en la que se 
conservan los espacios históricos y 
culturales del distrito turístico de 
Barranco 
 
7.Conocer la proyección a futuro de 
la identidad cultural desde la 
perspectiva de los residentes del 











13. ¿Qué sentimientos se generan en usted cuando 
escucha hablar de su riqueza cultural?  
14. ¿Qué valores personales le permiten a usted 
construir su identidad como barranquino?  












12 residentes del 


















- Ficha de 
observación 
- Guía de entrevista 
Cultura autónoma 








15. ¿Qué acciones pone en práctica usted para 
conservar los espacios históricos y culturales de su 
distrito? 
16. ¿Qué rol cree usted que desempeña el barranquino 
en la conservación de los espacios históricos y 
culturales de su distrito? 
Cultura impuesta 





17. ¿Considera usted que los medios de comunicación 
masiva (radio y televisión) ejercen influencia en el 
desarrollo de su identidad cultural? ¿Qué tan 
influyentes cree usted que serán el Internet y las 
redes sociales en el futuro? 
18. ¿Qué espera usted de los medios de comunicación 
masiva para contrarrestar la actual difusión de 
programas, cuyo contenido no difunde la cultura de 
su país ni de su distrito?  
Cultura apropiada 
- Desarrollo del 
arte urbano 




19. ¿Qué opinión le merece a usted el hecho de que el 
arte urbano sea considerado como referente de la 
cultura de su distrito? ¿Qué espera de tal arte en el 
futuro? 
20. ¿Considera usted que los murales de las calles del 
distrito reflejan la identidad cultural de los 
barranquinos? ¿Qué espera de los artistas plásticos 
en el futuro? 
21. Al vivir en un distrito turístico ¿cree usted que las 
constantes visitas de turistas podrían llegar a afectar 
o modificar sus estilos de comportamiento? ¿Por 
qué? 
22. ¿Para usted la identidad cultural de los barranquinos 
solo tiene elementos propios o también foráneos? 
¿Cree que en el futuro esa identidad cultural pueda 
convertirse en un atractivo turístico más de 
Barranco? 
Cultura enajenada 





23. ¿Qué problemas sociales cree usted que debilitan 
hoy en día la identidad cultural de los barranquinos? 
¿Qué acciones se han tomado y/o se tomarán al 
respecto? 
24. ¿Cuál cree usted que sería el motivo principal por el 
que se perdería definitivamente la identidad cultural 
de los barranquinos? 
25. ¿Qué sugerencias podría brindar usted para que a 
futuro no se debilite o pierda la identidad cultural 




Anexo 2. Instrumentos  
FICHA DE OBSERVACIÓN N° 01 
 
Lugar de la observación: _________________________________________________ 
Fecha de la observación: _________________________________________________ 
Hora de inicio de la observación: __________________________________________ 
Hora de término de la observación: ________________________________________ 
Responsable de la observación:  ___________________________________________ 
 
- COMPONENTE TEMÁTICO: Formas de organización 
















Participación vecinal en actos 












FICHA DE OBSERVACIÓN N° 02 
 
Lugar de la observación: _________________________________________________ 
Fecha de la observación: _________________________________________________ 
Hora de inicio de la observación: __________________________________________ 
Hora de término de la observación: _________________________________________ 
Responsable de la observación:  ____________________________________________ 
 
- COMPONENTE TEMÁTICO: Cultura autónoma 
- COMPONENTE SUBTEMÁTICO: Conservación de los espacios históricos   y 
culturales  
 
ESPACIOS HISTÓRICOS Y CULTURALES OBSERVACIONES 
1. Parque Municipal  
2. Biblioteca Manuel Beingolea  
3. Iglesia Santísima Cruz  
4. Paseo Chabuca Granda  
5. Puente de los Suspiros  
6. Iglesia La Ermita  
7. Plazuela Chabuca Granda  
8. Mirador Catalina Recavarren  
9. Bajada de los Baños  
10. Paseo Sáenz Peña  
11. Plaza San Francisco  
12. Iglesia San Francisco  
13. Jirón Cajamarca  
14. Malecón de los Ingleses  
15. Museo Pedro de Osma  
16. Museo de la Electricidad  
17. Museo de Mario Testino (MATE)  
18. Museo de Arte Contemporáneo (MAC)  






FICHA DE OBSERVACIÓN N° 03 
 
Lugar de la observación: ________________________________________________ 
Fecha de la observación: ________________________________________________ 
Hora de inicio de la observación: _________________________________________ 
Hora de término de la observación: _______________________________________ 
Responsable de la observación:  __________________________________________ 
 
- COMPONENTE TEMÁTICO: Cultura autónoma 




Participación vecinal en el 













Lugar de nacimiento del 
entrevistado:__________________________________________________________________ 
Tiempo de residencia en el 
distrito:____________________________________________________________________ 






Horario de inicio de la 
entrevista:_____________________________________________________________________ 




1. ¿Qué significado tienen para usted los edificios históricos, museos, monumentos, entre otros componentes del 
patrimonio arquitectónico de su distrito? 
2. ¿Cuáles son los edificios históricos, museos y monumentos que con mayor frecuencia visita usted de su distrito? 
3. En cuanto a la imagen física del distrito hoy, sus construcciones arquitectónicas ¿Son muy diferentes a como eran 
antes? ¿En qué se nota? ¿Eso le agrada? 
4. ¿En qué actividades culturales organizadas en su distrito usted participa con mayor frecuencia junto a sus vecinos 
barranquinos? ¿Piensa usted que ellas refuerzan su identidad cultural? 
5. ¿Qué importancia tiene para usted compartir actividades y/o eventos culturales con sus vecinos barranquinos? 
6. ¿Usted cree que existe cierta cohesión e integración en su distrito? ¿Dónde se nota o en qué momentos? 
7. ¿Con qué acontecimiento histórico se identifica usted como barranquino? 
8. ¿Qué monumentos y espacios históricos y culturales considera usted como los más representativos de su distrito? 
¿Podría mencionar brevemente lo que conoce sobre ellos? 
9. ¿Cuáles considera usted como las manifestaciones de cultura viva más resaltantes de su distrito? ¿Por qué? 
10. ¿Cuáles considera usted como las leyendas más representativas de su distrito? ¿Podría comentar brevemente alguna 
de ellas? 
11. ¿Quiénes son para usted los personajes más ilustres dentro del ámbito cultural de su distrito? ¿Qué aportaron a la 
identidad cultural barranquina?  
12. ¿Qué importancia tiene para usted la recreación y transmisión de las expresiones culturales inmateriales de su distrito? 
13. ¿Qué sentimientos se generan en usted cuando escucha hablar de su riqueza cultural?  
14. ¿Qué valores personales le permiten a usted construir su identidad como barranquino?  
15. ¿Qué acciones pone en práctica usted para conservar los espacios históricos y culturales de su distrito? 
16. ¿Qué rol cree usted que desempeña el barranquino en la conservación de los espacios históricos y culturales de su 
distrito? 
17. ¿Considera usted que los medios de comunicación masiva (radio y televisión) ejercen influencia en el desarrollo de 
su identidad cultural? ¿Qué tan influyentes cree usted que serán el Internet y las redes sociales en el futuro? 
18. ¿Qué espera usted de los medios de comunicación masiva para contrarrestar la actual difusión de programas, cuyo 
contenido no difunde la cultura de su país ni de su distrito?  
19. ¿Qué opinión le merece a usted el hecho de que el arte urbano sea considerado como referente de la cultura de su 
distrito? ¿Qué espera de tal arte en el futuro? 
20. ¿Considera usted que los murales de las calles del distrito reflejan la identidad cultural de los barranquinos? ¿Qué 
espera de los artistas plásticos en el futuro? 
21. Al vivir en un distrito turístico ¿cree usted que las constantes visitas de turistas podrían llegar a afectar o modificar 
sus estilos de comportamiento? ¿Por qué? 
22. ¿Para usted la identidad cultural de los barranquinos solo tiene elementos propios o también foráneos? ¿Cree que en 
el futuro esa identidad cultural pueda convertirse en un atractivo turístico más de Barranco? 
23. ¿Qué problemas sociales cree usted que debilitan hoy en día la identidad cultural de los barranquinos? ¿Qué acciones 
se han tomado y/o se tomarán al respecto? 

























Anexo 4. Vaciado y descripción de las observaciones en general 
TABLA 5. Transcripción de observaciones en general 
Lugar de 
observación 
Fecha de la 
observación 
Duración de la 
observación 















Relaciones sociales:  
Sonrisa o saludo 
vecinal 
Se observa que los residentes emplean muy a menudo ese gesto 
para tomar contacto inicial con sus demás vecinos, pues al 
verse, de forma inmediata se sonríen y saludan entre ellos. 
Cuando se cruzan en las calles, se saludan, ya sea con una 
sonrisa, una palabra, un beso en la mejilla o un apretón de 
manos. Por ejemplo, a la señora Terecita Morales, vendedora 
ambulante, ubicada en la Calle Ayacucho, todas las personas 
que pasan la saludan muy amablemente con un “Buenos días 
señora”, “Cómo está señora”. Asimismo, tanto al señor René 
Yucra como al señor Napoleón Salvatierra, los vecinos los 
reconocen automáticamente y los saludan de forma amable y 
cortés. En este sentido, se nota un grato ambiente de vecindad. 











Se observa que cuando una persona visita el distrito y no lo 
conoce muy bien, los residentes muy amablemente la orientan 
y ayudan a encontrar la dirección o el lugar al cual quieren ir. 
Se ayudan y apoyan entre los vecinos como lo que pasó con la 
señora Terecita Morales que los vecinos recolectaron sus firmas 
para que ella pudiera vender sus productos en una de las calles 
del distrito. 
La mayoría de personas a las que se ha entrevistado, han sido 
muy amables, han participado desinteresadamente con el fin de 
querer aportar para la mejora del distrito y de la comunidad en 
general, y se destaca la participación del señor René Yucra, ya 
que a él lo que lo mueve es un espíritu solidario y generoso con 
el prójimo. 









Relaciones sociales:  
Apoyo social 
Se observa que justo debajo del Puente San Martín, se 
encontraba un hombre con su hijo cargado en la espalda, 
tocando con su quena una música romántica, todos los que 
pasaban (residentes y visitantes), le brindaban una moneda 
como parte de su espíritu solidario. Algunos lo felicitaban por 
lo bien que tocaba, otros por sacar a su hijo adelante y trabajar 
de una manera honrada. 









Relaciones sociales:  
Usos y prácticas en 
los espacios 
públicos urbanos 
Se observa que los parques de Barranco conservan parte de la 
naturaleza, son lugares apropiados para el descanso, 
esparcimiento e intercambio social. 
En el Parque Municipal a partir de las 3 p.m. Los abuelitos, las 
parejas las familias acuden al parque para descansar, relajarse, 




pasan y repasan. Algunos abuelitos acuden al parque con sus 
enfermeras porque el parque para ellos es vida. 
Algunos se distraen escuchando música mientras observan el 
paisaje, otros leyendo libros o periódicos, sentados en las 
bancas. 
Los jóvenes, adultos y adultos mayores se reúnen en el parque 
para conversar, intercambiar ideas, opiniones. Los abuelitos en 
tríos o cuartetos son infaltables por las tardes. 
El Parque La Cruz también es otro de los espacios públicos 
urbanos en el que los residentes se sientan a leer libros o 
periódicos o a tomar fotos de la puesta del sol, ya que se 
encuentra en un lugar con una altura privilegiada. 
También acuden por las tardes para conversar tranquilamente. 
El Malecón de los Ingleses también es otro espacio público 
urbano que cuenta con áreas verdes en las que las vecinas arman 
sus tardes de picnic. 
Los adultos se distraen observando la puesta del sol, además de 
intercambiar ideas. 
Los niños se divierten manejando bicicleta o scooter, corriendo, 
entre otras actividades. 
El Puente de los Suspiros también es otro espacio público 
urbano muy concurrido y transitado tanto por residentes como 
por visitantes. Este puente es utilizado para cruzar desde la calle 
Ayacucho hasta la Iglesia La Ermita, y es un sitio ideal para 
tomar fotografías y para divisar el paisaje, no obstante, los 
comerciantes se sitúan aquí para la venta de sus productos de 
artesanía.  
La Plaza San Francisco también es otro de los espacios públicos 
urbanos que es utilizada como un sitio de descanso, 
principalmente para los residentes de la zona en la que se 
encuentra y para los que salen de misa. 
En conclusión, se podría decir que a diferencia de otros 
distritos, en Barranco hay un mayor aprovechamiento de los 
espacios públicos por parte de los residentes. 









Relaciones sociales:  
Usos y prácticas en 
los espacios 
públicos urbanos 
Se observa que los sábados por la mañana es más tranquilo, en 
el Parque Municipal se observa a personas leyendo 
publicaciones periódicas, otras divisando el pasaje, no faltan los 
vendedores que a esa hora de la mañana no abundan tanto como 
en la tarde. Se evidencian grupos de turistas con sus respectivos 
intérpretes caminando por las principales calles y plazas, el 
Puente de los Suspiros, el Mirador Catalina Recavarren y la 
Bajada de Baños es visitado a esas horas de la mañana 
principalmente por los turistas, que por los residentes de 
Barranco. Los vendedores de artesanía están desde temprano 
ofreciendo sus productos e instalándose en sus respectivos 
lugares de trabajo. El personal de serenazgo constantemente 














Relaciones sociales:  
Usos y prácticas en 
los espacios 
públicos urbanos 
Se observa que los domingos por las tardes la plaza está 
abarrotada de vendedores ambulantes (heladeros, vendedores 
de artesanía, vendedores de cometa de papel, vendedores de 
burbujeros, vendedores de kekes, chocotejas, cancha, 
mazamorra morada, arroz con leche, entre otros). 
La Plaza es utilizada también como un espacio para la venta de 
diferentes productos, que van desde comida hasta juegos o 
juguetes para niños. Las familias llevan a sus hijos al parque 
para que se distraigan y pasen un momento agradable 
compartiendo juntos. Se ven también parejas, grupos de 
amigos, amigas, entre otros. Algunos residentes acuden a la 
plaza a tomar el sol y a ver la gente y sobre todo turistas pasar, 
es casi como una especie de entretenimiento para ellos.  
La Iglesia hace sus misas los domingos, pero se da una 
contraposición de escenarios porque a unos cuantos pasos, la 
gente que sale de misa, se encuentra con varias discotecas o 
centros de diversión nocturnos, que no fomentan ni difunden la 
música peruana, más se dedican a promover la música moderna, 
siendo espacios de “perdición” y en donde la gente hace lo que 
quiere literalmente. 
Por la noche, el panorama cambia totalmente, las discotecas 
ubicadas en los alrededores de la plaza son el centro de 
atención, con música de diferentes tipos (reggaetón, salsa, 
cumbia, entre otras), a todo volumen, muchas personas en el 
exterior de las mismas con una vestimenta muy urbana, 
llamando gente, hablando fuerte. Sobre todo el pasaje Sánchez 
Carrión está lleno de gente.  
La pileta ubicada en el Parque Municipal también resalta mucho 
por las noches, debido a que se activan las luces de distintos 
colores. El parque aún a las 9 p.m. está lleno de gente, todas las 
bancas repletas. 
Indudablemente la basura que se genera sobre todo los 
domingos es mucha a razón de que es el día que recibe mayor 
cantidad de visitantes, por lo que el día lunes a primera hora el 
panorama es muy triste, todo está sucio (Parque Municipal, 
Puente de los Suspiros, Bajada de Baños, Mirador Catalina 
Recavarren), a pesar de contar con tachos para la basura en los 
alrededores del Parque Municipal y Mirador. 
La seguridad los domingos es muy poca, no se ha evidenciado 
patrulleros ni personal de serenazgo por lo que las discotecas y 
los centros de diversión nocturna se mandan por sí solos y hacen 
lo que quieren. No hay control por parte de ellos. 









Relaciones sociales:  
Usos y prácticas en 
los espacios 
públicos urbanos 
Se observa que debajo del Puente San Martín hay una serie de 
murales que son utilizados por los residentes y visitantes como 
fondo y marco para sus fotografías, ellos se acercan a apreciar 




observarlos detenidamente, puesto que les llama mucho la 
atención la combinación de colores y el estilo. 
En el parque municipal los abuelitos se reúnen a entablar 
conversaciones muy amenas, no paran de reírse y disfrutar del 
espacio y el momento. 











Relaciones sociales:  
Participación 
vecinal en actos 
relevantes del 
distrito 
Se observa que los vecinos barranquinos acuden a las 
actividades más importantes del distrito como por ejemplo, el 
cierre de los carnavales. En esta ocasión se pudo observar el 
evento central que se inició alrededor de las 6:30 p.m., el cual 
fue animado por el señor Napoleón Salvatierra (artista y 
entrevistado), y además se contó con la presencia del señor 
alcalde Antonio Mezarina. 
Esta es una excelente reunión en la que los residentes se reúnen 
con sus respectivas familias parejas o amigos a presenciar y a 
formar parte del show, así como los vecinos de otros distritos y 
los turistas (provenientes de Brasil, Colombia, entre otros 
países).  
Damas vestidas con polos de la Municipalidad bailaban en la 
Plaza; todo era un jolgorio y diversión para ellas y para todos 
los asistentes. 
Es un evento muy colorido, en donde en esta ocasión se 
repartieron antifaces. Hubo comida típica que se vendió en una 
pequeña feria gastronómica como el chancho al palo, 
anticuchos, parrillas, pachamanca, arroz con pato, carapulcra, 
entre otros, asimismo, los infaltables dulces como los picarones, 
el suspiro a la limeña, el arroz con leche, la mazamorra morada, 
entre otros. 




De 3 p.m. a 9 p.m.  
(6 hrs.) 




vecinal en el 
cuidado del entorno 
Se observa que los vecinos barranquinos que acuden a los 
espacios públicos, principalmente a los parques, depositan sus 
residuos sólidos tales como botellas plásticas o envolturas de 
productos dentro de los tachos de basura que se encuentran en 
sus inmediaciones, respetan las áreas verdes, no las pisan ni 
arrancan las flores, ellos cuidan el ornato. En la pérgola del 
Parque Municipal se sientan a esperar o hacen sus actividades 
de relajo, esparcimiento o lectura y se retiran, dejándola tal y 
como la encontraron. 





De 4 p.m. a 8 p.m.  
(4 hrs.) 
La investigadora Cultura autónoma 
Relaciones sociales:  
Participación 
vecinal en el 
cuidado del entorno 
Indudablemente la basura que se genera sobre todo los 
domingos es mucha a razón de que es el día que recibe mayor 
cantidad de visitantes, por lo que el día lunes a primera hora el 
panorama es muy triste, todo está sucio (Parque Municipal, 
Puente de los Suspiros, Bajada de Baños, Mirador Catalina 
Recavarren), a pesar de contar con tachos para la basura en los 
alrededores del Parque Municipal y Mirador. 




Anexo 5. Vaciado y descripción de las observaciones en específico 
TABLA 6: Transcripción de observaciones en específico 
Lugar de la observación Distrito de Barranco 
Fecha de la observación 16/03/2018 
Duración de la observación De 3 p.m. a 9 p.m. (6 hrs.) 
Responsable de la observación La investigadora 
Componente temático Cultura autónoma 
Componente subtemático Conservación de los espacios históricos   y culturales 
Espacios históricos y culturales Observaciones 
1. Parque Municipal 
En la actualidad se encuentra regularmente conservado, debido a que: 
 Las estatuas ubicadas en las inmediaciones de la pileta (La Dannae, el Vaso Etrusco 
y los Puttis), lucen descuidadas, llenas de polvo y tierra.  
 Las baldosas del piso han sufrido las consecuencias del constante tránsito de las 
personas por lo que presenta rajaduras y huecos muy pronunciados en algunas 
partes, y con el traslado de la maquinaria y equipos utilizados en la última 
remodelación, se dañó aún más el piso del parque.  
2. Biblioteca Manuel 
Beingolea 
Actualmente se encuentra regularmente conservada, puesto que: 
 El espacio ha quedado chico para los 25,000 libros que existen aproximadamente 
en la biblioteca, por lo que los libros están apilados. Eso hace que prolifere el 
hongo, y ese hongo que produce el papel genera enfermedades respiratorias como 
el asma.  
 No hay ventiladores ni deshumedecedores. 
Los trabajadores de la biblioteca no usan mascarilla ni guantes, poniendo en riesgo su 
salud. 
3. Iglesia Santísima Cruz 
Hoy por hoy se encuentra bien conservada, dado que: 
 Se han instalado lámparas especiales en el frontis para que de noche luzca su 
arquitectura de estilo Barroco. 
 Se han sembrado plantas ornamentales. 
Se llevan a cabo con normalidad las actividades religiosas del distrito así como las 
bodas. 
4. Paseo Chabuca 
Granda 
En la actualidad, se encuentra bien conservado, dado que: 
A pesar de ser una zona muy transitada, las bancas están en buen estado, así como el 
piso.  
5. Puente de los Suspiros 
Hoy en día se encuentra bien conservado porque: 
 En la gestión anterior, hace ya 4 años, el puente fue restaurado totalmente; sacaron 
todo el tabladillo porque todo estaba picado, roto, le volvieron a poner el mismo 
tipo de madera, algunos lados los han masillado, otros han sido cambiados, pero 
con el mismo tipo de madera (pino oregón canadiense). 
Cuenta con luminaria LED. 
6. Iglesia La Ermita 
Hoy por hoy, se encuentra pésimamente conservada, ya que: 
 Se han robado las vigas y la tierra entra con mayor facilidad. 
 El techo está forrado de un plástico lleno de agujeros, por donde pasa la lluvia y 
los animales como los gallinazos hacen sus nidos e ingresan y hacen sus 
necesidades dentro de la Ermita. 
Se encuentra abandonada prácticamente. 
7. Plazuela Chabuca 
Granda 
Hoy por hoy, se encuentra bien conservada, ya que: 
Tanto el monumento de Chabuca Granda como el de José Antonio de Lavalle, están en 
perfecto estado, aunque la mayoría de personas que se toman fotos allí siempre 
agarran los monumentos, algo que debería estar prohibido. 
8. Mirador Catalina 
Recavarren 
Actualmente se encuentra regularmente conservado, puesto que: 
 Existen algunos residuos sólidos regados como botellas plásticas, papel higiénico, 
envolturas, pese a haberse ubicado tachos de basura en los alrededores. 
9. Bajada de los Baños 
Hoy en día se encuentra pésimamente conservada, debido a que: 
 Toda la bajada está invadida de personas que venden sus productos alimenticios 
(marcianos, gelatina, pan), otras que venden artículos para la playa, además de 
personas, principalmente extranjeros y hippies que venden su artesanía, estas 
últimas miccionan y hacen sus necesidades en los alrededores. Además, fuman 
cigarro y otras hierbas que cuando uno baja siente un olor fuerte y desagradable, 
que quisiera salir corriendo y ya no regresar más. 
 Hay como una especie de mirador, cuyas mallas están oxidadas y la demás 
estructura también. 
 El puente de madera que conduce hacia el mar, tiene pintas de plumón y corrector 
en casi toda su estructura. 
10. Paseo Sáenz Peña 
Hoy en día se encuentra regularmente conservado porque: 
 Las raíces de los árboles están saliendo a la superficie, desnivelando el piso del 
paseo, hay alrededor de 6 a 8 árboles y con todos sucede lo mismo. 
 La estatua de Zeus, ubicada en el paseo no tiene placa, está sucia, encima los 




11. Plaza San Francisco 
En la actualidad se encuentra pésimamente conservada, dado que: 
 Algunas piedras del piso están rotas y al aire libre. 
 Las rejas están todas sucias y en algunos casos rotas. 
 Los alrededores funcionan como una zona de estacionamiento, ya que al ubicarse 
en una calle cerrada, los residentes de esta zona y los que acuden a la iglesia, 
utilizan sus alrededores para estacionar sus vehículos. 
12. Iglesia San Francisco 
Actualmente se encuentra en buen estado de conservación, debido a que: 
 Mantiene su arquitectura y se llevan a cabo las misas y demás actividades religiosas 
con total normalidad. 
13. Jirón Cajamarca 
Hoy en día se encuentra bien conservado, puesto que: 
 La calle se mantiene limpia, exhibe los murales artísticos, y continúa albergando 
casonas antiguas, así como algunas galerías y espacios de arte que se han abierto 
como la Galería-Artesanía Las Pallas, entre otros. 
 Los italianos que vivieron aquí quisieron reactivar la celebración de los carnavales 
y ya se ha hecho tradición, y todos los años se celebra ahí, por ahí hacen los 
pasacalles. 
 Aquí se suelen filmar películas y documentales. 
14. Malecón de los 
ingleses 
En la actualidad se encuentra bien conservado, dado que: 
 Las áreas verdes se encuentras limpias, muy bien podadas. 
 Las personas que acuden a él lo cuidan, lo usan de una forma adecuada, tanto niños 
como personas adultas. 
 Existen 3 esculturas de fierro que se han instalado en el parque del Malecón y las 
tres se encuentran en perfecto estado de conservación. 
15. Museo Pedro de 
Osma 
Hoy por hoy se encuentra bien conservado, debido a que: 
 Al momento de efectuada la observación se estuvieron haciendo trabajos de 
mantenimiento, por lo cual el museo debía permanecer cerrado hasta la fecha 20 
de marzo del 2018. Y si se hacen labores de mantenimiento es porque lo quieren 
tener bien conservado, estas tareas consisten en limpiar todas las instalaciones, así 
como la totalidad de los objetos y piezas de arte que se exhiben, además de 
refaccionar fallas que podrían existir. 
16. Museo de la 
electricidad 
Hoy en día se encuentra regularmente conservado, ya que: 
 En el preciso instante de realizada la observación permaneció cerrado, y según la 
opinión de algunos vecinos ha dejado de funcionar sin explicación formal, a pesar 
de que su fachada luce bien, no se están prestando los servicios. 
17. Museo de Mario 
Testino (MATE) 
En el presente, se encuentra bien conservado, puesto que: 
 Luce muy bien cuidado tanto en su fachada como en su interior. 
 Siempre se mantiene limpio. 
 Se encuentra operativo. 
18. Museo de Arte 
Contemporáneo 
(MAC) 
Actualmente se encuentra bien conservado porque: 
 Cuenta con permanente seguridad. 
 Está muy bien iluminado. 
19. Estación del Funicular 
En la actualidad se encuentra pésimamente conservado, dado que: 
 El funicular está oxidado, ha perdido color, la madera está muy deteriorada.  
 Está totalmente abandonado por lo menos unos 50 años y está en un estado 
calamitoso. 
 A pesar de haber tenido la intención de restaurarlo en el gobierno de Ollanta 
















Anexo 6. Vaciado y descripción de las entrevistas 
TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
N° de registro: 01  
Nombre del investigador/entrevistador: Vanesa Nicol Frias Chia 
Nombre de la población: 
Barranco 
Fecha de la entrevista: 01/03/2018 




Terecita Morales Cruz (vendedora ambulante de snacks, bebidas y golosinas; lleva viviendo 50 años en el distrito de Barranco). 
Contextualización:  
La entrevista se realizó en el puesto de snacks, bebidas y golosinas de la señora Terecita, ubicado en la calle Ayacucho. 
Observaciones: 
Se hizo uso de la guía de entrevista para aplicar las 25 preguntas asignadas. 
Transcripción: 
1. ¿Qué significado tienen para usted los edificios históricos, museos, monumentos, entre otros componentes del 
patrimonio arquitectónico de su distrito? 
Es bonito porque Barranco era bonito, hay muchas casas, ha habido histórico, por ejemplo, tienes la casa del escritor José 
María Eguren, Chabuca Granda, también… hay varias, ahorita se me han ido. Varios escritores tienen su casa, acá en el Jirón 
Colonia está la casa de José María Eguren. Me parece algo bonito, de la época antigua, y que respetan el patrimonio, por 
ejemplo, esta parte no pueden construir las casas, tienen que mantener la forma como es, como el parque, no dan permiso 
para que construyan así todo normal, por ejemplo, el diseño, no puedes diseñar, como has comprado la casa, así tienes que 
mantener. 
2. ¿Cuáles son los edificios históricos, museos y monumentos que con mayor frecuencia visita usted de su distrito? 
Puente de los Suspiros, Iglesia la Ermita, el Mirador y la playa, con el mirador es bonito verla desde el mirador, tiene una 
vista muy bonita. 
3. En cuanto a la imagen física del distrito hoy, sus construcciones arquitectónicas ¿Son muy diferentes a como eran 
antes? ¿En qué se nota? ¿Eso le agrada? 
Ahora quieren hacer eso, por eso ha salido en el reportaje porque es distinto, es de tipo antiguo, por ejemplo, la Iglesia La 
Ermita, San Francisco de Asís, aquí la Santísima Cruz, por ejemplo, la Biblioteca, esos son los monumentos antiguos.  
A mí me agrada que se mantenga hasta el día de hoy, es bonito. Lo veo como si fueran míos, que se mantengan así siempre 
cuidados. 
4. ¿En qué actividades culturales organizadas en su distrito usted participa con mayor frecuencia junto a sus vecinos 
barranquinos? ¿Piensa usted que ellas refuerzan su identidad cultural? 
Solo participo en el Aniversario de Barranco, hacemos, presentamos pasacalles, así como vecinos, carnavales y otras 
actividades pequeñas, hacen siempre los sorteos, bicicleteadas. 
En los carnavales venimos tocando la música de carnavales, algunos participan pintando, con las pinturas, así en grupos, 
arman diferentes lugares, diferentes sitios, por ejemplo, Río Seco, Lagunitas, Catalina Miranda. Hacemos un recorrido por 
las calles de Barranco. Nos citan en un lugar indicado en el Parque Butters, ahí todos nos encontramos, todos los grupos, 
cada, qué cosa vas a presentar, el funcionario nos manda un oficio diciendo qué es lo que puedes participar, qué puedes 
presentar, disfraces, música, bailarines. De acuerdo a eso, qué es lo que puedes participar y le contestas, yo fulano de tal, me 
presento tal cosa, por ejemplo, la danza o bailando tú misma con las pinturas, un grupo de jóvenes bastante se pintan, 
diferentes juegos, pero ya no ya, parece que se ponen monstruitos. 
El tipo de música es por ejemplo de Huancayo, de los departamentos del Perú, por ejemplo te dicen qué es lo que tú perteneces 
te dicen, qué vas a presentar, ah yo voy a traer la orquesta de Huancayo, aya, entonces tú te vas con tu grupo, y la orquesta, 
tu música tienen que estar atrás, si alguna persona quiere disfrazarse, se disfraza con disfraces de Huancayo, se ponen su 
talco, sus serpentinas, pero se presentan así porque aquí la mayoría ya no están los mismos barranquinos, no, yo soy de 
Ayacucho, entonces tu departamento tienes que presentarlo. Yo tengo mi propiedad aquí, todo, pero no soy nacida aquí, 
entonces eso es lo que participan, por ejemplo los emolienteros también hay bastante, bonito participan. El año pasado bonito 
se ha participado, pero este año muy frio ha sido. Yo estoy delicada de salud, pero para mí ha sido muy frío, el año pasado 
se han hecho buenos concursos, quién presentaba la mejor propuesta, mejor disfraz, mejor música. Yo tengo trofeo del primer 
puesto que he quedado, yo tengo dos trofeos, tengo una copa y medalla, muy bonito, decía Barranco, cultura y turismo, así 
nos dio, primer lugar. Este año ha sido totalmente distinto, no sé habrá invitado, no sé, como yo estoy delicada de salud, no 
he entrado mucho. Una de las actividades culturales más importantes, serían los carnavales y el aniversario. En el aniversario, 
igualito presentamos de todo, colegios, los comerciantes, el que desee participar, la autoridad solo te manda el oficio, qué es 
lo que puedes participar, es voluntario, no te obligan, es voluntario, te dan un cronograma y de acuerdo a eso ya te toca para 
que en la tribuna participes y después te retiras. 
Esas actividades refuerzan mi identidad, porque hay por ejemplo, personas también que trabajan, hay asociaciones, vienen 




aquí, eso yo lo noto no, las personas por ejemplo vienen de otros lugares, pero se identifican en Barranco, pagan en Barranco 
su impuesto, derecho de trabajar para la playa, especialmente, participan también ellos. Por ejemplo, lo emolienteros, no son 
todos los que trabajan en el comercio no son de aquí, de diferentes lugares vienen. Osea de Barranco no, son muy pocos los 
que trabajan y viven en el distrito. No les interesa, pero a ellos sí les interesa trabajar aquí. 
5. ¿Qué importancia tiene para usted compartir actividades o eventos culturales con sus vecinos barranquinos? 
Te sientes como familia con tu vecino porque hay comunicación, cualquier cosa vives ahí, permanente en el barrio, yo vivo 
aquí en Rodríguez Soto, ahí vivo y mis vecinos son amables. Cuando vine, cuando compré, me han felicitado, me han dado 
la bienvenida, de ahora en adelante vamos a ser familia. Para mí es importante compartir estos eventos, tener buenas 
relaciones con mis vecinos, pero se necesita comunicación porque si no, no serías vecino. 
6. ¿Usted cree que existe cierta cohesión o integración en su distrito? ¿Dónde se nota o en qué momentos? 
Sí, como te digo en aniversarios, en carnavales. Si hay unión, lo que pasa es que no tenemos suerte para la autoridad nada 
más, porque no sé, siempre manipulan, olvidan la promesa, eso es lo único que tenemos, pero ojalá que venga otro mejor.  
Yo me identifico con mi trabajo porque está en un buen lugar, hay muchos turistas y muchas diferentes personas, ellas me 
valoran, me estiman, yo también tengo confianza con ellas lo que me dan autorización son los vecinos, a pesar que soy 
barranquina, me gané de todas estas vecindades, me dan firmas para que me den la autorización la Municipalidad y me siento 
protegida por los vecinos. 
7. ¿Con qué acontecimiento histórico se identifica usted como barranquino? 
El terremoto del año 1974 a las 9 de la mañana, ha habido muertes, por ejemplo en esa época yo no trabajaba todavía aquí, 
abajo yo trabajaba, con las justas me salí, agarré árbol, primero agarré había carro, estaba parada así y el carro saltaba, saltaba, 
al costado había una casa antigua y a una señorita como tú la agarró, la aplastó y quedó, se murió la señorita, bien bonita, 
bien buena, me decía ¿ya llegaste?, me decía, éramos vecinas, ella trabajaba allá y ella vivía a este lado, éramos amigas. En 
mi delante las paredes así de ambos lados, y se cayó a la pista, y yo iba a ir por ese lado todavía, no sé comí salí y agarré, el 
carro saltaba duro, y luego agarré el árbol, el árbol se movía horrible y la tierra cómo se movía, horrible ha sido para mí ese 
día, el 4 de octubre de 1974. Ese hecho histórico me identifico porque sucedió aquí, a las 9 de la mañana, varias casas se han 
caído por eso se han construido de nuevo, no habían muchos edificios, desde esa fecha algunos se vendieron, algunos señores 
se han ido a Estados Unidos, ya dejaron sus propiedades. 
Sobre la guerra con Chile no sé. El hecho histórico para mí sería el terremoto que hubo. 
8. ¿Qué monumentos y espacios históricos y culturales considera usted como los más representativos de su distrito? 
¿Podría mencionar brevemente lo que conoce sobre ellos? 
La Iglesia La Ermita, y el Puente de los Suspiros. Aquí antes cantaba Chabuca Granda, aquí está su casa. 
9. ¿Cuáles considera usted como las manifestaciones de cultura viva más resaltantes de su distrito? ¿Por qué? 
El arte urbano, sí, bastante, se presentan, organizan, de diferentes lugares vienen. También organizan por ejemplo, para fin 
de año, comidas típicas, vienen ponen y piden su autorización que dan un mes o quince días o veinte días. La Festividad del 
Señor de los Milagros también, de aquí sale de la Santísima Cruz. La música criolla porque aquí cantaba Chabuca Granda. 
10. ¿Cuáles considera usted como las leyendas más representativas de su distrito? ¿Podría comentar brevemente alguna 
de ellas? 
Desconozco las leyendas de aquí. 
11. ¿Quiénes son para usted los personajes más ilustres dentro del ámbito cultural de su distrito? ¿Qué aportaron a la 
identidad cultural barranquina? 
José María Eguren, Chabuca Granda, ahorita se me han ido de la cabeza sus nombres. Hay varios escritores, pero su casa 
está más para allá, que han tenido su casa, pero no tanto no se identifican. 
Los escritores aportaron algunos libros a la biblioteca. 
12. ¿Qué importancia tiene para usted la recreación y transmisión de las expresiones culturales inmateriales de su 
distrito? 
Es importante que se transmita a través de las generaciones esas expresiones. Ahora se está malogrando, antes era bastante 
respeto, bastante decencia, ahora desde que ha habido discoteca, la gente viene de diferentes lugares, hacen desorden, pintan 
los monumentos, pintan los puentes. Antes no había eso. Entonces yo quisiera que continúe más disciplina y orden. 
13. ¿Qué sentimientos se generan en usted cuando escucha hablar de su riqueza cultural? 
Triste porque se están destruyendo las cosas que has visto y que tu descendencia ya no lo va a ver pues. 
En el caso de que por ejemplo hacen por ejemplo un reportaje y veo los monumentos, todo lo representativo de aquí, al ver 
que es un distrito que cuenta con un alto valor en el tema cultural me siento orgullosa de vivir aquí en un distrito reconocido. 
He tenido la oportunidad donde he trabajado el señor me ha ayudado a comprar mi casita, yo trabajé los 15 años en el Jirón 
Junín, tenía mi patrón que me ayudó a encontrar trabajo, él me ayudó a comprar mi casita. Por eso la tengo ahorita mi casita. 
Me siento feliz de vivir en un distrito como Barranco, Barranco es bonito, todo el que viene a Barranco dice que es bonito, 
por ejemplo aquí se sientan aquí me dice, qué bonito, quién como tú, en medio de naturaleza estás. 
14. ¿Qué valores personales le permiten a usted construir su identidad como barranquino?  
Primero, gracias al señor que me ha dado trabajo, me ha ayudado a comprar mi propiedad y me ha dado mi trabajo que lo 
tengo ahorita, ese es el valor que tengo, que tengo dónde vivir, trabajar. Yo ya tengo fijo aquí. 
El trabajo sería uno de los valores más importantes para mí. Aparte del trabajo, también sería el respeto, la honestidad. Yo 
aprendí de mis padres a ser honesta y los trabajos que me han recomendado, los cargos que he llevado, siempre he terminado 
bien, nunca he engañado, lealtad, honestidad hacia la autoridad, porque el dinero no hace todo, sino la calidad de persona y 
honesta, y a la gente que te da confianza, esa confianza no hay que defraudarla, porque acá confunden tú has dicho, tú has 
prometido, eso es trabajar honestamente.  




Bueno, aquí en mi trabajo tengo que mantener limpio, tengo que mantener lo que me dice la autoridad, mi trabajo bien 
pintado, no estar en desorden… Yo como directiva abajo en la playa he dado límite a las cosas, orden, que sea por ejemplo, 
acá viene de todo lugar en esta época en verano, que haya seguridad y le digo, por ejemplo, cuando era más joven, he trabajado 
en Miraflores, he dado charlas, el doctor Andrade nos orientaba, eso lo comparto con mis compañeras, sabes qué, vamos a 
trabajar de esta manera, para que sea más llamativo para la gente para que venga más, gente que nos viene a visitar las 
personas, así para tener más clientes, conservar porque si nosotros no cuidamos no vamos a tener visitas. Siempre andamos, 
nuestro uniforme bien limpio lo tenemos. Eso es lo que siempre yo he hecho. La prensa viene nos felicita, están unidos, así 
vale la pena, por ejemplo, ponemos vigilante, está mirando a la gente, comunicado con la comisaría y serenazgo.  
16. ¿Qué rol cree usted que desempeña el barranquino en la conservación de los espacios históricos y culturales de su 
distrito? 
Que paguen sus tributos, si no pagas tu tributo de dónde vas a tener para mantener. Entonces tiene un rol preponderante en 
cuanto al pago de los tributos para mantener limpio y ordenado.  
17. ¿Considera usted que los medios de comunicación masiva (radio y televisión) ejercen influencia en el desarrollo de su 
identidad cultural? ¿Qué tan influyentes cree usted que serán el Internet y las redes sociales en el futuro? 
Sí, porque eso es bueno.  
La radio y la televisión, a través de estos programas educativos y culturales, ejercen influencia en mi identidad cultural porque 
me da a conocer las culturas, lugares que yo no conozco.  
Bueno por parte de las redes sociales no está bien porque tú entras buenamente por ahí están ocurriendo tantas violaciones, 
engaños, porque por ahí no faltan los vivos, porque ahora estoy viendo noticias, que lo conocen por Internet y ha sido 
engañada y asesinada y yo por ejemplo, no me gustaría eso porque hay varias muertes. Es bonito para comunicar, pero hay 
otros malos. En el tema cultural serán muy influyentes, especialmente para lo que son estudiantes, es necesario, no sé cómo 
cortaremos a los delincuentes que estás a los jóvenes influyendo ahí, engañando, pero ahora deben hablar los padres a sus 
hijos que no deben dar sus datos, la confianza en el Internet a personas desconocidas. 
18. ¿Qué espera usted de los medios de comunicación masiva para contrarrestar la actual difusión de programas, cuyo 
contenido no difunde la cultura de su país ni de su distrito? 
Tiene que haber más educación, temas educativos, que nos sean esos programas, ahorita no hay programas, nomás hay 
programas de violencia más especialmente, los niños especialmente, por ejemplo, yo un día me quedé con mi nieto el 
varoncito, no sé qué estaría mirado, ay ay comienza, y eso no lo cultiva, yo quisiera que haya motivación para niños, con esa 
creatividad, con eso los niños distraen su mente, pero ahora esa violencia la ven y eso lo que están repitiendo, no hay nada 
bueno. 
19. ¿Qué opinión le merece a usted el hecho de que el arte urbano sea considerado como referente de la cultura de su 
distrito? ¿Qué espera de tal arte en el futuro? 
Comparto la idea de que el arte urbano es un referente de la cultura barranquina por los murales que está aquí del Puente de 
los Suspiros. Si lo veo como parte de mi cultura, es patrimonio pues no.  
Espero que tengan más ideas buenas y que suban, no se queden ahí nomás. 
20. ¿Considera usted que los murales de las calles del distrito reflejan la identidad cultural de los barranquinos? ¿Qué 
espera de los artistas plásticos en el futuro? 
Esos murales si reflejan la identidad de los barranquinos. 
Lo que espero de ellos es que mejoren, que lo hagan más educativos para un futuro bueno. Más murales educativos y así 
sucesivamente, que ya no exista el consumo de drogas, que haya valores, especialmente en los jóvenes, si hay eso, yo sé que 
quiera o no quiera tienen que adecuarlo, pero si no hay con qué, no hay nada. Ahorita el gobierno no nos dice nada, aquí hay 
que corregir a los jóvenes que fuman, por ejemplo hay delincuentes, por qué roban, no, solo los mandan a la cárcel, pero no 
saben y dónde están los padres, especialmente de los menores de edad. Lo primero que yo busco a los padres por qué lo 
tienen a un niño, a un joven, menor de edad afuera en las calle, por qué hace cosas que no debe, en cambio aquí no, si lo 
mató, lo mató. No hay una autoridad que ponga una mano dura, más delincuencia, más delincuencia, en lugar de que haya 
más cultura, más trabajo.  Yo le llevaría la frontera, la penal, ahí los llevo, no estaríamos pagando impuestos porque para 
mantener presos nosotros estamos pagando, entonces, ellos traerían los productos, pondríamos aquí, y con eso mismo podrían 
mantenerse, por la noche están sentados, más están dedicados a pensar esto voy a salir, esto voy a hacer, solo están pensando 
en negativo, entonces no hay algo constructivo que hagan algo bueno. 
21. Al vivir en un distrito turístico ¿cree usted que las constantes visitas de turistas podrían llegar a afectar o modificar 
sus estilos de comportamiento? ¿Por qué? 
No, ahorita no, está tranquilo, pero en el futuro puede ser porque ahorita han aparecido bastantes fumones, bastantes hippies 
han aparecido aquí, no sé si será visita o serán  venezolanos, no lo sé, pero hay mucha borrachería, por ejemplo hay artesanos 
que venden aretitos, no sé qué cosas venden ahí, pero a la vez ahí mismo está fumando, ahí mismo está orinando, un desastre, 
no debe ser eso, sino trabajar de una manera más sana y buena. Esos estilos de comportamiento que ellos tienen podría afectar 
modificar o afectar aquí a los mismos barranquinos, por ejemplo, hoy día qué milagro no hay porque hay días que está lleno 
de fumones, apestan, pero ellos son turistas que vienen de otro país, brasileños, colombianos, chilenos y que traen esos modos 
de vida. Antes lo han capturado, había un combicito en ese combicito había todo, cocina, un día un carro negro se estacionó, 
eran dos días, tres días, qué raro decía yo, de ahí salí el olor y ahí vivían eran como seis siete, entonces salían. Habrán sido 
delincuentes no, porque de ahí se dieron cuenta los policías y los sacaron. 
Los que vienen son aquí de la frontera, colombianos, ecuatorianos, argentinos, andan en mancha, eso es malo, eso es lo que 
agarran la pintura, las puertas están pintando, las paredes están pintando, hay noches que te agarran. Yo por ejemplo un día 
querían pintar la calle Telefónica y yo si me amargué, les dije, te gustaría que yo vaya a tu país, y haga eso, no le dije, así 




dañando la calle con sus pinturas, por ejemplo aquí las escaleras, y le dije aquí nos vas a hacer eso, llamo al serenazgo, sabes 
qué no te quiero, antes que hagas algo maldad, porque llamo al serenazgo o a la comisaria, va a venir y te vas a perjudicar, 
no me gustaría, mejor deja de hacer las cosas y retírate y se va. Algunos porque algunos se ponen malcriados, ya cuando 
están drogados, en tu cara se ponen a fumar, todo eso pasa, pero no es peruano, es extranjero, pero algunos se quedan, paran 
permanente, un tiempo desaparecen, después vuelta se aparecen, esos son grupos que andan.  
22. ¿Para usted la identidad cultural de los barranquinos solo tiene elementos propios o también foráneos? ¿Cree que en 
el futuro esa identidad cultural pueda convertirse en un atractivo turístico más de Barranco? 
Aquí hay bastantes extranjeros, por ejemplo, italianos, osea parte de la identidad es una multiplicidad de nacionalidades que 
vienen aquí, pero ya tienen propiedades, por ejemplo, de aquí la otra cosa es italiano, allá italianos, al frente también italianos. 
La identidad cultural de Barranco tiene elementos propios de aquí de Perú, pero también de extranjeros, más italianos y los 
hippies que andan con su mochila son ecuatorianos, argentinos, colombianos, brasileños.  
Claro, a nivel internacional porque si trabajan armoniosamente, como yo te digo me han dado la bienvenida se puede yo 
participo de lo que tiene Barranco, puede ser mejor, pero eso depende de las autoridades y también de uno tiene que participar 
identificarte pues como eres. Entonces sí creo que esa identidad cultural de mi como de mis vecinos barranquinos si puede 
convertirse en un atractivo turístico.  
23. ¿Qué problemas sociales cree usted que debilitan hoy en día la identidad cultural de los barranquinos? ¿Qué acciones 
se han tomado y/o se tomarán al respecto? 
La delincuencia, la drogadicción, el trago, el alcohol eso debilita mi identidad y la de mis vecinos, de todos lo que vienen de 
diferentes lugares, no es de todo Barranco, vienen de otros lugares, pero hacen perjuicio aquí. Como te vuelvo a repetir hay 
discotecas, por eso vienen. Por ejemplo, el sábado pasado una chica se ha borracheado permanentemente, será peruana, me 
daba pena porque veo que apareció con una hija o una nieta, no podía ni parase, la chica estaba gelatina, ya no sabía, me ha 
dado pena y dos hombre no sé quería violarla y se llevaron en un taxi. Yo pienso que había una amiga con su pareja, pero 
dos hombres se la llevaron, dónde la habrán llevado a la pobre. No tenía ni pantalón, estaba con una blusa larga que la tapaba. 
Entre los problemas sociales latentes aquí están el alcoholismo, la drogadicción y la delincuencia que creo que debilita la 
identidad de los barranquinos. 
Bueno doy gracias a Dios están con policías, están de civil, el llamado Grupo Terna creo, eso es lo que más están capturando, 
están capturando a los que hacen desorden, hay permanente seguridad, vigilancia, de policía, poco tenemos seguridad de 
policía, poco tenemos la seguridad de serenazgo, más es de policía, hay policías de turismo que andan con su camisa blanca. 
El otro día han quitado un celular de un turista que estaba conversando, aquí mismo, entonces, menos mal que estaba ahí, 
seguro los seguirían, uno estaba allá, se fue, el otro vino, el otro se cerraron y lo agarraron, los capturaron y al señor le 
entregaron su celular. Y mucha envidia me ha dado en Cusco, en Cusco si puedes estar tranquila, yo he ido en agosto, ¡Qué 
envidia!, no es necesaria la seguridad, dicen que hay una Ley Inca, tus cosas pueden estar tiradas, tus zapatillas, están 
durmiendo los turistas, billetera al aire, pero no roban, en Aguas Calientes, Ollantaytambo, Valle Sagrado, hermoso, y a mí 
me gustaría que eso sucediera en Barranco, quién no quisiera su tranquilidad paz, en los parques están durmiendo, pero aquí 
que vas a saber, hermoso el Cusco, una tranquilidad, y grupos andan, ahí están sus cosas, te dan. Yo he ido con mi hija y me 
dice mamá pero ¿qué va a pasar eso en Lima?, acá están con buenas zapatillas, allá en la playa cuando te vas ya están viendo 
las zapatillas, celulares, billeteras, allá los taxistas también te cuidan y no puedo cobrarte más de los demás, y si son todos. 
Si ya le ha cobrado de más, pobre de ti, tienen un castigo, así me han dicho porque por ejemplo de aquí van, aya tal carro, no 
después te siguen y le dan su merecido. Te cuidan y bonito. En Ayacucho también no es tanto, en las provincias, en Ayacucho 
también hay mucha delincuencia, pero en Cusco no, no he visto que hay borracho, no he visto que están orinando afuera, no 
he visto que, excelentemente orden y seguridad.  
24. ¿Cuál cree usted que sería el motivo principal por el que se perdería definitivamente la identidad cultural de los 
barranquinos? 
La delincuencia sería para que pierdan todo porque no hay seguridad y que tampoco se haga nada frente a esa delincuencia, 
pero como te digo, gracias a Dios, siempre están allá, el año pasado con moto vinieron a robar, no sé, seguro se irían de la 
playa, una cámara bien bonita, grandaza, una cámara, la robaron, aquí en mi cara la quitaron, uno se quedó ahí y en la esquina 
se fueron en la moto, se fueron, no llegaron a capturar y el gringo se lleva mala experiencia de nuestro país, cuando llegan a 
su país, genera mala imagen. 
25. ¿Qué sugerencias podría brindar usted para que a futuro no se debilite o pierda la identidad cultural de los 
barranquinos? 
Trabajar unidamente con los vecinos, con las autoridades, hablarlo con el gobierno, que haya, que abran más espacios, que 
haya orientación, educación, que haya más valores. En vez que se están dedicando a la corrupción, que dediquen al país, a la 
juventud, que haya en los colegios orientación vocacional, qué se yo, entonces tal vez de esa manera por ejemplo, ahorita se 
le han robado a niños de este tamañito no puedes creer fumando y si tú le dices algo, te insultan. O a esos niños puedes 
juntarlo y tenerlo como albergue, y no viven en la calle esos niños. No debe haber en la calle esos niños. Entonces ahorita 
esos si tendrían valores porque ahora no hay valores, no le importa y de esa forma tal vez puede cambiarse, y podría perdurar 
por siempre por así decirlo la identidad cultural de Barranco, pero si no es, así van a perder las cosas, ¿quién quiere venir 
cuando hay mucha delincuencia? por ejemplo así nomás no ingresan al Callao, no, yo no conozco el Callao, vivo tantos años 
aquí nunca he ido, pero por la noticia que veo me da miedo. 









              
 





















Figura 10. Entrevista a Terecita Morales Cruz. 




TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
N° de registro: 02 
Nombre del investigador/entrevistador: Vanesa Nicol Frias Chia 
Nombre de la población: 
Barranco. 
Fecha de la entrevista: 01/03/2018 




Gladys Huamán Ñahui (encargada de la Biblioteca Manuel Beingolea; lleva viviendo 28 años en el distrito de Barranco). 
Contextualización:  
La entrevista se realizó en el salón central de la Biblioteca Manuel Beingolea. 
Observaciones: 
Se hizo uso de la guía de entrevista para aplicar las 25 preguntas asignadas. 
Transcripción: 
1. ¿Qué significado tienen para usted los edificios históricos, museos, monumentos, entre otros componentes del 
patrimonio arquitectónico de su distrito? 
Su importancia radica en que se convierte en patrimonio físico para las nuevas generaciones del distrito, permitiendo apreciar 
a estos la belleza de las construcciones que se hace cada, verdad mensualmente se hacen construcciones, lo cual hace que el 
distrito se esté mejorando para la historia, el arte y diversas manifestaciones que se hacen acá. 
2. ¿Cuáles son los edificios históricos, museos y monumentos que con mayor frecuencia visita usted de su distrito? 
El Museo de Osma, el Parque Municipal y el Puente de los Suspiros, que constantemente vienen los turistas, tanto los 
barranquinos, personas de otros distritos vienen. 
3. En cuanto a la imagen física del distrito hoy, sus construcciones arquitectónicas ¿Son muy diferentes a como eran 
antes? ¿En qué se nota? ¿Eso le agrada? 
Sí, ahora las construcciones son más de diez pisos acá en Barranco, antes era hasta tres, cinco pisos, ahora ya es más de diez 
pisos las construcciones.  
Eso me agrada porque es un cambio total para el distrito, con la modernidad.  
4. ¿En qué actividades culturales organizadas en su distrito usted participa con mayor frecuencia junto a sus vecinos 
barranquinos? ¿Piensa usted que ellas refuerzan su identidad cultural? 
En los carnavales, bueno como a veces hacen concurso de disfraz, todo eso. En otros tipos de eventos que se hacen también, 
en el Aniversario de Barranco, a veces hacemos concursos de bailes, en el Aniversario de Barranco se hace ese tipo de evento. 
Sí, por supuesto. 
5. ¿Qué importancia tiene para usted compartir actividades o eventos culturales con sus vecinos barranquinos? 
Donde no existen clases sociales pues, todos participan en esto, no hay diferencia, todos participan por igual. Las personas 
que desean divertirse sanamente no. 
Para mí sí es importante compartir esas actividades. 
6. ¿Usted cree que existe cierta cohesión o integración en su distrito? ¿Dónde se nota o en qué momentos? 
Sí hay integración, esta integración se puede apreciar cuando la comuna programa actividades o festivales donde se incentiva 
a los vecinos a que ellos participen, se integren para el objetivo común. Osea acá se hace concurso de disfraces, a veces los 
caninos se disfrazan y se hacen concursos de disfraces para los caninos. Lo puedo notar en estas actividades que se hacen al 
aire libre. Y también se hacen concursos de arreglos navideños en casa, se lleva un premio el mejor vecino que hace su 
nacimiento. En este caso se da microondas, se da un regalo, dinero, un sobre se le da a ellos. Y asimismo, también el desfile 
de fiestas patrias en los colegios. Se motiva mayormente para que el distrito avance para que un cambio total se esté haciendo. 
En el aniversario, se hacen los eventos, se hace una misa, se hace un concurso de baile, de marinera, todo eso. 
7. ¿Con qué acontecimiento histórico se identifica usted como barranquino? 
Yo me acuerdo en el tranvía, que también acá hay un tranvía, que es antiguo, pero hoy en día está funcionando. Sobre el 
terremoto de 1974 no sé muy bien. 
8. ¿Qué monumentos y espacios históricos y culturales considera usted como los más representativos de su distrito? 
¿Podría mencionar brevemente lo que conoce sobre ellos? 
El Museo Pedro de Osma, es una fundación que va trayendo los siglos pasados, es para mí lo más representativo, es el único 
porque lo más antiguo es eso, después ya vienen las demás fundaciones que se han creado recién. También el Puente de los 
Suspiros, el Museo de la Electricidad que justo está acá que no sé por qué motivo está cerrado. Dicen que es una empresa X 
que ya parece que ya no tiene el ingreso. El Parque Municipal, La Ermita, todos esos son. 
Ah de la Ermita (jajaja), una vez hace años cuando estábamos ahí jóvenes, estábamos subiendo a visitar, bueno a veces uno 
de joven quieres tomarte foto pues no, y me salgo cayendo, pero no para la calle, sino felizmente había como un desmonte 
había. Y éramos jóvenes, era el año 92, así, y me salgo cayendo pues, pero no me hice daño como era desmonte, y ya, pero 
eso es en La Ermita. 
Aya, lo que te iba a comentar de esta ermita, cuando una vez así pasamos de noche y también cuentan vecinos de que dice 




cuando uno salía, decían hay va a salir el sacerdote caminando. Dicen muchos vecinos que viven allí sí han visto eso. Sería 
algo resaltante en cuanto a cultura viva.  
9. ¿Cuáles considera usted como las manifestaciones de cultura viva más resaltantes de su distrito? ¿Por qué? 
Ah, el sacerdote que vivió no sé cuántos años acá en La Ermita con nosotros. La Festividad del Señor de los Milagros o los 
Carnavales que es lo más característico de aquí. 
10. ¿Cuáles considera usted como las leyendas más representativas de su distrito? ¿Podría comentar brevemente alguna 
de ellas? 
Cuentan de ahí también que habían monjas, dicen que también salían monjas, monjas de ahí osea mucho se habla de La 
Ermita, dicen que también salen monjas caminando, como gritando (jajaja) ¡Da miedo! El domingo tuvimos una Sinfónica 
ahí, que nos quedamos hasta las 8 p.m. abajo, en la Ermita. Y yo ya tengo 52 años y se me queda hasta ahorita, y dije ay va 
a salir y yo miraba así, voy a ver si sale y solamente los gallinazos salían, se ponían ahí y volaban. En verdad yo quiero ver 
si realmente es cierto pasa el sacerdote caminando y las monjas gritaban, pero con toda la bulla ya no se escuchaba nada, y 
yo sí miraba de reojo de reojo. Te pueden agarrar pues, tú sabes que esas cosas pasan a veces. Yo tengo ese temor, yo estaba 
con mi amiga, con mi compañera, pero yo no les he comentado nada a ellas, pero solo los gallinazos salían. Hasta han 
encontrado cabezas, cráneos, ahí en la misma iglesia, por eso que nadie ingresa allí, nadie ingresa porque eso está como 
abandonado. 
11. ¿Quiénes son para usted los personajes más ilustres dentro del ámbito cultural de su distrito? ¿Qué aportaron a la 
identidad cultural barranquina? 
Martín Adán, Chabuca Granda, Eguren, Vargas Llosa, el señor Fernando de Szyszlo, Blanca Varela y otros. Ahora estamos 
haciendo en estos momentos los 90 años de su trayectoria de Martín Adán que hemos tenido el día martes una reseña de 
Martín Adán y un conversatorio, recreamos la historia de Martín Adán, y hemos terminado el 27 de febrero, el 27 hemos 
tenido la última de Martín Adán. Y ahora nos toca Blanca Varela. 
Muchos han dejado sus revistas, sus libros han dejado los escritores. Chabuca Granda también, tiene una estatua también 
aquí en La Ermita, ha dejado también sus revistas, no bastante historia también hay de ella. Mucho hablan de ella. 
12. ¿Qué importancia tiene para usted la recreación y transmisión de las expresiones culturales inmateriales de su 
distrito? 
Por ejemplo, las festividades, los carnavales, las ferias gastronómicas, los carnavales, el aniversario del distrito, todas esas 
cosas. Es importante que perduren en el tiempo, que se mantengan. Si no hay eventos que nos saquen, debemos avanzar para 
que no solamente las generaciones presentes los puedan disfrutar sino las venideras.  
13. ¿Qué sentimientos se generan en usted cuando escucha hablar de su riqueza cultural? 
Ay es un sentimiento de orgullo, de alegría, felicidad de todo lo que engloba Barranco. 
14. ¿Qué valores personales le permiten a usted construir su identidad como barranquino? 
La unión familiar, respeto y la tolerancia.  
Esto, digamos, mayormente las imágenes de los artistas que participan, los que han nacido aquí en el distrito, de expresión, 
del arte y todas esas cosas. 
15. ¿Qué acciones pone en práctica usted para conservar los espacios históricos y culturales de su distrito? 
Es el seno de mi familia, incentivo a mis familiares y vecinos que vengan a respetar el espacio público mayormente, que haya 
un respeto con los vecinos, respetar las áreas públicas. También con el respeto a los libros, que mantengan los libros en orden, 
que no los maltraten. Mayormente se les conserva, se les valora a los libros que están ahí no, hay muchas personas que 
verdaderamente yo veo que no los saben tratar ni cuidar. 
16. ¿Qué rol cree usted que desempeña el barranquino en la conservación de los espacios históricos y culturales de su 
distrito? 
Un rol protagónico, cada vez que un mayor número de barranquinos vienen pues acá al distrito que valoran la importancia 
de la conservación del espacio público, histórico y cultural, todo eso.  
17. ¿Considera usted que los medios de comunicación masiva (radio y televisión) ejercen influencia en el desarrollo de su 
identidad cultural? ¿Qué tan influyentes cree usted que serán el Internet y las redes sociales en el futuro? 
A mi parecer si tienen una fuerte influencia en la formación de la identidad cultural de la comunidad.  
Se está demostrando que el Internet y las redes sociales son medios de información empleado por personas de todas las 
edades, cualquier convocatoria se reúnen inmediatamente. Ejercen influencia indudablemente para educar. En sí el Internet 
es un medio social que será influyente, se está demostrando que es un medio de información y podría ser bastante influyente 
en el ámbito cultural. 
18. ¿Qué espera usted de los medios de comunicación masiva para contrarrestar la actual difusión de programas, cuyo 
contenido no difunde la cultura de su país ni de su distrito? 
A mí me parece que ejerce una fuerte influencia la información de la radio. Tanto la radio y la televisión también. Que haya 
y exista más programas educativos y culturales. En la televisión, en canal 7 antes pasaban, pero si pasan ahora en canal 7 el 
tema cultural. Yo sí estoy en desacuerdo con Esto es guerra, eso deben cortar, sacarlo definitivamente porque en verdad no 
da buena educación, no veo nada cultural, hay partes que sí que ahora estoy viendo. Yo soy poco de ver eso, pero sí a veces 
veo que mi hija ve y yo le digo, ¿por qué ves esa cochinada?, en verdad no aprendes nada, a qué aprendes que para que estés 
calato, discutiendo, que me tiró la torta en la cara, no sé qué tanta cosa. Yo creo que no, debería haber más tema cultural en 
la televisión y en la radio. 
19. ¿Qué opinión le merece a usted el hecho de que el arte urbano sea considerado como referente de la cultura de su 
distrito? ¿Qué espera de tal arte en el futuro? 
El arte urbano si guarda relación con Barranco. Mira mayormente es un arte, tanto los malabaristas. Yo lo veo bien que sea 




Yo pienso que en verdad, ellos tienen que mejorar su trabajo de ellos, mejorar. Osea yo creo que ya no debería ser en los 
parques, que vean un local propio porque a veces el parque está lleno de eso. El parque es parque, en caso haya eventos, 
bueno cambian las cosas, el Aniversario de Barranco bueno están para el aniversario, pero esos malabaristas que vienen, es 
bueno todo, pero yo creo que ellos deberían tener un local propio, no en los parques en verdad el parque yo veo y está saturado 
y lleno de ambulante. No solamente acá en Barranco, sino en todo distrito. Creo que hay sitios en El Rímac me parece que 
hay un sitio especialmente para ellos, de los que hacen su trabajo de arte, algo así. En el parque ya no deben hacer esas cosas.  
20. ¿Considera usted que los murales de las calles del distrito reflejan la identidad cultural de los barranquinos? ¿Qué 
espera de los artistas plásticos en el futuro? 
Digamos por partes porque también a veces se llena de banderolas. Solo algunos, no todos, yo me voy al tema cultural porque 
yo veo a veces que ponen sus afiches uy fiesta de esto, pero eso no hacemos nosotros. Al hacer esta entrevista te sugiero 
también que ya no deberían permitir eso. Todo esto está lleno de basura, ya yo creo que deberían de cortar todo eso. Ya para 
eso existe el Internet y todas esas cosas. Ya uno ya sale de eso. 
Ellos, si también, creo que es un buen trabajo que hacen, pero también deberían contar con su local propio. Como un centro 
cultural en donde ellos también puedan participar. Se le puede dar la facilidad de pagarles el local a ellos, en donde ellos 
puedan hacer sus propios murales. Y para restaurar un monumento que ya está deteriorado y que se podría ver un poco mejor 
con un mural, si estaría de acuerdo en el que se desarrolle su arte, pero siempre dándole énfasis a lo cultural. 
21. Al vivir en un distrito turístico ¿cree usted que las constantes visitas de turistas podrían llegar a afectar o modificar 
sus estilos de comportamiento? ¿Por qué? 
Sí, porque yo veo que muchos turistas vienen, no todos en general, pero veo a veces estos señores como le llaman los 
mochileros que vienen, se ponen a tomar, se ponen agresivos, duermen en los parques, entonces otros turistas que vienen 
¿qué pasó? ¿qué hace este hombre durmiendo en el parque? y el vecino barranquino ¿qué pasó con la Municipalidad?, ¿qué 
hace la Municipalidad?, entonces eso un poco afecta al distrito de Barranco. Y esos comportamientos también podrían ser 
adoptados por los mismos barranquinos y eso nos ha pasado bastante. Hace poco había un turista colombiano, yo lo vi 
temprano sano y al rato estaba tomando, de ahí vino ensangrentado y el vecino viene acá temprano y dice ¿qué es esto? 
¿dónde está el sereno? ¿dónde está la municipalidad? ¿dónde está el policía? ¿qué hace la municipalidad por eso señor?   
22. ¿Para usted la identidad cultural de los barranquinos solo tiene elementos propios o también foráneos? ¿Cree que en 
el futuro esa identidad cultural pueda convertirse en un atractivo turístico más de Barranco? 
No sí, sí hay externos también, es una mezcla entre lo propio y lo ajeno.  
Sí, yo creo que en el futuro esta identidad pueda convertirse en el principal atractivo turístico de Barranco. Yo creo que esta 
mezcla entre lo propio y lo extranjero puede resultar beneficiosa que se convierta en un atractivo turístico de Barranco.  
23. ¿Qué problemas sociales cree usted que debilitan hoy en día la identidad cultural de los barranquinos? ¿Qué acciones 
se han tomado y/o se tomarán al respecto? 
Claro, mayormente el alcoholismo y que no hay seguridad ciudadana porque en verdad no solamente en el distrito sino en 
todo Lima Metropolitana está la delincuencia. Se da en gran porcentaje, osea mayormente en este sector como lo conocemos 
la ciudad no, osea en la parte qué te digo Malambito hay drogadicción, pero de alguna u otra forma, igual es parte de aquí 
del distrito y eso también resquebraja un poco la identidad. 
Se hacen coordinaciones con la comisaría. Hay una comunicación que ellos hacen, hacen operativos constantemente, están 
patrullando constantemente el serenazgo con policía nacional. 
24. ¿Cuál cree usted que sería el motivo principal por el que se perdería definitivamente la identidad cultural de los 
barranquinos? 
No, de repente cada autoridad a veces viene, cada cuatro años gobiernan ellos cambian, entonces no, osea de repente no está 
de acuerdo en lo que se hizo en la anterior gestión, a no voy a cambiar a otra mejor, ya se quejó saben qué ahora este año no 
hay desfile escolar, no hay carnaval, ya pierde, pierde el tema cultural de Barranco porque en Barranco todos los años hacen 
su fiesta de carnavales, desfiles, todos los años, si vendría otra autoridad, a partir de hoy no hay nada, ni un evento, no hay 
desfiles, no hay carnavales, no hay tema cultural, no hay nada. Se perdería eso. Entonces sería el desinterés de la cultura de 
la nueva autoridad que podría entrar. Es cierto porque cada gestión viene con unas ideas, de repente no me gusta sabes qué 
me cierras la biblioteca dice, me cambian, hay muchas cosas. Hay unos que tienen sus metas buenas, tienen objetivos buenos, 
y hay otros que no, saben que no me gusta, esta biblioteca no me gusta, entonces se cambia, se modifica. Aunque no se 
modificaría nada, en la biblioteca no porque el INC le pone una multa, igual en la plazuela también no pueden modificar 
nada, solamente acá que están arreglando la pileta, pero igual está observando el INC, pero igual está ahí detrás de ellos, pero 
si no se continúa realizando este tipo de eventos, se podría perder la identidad cultural.  
25. ¿Qué sugerencias podría brindar usted para que a futuro no se pierda la identidad cultural de los barranquinos? 
Mira yo como trabajadora que ya tengo veintiocho años trabajando acá en la Municipalidad, que se mantenga siempre todo 
esto, todos los eventos que se haya hecho, todos los eventos osea que no pierda ninguno. A mí me gusta el desfile bastante. 
Tengo una nostalgia bastante por el desfile porque yo antes desfilaba y me gusta el desfile bastante que me emociono. Tanto 
los parques que hacemos acá las fiestas. Es bonito. No sé me gustaría invitarla, pero es bonito. Hemos pasado este año los 
carnavales el 24 de febrero, una fiesta hermosa, ¡Qué lindo!, concurso de baile, esta vez se ha bailado el baile de Mambo. 
¡Qué lindo, una emoción, qué bonito! Eso es lindo, mira eso nunca debe perderse eso, nunca debe perderse. Eso sí, mira ya 
hace tres años atrás, se perdió, bueno ahora está prohibido que no se debe jugar con pinturas, con esas cosas. Ya no se juega 
tampoco con agua. Solo es un pasacalle y el baile, concurso baile que hacemos acá. Y está bonito, yo creo que hace años 
atrás, yo leyendo un libro, que anteriormente era así, que antes se jugaba sanamente ahora ya no, la gente ya no viene con la 
intención de echarte agua sino a manosearte. Y también agradezco al gobierno que ya no deben ser así, pero sí esos eventos, 
el pasacalle, los disfraces. Que no se pierda por ningún motivo, así venga quien venga ese tipo de celebraciones. A los 




aniversario por Barranco, cualquier tipo de eventos culturales ellos vienen, se les invita. A todos, ellos no pueden decir que 
no me han invitado, se les invita a las juntas vecinales, y las juntas vecinales invitan a todos sus arredores. Entonces sería 
participación tanto de los vecinos como de la autoridad. 








































TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
N° de registro: 03 




Nombre de la población: 
Barranco. 
Fecha de la entrevista: 02/03/2018 




Jimmy Galarza Flores (propietario y gerente del Restaurante Mamá Fela; lleva viviendo 30 años en el distrito de Barranco). 
Contextualización:  
La entrevista se realizó dentro del restaurante Mamá Fela. 
Observaciones: 
Se hizo uso de la guía de entrevista para aplicar las 25 preguntas asignadas. 
Transcripción: 
1. ¿Qué significado tienen para usted los edificios históricos, museos, monumentos, entre otros componentes del 
patrimonio arquitectónico de su distrito? 
Es algo histórico, cultural, tiene un concepto también muy importante de la historia de Lima. Muchos turistas llegan a 
Barranco por parte de esa historia, de gente como poetas, escritores, pintores que han vivido, presidentes también, ahora Alan 
García era de acá, congresistas también. 
2. ¿Cuáles son los edificios históricos, museos y monumentos que con mayor frecuencia visita usted de su distrito? 
Bueno todo está ahí en el centro pues no, por la Municipalidad está ahí la Biblioteca, la Iglesia que tiene buenas pinturas 
dentro de la Iglesia y bueno Barranco es chico, pero es muy acogedor. 
3. En cuanto a la imagen física del distrito hoy, sus construcciones arquitectónicas ¿Son muy diferentes a como eran 
antes? ¿En qué se nota? ¿Eso le agrada? 
Claro, ha cambiado pues.  
Está cambiando, pero la parte histórica-cultural no acepta la Municipalidad cambiar, pero sí lo que viene a ser el contorno de 
Barranco sí está cambiando. Están haciendo más edificios y todo eso. 
Bueno, lo ideal sería que no, pero si una persona desea vender su bien, su propiedad ya es cuestión de ella, pero no es todo 
ah, la parte histórica está prohibida, no se puede porque pertenece al patrimonio cultural de Lima. Es zona monumental. 
4. ¿En qué actividades culturales organizadas en su distrito usted participa con mayor frecuencia junto a sus vecinos 
barranquinos? ¿Piensa usted que ellas refuerzan su identidad cultural? 
En la Navidad, en el Aniversario, bueno en fiestas importantes como la salida de San Martín de Porres siempre participamos.  
Sí, pues Barranco por su concepto es eso, acogedor, cultural, poetas, escritores. 
5. ¿Qué importancia tiene para usted compartir actividades o eventos culturales con sus vecinos barranquinos? 
Es muy importante porque nos permite compartir como si todos fuéramos una sola familia. 
6. ¿Usted cree que existe cierta cohesión o integración en su distrito? ¿Dónde se nota o en qué momentos? 
Bueno ya eso es la parte política pues no, todavía hay mucho que hacer. La parte de acá, pasando el óvalo Balta hay un poco 
todavía de dejadez, pero ya es una parte política que se tiene que mejorar. 
7. ¿Con qué acontecimiento histórico se identifica usted como barranquino? 
Bueno acá también está el Puente de Los Suspiros que también vino la guerra con Chile… Yo veo que a los turistas mucho 
le llama la atención que es sencillo, pero la playa creo que también es su complemento. Esa bajadita que es muy importante. 
8. ¿Qué monumentos y espacios históricos y culturales considera usted como los más representativos de su distrito? 
¿Podría mencionar brevemente lo que conoce sobre ellos? 
La plaza pues, es una tradición, pero muy importantes son los personajes Chabuca Granda, Alan García, aunque a uno y otros 
no les guste, pero es barranquino, Jorge del Castillo que hasta ahora es congresista. 
Bueno veo que los espacios de Barranco son muy turísticos, son muy acogedores. Muchos si hablamos que son provincianos 
vienen también siempre a visitar y si es un extranjero, siempre Barranco es una parte importante en el turismo, osea siempre 
va a ser Barranco en la parte turística. 
9. ¿Cuáles considera usted como las manifestaciones de cultura viva más resaltantes de su distrito? ¿Por qué? 
Ahora están haciendo carnavales, pero en verdad Barranco está en su gente que vivió, que vive, personas que hicieron música, 
autores de letras de valses, está en sus personajes también pues no, en su historia como la guerra con Chile, Chabuca Granda 
es barranquina. 
10. ¿Cuáles considera usted como las leyendas más representativas de su distrito? ¿Podría comentar brevemente alguna 
de ellas? 
Bueno, mucho antes de Barranco fue un balneario muy importante, muy elitista, pero cuando vino la población de afuera, 
provincianos, bueno se diversificó, pero igual Barranco es un balneario importante pues no.  
11. ¿Quiénes son para usted los personajes más ilustres dentro del ámbito cultural de su distrito? ¿Qué aportaron a la 
identidad cultural barranquina? 
Bueno esta música como escuchas, Pedro Casas Padilla que ha sido un gran escritor de música, Chabuca Granda, como te 
reitero Alan García también ha sido barranquino, Jorge del Castillo que sigue siendo congresista, pintores renombrados, 
poetas.  
Que nacieron acá y son imagen cultural del Perú ya también pues no, pero nacieron acá pues no.   





Los carnavales son algo nuevo que la Municipalidad cogió como una fecha, pero Barranco siempre trae una consecuencia 
positiva. 
13. ¿Qué sentimientos se generan en usted cuando escucha hablar de su riqueza cultural? 
De Barranco, es el Perú pues no. Son representantes peruanos, ya no estamos hablando de Barranco. Son representantes que 
a las finales, son personajes que representan al Perú, pero muchos de ellos son barranquinos, Chabuca Granda y que viene a 
ser incluso mundial. 
Me siento orgulloso y muy feliz por esa gran riqueza cultural de mi distrito. 
14. ¿Qué valores personales le permiten a usted construir su identidad como barranquino?  
Tratar de ser mejor pues no, en mi negocio tratar de darle un concepto cultural, por ejemplo, hacemos danzas; Alcatraz, 
Marinera, Tondero, trato también de integrarme a la cultura de Barranco, a su tradición pues no. 
15. ¿Qué acciones pone en práctica usted para conservar los espacios históricos y culturales de su distrito? 
Bueno, siempre uno tiene que tener su bien limpio no, tratar de ponerle su jardín, tratar de que el bien ornamental esté bien 
pues , con sus flores, mejorar pues, no solamente esperar a que la municipalidad lo haga, sino también que uno mismo también 
tiene que mejorar. 
16. ¿Qué rol cree usted que desempeña el barranquino en la conservación de los espacios históricos y culturales de su 
distrito? 
Bueno, hay algunos chicos que todavía les falta entender que no se debe pintar pues no, y eso ya es una parte cultural, pero 
en mi caso trato de respetar pues los centros históricos. Todos tenemos un rol protagónico en la parte política, cultural. De 
una forma positiva o negativa, siempre vamos a tener un rol protagónico. 
17. ¿Considera usted que los medios de comunicación masiva (radio y televisión) ejercen influencia en el desarrollo de su 
identidad cultural? ¿Qué tan influyentes cree usted que serán el Internet y las redes sociales en el futuro? 
Claro, lo toman a veces mucho a Barranco como más bohemio, más a la distracción. Eso lo han transmitido los medios de 
comunicación y la gente también, porque es un pueblo más alegre, pero lo toman mucho a la bohemia, a la gente alegre que 
va a festejar, pero Barranco también es cultural pues no, sí o sí. 
Antes de las redes sociales, Barranco siempre ha sido un centro importante o es un centro que sí o sí tiene que conocerse, 
ahora con el Internet y los medios sociales se va a fortalecer más eso pues no.  
18. ¿Qué espera usted de los medios de comunicación masiva para contrarrestar la actual difusión de programas, cuyo 
contenido no difunde la cultura de su país ni de su distrito? 
Si bien quieres vender un concepto de Barranco, también tienes que vender su concepto histórico pues no, pero eso ya va por 
los medios de comunicación.   
19. ¿Qué opinión le merece a usted el hecho de que el arte urbano sea considerado como referente de la cultura de su 
distrito? ¿Qué espera de tal arte en el futuro? 
El arte urbano es una representación barranquina, que se puede desarrollar más profesional no; se está desarrollando y se 
puede seguir desarrollando de una forma profesional no, eso ya es parte política y municipal que hay que saberlo llevar a qué 
lugar deben desarrollarse. 
El arte urbano es una expresión del ser humano que quiere expresarse pues y está bien y expresarse de una forma sana, pero 
siempre respetando a los que están en el entorno. Uno no puede hacer lo que quiere porque es urbano y quieres arte. 
20. ¿Considera usted que los murales de las calles del distrito reflejan la identidad cultural de los barranquinos? ¿Qué 
espera de los artistas plásticos en el futuro? 
Bueno tú sabes que esos murales traen un bien a la municipalidad no y económico, entonces ya eso sería político, eso sería 
de la municipalidad. Ahora como te digo, yo creo que sí se puede hacer, pero con respeto, osea hay que saberlo hacer, no 
tampoco invadir porque malogras su historia, sus rasgos históricos de Barranco. 
Está bien, tienen que desarrollarse, el arte se tiene que desarrollar no solamente la música, el baile, otros desarrollan el arte 
plástico y está bien, pero siempre respetando al que está a tu costado. Sin malograr el concepto general. 
21. Al vivir en un distrito turístico ¿cree usted que las constantes visitas de turistas podrían llegar a afectar o modificar 
sus estilos de comportamiento? ¿Por qué? 
Tiene que haber un orden, tiene que haber un patrón, tiene que haber un cómo desarrollar las visitas. Los turistas vienen a 
conocer a pasear y a dejar un dinero por su consumo en restaurantes o alojamiento, entre otros, entonces generan un impacto 
positivo en la economía peruana principalmente 
22. ¿Para usted la identidad cultural de los barranquinos solo tiene elementos propios o también foráneos? ¿Cree que en 
el futuro esa identidad cultural pueda convertirse en un atractivo turístico más de Barranco? 
No, ahora con la globalización siempre vas a traer conceptos nuevos, como tú dices arte plástico, arte urbano, danzas ya más 
contemporáneas, entonces Barranco se va acoger como el mundo se acoge de lo mejor, de lo que está en el concepto global. 
Claro, a las finales se va a convertir en un concepto personal de Barranco. 
23. ¿Qué problemas sociales cree usted que debilitan hoy en día la identidad cultural de los barranquinos? ¿Qué acciones 
se han tomado y/o se tomarán al respecto? 
La corrupción pues, la corrupción política siempre va a debilitar. Hacen calles, rompen, después rompen, después para 
justificar esos gastos no, entonces lo político siempre va a afectar y tenemos que decidir en Barranco quien nos va a gobernar 
porque no es un juego. No porque nos den tal cosita, se vota y a las finales los perjudicados son los vecinos que viven acá. 
Por eso te digo, eso de la drogadicción, del alcoholismo, eso es una parte de la municipalidad que tiene que controlar, cómo 
se desarrolla, pero si es un gobierno corrupto, ¿qué va a controlar?, por ejemplo, traen discotecas que se quedan hasta las seis 




Si pues ya yo creo que tenemos que darnos cuenta qué políticos deben estar, ya no errar en vender las playas sin una 
justificación, sin ver que ese dinero ha sido justificado en un ornamento, en un bien, no hay justificación pues, entonces la 
corrupción yo creo que ahí está mal.  
24. ¿Cuál cree usted que sería el motivo principal por el que se perdería definitivamente la identidad cultural de los 
barranquinos? 
No creo que se pierda con cualquier cosa Barranco, osea Barranco ya se formó, ya tiene una imagen, tiene su identidad, pero 
si puede mermar pues no, si lo político no está bien desarrollado va a mermar. 
25. ¿Qué sugerencias podría brindar usted para que a futuro no se debilite o pierda la identidad cultural de los 
barranquinos? 
Que votemos con más inteligencia, que no votemos por impulso, que votemos por alcaldes que en verdad desarrollen un 
concepto hacia futuro para los adolescentes, para los niños, para que vivamos mejor, por ejemplo esta parte de acá de Barranco 
es un poco entre comillas económicamente no tiene mucha estabilidad, pero se pueden desarrollar dándoles talleres, buscando 
la forma, no rompiendo pistas para decir yo lo rompí y ahora tienes esta pista, pero no ves un avance pues no. 
Evidencia fotográfica:  
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Pamela Carolina Valenzuela Carpio (encargada de la Oficina de Turismo de la Municipalidad de Barranco; lleva viviendo 10 años en 
el distrito de Barranco). 
Contextualización:  
La entrevista se realizó en la Oficina de Turismo de la Municipalidad de Barranco. 
Observaciones: 
Se hizo uso de la guía de entrevista para aplicar las 25 preguntas asignadas. 
Transcripción: 
1. ¿Qué significado tienen para usted los edificios históricos, museos, monumentos, entre otros componentes del 
patrimonio arquitectónico de su distrito? 
Bueno, en realidad para mí, significa una herencia del pasado, de los barranquinos que vivieron acá no, como puedes ver 
Barranco es un distrito cultural y tradicional, todas las casonas antiguas para mí es un orgullo de los que vivieron acá, 
representa todas las tradiciones, toda la arquitectura antigua que se dio con Barranco, los museos expresan la cultura, la 
tradición y todo arte visual que guarda el distrito. 
2. ¿Cuáles son los edificios históricos, museos y monumentos que con mayor frecuencia visita usted de su distrito? 
Bueno, más que nada, personalmente yo visito la Avenida Sáenz Peña que guarda bastantes casonas antiguas, y lo que es los 
museos, el Museo Pedro de Osma, que me encanta su arquitectura, la Casa de Mario Testino o el Museo de Mario Testino y 
las casonas, no sé si has logrado ver en la Avenida Miguel Grau, la casa Rosell-Ríos que también es una casa impresionante, 
para mí eso es lo más resaltante de las casonas, lo que todavía guarda Barranco porque muchas de nuestras casonas las han 
destruido y están construyendo edificios modernos. 
3. En cuanto a la imagen física del distrito hoy, sus construcciones arquitectónicas ¿Son muy diferentes a como eran 
antes? ¿En qué se nota? ¿Eso le agrada? 
Se está tratando de conservar las casonas antiguas, igual muchas de ellas son Patrimonio Cultural, declarado por el Ministerio 
de Cultura, osea no se les puede tocar ni hacer ninguna remodelación, pero también existen empresas constructoras que están 
llegando a Barranco y están como que cambiando el aire arquitectónico antiguo. Muchos de los edificios, por ejemplo, en la 
Avenida San Martin con el límite con la Avenida El Sol, muchos de los edificios son modernos, entonces como que ahí se 
está perdiendo un poco de los edificios o el patrimonio arquitectónico. 
Esos cambios me desagradan, es verdad que es un poco moderno, pero yo creo que Barranco por ser considerado un distrito 
cultural, bohemio, tradicional, no se le ve bien no, yo creo que debería más conservarse lo nuestro, lo antiguo, para que siga 
siendo un distrito turístico en el ámbito cultural.  
4. ¿En qué actividades culturales organizadas en su distrito usted participa con mayor frecuencia junto a sus vecinos 
barranquinos? ¿Piensa usted que ellas refuerzan su identidad cultural? 
Normalmente participo en lo que son los recorridos turísticos o actividades turísticas y culturales como son conciertos o 
alguna exhibición de arte barranquino, en los concursos de murales que pueden existir. Hace poco asistí al concierto de la 
Orquesta Sinfónica que fue en el frontis de La Ermita que fue impresionante tener una infraestructura antigua como es la 
Iglesia, escuchando una música tan hermosa y el sonido totalmente natural. 
Sí, de hecho que sí, toda actividad o evento cultural, nos ayuda como barranquinos o como ciudadanos, vecinos a encontrarnos 
con nuestra cultura, nuestra identidad, nuestro pasado.  
5. ¿Qué importancia tiene para usted compartir actividades o eventos culturales con sus vecinos barranquinos? 
Bueno, acá nosotros como trabajadores de la Municipalidad, siempre todo lo que hacemos es pensando en el vecino, entonces 
para nosotros es de gran importancia hacer eventos dirigidos hacia ellos, que ellos sientan que como municipalidad se trabaja 
por una identidad cultural que no se quiere perder y que se quiere seguir llevando a través de los años. 
6. ¿Usted cree que existe cierta cohesión o integración en su distrito? ¿Dónde se nota o en qué momentos? 
Si, en la realización de los eventos, ahí como que nos integramos un poco más, igual como que el distrito está dividido entre 
la parte histórica y la parte que ya está con límite de Surco que no se integra mucho. Se está trabajando, se está tratando de 
hacer actividades que integren toda esa población del límite de Surco con nuestras actividades culturales. Existe un poco de 
recelo, como que ellos están un poco alejados y más se integran a nuestras actividades las personas ubicadas al centro de 
Barranco. 
7. ¿Con qué acontecimiento histórico se identifica usted como barranquino? 
Con los carnavales de Barranco, ya no se frecuenta mucho. Se suelen hacer solamente en febrero, pero para mí es un evento 
que me identifica mucho con el distrito. Se resalta más cómo eran antes los carnavales, los bailes, los disfraces, las personas 
ancianas o de la tercera edad que vienen bastante se le ve cómo disfrutan y con eso me identifico más.  
8. ¿Qué monumentos y espacios históricos y culturales considera usted como los más representativos de su distrito? 
¿Podría mencionar brevemente lo que conoce sobre ellos? 
Sin duda alguna, la Iglesia la Ermita. La Ermita es el atractivo más resaltante del distrito, no se puede ingresar, pero su 
infraestructura por fuera nos identifica mucho. La Iglesia La Ermita, el Puente de los Suspiros que es muy reconocido hasta 




de los pocos atractivos que se conserva de Barranco, el cual servía para transportar a las personas de la playa hacia el mar 
cuando no existía la vía de La Costa Verde. Esos tres atractivos. 
9. ¿Cuáles considera usted como las manifestaciones de cultura viva más resaltantes de su distrito? ¿Por qué? 
Como cultura viva, podrían ser los murales. Barranco cuenta con bastantes paredes, calles o avenidas que tienen murales y 
para mí eso es cultura viva, que hasta ahora se sigue desarrollando, en los próximos meses vamos a empezar con un concurso 
de murales que resalta y aparte da una mejor imagen a las calles del distrito. El carnaval de Barranco y después los eventos 
musicales más que nada, pero no eventos de música rock, no, sino música tradicional, cuando se realiza el Día de la Música 
Criolla, que se invita a artistas barranquinos a que participen. No se me ocurre otro evento en realidad 
10. ¿Cuáles considera usted como las leyendas más representativas de su distrito? ¿Podría comentar brevemente alguna 
de ellas? 
Hay una leyenda de unos pescadores surcanos que se estuvieron perdidos en altamar y divisaron a lo lejos una luz y ella los 
guio para salvarse. Y en ese lugar se construyó la primera Iglesia Santísima Cruz, hoy Iglesia La Ermita. 
11. ¿Quiénes son para usted los personajes más ilustres dentro del ámbito cultural de su distrito? ¿Qué aportaron a la 
identidad cultural barranquina? 
En el ámbito cultural, te podría mencionar literatos. Barranco es reconocido como uno de los distritos donde vivieron grandes 
artistas de literatura, estamos hablando de Martín Adán, de Abraham Valdelomar, quien más, a ver Chabuca Granda, que ya 
es en el ámbito musical, Víctor Delfín, que ya es un artista, escultor, Catalina Recavarren, en honor a ella está el mirador, 
Eguren que también es muy reconocido acá. 
Muchas de sus obras están dirigidas hacia Barranco, sus poemas, sus libros, su música, todo eso, y la pintura también, hasta 
ahora hay artistas, pintores, escultores, que resaltan a nivel nacional e internacional lo que son imágenes de Barranco.  
12. ¿Qué importancia tiene para usted la recreación y transmisión de las expresiones culturales inmateriales de su 
distrito? 
En realidad para mí es muy importante porque es lo que se lleva a nivel nacional no, es algo que lo podemos transmitir, tan 
solo hablando o con los ojos, es de mucha importancia, ayuda mucho con la identidad de Barranco no, al hablar de Barranco 
entre otras personas que no lo conocen, genera mayor imagen del distrito, mayor interés de visitarlo, y hablar de él entre los 
libros, en videos, en música. 
13. ¿Qué sentimientos se generan en usted cuando escucha hablar de su riqueza cultural? 
Orgullo, es lo que nosotros, bueno particularmente es lo que yo siento cuando se habla de Barranco. Orgullo por los artistas 
que vivieron acá, orgullo por la infraestructura, lo arquitectónico que aún se guarda. 
14. ¿Qué valores personales le permiten a usted construir su identidad como barranquino?  
En lo que es valores, respeto, respeto por lo que hay, respeto por lo que tengo, respeto por lo que trabajo. Más que nada es 
eso, creo que cuando tú hablas de un valor o algo que te genera un lugar tienes que cuidarlo y para cuidarlo tienes que tener 
es respeto. En Barranco todo lo que hay, hay que cuidarlo, hay que conservarlo para que siga así dándose en el distrito en el 
distrito conforme pasen los años. 
15. ¿Qué acciones pone en práctica usted para conservar los espacios históricos y culturales de su distrito? 
Bueno, ¿qué es lo que yo hago?, la difusión de los lugares turísticos, el tratar de transmitir la conservación, el cuidado, no sé 
un ejemplo, el postear en redes sociales cuál es la importancia de cuidar el patrimonio cultural, de las casonas, en no rayarlas, 
en no pintarlas, en no tirar la basura en la zona de las playas. Hay que cuidar eso. 
16. ¿Qué rol cree usted que desempeña el barranquino en la conservación de los espacios históricos y culturales de su 
distrito? 
Bueno, la población barranquina, los vecinos son muy celosos con el distrito. Trabajan mucho en lo que es el cuidado y la 
conservación del distrito. Es verdad que muchos de ellos o propietarios de muchas casonas y patrimonio cultural, lo 
descuidan, quieren hacer un negocio, pero también existen esos vecinos que buscan conservar lo típico del distrito. 
17. ¿Considera usted que los medios de comunicación masiva (radio y televisión) ejercen influencia en el desarrollo de su 
identidad cultural? ¿Qué tan influyentes cree usted que serán el Internet y las redes sociales en el futuro? 
Dependiendo de qué tipo de canal, por ejemplo, para mí me identifica mucho o me ayuda mucho en mi identidad Tv Perú, 
que es uno de los canales que más se enfoca en lo que es la cultura, en transmitir el mensaje hacia las personas sobre el 
patrimonio que tenemos y eso no, otros canales, no. En realidad solamente yo pienso que Tv Perú si me ayuda con mi 
identidad cultural en el momento de reportajes, de documentales y otras cosas y programas, igual la radio no, yo creo que la 
radio trabaja más en eso. 
Bueno, Internet si me ayuda, creo que si entras a páginas culturales o buscas información te ayuda bastante la lectura, los 
documentales que existen. Redes sociales también, dependiendo qué tipo de redes sociales, o qué perfiles de redes sociales. 
Influyen, la red social, todo el Internet está influyendo bastante, tanto positivo como negativo, pero a mí sí lo sé usar y si una 
persona lo sabe usar créeme que si influye bastante en mi identidad cultural. 
18. ¿Qué espera usted de los medios de comunicación masiva para contrarrestar la actual difusión de programas, cuyo 
contenido no difunde la cultura de su país ni de su distrito? 
Bueno, que se cancele ese tipo de programas, no sé realities, o no sé cómo son. Creo que hay que invertir un poco en lo que 
es programas educativos para niños, jóvenes y adultos. Se está perdiendo mucho eso y más se están enfocando en lo que son 
realities y generar espectáculos para las personas, desde los niños que ven un tipo de programa que no le ayuda en nada en 
su desarrollo personal. 
19. ¿Qué opinión le merece a usted el hecho de que el arte urbano sea considerado como referente de la cultura de su 
distrito? ¿Qué espera de tal arte en el futuro? 
A mí me agrada bastante, trabajamos como te digo con los murales, es un arte urbano. Ayuda bastante o resalta mucho lo 




cómo lo toma no. En realidad a mí me favorece, a mí me gusta lo que es el arte urbano, lo que son los murales, hablando de 
murales porque si vamos hablar arte urbano sobre no sé hip hop, pop, creo que eso no va con Barranco, Barranco es más 
tradicional, más bohemio, eso ya iría tal vez con distritos más modernos. 
Que se siga desarrollando más, tal vez implementar más espacios para esas personas para que realicen sus murales en 
Barranco, darle más oportunidades. Hacer que las calles de Barranco que están descuidadas muestren este tipo de identidad 
cultural y que reflejen lo tradicional del distrito no. 
20. ¿Considera usted que los murales de las calles del distrito reflejan la identidad cultural de los barranquinos? ¿Qué 
espera de los artistas plásticos en el futuro? 
Muchos de ellos si reflejan una identidad del barranquino, hay otros por ejemplo, si uno lo ve, lo único que ve son gatos y 
perros por ahí que dicen, pero es un perro peruano y para mí eso es identidad nacional no, creo que es algo del distrito. 
Que sigan trabajando en ese tipo de arte. Barranco tiene bastante, hay infinidad de talleres o casas de artesanos que trabajan 
con esto, y sigan luchando, que su trabajo sea más visto por otras personas, que no trabajen tanto a la puerta cerrada, sino 
que muestren más su arte y que muestren más arte dedicado al distrito no, que refleje lo que es Barranco. 
21. Al vivir en un distrito turístico ¿cree usted que las constantes visitas de turistas podrían llegar a afectar o modificar 
sus estilos de comportamiento? ¿Por qué? 
En realidad yo creo que no. El turista viene de paso, viene a conocer, que por ahí trae otro tipo de vida y cosas así, pero hasta 
ahora no se ve ningún agente negativo en que los turistas vengan. Al contrario, al turista le gusta venir a Barranco porque 
Barranco conserva todo lo antiguo, su patrimonio, sus tradiciones, entonces, yo no le veo un aspecto negativo a la actividad 
turística en el distrito. 
22. ¿Para usted la identidad cultural de los barranquinos solo tiene elementos propios o también foráneos? ¿Cree que en 
el futuro esa identidad cultural pueda convertirse en un atractivo turístico más de Barranco? 
Yo creo que tiene solamente elementos propios. Barranco es un distrito que a sus mismos vecinos les gusta conservar lo 
antiguo, como que todo lo moderno, lo actual lo rechazan un poco, entonces para mí todavía guarda bastante lo propio, 
elementos propios de su cultura y tradición. 
Sí, de hecho, ya está convertida en un atractivo turístico, es algo que jala mucho a los visitantes y es característico para que 
Barranco sea uno de los primeros distritos turísticos de Lima. 
23. ¿Qué problemas sociales cree usted que debilitan hoy en día la identidad cultural de los barranquinos? ¿Qué acciones 
se han tomado y/o se tomarán al respecto? 
Yo creo que la modernidad, la tecnología, es un problema social que puede afectar en adelante y que por ahí tal vez ya esté 
afectando no, para mí es eso, y la delincuencia siempre, el vandalismo es uno de los problemas que más afecta a la identidad, 
el que rayen las paredes, el que rayen los atractivos turísticos, es un problema social muy fuerte. Barranco en la zona con 
Surco, tiene bastantes problemas de delincuencia con adolescentes, entonces como que por ahí vienen a la parte histórica, 
tradicional, a hacer algunos de sus problemas, generar problemas. 
Se está trabajando mucho con los serenos y con la concientización a esta zona, se trata de trabajar mucho con los vecinos 
para que nos apoyen a disminuir ese problema. 
24. ¿Cuál cree usted que sería el motivo principal por el que se perdería definitivamente la identidad cultural de los 
barranquinos? 
Yo creo que el motivo principal puede ser la tecnología no, si no la utilizamos bien, la nueva tecnología, la modernidad, 
puede hacer que Barranco pierda su esencia, pierda su patrimonio, su arquitectura. Las nuevas formas de vivir que traen 
personas que vienen a vivir a Barranco que no son barranquinos, eso podría afectar mucho lo que es la identidad cultural. 
25. ¿Qué sugerencias podría brindar usted para que a futuro no se debilite o pierda la identidad cultural de los 
barranquinos? 
Yo creo que trabajar más en eventos culturales, resaltar lo atractivo de Barranco, resaltar por qué es importante conservar 
nuestra identidad, nuestra cultura, nuestras tradiciones. Trabajar mucho con los niños porque como dicen no los niños son el 
futuro, entonces si a ellos le inculcamos o concientizamos a ellos a cuidar lo nuestro, amar a su distrito, amar su patrimonio, 
creo que nos pueden ayudar bastante en la conservación de la identidad cultural. Concientizar a las personas, eso es más que 
nada, con los eventos tratar de emitir ese mensaje. 














             
 



















Figura 12. Entrevista a Pamela Valenzuela Carpio. 
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René Adolfo Yucra Monzón (fotógrafo de profesión y responsable del Área de Ornato de la Municipalidad de Barranco; lleva viviendo 
65 años en el distrito de Barranco). 
Contextualización:  
La entrevista se realizó en el Parque Municipal. 
Observaciones: 
Se hizo uso de la guía de entrevista para aplicar las 25 preguntas asignadas. 
Transcripción: 
1. ¿Qué significado tienen para usted los edificios históricos, museos, monumentos, entre otros componentes del 
patrimonio arquitectónico de su distrito? 
Mira, para mí los edificios históricos indudablemente me transportan a un pasado que fue lógicamente diferente a lo que es 
ahora, y eso es no, tiene mucha importancia para mí porque considero que forma parte de la historia de un pueblo o un 
distrito, como un legado, como una herencia que recibe el pueblo, eso es para mí. 
2. ¿Cuáles son los edificios históricos, museos y monumentos que con mayor frecuencia visita usted de su distrito? 
El Museo Pedro de Osma que está ubicado acá a cuatro cuadras, en la cuadra 4 de la Avenida Pedro de Osma, ahí está ubicado 
el museo Pedro de Osma, también está el Museo de la Electricidad, el mismo Parque Municipal para mi prácticamente es 
algo, como te digo, este parque no entra en un museo porque es muy grande, está al aire libre, hay casonas que en el distrito 
que han sido restauradas y también acudo con frecuencia, visito esas casonas para inspirarme, como soy fotógrafo siempre 
estoy preocupado, buscando un ángulo distinto para hacer un archivo gráfico del distrito y en algún momento poder exponer, 
poner las fotografías, mostrar a las nuevas generaciones la historia no, porque una casona viene a ser parte de la historia de 
un distrito, hago trabajo de prevención básicamente, a través de la fotografía. 
3. En cuanto a la imagen física del distrito hoy, sus construcciones arquitectónicas ¿Son muy diferentes a como eran 
antes? ¿En qué se nota? ¿Eso le agrada? 
Por supuesto, se nota en el acabado, algunas casonas antiguas tienen molduras talladas en madera, actualmente la modernidad, 
todo es plano y yo estoy de acuerdo también con la modernidad, pero también se tiene que conservar lo antiguo, no puede 
ser todo que sea moderno. 
En parte me desagradan porque por ejemplo acá en Barranco habían puesto un tope para la construcción de edificios que era 
de doce pisos, pero algunos arquitectos o ingenieros han evadido las normas de construcción y se han sobrepasado, han 
llegado a construir pisos de hasta 17 pisos, en un lugar donde estaba permitido solo 12 pisos de altura, que es en el Malecón 
y todos tenían una talla estándar, entonces hay desvíos, esas cosas no agradan, se salen de las normas legales. 
4. ¿En qué actividades culturales organizadas en su distrito usted participa con mayor frecuencia junto a sus vecinos 
barranquinos? ¿Piensa usted que ellas refuerzan su identidad cultural? 
Como soy fotógrafo, cuando hago exposiciones fotográficas. He logrado hacer tres exposiciones fotográficas en locales acá 
en Barranco y una en la calle, en mi barrio, donde yo vivo y un día dije a ver qué tal me saldrá, saqué mis fotos, más de cien 
fotos enmarcadas y las saqué a la calle, en ambas veredas, izquierda y derecha, y puse ahí las fotos y sí tuve éxito, no 
económico, pero sí emocional porque los vecinos que pasaban me felicitaban y me hacían escritos, me decían René, qué 
bonito, la verdad que no pensaba ver esto, René, dónde has tenido estas fotos y me decían René, pero esta foto antigua que 
está acá tú no las has tomado, lógicamente yo no la he tomado, pero yo me he encargado de buscar esas fotos, he comprado 
prácticamente la patente con tal de tener esas fotos y mostrar a mi pueblo, a mi gente, y no lo hago por lucro, muy poco me 
llama la atención el dinero, el dinero sirve sí para comprarte tus cosas que necesitas, pero si puedes poner en una foto y mi 
mayor gratificación se podría decir es el aprecio, el cumplido que le podrían hacer al trabajo que yo hago, eso es lo mío. 
Por supuesto, las autoridades deberían poner un poquito más de empeño, un poquito más de presupuesto hacia el artista para 
que el artista pueda mostrar sus trabajos y con eso se estaría reforzando la cultura en el distrito, no solamente es exponer las 
fotos, también es exponer las pinturas, abriendo espacios donde poetas puedan declamar sus poesías, los actores realizar sus 
obras teatrales, llevar la cultura no solamente a un solo lugar, hacer un colectivo del distrito porque hay tan bonitos parques, 
por ejemplo, el Parque Torres Paz que está un poco distanciado de acá, muy poco llega la cultura, todo es acá y alrededores. 
5. ¿Qué importancia tiene para usted compartir actividades o eventos culturales con sus vecinos barranquinos? 
La cultura se transmite a través de la comunicación, puede ser verbal, escrita, a través del diálogo, si yo no dialogo con los 
amigos, con las amigas, con el vecino, no puedo yo saber qué piensan, o yo transmitirle mi conocimiento, cuando me topo 
con niños que me dicen, señor yo también quiero hacer fotos, entonces para mí es algo maravilloso porque yo les pregunto 
verdaderamente quieres tú que te enseñe fotografía, sí señor, entonces yo le enseño y mi satisfacción mía es que estos 




es fotógrafo y me dijo señor René enséñeme fotografía, le enseñé fotografía, a manejar la cámara y hace poco me encontré 
nuevamente con él y me dijo señor René me he comprado un carrito producto de la fotografía y eso me llenó bastante, me 
dio una inmensa alegría, este chico tiene siete años en la fotografía y mira todo lo que ha logrado. Yo tengo casi treinta años 
y manejo bicicleta. 
Es un intercambio de conocimientos, de emociones, de diálogo.  
6. ¿Usted cree que existe cierta cohesión o integración en su distrito? ¿Dónde se nota o en qué momentos? 
No, para nada, yo veo que en mi distrito el ciudadano de a pie está sumido en otras preocupaciones, básicamente en lo 
económico, se están perdiendo mucho los valores y por eso, la desidia, no hay el compañerismo que más antes existía, ahora 
una persona ve que otro ciudadano está siendo afectado y son indiferentes a lo que pasa y a lo que pueda pasar, con mucha 
pena tengo que decir eso. 
7. ¿Con qué acontecimiento histórico se identifica usted como barranquino? 
Acontecimiento histórico, mira en la década del 70, hubo un alcalde llamado Carlos Varela, ese señor verdaderamente fue 
un amante del ornato, tal es así que restauró el parque, restauró el Puente de los Suspiros y organizó el primer festival del 
Puente de los Suspiros y a raíz de esa fecha Barranco todos los años celebraba el festival del puente y esa actividad lo 
identificaba al distrito y de otros lados venían acá a Barranco, decían vamos a ver el festival del puente, el festival del puente, 
entonces los barranquinos esperábamos el mes de febrero para concurrir al parque y ver la celebración, venían artistas 
inclusive internacionales como Oscar De León, una vez cantó en la pérgola, ha venido Andrés García, el actor de novelas, el 
mexicano, Miriam Hernández, Guillermo Dávila, abajo en la Costa Verde, entonces yo como barranquino me sentía orgulloso 
que acá a Barranco, vinieran esos artistas.  
Sí, porque ahora ya como dice la palabra, ahora ya es historia porque ya no se realiza, el festival del puente ya no se realiza 
más, han dejado de realizar el festival del Puente de los Suspiros que era un clásico. 
8. ¿Qué monumentos y espacios históricos y culturales considera usted como los más representativos de su distrito? 
¿Podría mencionar brevemente lo que conoce sobre ellos? 
Acá el mismo Parque Municipal por el tipo de estatuas que tiene que es de mármol carrara, traído de Italia, es el único parque, 
más antes había en el Pasaje Sáenz Peña, también habían estatuas de mármol y ahí inclusive está la estatua de Zeus, la única 
estatua que queda, porque en la actualidad ya no hacen estatuas para poner en los parques, ahora los parques son simples, 
claro tiene sus rejas, jardín, pero ya no son con estatuas y Barranco era un distrito privilegiado al tener ese tipo de estatuas. 
Hay en Barranco, haber hay uno, dos, tres, cuatro estatuas hay de mármol de carrara, el que está allá es el vaso de etrusco, 
los dos que están acá son los Puttis que le llaman y acá la Danae. Algunos ciudadanos le dicen la Venus de Barranco, pero 
no es Venus, Danae se llama la estatua. 
Aparte del Parque Municipal, acá en Sáenz Peña porque ahí están las principales galerías donde se exhibe el arte, pero son 
pequeñas, ahí tú puedes ir y encontrar exposiciones de pinturas, de fotografías. Últimamente el fotógrafo Mario Testino hizo 
su local acá, finalizando Pedro de Osma, compró una casona antigua y la convirtió en un museo donde el exhibe sus trabajos 
de fotografía, otro lugar el Museo de la Electricidad que también, es un lugar muy bonito. 
Lamentablemente no podría mencionar otras cosas porque no hay. Lo más representativo en Barranco, el Museo Pedro De 
Osma, el Parque Municipal, el Museo de la Electricidad, esos lugares.  
9. ¿Cuáles considera usted como las manifestaciones de cultura viva más resaltantes de su distrito? ¿Por qué? 
Antiguamente se celebraban acá los carnavales en Barranco y los carnavales lo celebraban acá en el parque los días sábados 
y domingos. Los días sábados me parece era para la clase media-alta y los días domingo era para el pueblo, habían concursos 
de disfraces, me acuerdo que habían unos chisguetes de vidrio perfumados y te echaban así y tú no te escandalizabas porque 
tenían un olor bien agradable, había un personaje de origen huancaíno, reciclador, para mí ha sido el primer reciclador en 
Barranco y en todo Lima te podría decir. Era un señor provinciano, bajito que juntaba las botellas, las cosas viejas y luego 
las vendía, andaba totalmente sucio el hombre, pero para la fiesta de los carnavales, se bañaba, se cambiaba, se ponía su saco, 
su terno, y sacaba a bailar a las señoritas más bonitas y a él no le interesaba y después otros días tú lo mirabas así, andaba 
cochinito pues. 
Actualmente celebran pues el día de la madre barranquina, el día de la navidad, del niño que son actividades para la comuna, 
otras ya no hay. 
10. ¿Cuáles considera usted como las leyendas más representativas de su distrito? ¿Podría comentar brevemente alguna 
de ellas? 
La leyenda que tiene la Ermita de Barranco, cuenta pues que unos pescadores se habían perdido en el mar, eran unos 
pescadores que bajaban de Surco, cruzaban por acá por Barranco y se iban a pescar, entonces, estos pescadores ingresaron al 
mar, y como en Barranco a veces la neblina se carga, ya era noche, estos pescadores estaban perdido lógicamente en el mar, 
y en sus rezos que ellos hacían, se imploraban a Dios, ellos han visto una luz a una distancia y por la luz se han guiado y han 
logrado salir y cuando han llegado al lugar de donde habían visto la luz no había nada, entonces ellos lo han catalogado como 
un milagro, esa es una parte de la leyenda y en agradecimiento a eso es que hicieron la ermita, en el acantilado, pero hay otra 
leyenda que trata del panadero Caicedo, que su esposa estaba enferma con una enfermedad grave, un tipo cáncer digamos así 
y él en su rezo, en su manifestación ofreció hacer la iglesia ahí sí en caso su señora se sanaba, algo así y como que ocurre 
pues el milagro, se sanó la señora y en agradecimiento mandó a construir la Ermita. 
La leyendas se van modificando de acuerdo a la imaginación de la persona, más antes te decían que para que se realice un 
deseo, tú tenías que pasar el puente caminando sin respirar, y pensabas tú en tu deseo, sin respirar cruzabas el puente. Y luego 
salió otra versión de que tenías que pasar el puente en un solo pie, impulsado, por eso te digo que son imaginaciones de la 
persona. 
11. ¿Quiénes son para usted los personajes más ilustres dentro del ámbito cultural de su distrito? ¿Qué aportaron a la 




El señor Gonzalo Bulnes Mallea, pero él ya ha fallecido hace masomenos unos dos años, historiador de Barranco, nació en 
Madre de Dios, pero se vino en Barranco muy joven y acá prácticamente hizo su vida y él ha hecho algo de cuatro o cinco 
libros dedicados a Barranco, a la historia de Barranco, con fotos, fotos antiguas. Otro personaje ilustre fue el tallador Julio 
Cezar que en su taller se talló el sillón donde se sentó el Papa Juan Pablo II, cuando vino al Perú. Tiene un hermano también 
ese señor que se llama, también es tallador y su casa parece un museo, tiene bonitos trabajos tallado en madera, Fortunato 
Cezar y Julio Cezar son dos hermanos, personajes clásicos acá en Barranco, Gonzalo Bulnes, también es otro. Hay un 
dibujante que se llama Alberto Huapaya, también ese señor nació en Barranco y desde muy niño se dedicó a la pintura hasta 
la fechas, es un pintor ya con un recorrido, toda su vida ha pintado, trabajos muy bonitos hacen. 
Ellos aportaron sus trabajos, Julio Cezar, el tallador, sus trabajos era muy reconocido en Lima, Fortunato Cezar tallaba rostros 
de los artistas, por decir, Tania Libertad y su fuerte de él es eso, el tallado del rostro de personajes y de todo Lima, tiene a 
Nicomedes de Santa Cruz, a Juan Pablo lo ha tallado. Su hermano Julio Cezar, él hacía muebles tallados y donaba a todas las 
instituciones de Barranco, por decir la Comisaría de Barranco, tiene sus muebles principales tallados en madera, los artesanos 
de Barranco también tenían sus mesas, sus sillas, las compañías de bomberos igual, a todas las instituciones él donaba sus 
muebles tallados de su taller. El señor Gonzalo Bulnes se dedicaba a hacer la historia que tienen los libros y ahí mencionaba 
pues también el nombre de Julio Cezar y de todos los personajes del distrito, mencionaba el nombre de los alcaldes. Un 
alcalde famoso acá en Barranco fue el señor Manuel Montero Bernales, fue uno de los primeros alcaldes que tuvo Barranco 
con un corazón inmenso porque le gustaba hacer labor social, ayudar a la gente más humilde, en ese tiempo los alcaldes no 
ganaban sueldo, eran los ciudadanos más ilustres los que gobernaban el distrito. En el momento que redactó sus libros, 
narrando la historia del distrito de sus personajes, de sus artistas, de sus autoridades, ya eso se convierte en cultura. 
12. ¿Qué importancia tiene para usted la recreación y transmisión de las expresiones culturales inmateriales de su 
distrito? 
Si no hubiera eso, cómo por ejemplo, si yo no expongo, si yo no hablo, no muestro mis trabajos, los vecinos cómo sabrían 
que soy fotógrafo, a través del diálogo verbal, escrito, se transmite pues los conocimientos de los que el artista es. Si un 
artista, un pintor no muestra sus trabajos cómo transmite a su pueblo que él es un pintor para bien o para mal. Si un músico 
no canta cómo sabemos que es un buen cantante o un buen poeta. 
13. ¿Qué sentimientos se generan en usted cuando escucha hablar de su riqueza cultural? 
Yo me siento orgulloso, ahora mi frase que se me ocurre decir que Barranco está en el ojo del mundo, es conocido a través 
del Internet, Barranco es conocidísimo como un pueblito chiquito, no tan desarrollado que todavía mantiene sus callecitas 
angostas que inspiran el romanticismo, tiene lugares cálidos, todavía encuentras lugares apacibles donde puedas tú meditar. 
Si tú vienes a las 7 de la mañana lo encuentras en total silencio, ¡Qué bonito!, esa brisa de olor de mal, medio saladito lo 
sientes acá, lo que no puedes sentir en otro distrito. 
Me siento orgulloso, pero en el buen sentido de la palabra, me siento un hombre privilegiado haber nacido prácticamente acá 
en Barranco, tengo hermanos que han nacido en mi casa, yo he nacido en Lima, pero a los dos días de nacido en Lima, mi 
madre me trajo acá a Barranco porque mi mamá vivó acá en Barranco y tengo dos hermanos que nacieron acá en Barranco, 
en la calle Dávalos, que fue asistida por una partera, por una señora, una viejita que ayudó a mi mamá. Me acuerdo que 
pusieron una cortina en medio de mi cuarto, chiquita nomás, pusieron una cortina, no te muevas me dijeron, a tu mamá la 
están atendiendo acá, detrás de la cortina y ahí nació mi primo también.  
14. ¿Qué valores personales le permiten a usted construir su identidad como barranquino? 
Yo desde que mi madre fue una mujer que nació en Áncash y ella a las rejustas habrá terminado transición, ella me cuenta, 
pero era una mujer muy inteligente, me inculcó los valores, el respeto, inclusive el respeto a las cosas, yo tenía que sentarme 
derechito en una silla y no estar inclinándome atrás porque me decía René tú te sientas mal y la silla se está torciendo, se va 
a romper, a las cosas también hay que respetarlas, no puedes tú que por el hecho que es madera la vas a golpear, las vas a 
torcer, tienes que respetar las cosas, respetar a los mayores, a los niños, por ejemplo, ella siempre me formó con refranes, 
uno de sus refranes de mi mamá me decía haz el bien sin mirar a quién y así con refranes ella me daba ejemplos y me iba 
formando, yo a eso le llamo los valores, me decía ustedes cuando salgan por el callejón, ustedes tienen que saludar a todas 
las personas mayores, señor buenos días, señora buenas tardes, nada más, nada de que besito, en ese tiempo no se daba besito, 
ustedes tienen que saludar porque en la medida que ustedes se porten bien en la calle está honrando el apellido de la familia, 
el hombre tiene que honrar su palabra, y yo le decía, mamá y qué cosa es palabra, el hombre cuando se compromete con algo, 
con alguien, eso significa empeñar su palabra, tiene que cumplir, si tú dices que vas a estar a las 7 de la mañana en tal sitio, 
vas a hacer el trabajo a tal hora y lo vas a cumplir, eso es honrar la palabra, el apellido de uno, en la medida en que tú te 
portes mal en la calle, estás desprestigiando el apellido de la familia porque los vecinos no van a decir, René se está portando 
mal, van a decir, el hijo del señor Yucra se está portando mal en la calle, entonces yo me formé así y así estoy, transmito los 
conocimientos de valores en mi casa, hago intercambio de conocimientos con mi señora y todos esos conocimientos 
transmitimos al hijo.   
15. ¿Qué acciones pone en práctica usted para conservar los espacios históricos y culturales de su distrito? 
Prácticamente no puedo hacer nada al respecto porque soy como un ciudadano común y corriente que si fuese autoridad yo 
sí antes de hacer algo, yo tendría que consultar, la idea mía es que Barranco tiene que ser restaurado, pero en el equipo de 
restauración, yo llamaría a integrar mi grupo a un fotógrafo, a un pintor, a un escritor, a un poeta, a un dibujante, ellos son 
los artistas llamados a restaurar un distrito como Barranco porque ahora… mire lo que están haciendo acá. 
Mire, una de mis costumbres que yo tengo, a ver, en la actualidad mucho se está hablando del estrés, para mí, el estrés, en 
mi modesto entender, es el incumplimiento de pequeños proyectos que uno tiene durante el día, por ejemplo, yo digo, mañana 
voy a ir a tomar fotos a tal sitio, y por a o b no he ido, entonces ya me quedo preocupado de pensar que he podido ir y no he 
ido, qué hago, y comienza mi preocupación, llega la noche y estoy pensando, entonces yo para evitar el estrés como se dice 




pequeñas cosas y proyectos que yo tengo, ya por costumbre es que los días sábados yo hago limpieza en mi casa, empiezo 
por mi cocina, empiezo limpiando mi casa por mi cocina, seguidamente salgo con mi escoba y recogedor, y barro todo el 
callejón donde yo vivo, yo vivo en la última puerta y barro todo el callejón, junto la basura y luego salgo a la calle y me barro 
toda la cuadra de mi calle, toda la cuadra completita y bien barrida y en los postes donde han miccionado los borrachitos de 
la noche, llevo agua con ace, y baldeo y limpio y eso para mí es un relajo, pero así bárbaro y estoy terminando masomenos a 
las 10 de la mañana, a las 10 de la mañana, entro a la ducha, me baño, tomo mi desayuno y me vuelvo a acostar, a las 11 de 
la mañana estoy saliendo al laboratorio fotográfico con una tranquilidad, con una satisfacción de dejar mi cuadra, mi barrio 
limpiecito y yo vivo en un barrio pues donde los muchachos están acostumbrados a tomar en la calle, miccionan en la calle 
y los vecinos cuando me ven así que estoy limpiando se quedan asombrados, señor René pero por qué usted está limpiando 
en la calle si va a venir la baja policía, pero a mí me satisface ver mi cuadra limpia por dos motivos porque es imagen, los 
vecinos ajenos que pasan por acá, ven la cuadra limpiecita y se hacen otro concepto distinto, cuando te va a llegar una visita 
y entran a la cuadra donde tú vives van a  encontrar una calle limpia, un callejón limpia y ya muchos vecinos me han dicho, 
oye qué bonito acá, los vecinos son muy unidos porque mira todo limpiecito y no es que los vecinos sean unidos, no hay 
unión, hay un René que barre de forma particular que no le interesa lo que le digan, y entonces, sabes el efecto que ha pasado 
en mi barrio, han habido niñitos que me dice, señor René le ayudamos a barrer, ya pues le digo, pero díganle a sus mamás, y 
al ratito salen con su escoba y su recogedor los niñitos y comienzan a barrer ya vamos a trabajar, eso es lo que a mí me 
agrada, me destreza, me llena de satisfacción, de saber yo que mi trabajo no está cayendo en saco vacío como se dice, hay 
niños que están copiando y yo enfatizo, al niño hay que atacarles así de esa forma, tratándolos con el ejemplo, conversando, 
al adulto ya no, al adolescente que está malcriado ya no me quedan ganas ni de conversar porque es muy difícil que cambie, 
con los niños tienes que trabajar, si tú puedes hablar con un niñito aunque sea dos o tres minutos, aunque no sea tu niño estás 
haciendo bastante. 
Yo tengo viviendo ahí 65 años en Dávalos.  
16. ¿Qué rol cree usted que desempeña el barranquino en la conservación de los espacios históricos y culturales de su 
distrito? 
Con mucha pena tendría que decir casi nada porque la juventud que es el bien más preciado de un país están, han tomado el 
camino equivocado, no te voy a decir de todos, pero un gran porcentaje han perdido los valores y cuando se pierden los 
valores, ya prácticamente el joven ha perdido la vergüenza, el pudor, que más antes era bien notorio, un ejemplo, yo veo en 
los barrios, muchachos que ya salen con su táper de comida y en la calle están comiendo así apurados y cuando terminan de 
comer tiran el táper al suelo, eso ocurre en mi barrio y las botellas de cerveza ahí y a veces se dan unas amanecidas bárbaras 
y entonces al día siguiente mi cuadra, la avenida aparece sucia, totalmente sucia, es ahí donde yo salgo con mi escoba a 
barrer, pero a barrer, no a juntar papeles, yo me barro todita la cuadra y la dejo así impecable, cuando pasa la señora de la 
baja policía, señor Yucra, gracias, ya no voy a barrer esta cuadra, gracias, me agradece, y sale un vecino y me dice estoy 
aprendiendo, pero hágalo pronto porque yo también ya voy a morir. 
17. ¿Considera usted que los medios de comunicación masiva (radio y televisión) ejercen influencia en el desarrollo de su 
identidad cultural? ¿Qué tan influyentes cree usted que serán el Internet y las redes sociales en el futuro? 
Sí y no porque a veces la prensa exagera las noticias, las convierten en, a ver hay prensa sensacionalista que exagera la 
noticia, con el afán de repente para ganar rating o vender más su producto, como es su periódico y hay prensa también que 
es mesurada, por ejemplo el canal 7, es un canal donde se difunde mucho la cultura por el mismo hecho que es del estado y 
me gusta sintonizar ese canal, pero ciertos canales, por ejemplo donde pasan programas de juegos vamos a decir donde la 
mujer está expuesta a ser, al exhibicionismo, no hay pudor en esas chicas, se muestran tal cual, sin ninguna vergüenza, y son 
programas que se muestran a las 7 de la noche y eso afecta a los niños sobre todo, piensan que eso es normal.  
Al respecto, tenemos que entender que la modernidad, estoy de acuerdo con la modernidad, pero también tiene sus pro y sus 
contra, yo soy como padre, a mi hijo yo lo controlo en el manejo del Internet de esas cosas y a Dios gracias me ha resultado. 
Como yo me enteré que iba a ser padre, yo me hice padre a la edad de 42 años, me enteré que iba a ser padre y al toque 
programé, programé vamos a decir un proyecto de trabajo para mí para con mi hijo, dije a tal edad va a entrar al jardín, a tal 
edad empieza la primaria y termina, primaria, secundaria, ahora mi hijo ya está en la universidad osea prácticamente todos 
mis proyectos se están realizando y como hombre, como padre me siento ya realizado, pero porque yo he estado atrás, atrás.  
Respecto a las comunicaciones, considero que los padres deben tener mucho cuidado en darle esa facilidad a los hijos, uno 
tienen que ponerle su computadora, pero también tiene que programar un horario y explicarle por qué no pueden estar todo 
el día pegados a la pantalla, por una razón simple, la pantalla te come la vista, yo a la edad de 55 años recién empecé a usar 
lentes, me cambió la vida totalmente porque yo no usaba lentes y yo era milimétrico en hacer mis trabajos, yo sé trabajar con 
las manos por qué porque mi madre me enseñó a trabajar con las manos y ¿cómo me enseñó a trabajar con las manos?, venía 
mi tío Julio, que era carpintero y mi mamá decía, Julio llévalo a mi René, enséñale a clavar la madera, enséñale a clavar 
clavos, tú debes tener un palo viejo dale clavitos que aprende achancar el clavo, enséñale a cortar la madera con el serrucho, 
venía el tío Manuel que era electricista y le decía Manuel, llévalo a mi hijo y enséñale a empatar los alambres, venía el otro 
tío que era gasfitero y le decía primito llévalo a mi René y enséñale a empatar los tubos, a cambiar el trompito del caño y le 
decía mamá pero ¿tanto me tienen que enseñar? y me decía hijo tú tienes que aprender porque mañana más tarde vas a ser 
hombre, vas a formar un hogar y tienes que aprender a hacer todo, qué pasa si tu señora es floja y tú flojo ¡La tristeza! así de 
arranque me decía, ves, entonces yo basado en eso, en ese concepto es que yo he formado a mi hijo y cuando he hablado con 
otros padres igual yo le recomiendo y he escuchado a muchos decir, por ejemplo algunas mamás dicen alcánzame la cuchara 
por ejemplo, y el niño no lo hace, ah, entonces no te doy el caramelo, mi madre no, me daba la orden y a cambio de nada yo 
tenía que hacerlo, a cambio de nada, me decía trae un papel y un lapicero, ya mamá ahí está el papel y el lapicero, ya nota 
ahí un kilo de arroz, dos kilos de papa, una botella de aceite, todo, ya suma cuánto es, porque me decía hasta precios, ya toma 




¿quién tiene más fuerza tú o tu hermana?, tú tienes que ir rápido, y tienes que regresar rápido, tu hermana está haciendo otra 
labor, ves mi mamá nos daba labor a todos, ahí nadie se salvaba, a yo me salvé, no voy a hacer nada no, el que tendía la cama 
era Joaquín, y Joaquín era el más chiquito, pero iba y yo a veces decía mamá Joaquín ha tendido mal la cama, no importa, 
pero ha hecho su esfuerzo, y yo califico eso el esfuerzo del niño que ha tendido mal, pero ha obedecido, ¿ves?, entonces esa 
es la clave, y ahorita se me ocurre decir, y siempre lo digo, en la firmeza de la mujer, en la firmeza de la madre está el éxito 
del hijo o la hija, la madre que pone la mano firme, con energía, eso no significa que va a pegar sobre el hijo o la hija, va a 
ser que ese hijo sea exitoso en la vida, que realice sus proyectos. 
18. ¿Qué espera usted de los medios de comunicación masiva para contrarrestar la actual difusión de programas, cuyo 
contenido no difunde la cultura de su país ni de su distrito? 
Que los gobernantes se preocupen de eso, tienen que ser estadistas, que se preocupen a futuro, que no piensen ene mañana 
sino en el futuro, depende de los gobernantes, ellos son los que plantean las reglas de juego vamos a decir. Yo recuerdo por 
ejemplo en la década, finalizando el 60, cuando Velasco Alvarado dio el golpe a Belaúnde, si por ejemplo a un cantante x se 
le ocurría hacer una letra protesta, Velasco Alvarado simple y llanamente lo botaba. 
Los gobernantes deben establecer planes de trabajo, a través del Ministerio de Educación, hacer programas más agresivos 
para que la… ¿cómo te digo? para que la información sea veraz, no escandalosa, por el hecho de que es algo sensacional voy 
a ganar rating, es mi manera de pensar, tienen que ser más mesurados, prohibir ciertos programas que prácticamente ofenden 
a la moral, sobre todo de las damas, para el hombre qué mejor ver a una chica que se está exhibiendo, como hombre si me 
gustaría ver una chica que está con una ropa de baño pegadita, que se le trasluce todo, pero para otra dama, para los niños no 
va. Esos programas de repente lo pueden pasar en horarios más avanzados, a partir de las 11 de la noche, 12 de la noche si 
se quiere. Yo me acuerdo que en el canal 7 más antes daban programas por decir cursos para los jóvenes de carpintería, para 
las damas de cocina, tejido, costura, bueno eso lo pasaba el canal 7. Actualmente, en Panamericana pasan los programas 
culturales, eso del medio ambiente, flora y fauna. 
19. ¿Qué opinión le merece a usted el hecho de que el arte urbano sea considerado como referente de la cultura de su 
distrito? ¿Qué espera de tal arte en el futuro? 
Antes te dije que Barranco estaba en el ojo del mundo, por ese simple hecho todos quieren llegar a Barranco como turistas, 
como artistas, como pintores, como fotógrafos, algunos quieren venir a vivir, a través del tiempo, los países reciben 
influencias de otros países, del vecino, del momento que somos, hay una gama de colores, de razas, cada raza tiene un origen, 
la raza negra su origen es áfrica, según los científicos, de la raza negra se derivan todas las razas habidas en el planeta, el 
chino, el gringo, el japonés, el peruano, todos, todos dentro de nuestra sangre llevamos un tambor y ese negro tambor es 
África y en la actualidad vamos copiando, el ser humano es muy amante de copiar las cosas buenas y malas, ahí está la 
diferencia. 
Como toda cosa tiene principio y fin, en algún momento van a surgir otros artistas que van a ir desplazando a los artistas 
actuales, más antes por ejemplo, los dibujantes, los artistas, se dedicaban, prácticamente a hacer fotografía de la vida 
cotidiana, y dibujaban al personaje tal cual, parecía una foto, el bigotito, los ojos, bien detallado, tú ves la pintura de ellos de 
la época de la colonia y son fotografías, actualmente nadie hace ese tipo de trabajo, lo hacen más simples, algunos salpican 
la pintura y dicen ay qué bonito arte, los graffiteros no definen, son dibujos distorsionados, ¿por qué? porque no, si tú le dices 
a ver dibújame un dibujo exacto y no le sale, más fácil es hacer eso, van a surgir otros artistas que van a traer otro estilo y 
van a imponer. Ese arte va a continuar, lo que yo no estoy de acuerdo es que lo hagan en cualquier lugar, para eso, las 
municipalidades deben crear, deben tener centros culturales, osea lugares, espacios, donde los artistas puedan exhibir sus 
trabajos. 
20. ¿Considera usted que los murales de las calles del distrito reflejan la identidad cultural de los barranquinos? ¿Qué 
espera de los artistas plásticos en el futuro? 
No. Las personas que hacen esos graffitis demuestran prácticamente cómo son ellos, como es su personalidad, su forma de 
pensar, pero no reflejan mi pensamiento por ejemplo, mi costumbre, mi forma de ser, ni la costumbre de un pueblo porque 
son personas que han aparecido del momento. 
Estoy en una incertidumbre tremenda porque una vez más te repito, quiénes dan las bases para una buena educación para un 
buen desarrollo, son los gobernantes, ellos establecen las reglas de juego como se dice, entonces si el Presidente pone un 
buen bien, pero si ese Ministro de Educación, está puesto por política nada más, pero no tiene visión de futuro, que no son 
estadistas, los gobernantes deben ser estadistas, pensar a futuro en todo el sentido de la palabra, en el desarrollo, en la cultura, 
según tengo entendido en otros países por ejemplo, los alumnos que terminan su quinto de media, terminan, también terminan 
tocando algún instrumento, por qué crees que vemos a algunos foráneos tocando instrumentos y bien bonito, en cambio el 
peruano no, el joven peruano termina su quinto de media , prácticamente en nada, no saben hacer nada, yo me acuerdo cuando 
yo estudié en la sierra también, yo estudié primaria, tercero, cuarto, quinto, a medias quinto no, pero por ejemplo, el año de 
los nueve meses  que era escolar lo dividían en cuatro periodos, entonces los primeros tres meses me había un taller donde 
me enseñaban carpintería, después de tres meses había otro taller donde me enseñaban hojalatería, terminaban los tres meses 
y nos daban una parcela pequeña de dos metros por uno y el profesor nos hacía voltear la tierra y sembrábamos hortalizas, 
pero cada alumno tenía que sembrar, preparar la tierra y sembrar las hortalizas, sacar la mal hierba, echarle, humedecer la 
tierra y eso nosotros aprendíamos en el colegio. Tú te imaginas que un alumno que entra a primero de media en la actualidad, 
le empiezan a enseñar electricidad y cuando termina quinto de media, son 5 años de estudiar electricidad, saldría un capazote, 
¿no es cierto?, que tú empieces primero de media, que te empiecen a enseñar repostería, cuando terminas tu quinto de media 
eres experta, al margen de la profesión que tú pienses seguir en una universidad, pero te imaginas si no puedes lograr la 
universidad, no puedes ingresar ya tienes un oficio para defenderte, para ti misma, hay carpintería, zapatería, para las damas 
hay tejido, costura, infinidad de oficios que te generan ingresos, inclusive tú misma puedes armar tu pequeña empresa porque 




Yo soy de la idea de que tienen que acostumbrase a exponer sus trabajos en lugares específicos como un centro cultural, por 
temporadas, yo como autoridad, le diría ya bueno, tú eres un artista de graffiti, vas a tener este puesto durante un mes o 
quince días, por qué porque a fin de mes va a entrar otro artista que también va a exponer su trabajo, y tu graffiti pues hazlo 
en una plancha de triplay que mide 2 metros, 1.20 metros por 2.40 metros de largo y si alguien quiere comprar tu trabajo, en 
buena hora pues no. 
21. Al vivir en un distrito turístico ¿cree usted que las constantes visitas de turistas podrían llegar a afectar o modificar 
sus estilos de comportamiento? ¿Por qué? 
Sí, definitivamente. Son personas que vienen de otros países con otras costumbres, en el buen sentido de la palabra y esas 
personas también están acá en el lugar, por ejemplo, te doy un ejemplo, los venezolanos, qué te parece si viene un venezolano 
y te dice yo soy fotógrafo también y tiene otro estilo, utiliza ese aparato el drone, y hace fotos, y lógicamente la foto va a 
tener otra forma, son tomadas desde el aire hacia abajo, fotos verticales y yo hago fotos horizontales, es totalmente distinto, 
y de pronto hacen sus exposiciones y te gustan a ti ese tipo de trabajos, están influyendo sobre tu persona, de pronto tú puedes 
decir, mira esta foro, mejor voy a hacer así y si lo ve una criatura, mejor todavía, las criaturas aprenden más rápido, se dejan 
influenciar más, por eso hay que tener mucho cuidado también, el adulto tiene que trabajar, el profesor tiene que tener cuidado 
al enseñar, el padre en conducir al hijo, saber llevarlos a los lugares culturales.  
Ahora, el conocimiento pues no ocupa lugar en el cerebro, tranquilamente yo puedo aprender la cultura de los colombianos, 
ecuatorianos, los brasileros, aprender sus danzas, aprender sus idiomas, aprender sus costumbres, pero yo soy de la idea que 
el peruano no debe perder su identidad y es una de las cosas que sí se está perdiendo, por ejemplo en el Cusco, hay algunos 
colegios que ya no hablan quechua, el Cusco es un departamento donde recibe una cantidad de turistas increíbles, acá en 
Barranco, alguno que otro gringo, pero allá en el Cusco, encuentras japoneses, coreanos, haitianos, brasileros, de todo, y los 
niños que venden su artesanía hablan hasta tres idiomas, pero han aprendido así al vuelo, pero si ellos no hablan el inglés, no 
hablan el alemán, no venden su artesanía, cómo te ofrecen, primero te empiezan saludando en inglés si le respondes, aya y 
te siguen hablando inglés y te ofrecen sus productos, pero si no le respondes en inglés, prueban con el italiano, o prueban con 
el portugués, la cosa es que ellos, y tienen habilidad y el niño que habla quechua tiene mayor facilidad de hablar el inglés; 
está comprobado. 
Siempre y cuando no se dejen influenciar demasiado, las autoridades deben poner un costo también, bueno esa es mi manera 
de pensar. 
22. ¿Para usted la identidad cultural de los barranquinos solo tiene elementos propios o también foráneos? ¿Cree que en 
el futuro esa identidad cultural pueda convertirse en un atractivo turístico más de Barranco? 
También tiene elementos externos, es una mezcla, tiene influencia.  
Siempre y cuando las autoridades, una vez más digo, las autoridades apoyen eso, vamos a decir, si no hay apoyo de la 
autoridad, si una autoridad no te da facilidades para que tú expongas tus trabajos todo va a ser pasajeros porque en la 
actualidad, en los jóvenes hay una desorientación.  
23. ¿Qué problemas sociales cree usted que debilitan hoy en día la identidad cultural de los barranquinos? ¿Qué acciones 
se han tomado y/o se tomarán al respecto? 
La drogadicción, las drogas, es un problema social, cada día se está agravando ya esto porque más antes no era así, ahora tú 
ves en las esquinas tomar licor, después del licor, consumen drogas, y luego la violencia, ves, eso básicamente y la desidia 
tanto de los padres que por el hecho de que su hijo cumplió 18 años de edad ya son mayores de edad ya no se les puede decir 
nada. Totalmente falso, para mi ese concepto no deberían tener los padres. 
Se podrían tomar pero no sé, pero no sé cómo sería, la verdad que no, en ese sentido yo soy bien realista y yo digo que no va 
a pasar nada, las autoridades no están haciendo nada, y un ejemplo que me da pena mencionar, mucho se habla del serenazgo, 
el serenazgo no puede hacer nada para poner orden en una ciudad, al serenazgo le faltan el respeto, más antes cuando se creó 
sí, el serenazgo se creó como una medida de apoyo para la policía, mientras el terrorismo exista en un lugar, pero ya cuando 
termina el terrorismo, el serenazgo también automáticamente debió desaparecer y la seguridad de la ciudad, debería estar a 
cargo netamente de la policía, ellos son los encargados a dar la seguridad en un distrito, la policía no el serenazgo, pero la 
policía de taquito le ha pasado la responsabilidad a los serenos. Más antes yo me acuerdo, de niño, chibolo, cuando había 
problemas en la calle, la gente decía, policía, policía, y el policía aparecía porque el policía rondaba las calles a pie, pero 
ahora ya nadie llama al policía, ¿dónde está el serenazgo?, serenazgo, serenazgo, qué puede hacer el serenazgo si es un civil 
más, quién respalda al serenazgo. Acá en Barranco ocurrió el año pasado mataron a un sereno y bien muerto, lo mataron, él 
era chofer y estaba yendo solo en el carro, le dieron un balazo que le atravesó el cráneo y hasta ahora nadie sabe quién lo 
mató. 
24. ¿Cuál cree usted que sería el motivo principal por el que se perdería definitivamente la identidad cultural de los 
barranquinos? 
La desidia de las autoridades de no saber hacer un programa agresivo, nuevamente repito esa palabra, hay que trabajar con 
los colegios, con los niños. Cuando las autoridades dan buenas leyes, buenas bases, se trabaja en base a eso, pero si no, la 
policía por ejemplo, encuentra a un ciudadano en la calle, tomando, no lo pueden llevar porque dicen no está cometiendo 
ningún delito, pero yo sé que sí, está faltando a la moral, el respeto al ciudadano, a la señorita que está pasando. 
25. ¿Qué sugerencias podría brindar usted para que a futuro no se debilite o pierda la identidad cultural de los 
barranquinos? 
Se tendría que hacer un trabajo, reestructurar totalmente todo el sistema, trabajar basado en una sola idea. 
Al no haber estos centros culturales, el pueblo a dónde acude, en el caso mío por ejemplo, yo tengo a dos niñitos chiquitos, 
quiero llevarlo a ver teatro, a ¿dónde los llevaría acá en Barranco? ¡No tenemos! tendría yo que irme a Miraflores, ves, 




estadio no puedo llevarlo, los estadios están llenecitos, en los estadios se ve ahí el reflejo del nivel o el grado de cultura que 
están los muchachos. Ese es un reflejo, un estadio lleno, tú has visto cómo salen, ese es un fiel reflejo, es una realidad. 
Está la educación pues, la educación de casa, ahí es donde se forman los valores, la narración, la transmisión de los 
conocimientos de los padres hacia los hijos, las vivencias que uno tiene, yo ya como hombre adulto transmito mis 
conocimientos a mi hijo, con mi señora hago intercambio de conocimientos porque ella ha tenido otro tipo de vivencias 
también, ha vivido también en otro barrio, pero también en Barranco y yo también en Barranco y muchas veces coincidimos. 
Tengo anécdotas bonitas, con mi cuñada por ejemplo, mi cuñada es mayor de mí por un año nada más, y cuando ella era 
señorita, yo también era joven, ella visitaba mi barrio, ahí tenía un enamorado, pero nunca en mi vida pensé que ella iba a 
ser mi cuñada, y a su esposo yo lo conocí en el colegios Andrés Rázuri, también un muchacho flaquito, alto, bien bacán era, 
ves con los años  se casó con ella y cuando yo me casé con Inés, no me casé, me reuní nada más, yo tenía 42 años, para mi 
Catty era mi conocida y el muchacho también, y cuando yo les hablé, yo te conozco a ti, te conozco a ti, si pues nos conocemos 
acá en Barranco, pero en mis planes no estaba pues que con ellos iba a emparentarme como familia, como cuñado. 
La educación, más antes la educación estaba compuesta de tres factores, hogar, colegio y autoridad, después ya se separaron, 
se divorciaron, ¿por qué?, porque en el afán de que el niño no sea maltratado en los colegios, dijeron que el profesor no podía 
tocar al alumno, y el papá se agarró de ahí, algunos padres se agarraron de ahí, usted profesor no puede tocar a mi hijo y 
denuncian al profesor, en mi caso fue lo contrario, una vez me porté mal, yo nunca me he portado mal en un colegio, yo 
siempre he sido tranquilo, pero esa vez no sé qué me ocurrió, hice una palomillada, el profesor hizo llamar a mi papá, pero 
fue mi mamá porque yo dije voy a llevar a mi mamá que es más suave, ¿para qué lleve a mi mamá?,  profesor yo le autorizo 
a que si mi hijo se porta mal, castíguelo, ahora denuncian al profesor. 
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Napoleón Salvatierra Mendizabal (animador y cantante; lleva viviendo 60 años en el distrito de Barranco). 
Contextualización:  
La entrevista se realizó en el Parque Municipal. 
Observaciones: 
Se hizo uso de la guía de entrevista para aplicar las 25 preguntas asignadas. 
Transcripción: 
1. ¿Qué significado tienen para usted los edificios históricos, museos, monumentos, entre otros componentes del 
patrimonio arquitectónico de su distrito? 
Es algo que nos va a representar siempre, es algo que nos va a identificar los monumentos históricos, lo cual yo sin ser 
barranquino de nacimiento, el ver un monumento histórico es otra cosa y ojalá que se conserve, que se conserve.  
2. ¿Cuáles son los edificios históricos, museos y monumentos que con mayor frecuencia visita usted de su distrito? 
Monumento histórico, aquí está el Museo Pedro de Osma, es un monumento porque yo lo conozco, esa fue la casa de don 
Pedro de Osma y se volvió museo porque él donó esa casona para que sea un museo, es uno de los más hermosos que tiene 
Barranco. 
3. En cuanto a la imagen física del distrito hoy, sus construcciones arquitectónicas ¿Son muy diferentes a como eran 
antes? ¿En qué se nota? ¿Eso le agrada? 
Sí, están cambiando.  
Se nota en las nuevas edificaciones.  
No me agrada porque Barranco era un distrito o debe seguir siendo un distrito que conserve lo antiguo no, si tú volteas así 
eran sus casas, con rejas, así eran las casas. Todo el mundo quiere venir a vivir a Barranco, y como ya no se puede vivir 
horizontalmente están viviendo verticalmente; los parámetros están cambiando. Entonces están edificando casonas hasta de 
veinte pisos. Antiguamente hasta cuatro pisos, cinco pisos como máximo. 
4. ¿En qué actividades culturales organizadas en su distrito usted participa  con mayor frecuencia junto a sus vecinos  
barranquinos? ¿Piensa usted que ellas refuerzan su identidad cultural? 
Yo soy artista, soy cantante, entonces en casi todas las actividades que hay me pasan la voz. Soy una de las pocas personas, 
discúlpame, soy uno de los pocos artistas que viven todavía y estamos cantando todavía, Bartola y quien te habla, somos los 
únicos, porque el resto ya descansó. Por ejemplo, en el Aniversario de Barranco y en el Festival del Puente de Los Suspiros, 
que se realiza todos los años. 
Por supuesto, estas actividades son las que nos hacen reforzar y querer más al distrito; hay gente que no conoce este distrito 
y viendo a ver esas actividades se identifica con nuestro distrito. 
5. ¿Qué importancia tiene para usted compartir actividades o eventos culturales con sus vecinos barranquinos? 
Importante, me hacen seguir viviendo, me hacen seguir viviendo en ese don que Dios me dio. 
6. ¿Usted cree que existe cierta cohesión o integración en su distrito? ¿Dónde se nota o en qué momentos? 
¿Integración?, tratamos de unirnos, antes era mucho mejor, éramos menos, nosotros nos identificábamos, así no seamos 
amigos, pasábamos por cualquier parte del Perú, hasta en el extranjero nos decían tú eres barranquino, te gritaban 
barranquino, pero ahora hay tanta gente que no. 
7. ¿Con qué acontecimiento histórico se identifica usted como barranquino? 
La guerra con Chile la tengo muy presente. Cuando viene a visitar aquí a Barranco, gente de fuera del distrito, peruanos o 
turistas. Las personas que las traen los orientan mal, porque no saben la historia en sí, ese Puente de Los Suspiros, era más 
largo, eso lo volaron los chilenos. Entonces cuando me hablan de Barranco, el Puente de Los Suspiros, y les trato de explicar. 
Ese es el momento histórico para mí que me identifica como barranquino, que creo que todo barranquino debe sentirse 
identificado. 
8. ¿Qué monumentos y espacios históricos y culturales considera usted como los más representativos de su distrito? 
¿Podría mencionar brevemente lo que conoce sobre ellos? 
La Ermita, el Puente de los Suspiros. La Ermita es la iglesia, conocida tradicionalmente como la iglesia del cura sin cabeza, 
esa es una historia, una tradición. Esos dos serían los más representativo, íconos de Barranco. 
9. ¿Cuáles considera usted como las manifestaciones de cultura viva más resaltantes de su distrito? ¿Por qué? 
La recuperación de los carnavales de Barranco porque los carnavales son algo que siempre tuvo historia y lo hemos rescatado 




10. ¿Cuáles considera usted como las leyendas más representativas de su distrito? ¿Podría comentar brevemente alguna 
de ellas? 
Esa leyenda que te digo, es una leyenda del cura sin cabeza. Esa iglesia nunca más se volvió abrir. Dicen que en uno de los 
terremotos se cayó una madera, así cuenta la historia, es una leyenda y le voló la cabeza al padre, al párroco, nunca más se 
abrió. 
Barranco fue creado por unos pescadores, Barranco pertenecía a Surco, entonces, esta es la quebrada, la bajada de los baños, 
por acá bajaban los pescadores que venían de Surco a Chorrillos y dicen que siempre veían brillar al cerro, por acá bajaban, 
hasta que se animó un pescador a cruzar al otro cerro, un día X y encontró una cruz y ahí se hizo la Ermita La Cruz, y hay un 
parque que se llama Parque La Cruz. 
11. ¿Quiénes son para usted los personajes más ilustres dentro del ámbito cultural de su distrito? ¿Qué aportaron a la 
identidad cultural barranquina? 
José María Eguren, antiguamente con los libros que hizo él. José María Eguren, su casa está aquí en la calle San Francisco y 
ahora tenemos al señor Mario Vargas Llosa que ha dado lauros al Perú y a Barranco que es orgullo de nosotros. En cuanto a 
la música, aquí nacen las peñas, aquí vivió Chabuca Granda, aquí vivió Chabuca Granda en la bajada de los baños, una de 
las mejores compositoras del Perú y del mundo, Chabuca Granda. 
12. ¿Qué importancia tiene para usted la recreación y transmisión de las expresiones culturales inmateriales de su 
distrito? 
Es importantísimo que tengamos todo eso, porque bajo eso siempre vamos a admirar y a reconocer que Barranco es la cuna 
de los artistas, cuna de poetas, aquí nacieron las peñas criollas en barranco. Es muy importante y deberían continuar. 
13. ¿Qué sentimientos se generan en usted cuando escucha hablar de su riqueza cultural? 
Me siento orgulloso, me siento feliz, sin ser un barranquino nacido, pero 52 años para 53 años me siento muy feliz. Yo viajo 
bastante dentro y fuera del país y cuando me hablan de Barranco es algo diferente. Me voy a tatuar con decirte le he pedido 
autorización a mis hijos, tengo 2 hijos (¿pero papá cómo te vas a tatuar?). Sí, me quiero poner Barranco acá o Barranco aquí 
porque admiro. Barranco nos dio mucho a nosotros los hermanos, mi padre nos trajo aquí, mi padre hizo patria acá, fallecieron 
los dos aquí en Barranco, qué mejor recuerdo. 
14. ¿Qué valores personales le permiten a usted construir su identidad como barranquino? 
Yo grabé el tema dedicado a Barranco que es un himno, es el mejor valor, se me dio la oportunidad de grabar ese tema y por 
lo cual la gente en todas las fiestas en todas las reuniones canta ese tema.  
El valor del respeto como tú lo dices, el ser reconocido, no sé si te das cuenta que todos pasan y me pasan la voz. 
15. ¿Qué acciones pone en práctica usted para conservar los espacios históricos y culturales de su distrito? 
Difundiéndolos, yo los difundo, veo que estén bien cuidados. Si están mal cuidados llamo, como estoy yo ahorita en la 
Municipalidad veo que vayan a ver, a supervisar, a investigar qué está pasando. 
16. ¿Qué rol cree usted que desempeña el barranquino en la conservación de los espacios históricos y culturales de su 
distrito? 
Deberían desempeñar el amor que se debe sentir por este lugar. Es un lugar muy diferente a cualquier otro distrito. ¿Tú de 
qué distrito vienes? Los Olivos es un distrito muy joven, tú has visto la geografía que tiene Barranco, es única, nadie la ha 
hecho; única.  
17. ¿Considera usted que los medios de comunicación masiva (radio y televisión) ejercen influencia en el desarrollo de su 
identidad cultural? ¿Qué tan influyentes cree usted que serán el Internet y las redes sociales en el futuro? 
No, antiguamente sí, ahorita no. Cada uno busca sus espacios, ya no es como antes. 
Por supuesto que sí, son y deben seguir siendo muy influyentes  
18. ¿Qué espera usted de los medios de comunicación masiva para contrarrestar la actual difusión de programas, cuyo 
contenido no difunde la cultura de su país ni de su distrito? 
Hay algo importante, yo extraño mucho. Voy a remontarme atrás, al año 70, cuando estábamos viviendo un gobierno militar, 
para muchos de nosotros el gobierno militar fue lo peor, pero como identificación nacional fue lo mejor. A las doce del día 
el himno nacional, el respeto por nuestros símbolos patrios, y por ende, el cuidado de tu ciudad. Ahora las radios no difunden 
música criolla, ahora una que otra radio pone música criolla. Ya no es como antes. Antes hasta los canales de televisión tenían 
que tener un programa criollo, un programa nacional obligado, la radio a las doce del día el himno nacional, todas las radios, 
hace falta eso. Se debería volver a transmitir este tipo de programas. 
19. ¿Qué opinión le merece a usted el hecho de que el arte urbano sea considerado como referente de la cultura de su 
distrito? ¿Qué espera de tal arte en el futuro? 
Es necesario, justo y necesario, te dije desde un inicio que Barranco se mueve por los grandes artistas que nacen aquí, 
Barranco tiene algo, que acá hay muchos artistas, poetas, cantantes, músicos. Para mí es algo normal que se asocie el arte 
urbano con Barranco. 
Espero que sea reconocido, ya casi obligatoriamente cuando es reconocido quién venga, siempre va a ser. 
20. ¿Considera usted que los murales de las calles del distrito reflejan la identidad cultural de los barranquinos? ¿Qué 
espera de los artistas plásticos en el futuro? 
Para mí no porque deberían expresar otras cosas porque yo veo graffitis, a muchas cosas no le encuentro sentido, como hay 
cosas que sí hay que valorar, debería haber primero qué te digo, debería haber antes de iniciar algo, haber qué me vas a hacer, 
esto, esto, no esto no va, esto si va, un control bajo eso. Tú autorizas y ya autorizaste y no sé qué me han pintado, ese es el 
respeto porque Barranco no se merece eso, a Barranco no lo podemos confundir porque vengan unos jóvenes porque lo hacen 
muy bien el arte, pero deben hacer otra cosa. 
Pueden ser reconocidos, pero cada cosa en su lugar, si yo tengo acá esta iglesia y al frente, por ejemplo en este parque qué le 




gente, es un arte lo que hacen ellos, esa combinación de colores, pero no es para el lugar. Como que hace perder la identidad 
del lugar.  
21. Al vivir en un distrito turístico ¿cree usted que las constantes visitas de turistas podrían llegar a afectar o modificar 
sus estilos de comportamiento? ¿Por qué? 
No, si es que nos educamos antes de que lleguen, antes de que lleguen porque aquí están llegando muchos turistas que vienen 
con mucho respeto, como también vienen turistas de todo el mundo, en lugar de avanzar con ellos, nos estancamos, como 
verás, por aquí ahorita vas a ver un montón de turistas que están tirados al mundo porque Barranco se presta para eso, pero 
antes que lleguen los turistas nosotros debemos orientarnos. Como una especie de educación turística. 
22. ¿Para usted la identidad cultural de los barranquinos solo tiene elementos propios o también foráneos? ¿Cree que en 
el futuro esa identidad cultural pueda convertirse en un atractivo turístico más de Barranco? 
Únicamente propios, propios.  
Claro, si nosotros hemos sido considerados ciudad turística del mundo. Es actualmente un atractivo turístico. 
23. ¿Qué problemas sociales cree usted que debilitan hoy en día la identidad cultural de los barranquinos? ¿Qué acciones 
se han tomado y/o se tomarán al respecto? 
El problema social. Como te vuelvo a decir, está ingresando a vivir mucha gente foránea entre comillas y paréntesis, porque 
Barranco es Barranco, entonces viene mucha gente de repente con un poder económico, pero como se malogra lo social, 
tienen hijos, crían hijos de otra manera, nosotros estamos criados a la antigua, al respeto, entonces cuando vienes con poder 
económico no sabemos si esos señores viven acá, vienen, dejan a sus hijos, ahí viene el problema social para mí. 
De ahí inicia, si hacen una redada, una batida, en dónde viven en Barranco, son hijos de papá, que me disculpen porque no 
tienen un control, nosotros a nuestros hijos los seguimos criando a la antigua, por eso que nosotros podemos seguir luchando 
por la identificación de Barranco y eso es lo que queremos, pero como te vuelvo a decir, Barranco es tan chico que ahora está 
creciendo verticalmente, no sabemos qué clase de gente es, y tienen que venir con mucha economía porque les cuesta un 
montón de dinero tener un departamento aquí. 
Frente a esos problemas, hasta ahorita creo que están avanzando los problemas. No se está haciendo nada para contrarrestar 
eso, para mí nada. 
24. ¿Cuál cree usted que sería el motivo principal por el que se perdería definitivamente la identidad cultural de los 
barranquinos? 
¿Cuál sería?, si es que se llegara a concretar todo esto, lo que te estoy diciendo desde un inicio, de que ellos superen a todos 
nosotros no, cómo te digo, de que llegue ya una cantidad X, que empiece a cambiar, que ya no se respete porque si tú vienes 
en las noches aquí antes se respetaba, ahora viene gente de afuera a malograr este distrito. Vienen nada más a vivir porque 
ya sus padres los trajeron aquí y punto, no les interesa que esto fue así o no. 
25. ¿Qué sugerencias podría brindar usted para que a futuro no se debilite o pierda la identidad cultural de los 
barranquinos? 
El control, ya basta de tantas edificaciones, Barranco no soporta más, Barranco tiene 3 km de largo y 1 km de ancho, ya no 
soporta, entonces las autoridades tienen que pensar que en Barranco haya ingresado demasiada gente, anda a ver por ahí por 
el malecón 20 pisos, no todo puede ser económico, se está perdiendo la conservación de Barranco.  
Las sugerencias desgraciadamente son las autoridades, son los responsables directos. 
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José Elías Succar (propietario y gerente del Café Cultural Restaurante Bar La Posada del Ángel; lleva viviendo 35 años en el distrito 
de Barranco). 
Contextualización:  
La entrevista se realizó en el Café Cultural Restaurante Bar La Posada del Ángel. 
Observaciones: 
Se hizo uso de la guía de entrevista para aplicar las 25 preguntas asignadas. 
Transcripción: 
1. ¿Qué significado tienen para usted los edificios históricos, museos, monumentos, entre otros componentes del 
patrimonio arquitectónico de su distrito? 
Toda ciudad del mundo que yo conozco, que conozco 27 países del mundo, que he tenido la suerte y la dicha, he visto que 
todos cuidan su patrimonio. El patrimonio en el caso de Barranco que tiene una identidad muy particular de todo el Perú y 
de todo Lima, gracias a Dios todavía podemos mantener nuestras casonas y nuestros edificios. Si bien es cierto, las leyes no 
están dadas como correspondería, quiere decir que ahí debe haber una calificación sobre lo que son realmente patrimonio y 
los que no lo son o lo que mantiene un ornato dentro de un distrito, no están bien dadas, es por eso que a veces rompen casa, 
hacen edificios, cosa que está muy bien, pero que deberían mantener como en muchos países y como que Barranco lo hizo 
en su primer periodo, que las casonas y los nuevos edificios que se hagan mantengan parámetros similares a la construcción 
anterior, llámese puertas, ventanas, balcones, típicos de Barranco para mantener todavía esa arquitectura y no romper el 
ornato, entonces sí hay importancia de que nosotros mantengamos como barranquinos esas casonas, mi casa en lo particular 
mantiene esa característica, es una casona del año 1879, por lo cual mantiene esas características y yo la cuido como una 
joya. Eso es sumamente importante mantener por una cuestión histórica, cultural y que te hace digamos el abolengo de una 
ciudad, es lo que has heredado de los antiguos barranquinos, entonces la gente que ha vivido acá que la mayoría según el 
censo de 1876; el primer censo que hubo en Barranco se hace que acá venían extranjeros, diplomáticos y quisieron hacer sus 
casas de veraneo en esta zona. Tomó mayor influencia cuando hubo la guerra con Chile y luego vino lógicamente el terremoto 
del año 40 y Chorrillos que era la perla, lo más hermoso y lo más elegante que había, debido al incendio de los chilenos y 
debido al terremoto del año 40, la gente decidió no venir más a Chorrillos y se vino a Barranco, gran parte, y de Barranco a 
Miraflores, por eso que Barranco mantiene todavía características de personas opulentas que hicieron casas muy bellas.  
2. ¿Cuáles son los edificios históricos, museos y monumentos que con mayor frecuencia visita usted de su distrito? 
Mirá, una vez que tú visitas un museo en Barranco y que vives en Barranco, normalmente ya no lo visitas, caso Pedro de 
Osma, a menos que haya un evento o una exposición. Si hay una exposición nueva encantado, pero lo tradicional, lo clásico 
que yo ya sé sobre la cultura virreinal, de la colonia, ya lo he ido a ver varias veces, con invitados y otras personas. Luego, 
ha aparecido este señor Testino, con fotos, que me parece genial lo que hizo. Luego, ha apareció esta señora de aquí Dédalos 
con una muestra pintoresca de Barranco que también me parece muy loable, luego el Museo de la Electricidad, que es un 
museo que trabaja dentro de los parámetros de lo que es un museo de la electricidad. Yo creo que a Barranco todavía, en mi 
opinión personal le falta más museos porque el MAC no representa nada de Barranco, el MAC es un museo moderno, 
pésimamente mal hecho, con se han enfocado a un modernismo muy multifacético, sin identidad, más parece que es un centro 
de lucrar a nombre de la cultura, a beneficio de pocos. Han destruido esa zona, esa zona podría haber sido mantenido esa 
casona antigua antes, que lamentablemente se perdió y que o debieron haber hecho algo parecido o un museo con 
características clásicas, un neoclassic y eso quedaría fantástico, pero como tú ves han hecho algo que no va, rompen la 
armonía, están haciendo eventos, cada vez que yo voy a correr, están haciendo más eventos que cultura no presentan 
exposiciones como ellos dijeron en un primer momento, osea no cumple una función realmente representativa cultural, por 
eso, casi no la menciono. 
3. En cuanto a la imagen física del distrito hoy, sus construcciones arquitectónicas ¿Son muy diferentes a como eran 
antes? ¿En qué se nota? ¿Eso le agrada? 
Me encantan, me encantan, pero vuelvo a decirte que es una pena de que aprovechándose el modernismo que toda ciudad 
debe tener, no mantiene los parámetros arquitectónicos que deberían tener. Deben tener repito, balcones, ventanas, jambas 
que representan Barranco, entonces algo mucho más republicano, Barranco no es colonial, Barranco es república, Barranco 
se hizo en el año 1874, entonces por lo cual es muy fácil mantener, yo esta casa por ejemplo la mantengo, esta casa de 1922 
y tú puedes observar, he modernizado por dentro, mejor dicho lo he hecho clásico por dentro, por fuera compré esas puertas 




construcciones son, yo tengo 7 propiedades en Barranco y las 7 propiedades en Barranco tienen el estilo barranquino, no las 
hago perder, las mantengo. Entonces, si es bueno que haya modernismo, pero con parámetros y es muy fácil porque cuando 
uno va a pedir un permiso en la Municipalidad y hay reuniones porque siempre hay reuniones que clasifica el Ministerio de 
Cultura, el Colegio de Arquitectos y el Colegio de Ingenieros con la Municipalidad porque los demás no te olvides son 
invitados a doc, no determinan, sin embargo, ellos vienen a determinar porque hay coimas, porque hay que abrir los ojos, acá 
hay coimas, hay arreglos, acá hay gente que no le gusta lo clásico que vienen al distrito a hacer cualquier porquería, porque 
tienen ínfulas de nuevos arquitectos con nuevas formas de hacer arquitectura, discúlpame, estás en el lugar equivocado. 
Barranco así como Mónaco, yo veo en Mónaco construcciones nuevas y todas tienen el parámetro, Roma igual, en Venecia 
igual, osea no puedes romper. No puedes venir acá porque tienes un poco de conocimiento en el sentido de arquitectura y no 
querés aportar, simplemente quieres aportar modernismo, yo no estoy negando el modernismo, pero con clase, no un 
modernismo híbrido, no tienen ni son ni ton. 
No mantienen el ornato, la mayoría, el 60 a 70%, no mantienen el ornato, pueden hacer edificaciones, pero con el ornato con 
los balconcitos, con las ventanas clásicas barranquinas, con las barandas barranquinas, no cuesta, de verdad que no cuesta, 
sin embargo, ellos lo están haciendo muy moderno, rompen con los esquemas. 
No es la palabra no me agradan, no van, yo no me voy  a molestar, no voy a decir que me agrada o me desagrada, me gustaría 
más que se mantenga con el ornato. 
4. ¿En qué actividades culturales organizadas en su distrito usted participa con mayor frecuencia junto a sus vecinos 
barranquinos? ¿Piensa usted que ellas refuerzan su identidad cultural? 
Los vecinos barranquinos en realidad no aportan muchas cosas, todavía no tenemos una integridad barranquina, no lo hay, 
lo que hay es una élite que trata de imponerse en Barranco, con cosas nuevas, pero que digamos cómo es posible que un 
distrito que se llama cultural, cultural vienen porque tenemos artistas que han vivido acá, escritores que han vivido acá y que 
viven, pero eso es parte de la cultura, uno debe exponer la cultura, la cultura se muestra, entonces si no hay una casa de la 
cultura, si Barranco carece de una casa de la cultura, cómo quieres que haya exposiciones, cómo quieres que haya aporte de 
los vecinos si lo que va a integrar a Barranco es una casona típica de Barranco o de lo contrario moderna, pero clásica, si y 
tú haces una construcción clásica, no rompes la armonía e integras, artesanos por aquí, pintores por acá, escultores por acá, 
representación de poesía o de literatura por acá, entonces hay una dinámica, qué te voy a mentir yo no veo que haya dinámica, 
yo tengo que aportar en Barranco desde mi patrimonio. Esto es un café cultural, acá presentamos música en vivo, vienen 
extranjeros, exponen, exponen libros, poesía, está abierto para eso, quien viene viene, quien no viene no viene, yo los 
convoco, pero a título personal porque a título así de comunidad barranquina, que yo me junte con una cantidad no no hay. 
En el Aniversario de Barranco participo, porque tengo que ir al Te Déum, voy al mensaje solemne de la apertura por el 
distrito sí participo, nada más que participo como acto de presencia, a menos que me pidan algo especial pues no. 
Pero en cualquier parte del mundo te van a decir que sí, es algo lógico, lo que pasa es que estamos confundiendo lo que es 
cultura con lo que es chicha, yo no voy a salir por las calles y la gente va a exponer y a gritar lo que ellos llaman cultura y 
después se están drogando, yo no puedo llamar cultura a eso, osea yo puedo llamar cultura a algo representativo dentro de 
los parámetros, como te repito si no hay casa de cultura es muy difícil que haya una identidad cultural. Yo si fuese alcalde, 
yo no permitiría de ninguna manera, tanta gente afuera, haciendo actividades que ellos llaman artísticas, yo no permitiría, 
con excepción, yo haría una clasificación, una fiscalización de lo que yo puedo considerar de buen gusto, por supuesto que 
mucha gente me dirá estás equivocado, ese es tu gusto, sí le digo, pero es un gusto argumentado en que yo he visitado muchos 
países y esa es mi cultura y yo quiero que mi país a nivel mundial represente un nivel estatus, yo no voy a permitir yo no 
permitiría en este caso que acá venga cualquiera a exponer a gritar en la calle diciendo que eso es cultura. ¡No!, eso no es 
cultura, eso para mí no es, no llega a estatus, si Barranco quiere estatus, si tu ciudad quiere estatus, tú tienes que levantar el 
estatus. Acá mezclan chicha con limonada, acá vienen ómnibus trayendo extranjeros o foráneos, sin embargo, estos turistas 
que suelen venir, muy poco aportan por Barranco, más destruyen que aportan, sin embargo, ponen el título pero el turismo 
es necesario, pero con educación, con estatus, con un paradero turístico, con una guía turística de nivel que represente una 
ciudad en crecimiento, esto no es chicha, no se equivoquen, no me mezclen chicha con limonada. Con decirte, yo soy 
vegetariano, no como carne y ¿por qué no como carne?, porque tengo calidad de vida, todos comemos y ¿por qué como 
calidad de vida? porque estoy informado y ¿de qué estás informado? de que los lácteos, de que las carnes, de que ciertos 
productos nos hacen daño y que la gente hoy en día se está muriendo joven, la poca cultura alimenticia, se están muriendo, 
se están enfermando ¿por qué? porque no hay argumento para defenderse porque no saben lo que están comiendo, papas 
fritas, McDonald's, Fried Chicken, Pizza Hut, osea todos pronuncian lo mismo, se americanizan y al final terminan obesos.  
5. ¿Qué importancia tiene para usted compartir actividades o eventos culturales con sus vecinos barranquinos? 
Encantador no, a la medida que haya una casa de cultura donde podamos encontrarnos y desde allí hacer convocaciones de 
barranquinos que expongan porque la gente de aquí tiene talento hay muchos poetas, pintores, talladores de madera, 
escultores, ahí se convoca y si no convoco desde el lado de una casa de cultura, yo en lo personal haría un parque exclusivo 
de bellas artes, destinado a exposiciones, destinado a la cultura como digamos en sí, con un estatus, pero no me van a venir 
a ponerse en el parque ayayaya, perdón, oye déjame dormir.  
6. ¿Usted cree que existe cierta cohesión o integración en su distrito? ¿Dónde se nota o en qué momentos? 
Todavía no, como yo quisiera no. 
7. ¿Con qué acontecimiento histórico se identifica usted como barranquino? 
Yo soy contemporáneo, yo no vivo del pasado. El pasado es un patrimonio que a mí me representa más que todo algo 
arquitectónico, pero culturalmente hablando no me representa mucho, es pintoresco, entonces yo al ser contemporáneo, 
necesito rescatar a las personas que vivieron no en el antaño que vivieron en este país y que vivieron, pero no aportaron, no 




de monjas y que nunca se la quiso como criolla, pero después de muerta la comenzaron a distinguir porque así es acá y que 
no me vengan a decir que a Chabuca la querían no la querían porque decían que no cantaba, que recitaba.  
8. ¿Qué monumentos y espacios históricos y culturales considera usted como los más representativos de su distrito? 
¿Podría mencionar brevemente lo que conoce sobre ellos? 
Mira yo creo que lo más representativo que tenemos y que está en un centro privilegiado es la Iglesia Ermita de Barranco, 
yo en la Ermita de Barranco, yo haría la casa de la cultura y yo en esa iglesia lo habilitaría para coros, música, la Sinfónica, 
exposiciones, ahí perfecto. Para mí lo más representativo es esta zona, la zona del Puente de los Suspiros, la Ermita de 
Barranco, y a sus alrededores la Bajada de Baños, más allá de la Plaza Municipal, que hay lugares pintorescos, pero lo más 
representativo es el Puente de los Suspiros, eso nadie lo duda. 
Porque cuando tú te sientes invadido o está invadida una zona de fotógrafos que no te permiten el paso por el Puente de los 
Suspiros ya es agresión, es muy agresivo y que ahora están sacando anécdotas sin fundamento de que no hay que respirar 
para pasar el puente, no es nada representativo, no es nada anecdótico, es criticable, muy criticable. Que no haya una 
participación de la municipalidad como correspondería en ese lugar y yo creo que el que debe de hacer la guía debería ser 
una persona de la Municipalidad. Yo pondría a una chica buen puesta que hable idiomas y que los grupos que vengan ella 
hable con argumentos, te dicen cualquier barbaridad que Barranco es colonial, ¡perdón! Barranco no es colonial que Barranco 
es muy rústico, nunca fue rústico, fue clásico, entonces hablan disparatada y media. 
9. ¿Cuáles considera usted como las manifestaciones de cultura viva más resaltantes de su distrito? ¿Por qué? 
Para mí, el museo Pedro de Osma. 
Los carnavales no, para nada. 
El Museo Pedro de Osma porque no te olvides que el Museo Pedro de Osma tiene una colección hermosa acerca de todas las 
representaciones de todo Lima en lo colonial en lo republicano, objetos bellísimos, la persona que tiene status es como cuando 
te vas al Museo Louvre de París ¿qué te muestra el Louvre de París? te muestra lo clásico, te muestra lo más bello, donde 
hay arte de verdad, donde tú sabes que el pincel fantástico, el tallado fantástico, muy bien logrado. Entonces yo creo que es 
lo más representativo. En segundo lugar no sé, no lo veo. Podríamos decir, decimos ahora por los años que han pasado el 
Museo de la Electricidad, pero al MAC lo pongo en último lugar.   
10. ¿Cuáles considera usted como las leyendas más representativas de su distrito? ¿Podría comentar brevemente alguna 
de ellas? 
Leyendas como que apareció una cruz a unos pescadores y que ahí hicieron una pequeña gruta que la llamaban la Ermita, 
que también todo es muy tirado de los pelos, porque hay que entender que Manuel de la Fuente Chávez que fue el primer 
párroco en Barranco que hizo la iglesia con su propio patrimonio y que no era peruano, nació en China, en Pekín porque sus 
padres eran diplomáticos, ese caballero dona la iglesia. Esa iglesia tú sabes cómo se llamaba oficialmente Santísima Cruz y 
luego en 1904 se hace la nueva iglesia pero la que realmente debería pues llamarse Santísima Cruz fue esa porque ahí estaba 
la representación de la cruz que apareció, ahora están distorsionando la historia ya la historia ay que es la Ermita, la Ermita, 
no caballero esa era la Santísima Cruz y que en 1904 pasó a ser lo otro donado por la Municipalidad de Barranco a cambio 
de dejar eso como patrimonio, pero sin embargo tú ves que el Episcopado no se pone de acuerdo con la Municipalidad y que 
ahí el Episcopado tendría que donar eso a beneficio de la cultura de Barranco, es un poco como el perro del hortelano, ni 
come ni deja comer.  
11. ¿Quiénes son para usted los personajes más ilustres dentro del ámbito cultural de su distrito? ¿Qué aportaron a la 
identidad cultural barranquina? 
Mira por ejemplo uno fácil de aquí, Gonzalo Bulnes, un gran escritor, un historiador de Barranco, él se sabía quién vivió en 
el año mil ochocientos y pico, qué anécdotas sucedieron, qué casa se fundó en tal año, magnífico, nadie lo recuerda, Gonzalo 
Bulnes. Falleció hace tres años, yo tengo su colección acá, la heredé, heredé su colección de libros de toda su historia, 
magnífico. A mí no me digas Vargas Llosa porque ya es algo muy manoseado. Y que nunca hizo un libro sobre Barranco. A 
mí no me hablen del señor Víctor Delfín porque no hay un solo monumento en Barranco representativo de él, no aportó nada. 
Bueno Blanca Varela que en su momento una poetisa interesante, Szyszlo que vivió un época, por ahí uno que otro que son 
contemporáneos, pero como te repito para que tú tengas representación tú tienes que aportar, si hay mezquindad en aportar, 
seguramente eres lucrativo con lo que tienes y con lo que haces, lucras, pero uno necesita desprenderse de sus cosas y donar 
a su distrito donde vive alguna obra en especial que represente su estilo, sus características, no lo hay. 
12. ¿Qué importancia tiene para usted la recreación y transmisión de las expresiones culturales inmateriales de su 
distrito? 
Mirá si hablamos de cultura y representación, nosotros no tenemos nada que ver con el Señor de los Milagros, no tenemos 
nada que hacer, que sea lo más parecido al de Lima estoy de acuerdo, pero eso es más representativo de Lima que de Barranco. 
Los carnavales fueron en su época los carnavales, con otra cultura, con otra educación, hoy en día todas las veces veo 
carnavales, han terminado en pelea, han terminado en conflicto, borrachos, drogadictos, desubicados, escándalo. No me 
vengan a decirme que eso es representativo. Por eso que yo tacho los carnavales y tacho todo esto porque no es. 
En el Museo Pedro de Osma uno se siente orgulloso de sentirse ahí. Para mí es relevante que se mantenga en el tiempo, por 
supuesto y ese fue el legado de Pedro de Osma y fue el legado de Angélica. Angélica y Pedro decidieron hacer esto después 
de su muerte y eso queda en todo lo que es la familia Osma que saben muy bien que el patrimonio de don Pedro no se toca. 
13. ¿Qué sentimientos se generan en usted cuando escucha hablar de su riqueza cultural? 
Es como te repito a mí me parece que le falta, yo creo que todavía no tiene riqueza cultural como para habar que es muy 
representativa, más tiene Miraflores, tú vas al ICPNA, todos los días hay exposiciones, tú vas a Ricardo Palma, todos los días 
hay representaciones, tú vas a la Alianza Francesa y hay exposiciones, vas al Británico y hay exposiciones, entonces cómo 
voy a hablar de cultura representativa de un distrito que está en mi opinión en una terrible transición positiva, pero cambios 




no es sólido. Tú misma te puedes dar cuenta, confunden lo pintoresco con lo cultural y nada que ver. Son dos cosas totalmente 
distintas, yo puedo ver un bailarín me parece muy pintoresco, pero no me digas que eso es cultural.  
14. ¿Qué valores personales le permiten a usted construir su identidad como barranquino?  
Lo que aporté y lo que aporto, siete propiedades que tú puedes ir a visitarlas, ha ganado concursos de arquitectura, este local 
ha sido galardonado por la prensa internacional, entones sí he aportado por Barranco y sigo aportando por Barranco.  
15. ¿Qué acciones pone en práctica usted para conservar los espacios históricos y culturales de su distrito? 
Mira a la medida que se pueda porque es enfrentarse a un monstruo y sobre todo cuando a nivel vecindad que como te repito 
es una transición de gente buena que ha llegado a Barranco en buena hora porque los antiguos barranquinos ya no aportan 
nada. Si el alcalde está dispuesto a escucharnos, sí, me meto a hacer firmas, a dar mi opinión, pero si no trasciende ahí nomás 
queda, yo no me voy a molestar más. 
16. ¿Qué rol cree usted que desempeña el barranquino en la conservación de los espacios históricos y culturales de su 
distrito? 
Primero evitar tanto ambulante porque están haciendo una feria de Barranco, entonces los lugares intangibles que están 
considerados como el Ministerio de Cultura como que no puede haber de ninguna manera ambulantes, los hay, entonces no 
estamos cuidando, nadie pone la cara para enfrentar algo tan simple, de poner orden. 
17. ¿Considera usted que los medios de comunicación masiva (radio y televisión) ejercen influencia en el desarrollo de su 
identidad cultural? ¿Qué tan influyentes cree usted que serán el Internet y las redes sociales en el futuro? 
Deberían, actualmente no, los medios informativos son muy limitados. Y te hablo a nivel cultural y a mí a veces cuando la 
radio ha venido aquí o la televisión ha venido aquí, prácticamente quieren que inventen cosas, quieren sensacionalismo y 
¿qué te pareció la leyenda del padre sin cabeza? y ¿qué te pareció esto? He vivido toda mi vida acá, jamás apareció el padre 
sin cabeza. Si tú conoces la Ermita de Barranco conoces la casona blanca que está arriba de la ermita, de la iglesia, esa es mi 
casa, todo el mundo me ha preguntado, hay… ¡Nunca! Entonces, leyendas estúpidas no voy a soportar. Lo que sí la historia 
dice porque esto es algo histórico, que en el año 40, el 31 de mayo de 1940 a las 9:40 de la mañana que hubo el terremoto, el 
sacristán estaba tocando la campana y le cayó la campana en la cabeza y le cortó, el padre de turno lo sacó al sacristán para 
llevarlo a primeros auxilios y la gente al verlo ensangrentado, dijeron le cortaron la cabeza, se cortó la cabeza, es el padre sin 
cabeza. No había ningún padre sin cabeza, simplemente el chico se cortó. 
Todo es en positivo, nada es malo porque es una dualidad, la vida es una dualidad tú eliges tu camino, para bien o para mal. 
Los medios informativos si van a aportar cosas positivas a buena hora, pero sensacionalismo que es lo que se está viviendo, 
yo no contaría con ellos. Yo contaría con ellos si el gobierno central de este distrito determina en hacer alguna actividad 
cultural, los medios informativos deben estar presentes. 
18. ¿Qué espera usted de los medios de comunicación masiva para contrarrestar la actual difusión de programas, cuyo 
contenido no difunde la cultura de su país ni de su distrito? 
Empiecen atacar los puntos débiles pero con objetividad, si no hay objetividad estamos mal, no es atacar por atacar, hay que 
entender por qué no deben estar determinadas cosas y qué es lo que se debe hacer. Hace poco entregaron diez millones de 
soles para arreglar la Ermita de Barranco y no lo hicieron hasta ahora. Lo forraron y la ONPENCO, no me acuerdo la empresa 
que es del gobierno entregó cuatro millones de soles, ese puente que yo lo hubiese arreglado por doscientos mil, que yo lo 
hubiese arreglado por un millón ochocientos mil soles, el arreglo del puente, por favor, mientras no haya integridad como tú 
dices. Yo no puedo hablar de integridad si mi gobierno central que en el tiempo de Jessica, que ella recibió el dinero, ella lo 
malgastó. 
19. ¿Qué opinión le merece a usted el hecho de que el arte urbano sea considerado como referente de la cultura de su 
distrito? ¿Qué espera de tal arte en el futuro? 
Todo espacio debe tener su espacio. Es referente, yo no llamaría referente porque son ambulatorios no son de Perú, por lo 
general son de Colombia, Venezuela, Argentina, Chile, Bolivia, vienen de varios lugares, ecuatorianos también he visto. 
Pienso como te digo si la casa de la cultura existiese y tuviera espacios, digamos espacios para exposición de extranjeros, la 
sala de extranjeros, ahí tienen su espacio, no habría ningún problema. Cuando tú vas a Holanda, tú vas a ver Holanda, 
impecable, vas a ver Ámsterdam tú dices wow qué ciudad, entones qué hay, prostitución si hay, pero hay en una zona que se 
llama la zona roja. Si la prostituta de la zona roja sale de ese lugar la meten en cana, la meten presa, hay un parque para 
drogadictos que está permitido, pero si sale ese drogadicto de ese parque lo meten en cana y el castigo es fortísimo. Entonces 
todo está muy bien organizado, zonificado, droga por acá, prostitutas por acá, el arte por acá, la cultura por acá, entonces tú 
no chocas. Si a ti te interesa drogarte, nadie te lo va impedir anda drógate al parque, pero si sales de ahí, pierdes, tú quieres 
buscar prostitutas, ándate a la zona roja. Entonces si todo está planificado como ciudad todo funciona, lo que pasa es que la 
parte administrativa, tú te das cuenta cómo se maneja en Perú, tú sacas conclusiones ahí. Todo desordenado, basta que quieras 
ordenar, a la gente no le gusta. Entonces mientras no tengamos organización administrativa, no podemos querer a un distrito 
que constantemente es golpeado por factores de interés personal del gobernante del turno, entonces yo no me puedo integrar 
al 100% porque voy a salir perdiendo y yo lo reconozco. Yo puedo aportar, por eso la chica te dijo el señor Elías aporta, 
correcto, aporto, pero desde mi núcleo. Yo tengo cinco locales como sabrás, pero yo aporto desde esa perspectiva, pero que 
a mí me van a ver levantando la bandera por Barranco, gritando con un megáfono por Barranco, no me vas a ver. Eso no 
funciona. 
Como te repito, todo en su lugar, el arte urbano no se debe minimizar, pero en espacios públicos no porque el espacio público 
es para todos, pero para todo peatonal, la gente confunde cuando está sentado en la escalera y no deja pasar al siguiente 
peatón que viene atrás es una falta de respeto, entonces yo qué hago, los piso y si me dicen algo, disculpen me está pisando, 
sí, pero estás en el lugar equivocado, no que es zona pública, por eso mismo, para mí como es zona pública, paso por un 
espacio que también es mío. Está buscando el conflicto. En cambio si tú estás viendo que es un lugar que es peatonal, deja 




no me dejaban pasar, yo por supuesto las hacía mover, permiso, permiso, este lugares peatonal, algunas guías turística están 
tan mal informadas y tan mal educadas, que se olvidan que están representando al Perú en ese instante, que esos turistas que 
han venido con ellos, deben ver un ornato como hay en todas partes del mundo, acá quieren hacer chicha, yo llegué, se 
imponen, perdón, eres un embajador, tu carrera es una embajadora, representante de tu país, tú no puedes ser tan ordinaria, 
ni tan ligera de presentar a tu país así porque así es, no, si es posible esconde la basura, que no vean. Hay que dar una buena 
imagen, la mejor imagen. 
20. ¿Considera usted que los murales de las calles del distrito reflejan la identidad cultural de los barranquinos? ¿Qué 
espera de los artistas plásticos en el futuro? 
No, para nada, son pequeños focos culturales que aparecen, que piden permiso, que le municipio les da espacios, que debe 
ser un espacio para todos y qué significa para todos, que yo te permito que esta pared se utilice, bueno tendrás tres meses 
para ti y tres meses para el que viene, pero no va a estar eternamente ahí y que después tú no quieres que te lo toquen, qué es 
esto, te adueñaste de la calle, la calle es para todos. La palabra respeto al vecino no existe para todo el Perú, muy poco. 
Como todo, el arte no está respaldado por una cuestión de lucrar adecuadamente, muy pocos artistas lucran o pueden vivir 
del arte, muy poca gente puede vivir del arte y yo les recomiendo que tengan un espacio en un lugar determinado y que allí 
manifiesten su arte, eso sería lo más, o si no como yo dije si no hay dinero para una casa de la cultura, querido amigo, deme 
el Parque Villarreal o de La Cruz y yo lo convierto en un parque de la cultura, donde no haya ruidos, solamente exposición, 
pero no hay, no hay capacidad porque como no hay cultura en los gobernantes, en todos generalmente y hay gente que viajó 
y no vio nada, no aporta nada. Acá deben haber baños públicos y no los hay, esa es una falta de respeto al ciudadano extranjero 
de a pie, acá no hay una casa de la cultura, no hay un lugar representativo donde los artistas puedan exponer porque después 
llaman clasismo, racismo, no hay racismo ni clasismo, pido educación para todos y la oportunidad para todos, pero hay que 
dejar el falso ego a un lado de que el plástico se cree el súper estrella, el artista, no pues papá no eres artista, eres una persona 
que estás en un proyecto de hacer tu arte, porque si tu arte fuese bueno, no estarías en la calle. 
21. Al vivir en un distrito turístico ¿cree usted que las constantes visitas de turistas podrían llegar a afectar o modificar 
sus estilos de comportamiento? ¿Por qué? 
A la medida que haya orden y educación no porque todo depende del ornato, en todas partes del mundo, mira yo salgo de 
casa porque como te repito yo vivo en el pleno centro de Barranco, me ocupan toda la vereda unas señoritas con un megáfono 
hablando e interrumpiéndome el pase, ¿me dejan pasar por favor?, la otra voltea, en vez de decir disculpe, nada, ¡No hay 
educación! Entonces a esa, si pasa eso sí me afecta, pero si viene una policía de acá turística, acompañada de digamos una 
guía turística de Barranco y pone orden educadamente y dirige todo, no habría problema, es como en tu casa, todo el mundo 
puede venir aquí, acá han venido, acá hay gente que se quiere poner ebria y yo disculpe, la casa se reserva el derecho de la 
venta de alcohol,  yo hago con mi plata lo que quiero, es verdad, usted con su dinero hace lo que quiere, pero afuera, acá no, 
me estás faltando el respeto, ¿le estoy faltando el respeto?, ¿dónde?, que me estás levantando, ¿y eso es faltar el respeto?, 
levantar el tono no es faltar el respeto, ustedes lo considerarán falta de respeto, pero eso está poniendo énfasis a la normativa 
de esta casa y para eso cuando uno pone énfasis levanta el tono, por eso se llama énfasis y si usted escribe con énfasis, usted 
va a escribir más negrito para que resalta, es lo mismo, no confundan chicha con limonada, quieren confundir, pero a mí no 
pueden, y como te repito soy un ciudadano del mundo, conozco mucho, puedo aportar mucho, a mí el que me toma, cualquier 
gobierno sabe muy bien que conmigo no hay pierde porque yo aporto buenas ideas, nuevos conceptos, mucho, pero primero 
ornato que no lo hay, orden, no lo hay. 
El turismo genera impacto positivo para el lugar en el que se desarrolla por las divisas que genera principalmente. 
22. ¿Para usted la identidad cultural de los barranquinos solo tiene elementos propios o también foráneos? ¿Cree que en 
el futuro esa identidad cultural pueda convertirse en un atractivo turístico más de Barranco? 
Mirá, de todo, es una mezcla, es mixtura.  
Ya es un atractivo turístico, pero mal planteado, ya lo es, hace poco pasaron unos videos de Barranco, pero por favor hagamos 
la casa de la cultura de una vez porque esto da vergüenza, tú crees que al extranjero ¿le va a gustar eso?, no lo quieren, no no 
no, sabes ¿qué pasa?, que como no hay nivel y no hay clase social. Hoy en día sale un chico del colegio y no sabe ni escribir 
ni donde está parado y su hogar lamentablemente la mujer cometió un error enorme salir de su casa, pero salir de su casa de 
la forma como está saliendo de su casa. Se perdió el hogar, se perdió el amor que antes era la reunión de los hijos con la 
madre y con el padre, al momento de almuerzo después del colegio, se está perdiendo, nadie dice que la mujer no trabaje, sí, 
pero en su momento y en circunstancias, no abandonar toda la familia que en la noche si es que nos vemos, todo el mundo 
llegó cansado, comieron rápido y caminaron a la cama o si no tu comidita está en el frigider. Cuántas muertes de familias ha 
habido por dinero, varias, ¿por qué? Cuando el padre dice nosotros le dimos de todo, disculpen, no le dio lo más importante; 
amor. Le materialismo, le dio escuela, universidad, le dio viajes, le dio ropa, le dio colegio, le dio el auto, pero le faltó lo más 
importante, amor, por eso ese tipo quemó a su mamá, la quemó con la novia la quemó, después apareció otra forajida que el 
novio le dijo vamos a matar a tu mamá que era una fiscal o una abogada importante, también otra una empresa, no, ¿por qué? 
porque hay una frialdad por falta de la presencia de la madre que es tan importante, la mujer es básico que esté en el hogar, 
mira hay tiempo para todo, por ejemplo, hay tiempo para si tú dices bueno mis hijos estudian en la universidad, yo puedo 
trabajar de tal hora a tal hora, nos ubicamos a tal hora, chicos a tal hora nos ubicamos, pero hagamos mesa, me apagas el 
celular, me apagas el televisor, claro te van a  mirar como diciendo y a esta ¿qué le pasó?, entonces tú de ahí empiezas con 
la comidita, mirá preparé esto, quiero su opinión chicos, algo que integre la familia, un domingo todos están cansados, no 
importa salgamos a comer helado, pero salgamos como familia, tienen que compartir. 
23. ¿Qué problemas sociales cree usted que debilitan hoy en día la identidad cultural de los barranquinos? ¿Qué acciones 
se han tomado y/o se tomarán al respecto? 
Como te dije desde un principio estamos en una gran transición importantísima, donde los barranquinos antiguos ya murieron, 




mucho foráneo nuevo, gente a futuro que va a querer integrarse a la comunidad barranquina. Hay un barrio que está pasando 
Bolognesi, que justamente cruza la avenida, perdón el Metropolitano, ese barrio entre ellos es más representativo que esta 
zona de acá que es nueva, todos mis vecinos son nuevos, todos los edificios son nuevos, con muchísimas ganas de aportar eh 
¡ojo! 
La delincuencia, la drogadicción es un mal común, pero sí falta presencia del sereno, hay como acabas de decir es cierto, me 
fui a correr por el malecón y es triste y digo triste porque como no hay un mensaje por parte del gobierno central y por el 
gobierno de turno de la localidad de hacer una campaña en los colegios y en las ciudades, en la ciudad misma, en los focos, 
sobre todo hay focos especiales donde se drogan, la policía tampoco está totalmente autorizada a decomisar o hacer, osea 
todo está muy mal hecho, muy mal estructurado, como dándole pie a que el drogadicto siga siendo drogadicto, parece que 
les gustaría que sean tarados y que el gobierno haga lo que le da la gana y que los chicos y las chicas estén abobadas. Entonces, 
están durmiendo la conciencia del ser humano con las drogas. 
Frente a estos problemas sociales, no hay estructura, si tú en una familia tienes tres cuatro hijos y tu esposo no hace nada  
para apoyarte en tus convicciones de ayudar a tu hijo, a tu hija y que los vecinos tampoco apoyen ay déjalo, es modernismo, 
ya cambiará, se le va a pasar, tú te sientes desamparada y eso es lo que yo siento desamparo porque desde la cabeza no hace 
absolutamente nada para dar nuevas normativas de regulación para que la gente entienda de que la droga por más pequeña 
que le llamen son malas, son destructivas, yo con todos los años que he pasado en Barranco, he visto gente destruirse, jóvenes 
que ahora son mayores, destruidos. 
24. ¿Cuál cree usted que sería el motivo principal por el que se perdería definitivamente la identidad cultural de los 
barranquinos? 
Si no hacemos una casa de la cultura o un parque cultural nosotros no vamos a integrarnos porque es un centro social donde 
nos podemos encontrar todos los barranquinos o gran parte de los barranquinos, más que los carnavales que son cosas 
espontáneas de una vez por año, pero una casa de la cultura es permanente. Oye tal día voy a exponer tal cosa, ¿vas a avenir?, 
nos vemos en tal lugar, ¡Perfecto! 
25. ¿Qué sugerencias podría brindar usted para que a futuro no se debilite o pierda la identidad cultural de los 
barranquinos? 
Creo que todo lo que te he argumentado te responde por sí mismo, si acá no tenemos una casa de la cultura, una cosa 
representativa real para todos los estatus sociales y económicos va a ver solamente elitismo, como el caso del MAC, en el 
MAC solamente pueden exponer determinados artistas, pero el MAC debería abrir las puertas absolutamente a todos. 
Evidencia fotográfica:  
 
             
 




TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
Figura 13. Entrevista a José Elías Succar. 
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Mónica Sosa Rosado (ama de casa; lleva viviendo 40 años en el distrito de Barranco). 
Contextualización:  
La entrevista se realizó en su hogar, ubicado en el Jr. Alfonso Ugarte N° 261, Barranco. 
Observaciones: 
Se hizo uso de la guía de entrevista para aplicar las 25 preguntas asignadas. 
Transcripción: 
1. ¿Qué significado tienen para usted los edificios históricos, museos, monumentos, entre otros componentes del 
patrimonio arquitectónico de su distrito? 
Es tradición y belleza, identidad con el distrito. 
2. ¿Cuáles son los edificios históricos, museos y monumentos que con mayor frecuencia visita usted de su distrito? 
Bueno yo me paseo todo Barranco, en realidad, Barranco es tan chiquito, que yo me paseo todo Barranco, una semana voy 
por acá por allá, siempre estoy caminando dentro de Barranco, depende de qué actividades hay y el horario que tengo 
disponible, pero mayormente yo camino todo Barranco, me camino Pedro de Osma, me camino hasta la laguna que ya no 
existe, me camino hasta qué se yo hasta Surco, vengo hacia el Malecón, porque yo vivo en el Malecón, entonces 
simplemente estoy en la mitad de Barranco y para mi irme a cualquier sitio está cerca. 
3. En cuanto a la imagen física del distrito hoy, sus construcciones arquitectónicas ¿Son muy diferentes a como eran 
antes? ¿En qué se nota? ¿Eso le agrada? 
Sí, antes había casonas no, ahora las casonas son edificios, bloques de cemento, entonces eso es lo que se extraña no, las 
casonas, la arquitectura porque ahora por ejemplo dicen no no no vamos a tumbar la casa, y tumban la casa por dentro y 
dejan la fachada, cuando lo bello también es la construcción por dentro de la casa, por ejemplo mira esa claraboya no la 
tiene cualquier casa, entonces hay construcciones en Barranco que la casa no solamente es bonita la fachada, sino por 
dentro y también se está perdiendo la belleza de la construcción por dentro de las casas antiguas. 
Esos cambios me desagradan. 
4. ¿En qué actividades culturales organizadas en su distrito usted participa con mayor frecuencia junto a sus vecinos 
barranquinos? ¿Piensa usted que ellas refuerzan su identidad cultural? 
Mira acá lo que a mí más me gusta y que se ha perdido es cuando eran las actividades culturales que ya no hay en Barranco, 
ya no hay esa identidad cultural que yo conocí cuando era niña, ahora mis hijos yo no puedo ir con ellos por ejemplo a 
escuchar la Sinfónica como escuchábamos antes que la ponían debajo del puente, había una semana que era la semana de 
Barranco, la semana del Puente de Los Suspiros que era en febrero y era toda una semana que había recital de poesías, 
había noche negra, noche de tango, noche criolla, noche de zarzuela y se terminaba con castillo y noche criollaza como 
así decimos. Había también los carnavales del parque que se cercaba, con disfraces, había para niños y en la tarde era para 
los adultos, todo eso se ha perdido, cada vez con cada alcalde se va perdiendo más, lo que es cultura en Barranco que antes 
si había. Sí, si se supone que Barranco es el distrito de la cultura, con lo cual yo no veo ninguna cultura. Lo único que veo 
son fumones y pastrulos, de eso está lleno ahora Barranco. 
5. ¿Qué importancia tiene para usted compartir actividades o eventos culturales con sus vecinos barranquinos? 
Porque mira los barranquinos ahora ya no salimos así como antes salíamos al parque por ejemplo cuando habían esos… 
yo he conocido al Zambo Cavero, a Tania Libertad, a varios artistas famosos acá en el puente y gratis, los traían gratis, 
cosa que ahora ya se puede, no traen, o de repente se mueren, no sé, pero la cosa es que los alcaldes ahora no hacen eso. 
Yo he escuchado a Tania Libertad cantar a capela acá en La Ermita, A la familia Rodríguez cuando estaban todavía vivos, 
la mamá, el papá, todos no, toda la familia, osea he visto buenos músicos criollos internacionales, he visto a Perú Negro, 
tocando en el Puente de Los Suspiros, cosa que ahora, mira yo no puedo salir con mis hijos y decir vamos a ver a Perú 
Negro en el parque porque nunca se presentan. 
6. ¿Usted cree que existe cierta cohesión o integración en su distrito? ¿Dónde se nota o en qué momentos? 
No, ahora con esto de que hay edificios, al contrario, los barranquinos antiguos se están yendo y viene gente que no conoce 
la tradición de Barranco, que solamente viene, entra a su casa y sale y se va a trabajar o se va a hacer su vida por otro lado, 
por ejemplo, la gente que para en Barranco en las noches no siempre es barranquina, entonces yo como me voy a frecuentar 
con un vecino que sé que vive al lado porque lo veo salir, pero nunca le hablo porque no es una familia tradicional de 
Barranco, las familias tradicionales de Barranco se están yendo, ¿por qué? porque están vendiendo sus casonas y se van a 
otros distritos, entonces, la gente que viene nueva hacen, en una casona que vivía una sola familia, hacen veinte 
departamentos de los cuales no conozco a la mayoría. 
7. ¿Con qué acontecimiento histórico se identifica usted como barranquino? 
De Barranco me gusta todo. Lo que más me gusta de Barranco, con lo que más me identifico es el puente, mi malecón, 
porque estoy a un paso del malecón, mi Puente de los Suspiros que así nomás no lo tienen los demás distritos, no tienen 




8. ¿Qué monumentos y espacios históricos y culturales considera usted como los más representativos de su distrito? 
¿Podría mencionar brevemente lo que conoce sobre ellos? 
La Casa Pedro de Osma, El Puente, el Funicular, que desgraciadamente está cerrado, pero me identifico, la Bajada de los 
Baños, que es tradicional. Qué más, sus plazuelas pues no, por ejemplo la de San Francisco, con eso me identifico más. 
Acá por ejemplo, yo escucho mucho y a veces me molesta, porque acá vienen muchos turistas con sus guías, pero a veces 
los guías les hablan tonterías a los turistas, les cuentan unas historias fantásticas, que yo me río no, porque osea yo también 
digo de repente me voy a provincia, agarro un guía y el guía me cuenta tontería y media y yo me la voy a creer. No por 
ejemplo, el cura sin cabeza, que es famoso el cura sin cabeza acá en Barranco, y que dicen que se cayó la campana y le 
voló la cabeza al cura, cosa que es mentira, lo que pasa es que acá en el Puente de los Suspiros como siempre ha sido un 
lugar solitario y romántico, entonces venían las parejas de noche, y el cura que estaba en la iglesia en ese entonces, salía 
con su sotana y un palo, entonces los asustaba con la sotana y el palo, y no era el cura sin cabeza porque acá nunca se 
murió un cura, osea ningún cura fue decapitado, sino que la gente como no lee, no se entera, pero esa es la verdadera 
historia. Que la gente a veces, yo escucho, no sabes, no que esta casa la quemaron en la época de Chile, solamente porque 
la ven deteriorada y les cuentan cada cuento. Que yo digo oye yo conozco a la dueña de la casa, la dueña de la casa no 
tiene plata para remodelarla no, osea es distinto, pero les cuentan cada chiste, que yo digo ay Dios mío; terrible. 
9. ¿Cuáles considera usted como las manifestaciones de cultura viva más resaltantes de su distrito? ¿Por qué? 
Bueno, debería ser el Aniversario del Puente de los Suspiros, que no se celebra, este año al menos, si se ha celebrado, ni 
me he enterado. Y bueno el día de Barranco porque justo en la semana del puente como era febrero, también se celebraban 
los carnavales, todo junto. Los considero como los más representativos por la historia del puente, que es el centro de 
Barranco, por eso se han hecho canciones del Puente de Los Suspiros, muchos poetas se han inspirado ahí, entonces para 
mí lo más representativo de Barranco es el puente. 
10. ¿Cuáles considera usted como las leyendas más representativas de su distrito? ¿Podría comentar brevemente 
alguna de ellas? 
Bueno la que ya te dije del cura sin cabeza, después otra leyenda, la casa de atrás de la Bajada, que no me acuerdo ahorita 
su nombre, que vivía Abraham Valdelomar que está abandonada, pero de historias, solamente la del cura sin cabeza. 
11. ¿Quiénes son para usted los personajes más ilustres dentro del ámbito cultural de su distrito? ¿Qué aportaron a la 
identidad cultural barranquina? 
Poetas barranquinos, Martín Adán, Eguren, Abraham Valdelomar, Vargas Llosa que vivía en el malecón, Víctor Delfín, 
me marcó bastante porque a mí de chiquita me llamaba mucho la atención sus esculturas de Delfín, sus hermosos caballos 
que hacía, lo que más me gustaba es que él en su jardín, que todavía se podía ver, su jardín tenía un alto así, su jardín era 
un muro de este tamaño y tú podías ver la casa, era el jardín y él en su jardín ponía los caballos, dos, tres caballos ponía 
en su jardín, y a mí me encantaba ver en el jardín los caballo de Delfín, muy bonitos. 
Ellos aportaron cultura, que ahora no se ve en Barranco, desgraciadamente cada gobierno está vendiendo Barranco como 
le da la gana, entonces se ha perdido lo que es la verdadera cultura que había antes, antes tú cuidabas Barranco, ahora no, 
antes nosotros hemos hace años, creo que ha sido en el gobierno de Lértora, el señor Lértora, papá, no el actor, su papá 
fue alcalde y él ganamos premios de los mejores parques de Lima, imagínate, teníamos unos parques preciosos, muy bien 
cuidados, entonces eso que viene a ser cultura de la gente barranquina que ahora se está perdiendo porque están 
invadiéndonos de todas partes, de todas las nacionalidades, sobre todo, lo que está invadiendo ahorita son los hippies, los 
fumones, un fumón que está vendiendo en la calle, ¿dónde se ocupa?, ponte a pensar. Yo la verdad estoy muy decepcionada 
de este alcalde y se lo voy a decir cuando lo vea, que está volviendo a Barranco en una parada porque donde tú vas hay 
gente que se agarra un pedazo así para vender todas sus cosas y cuando tú quieres tomarte una foto en el puente no puedes 
porque ahí está el vendedor con todos sus trapos y se ve horrible, desde las 8 a.m. hasta que anochece, entonces ¿dónde 
está la identidad cultural? 
12. ¿Qué importancia tiene para usted la recreación y transmisión de las expresiones culturales inmateriales de su 
distrito? 
Es muy importante porque por ejemplo a mi cántame una canción criolla, me la sé y si no me la sé, me sé aunque sea el 
coro, me entiendes, ahora cántale a un joven canciones criollas, no te las sabe. Claro, eso empieza en casa, pero también 
si tú ves que el ambiente de tu barrio, todos los chicos oye hoy día hay noche negra, vamos, los jóvenes se agrupan y van, 
cosa que yo hacía con mis amigas oye hay esto, hay el otro, hay poesía, ya si te gustaba te quedabas si no no, pero tú al 
menos tenías una idea de qué era, de qué se trataba, te ibas informando, te ibas educando, sabías, oye conocí a fulana, 
zutana, mengana. Entonces eso es tradición, la tradición es cultura, se transmite a los jóvenes, se da valores, se enseña, se 
educa con las tradiciones. Si se pierden las tradiciones y pones rock, ¿todo el tiempo rock? o perreo, está bien, una noche 
puede ser, pero no siempre, no hay cultura ya en Barranco, ya no. 
13. ¿Qué sentimientos se generan en usted cuando escucha hablar de su riqueza cultural? 
A mí me gusta hablar porque Barranco todavía se puede rescatar, todavía no lo hemos perdido todo, entonces es algo que 
podemos rescatar, acá hay muchas personas literarias en Barranco, entonces, tú sales a la calle y a veces no sabes ni con 
quién te estás cruzando, a veces lo conoces de nombre, pero no de cara. Yo antes por ejemplo salía, y veía a Szyszlo que 
vivía acá en la esquina, veía a como se llama este director de teatro que es muy conocido, veía a Pepe Lumni, que ya 
falleció que vivía acá en Barranco, veía bueno, tú encontrabas de todo, desde cantantes criollos porque la Limeñita y Ascoy 
vivía en Grau, hasta todo, hasta el señor que hacía los títeres que también era famoso, osea todos vivían en Barranco y 
transmitían, daban a Barranco un poco de su cultura. Ahora ya no, como que se ha ido dejando de lado a esas personas 
que pueden aportar algo bueno a Barranco, unos poetas que en realidad sean poetas, no esos poetas modernos que la verdad 
que la poesía, mi hija creo que tiene doce años y escribe mejor que ellos… ¡Horrible! 




14. ¿Qué valores personales le permiten a usted construir su identidad como barranquino? 
Bueno, saber de Barranco, saber la historia de Barranco a mí me permite sentirme orgullosa de ser barranquina, 
identificarme con Barranco y defender a mi Barranco con lo que yo sé. 
15. ¿Qué acciones pone en práctica usted para conservar los espacios históricos y culturales de su distrito? 
¿Qué pongo yo? Yo me quejo, de todo lo que está en contra de Barranco, lo que daña a Barranco porque una de esas cosas 
como te digo yo los hippies, osea todo tiene que tener su lugar, puede ser que yo mañana quiera vender papas. Tú vienes 
sábado o domingo a Barranco y Barranco desde el puente, mejor dicho desde la plaza de la biblioteca, hasta acá el Puente 
de los Suspiros, todito está lleno de ambulantes que dejan Barranco asqueroso, hasta la feria que pone el alcalde lo dejan 
cochino y no se ve bonito. Esas personas no tienen baño, acá en Barranco no hay baños públicos, entonces cómo hago, yo 
si le diré al alcalde cuando lo vea, sabes qué me parece mal lo que estás haciendo, ahora si él me escucha o no me puede 
ver, ya es su problema, pero tú tienes que ir de frente a la cabeza y hablar como vecina barranquina lo que a ti te molesta 
y decir esto está mal. Eso es lo que más directamente puedo hacer por Barranco, aparte de cuidar mi ciudad, tenerla limpia.  
16. ¿Qué rol cree usted que desempeña el barranquino en la conservación de los espacios históricos y culturales de su 
distrito? 
Deberíamos ser más unidos para que nuestras protestas se sientan realmente porque cuando el barranquino no es unido por 
lo mismo que no son de Barranco. No es unido, cuando nos vamos a quejar somos siempre los mismos barranquinos, los 
antiguos no los modernos, no los que vienen a vivir en esos edificios, ellos no vienen, no van, entonces siempre son los 
mismos antiguos, las familias antiguas de Barranco, que queremos realmente a nuestro distrito y hemos crecido en nuestro 
distrito y sabemos lo que estamos perdiendo, y somos los mismos siempre, entonces lo que les falta a los vecinos 
barranquinos para seguir luchando por Barranco es la unidad. 
17. ¿Considera usted que los medios de comunicación masiva (radio y televisión) ejercen influencia en el desarrollo de 
su identidad cultural? ¿Qué tan influyentes cree usted que serán el Internet y las redes sociales en el futuro? 
Sí, porque si van a haber más espacios culturales, van a venir a cubrir esos espacios y eso se transmite y va haber más 
turismo, pero turismo del bueno. Eso es bueno, la televisión no es mala, siempre y cuando haya en realidad en Barranco 
cultura. Bien, si se saben usar los medios es para bien, es para el turismo, este país vive también del turismo y el turismo 
deja buenas regalías porque vienen comen acá, se han abierto buenos restaurantes, buenos cafés, entonces influye de una 
manera monetaria para bien. 
18. ¿Qué espera usted de los medios de comunicación masiva para contrarrestar la actual difusión de programas, cuyo 
contenido no difunde la cultura de su país ni de su distrito? 
Mira yo creo que aquí es cosa del Presidente de la Nación, él tiene que sacar toda esa publicidad basura, porque tú prendes 
tu televisión y no hay nada que ver, nada que ver, ¡Es una vergüenza! No hay nada que ver, todos los programas son una 
vulgaridad, no te enriquecen, antes yo me acuerdo que prendía la televisión y veía El Padrino, veía Teatro como el Teatro, 
veía obras, ahora ya no.  
Mira, cuántas obras de teatro hay, que se pueden pasar las obras de teatro por la televisión, así como hacían antes, terminaba 
el teatro en su tiempo y después ese teatro que habían presentado se pasaba por televisión y tú lo podías ver, entonces eso 
es también hacer cultura. 
19. ¿Qué opinión le merece a usted el hecho de que el arte urbano sea considerado como referente de la cultura de su 
distrito? ¿Qué espera de tal arte en el futuro? 
Mira, hay muralistas y hay muralistas, hay unos que hacen unos disparates y lo llaman arte, y hay otros que realmente son 
artistas. Entonces hay que también marcar la diferencia, si tú quieres cultura, tienes que exigir cultura, entonces no es 
porque ay él hace arte, no un momentito él hace una calidad de arte que es baja entonces que crezca más para que venga 
acá a pintar un mural. Hay que exigir también, pero si tú no exiges y al joven le dices haz un dibujo acá y hace un dibujo 
que lo iluminó ese día, ¡No es arte! Entonces ahí tampoco no que toda expresión es un arte, sí, pero hay calidades, yo creo 
que hay niveles.  
No está mal, siempre y cuando se sepa en dónde hacer esos murales, por ejemplo en la biblioteca no se va a hacer un 
mural, entonces hay que saber dónde localizar ese arte porque si van a estar en un cuadro o parado ahí en el parque 
exponiendo sus lienzos, me parece muy bien, pero si vas a agarrar murales, tienes que ver dónde los vas a ubicar. No se 
puede hacer así nomás porque así, tienes que saber ubicar el lugar para que ellos puedan hacer sus murales. 
20. ¿Considera usted que los murales de las calles del distrito reflejan la identidad cultural de los barranquinos? ¿Qué 
espera de los artistas plásticos en el futuro? 
No, eso es más lo que el joven quiere reflejar para los demás, osea es la expresión del joven hacia los demás. Osea yo por 
ejemplo veo a ese joven que no está feo que está sacándose la cara, pero yo ¿qué tengo que ver? osea qué tiene que ver 
ese joven que está sacándose la cara ay ahí un pajarito creo adentro con el Puente de los Suspiros, para mí no tiene que ver 
nada. No es que esté feo, está bonito, pero no es el sitio. Yo creo que Barranco es colonial, pero no puedes poner algo 
colonial con algo modernista, no puede ser osea no está mal el dibujo, está mal ubicado, a eso voy. 
21. Al vivir en un distrito turístico ¿cree usted que las constantes visitas de turistas podrían llegar a afectar o modificar 
sus estilos de comportamiento? ¿Por qué? 
Mira, ahorita por ejemplo hay un problema, ahorita los buses que vienen de turistas se cuadran hasta el parque, hacen un 
atolladero de tráfico que ya de por sí tenemos solamente una salida a Chorrillos que es terrible, entonces hay tanto carro 
en Barranco, Barranco es tan chiquito que es un problema a determinadas horas venir o salir de Barranco porque los 
taxistas se ponen y no avanzan, obstruyen, no hay control, no hay policía de tránsito, no hay nada, entonces es algo que 
molesta, tanto para el que viene de Chorrillos como el mismo barranquino, porque es un atolladero como dicen un cuello 
de botella, pero en sí el turista no molesta porque el turista mayormente viene así, de turismo es educado, pero si quieres 




¿cómo se va a ordenar?, ¿dónde se pueden estacionar los buses de turismo?, ¿dónde no se pueden estacionar?, antes se 
estacionaban en el Parque Municipal ahora les han puesto unos macetones así, que dice que una persona que no quiero 
decir su nombre, no quiere que se pongan ahí porque les han puesto unos macetones ahí en el Puente de Los Suspiros de 
pino, entonces los carros que se ponían ahí ya no se ponen ahí, se ponen ahora todo el malecón y es un atolladero porque 
esta vía es de doble sentido porque si se ponen en una vía, por dónde van a  pasar los carros. Acá hay que arreglar todo. 
22. ¿Para usted la identidad cultural de los barranquinos solo tiene elementos propios o también foráneos? ¿Cree que 
en el futuro esa identidad cultural pueda convertirse en un atractivo turístico más de Barranco? 
Barranco es un distrito abierto a la cultura, dentro y fuera, es un distrito que mira hay casas que las han arreglado muy 
bonito, antiguas, pero las han arreglado muy bonito, y reciben artistas de fuera como los que están adentro y más creo yo 
los que están afuera, entonces todo lo que sea arte y bien hecho, es bienvenido. La cultura en Barranco es una mezcla entre 
lo propio y lo extranjero.  
Si se puede convertir en un atractivo si se enfoca en eso, el distrito en sí es acogedor el distrito en sí es acogedor, acá hay 
muchos turistas, europeos que se quedan porque les gusta Barranco. Entonces sí, no hay ningún problema. 
23. ¿Qué problemas sociales cree usted que debilitan hoy en día la identidad cultural de los barranquinos? ¿Qué 
acciones se han tomado y/o se tomarán al respecto? 
La delincuencia, como te digo los ambulantes, demasiado. Y Barranco es chiquitito y la zona turística está plagada de 
ambulantes y también las ferias que hace el municipio que en lugar de dejar limpio a Barranco lo dejan cochino.  
Bueno, hay grupos políticos que se están quejando contra las cosas que está haciendo el alcalde, hacen reclamos y presentan 
sus cartas de lo que deben y no deben hacer, pero ya como te digo, acá no tenemos un alcalde que desgraciadamente ama 
a su distrito, sino que lo está vendiendo y eso es nuestro principal enemigo. 
24. ¿Cuál cree usted que sería el motivo principal por el que se perdería definitivamente la identidad cultural de los 
barranquinos? 
Yo creo que no se va a perder porque siempre se arrastra, siempre queda, siempre hay quienes aman a Barranco, pero si 
se logra perder no es porque su pueblo lo quiera, sino los gobernantes.  
25. ¿Qué sugerencias podría brindar usted para que a futuro no se debilite o pierda la identidad cultural de los 
barranquinos? 
Rescatar, mira no te tienes que ir muy lejos para rescatar a Barranco, aquí mismo, claro que ya está con el límite de Surco, 
pero por ejemplo, Cosa Nuestra que son los músicos que se han presentado en Viña del Marco son de acá de Barranco, 
entre Barranco y Surco, pero más paran en Barranco que en Surco, ellos mismos se creen barranquinos porque toda su 
vida la han pasado acá. Mira, Barranco tiene artistas como para poder levantar Barranco la identidad cultural, todo depende 
del que nos gobierna, porque tú sabes yo puedo decir una cosa, yo puedo por ejemplo cerrar o hacer en mi casa fiestas 
criollas y enseñarle a mis hijos, pero no solamente es aquí en mi casa, sino tiene que ser toda la familia de Barranco y 
¿quién va unir a Barranco si no es el alcalde? Entonces creo que esperemos que venga, así como esperamos un buen 
presidente, un buen alcalde, que quiera realmente a Barranco y rescate y ponga realmente a Barranco como la identidad 
cultural que es, porque yo creo que ningún distrito tiene tanto artista como Barranco. 
Evidencia fotográfica:  
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Figura 14. Entrevista a Mónica Sosa Rosado. 
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Víctor Delfín Ramírez (pintor, escultor y artesano; lleva viviendo 60 años en el distrito de Barranco). 
Contextualización:  
La entrevista se realizó en su Casa Taller Víctor Delfín, ubicado en el Jr. Domeyer 366, Barranco). 
Observaciones: 
Se hizo uso de la guía de entrevista para aplicar las 25 preguntas asignadas. 
Transcripción: 
1. ¿Qué significado tienen para usted los edificios históricos, museos, monumentos, entre otros componentes del 
patrimonio arquitectónico de su distrito? 
Bueno existe el Museo de Osma que es uno de los más componentes más antiguos y que se hizo originalmente para el arte 
virreinal, ahora le han introducido piezas de arte precolombino, pero siempre en pasado y además es un lugar muy adecuado 
para… y lo último que es el Museo de Arte Contemporáneo que está diseñado como para exhibir arte actual, arte moderno, 
son los dos extremos, ¡Interesante! 
2. ¿Cuáles son los edificios históricos, museos y monumentos que con mayor frecuencia visita usted de su distrito? 
La verdad es que no frecuento ninguno, yo salgo muy poco, la verdad es que, haciendo un análisis de la realidad, para mí un 
museo tiene que tener un contenido de todas las épocas, si pretenden hacer un museo, deben de haber obras de toda la historia 
de un país si es que se trata de un museo histórico, y si se trata de un museo artístico, para el arte que se dice, mejor dicho 
para la creación, mientras no vea, un Picasso, un Luan, un Lautrec auténtico en un museo, para mí no existen los museos en 
el Perú. 
3. En cuanto a la imagen física del distrito hoy, sus construcciones arquitectónicas ¿Son muy diferentes a como eran 
antes? ¿En qué se nota? ¿Eso le agrada? 
Pero por supuesto y he visto toda la decadencia de la arquitectura barranquina, había un estilo, había una atmósfera si quieres 
civilizada, pero ahora con las construcciones, edificios sin medida, ha aumentado naturalmente el tráfico, porque es lógico y 
lo que llaman zona residencial no existe, y tiene bulla todas las noches acá en las pista y se acumula el ruido en las noches, 
viernes y sábado, entonces esa soñada poesía de Barranco no existe, yo conozco todo y para mí francamente es decadente. 
Pero yo creo que es desagradable para todos los vecinos, lo que pasa es que no protestan, yo no creo que estén felices con un 
repiquetear de bocinazos a la 1, 2 de la mañana cuando la gente está descansando, está bien sábado y domingo, pero ¿toda la 
semana? no puede ser no, entonces ¿cuál es el momento de descanso?. Yo trabajo por suerte desde las 8 a.m. hasta las 3 p.m., 
hago una siesta cuando hay menor ruido, me despierto a las 7 p.m. exactamente y trabajo hasta la 1 a.m., 2 a.m., a partir de 
la 1 a.m.,  2 a.m. ya aminora el ruido, de las 2 a.m. Yo me pregunto yo vivo acá, yo no me voy a una oficina, yo no salgo ni 
a la esquina, yo no tengo auto, entonces no necesito salir, mi mundo es aquí, pero me pregunto ¿cómo será para los otros 
pobres que vienen de su trabajo a descansar?, y que hay eso, principalmente en Lima. La polución es ambiental, visual y es 
este… auditiva, entonces tú tienes a una cantidad de gente que está mala del cerebro porque todo lo que reciben es polución, 
bocinazos, groserías, mira, es penoso, yo observo el tráfico aquí, a partir de las 5 a.m. ya empieza el movimiento que es 
natural en cualquier ciudad grande, a las 6, todavía hay un poquito, después de las 7, es un desfile de autos, que supongo que 
para llegar a Lima porque tal cantidad se demora por lo menos hora y media, ya, a la vuelta, ya no es hora y media, es un 
volumen de autos, en lugar de pista, tú ves cientos de autos, entonces esa gente vive dentro de un auto. Yo siento pena, no 
me da rabia, me da pena, es decir, si yo tuviera que hacer ese trajín, ya me hubiera vuelto loco, ya me hubiera muerto de 
pena. Tengo 90 años, gozo de muy buena salud, porque no voy ni a la esquina, ¿para qué voy a ir?, ¿para atormentarme? Y 
cuando salgo me voy de frente al aeropuerto, me voy a algún lugar del Perú, muy rara vez, me invitan, bueno. Generalmente 
me voy fuera del país, a Europa, Estados Unidos, y ahí veo un museo, un señor museo donde hay obras de todas las épocas, 
a eso se llama un museo, ¿no es cierto?, entonces, has elegido a la persona menos indicada para hablar bien de la ciudad en 
general y sobre todo de la fantasía que hay sobre Barranco. A ver dime una cosa, se habla del Funicular, míralo, es una 
carcocha que está ahí, si no se viene abajo es porque aquí en la casa lo hemos soldado los rieles para que no se venga abajo, 
y todo el tiempo los alcaldes, hablan del Funicular, se habla de José María Eguren, dime pues si hay un respeto por su obra, 
se habla de Martín Adán, dónde está la biblioteca de Martín Adán. Es pura demagogia, puro mito que yo no sé pues cómo la 
gente tolera, en lugar de los artistas, en lugar de los bocinazos, del desorden, de las amanecidas, eso es Barranco y no ordenan 
ni el tráfico ni las calles, rara vez se ve por ahí un movimiento de limpieza. ¡Es triste!, esto es decadencia, es la decadencia 
de un país que se refleja en cada lugar. 
4. ¿En qué actividades culturales organizadas en su distrito usted participa con mayor frecuencia junto a sus vecinos 
barranquinos? ¿Piensa usted que ellas refuerzan su identidad cultural? 
Bueno, claro, eso no se puede evitar. Mira, te voy a decir, en cualquier lugar del mundo, hasta en los lugares más apartados 
del mundo, no del Perú, siempre hay actividades culturales, porque si no no podrían vivir, la música, el baile, pero se quedan 
en una cápsula que no salen de ahí porque primeramente la población no consume cultura, a ver dime tú, vas a una casa de 




cuadro de Víctor Delfín o de Quintana?, ¡No tienen!, los que tienen son los que tienen el poder económico, y ahí termina la 
cosa. Yo he vivido en otros países, en Chile he vivido dos años, un día me pidieron que haga un… trabajé en una academia 
de arte que recién la crearon en el Instituto Las Condes, que ahora te voy a decir de qué se trata, entonces me dijeron cómo 
inauguramos esto, ¿qué se te ocurre peruano?, bueno yo he oído hablar que aquí hay trabajos de Toulouse Lautrec, hay un 
Gauguin, hay hasta un dibujo de Picasso que le ha hecho a Vicente Huidobro, ¿es verdad eso?, bueno hagámoslo con eso, e 
hicimos la inauguración de una escuela que se formaba de arte, que recién empezaba; yo he agarrado en mis manos cuadros 
de Picasso, de un escritor que estaba muy de moda en esa época, muy conocido, pero eran auténticos, valía la pena mostrar 
esa obra de arte. En segundo lugar, lo que más me impresionó de la juventud, subidos en la liebre, que le llaman o el bus, 
ninguno andaba, dejaba de andar con un libro, todos leían, muchachos, de 15, 17, con un libro, leyendo, sin fastidiar a nadie. 
Dos premios nobel, Pablo Neruda y ahí te hablan de Pablo Neruda como si fuera su hermano, todo el pueblo chileno, te 
hablan de Gabriela Minstral todas las mujeres y todos los caballeros, como si existiera, te hablan de Violeta Parra, ahora se 
ha muerto el hermano de Violeta Parra que yo tuve la suerte de conocerlo, Nicanor, y es probable que le hagan una fundación, 
hay 4 fundaciones en Santiago, fundaciones, Gabriela Minstral, Pablo Neruda, Violeta Parra, Vicente Huidobro, pero ¿aquí 
hay una casa de César Vallejo?, ¡No me hagas llorar ya!, esa es la verdad. 
He ido a Ecuador y he vivido años allá, tuve la suerte de conocer al maestro Guayasamín, y nos hicimos grandes amigos, por 
lo menos 20 pintores viven espléndidamente, voy a meter la pata diciéndote cómo vivo yo, no me gusta hablar de mi persona, 
pero viven cómodamente, con un bosque de pinos bajo, Viteri, el otro que se ha comprado una capilla… todos viven 
espléndidamente porque el público ecuatoriano, el abogado tiene un cuadro de Guayasamín, el profesor te compra aunque 
sea a plazos un cuadro de Viteri y adornan sus casas con obras de ellos, los chilenos igual, hay que ser excepcional y muy 
bueno para que te compren, dicen ah es bueno, bueno, le compran, y a mí me ha ido muy bien, no sé por qué razón, pero 
ellos consumen lo que producen sus artistas, sus creadores, y se sienten orgullosos, aquí no, no existe eso, eso se llama 
cultura, no existe un desarrollo de la cultura coherente, el Museo de la Memoria por ejemplo, han puesto lo que les conviene 
y apenas pones algo que diga la verdad, arman un gran alboroto, hasta el Ministro de Cultura se hace el tonto, y a punto de 
que no se abra eso porque es senderismo, porque es terrorismo, imagínate, si los nazis… si le hubieran perdonado todos, no 
existiría el famoso museo donde está todo lo que hicieron los nazis, como para que no se vuelva a hacer, y lo han hecho los 
alemanes, es decir, los que hicieron, los jóvenes, los que participaron en esa matanza de judíos y en esa ambición de poder, 
se dieron cuenta que habían metido la pata y se han retractado con un gran museo, es decir, no esconden lo feo que han hecho, 
aquí tienen miedo, si yo llevo un par de cuadros míos, que he pintado durante treinta años sobre el abuso de los militares, 
¡Rojo!, pon ahí que soy el rojo más encendido que hay en el barrio.  
Hace poco, hace unos años, hubo una exposición a solicitud de la alcaldesa Jessica Vargas, hice una gran exposición de mis 
obras, toditas las llevé, y me pareció formidable porque yo ya la había hecho en Villa El Salvador porque yo no expongo en 
lugares exquisitos, no me interesa, ya sé de qué pie cojean aquí, ¿para qué insistir?, si quieren venir, que me compren acá; 
yo vivo del mercado que vienen de afuera y vienen los peruanos con plata y me dicen ah, qué bonito, qué lindo, Víctor te 
felicito, ¿cuánto cuesta eso?, como es peruano le digo… voy a consultar con mi señora y nunca vuelven, y le echan la culpa 
a la señora como si la señora dijera, no, mira la salida, voy a consultar con mi señora, entonces la señora queda como una 
inculta, simplemente porque son duros. 
Si a mí me piden voy, yo no me niego, yo no voy donde no me invitan, simplemente. 
No uses la palabra identidad con tanta soltura, tú tienes tu identidad, no necesitas buscarla, todos tenemos identidad, que no 
la sabemos manejar es otra cosa, no hay que buscar la identidad, me parece que no tuvieran alma, tenemos identidad, no hay 
pueblo que no tenga identidad, que se expresa y cuando se hace respetar, esa identidad se convierte en un poder, ¿me explico?, 
pero si no saben lo que es identidad se dejan maltratar, manosear, ningunear. 
He leído un correo que me ha conmovido porque yo conozco gran parte del mundo, he estado en España, en Nueva York he 
vivido 15 años, un muchacho negro, cosa que esto sucedió en España, y ha sido ayer o anteayer, va a pedir no sé qué en una 
taza en donde venden café, bocaditos y hay una española detrás, comiendo una jovencita y él se acerca a pedir que le sirvan 
son su plata y la chica le dice oye sal de aquí con una grosería, no quiero negros de tal por cual detrás de mí, el chico le dice, 
señorita, me voy a quedar un momento, no la voy a molestar, no pretendo molestarla, paga, bueno pero ya te he dicho que te 
quites de mi espalda, se quita el chico, joven, casi un hombre, no era tan joven, el personaje, el negro, ella era una bestia 
porque si trata a una persona de esa manera y el chico le dice, no, no se moleste, señorita no se ponga de mal humor, cuando 
voltea la cara, coge una botella y le cae un botellazo aquí y le corta la cara y el chico la mira y le dice qué pena que seas tan 
agresiva, en lugar de insultarla y darle una bofetada porque sabe que si le da la bofetada termina preso, entonces tranquilo, 
la respuesta de la gente lo han llevado al hospital, le han puesto puntos, y siempre su pedido en no agredir a la chica, porque 
le da pena la actitud de la chica. El negro es más culto, en lugar de reaccionar, una lección de educación de este muchacho, 
así, un respeto por la persona que lo está agrediendo, pero no es tonto, no es que está humillándose sino que es consciente de 
que hay racismo pues, eso ahora en estos días que pase en el universo me preocupa mucho. Que la gente no aprende a 
defenderse con palabras y no con violencia. 
5. ¿Qué importancia tiene para usted compartir actividades o eventos culturales con sus vecinos barranquinos? 
Mira, aquí los residentes de Barranco pueden venir, vienen los niños los días sábados yo converso con ellos. Hace treinta 
años que me dedico a salir a las calles para luchar por los derechos humanos y ¿cómo puedo ser mezquino?, no puedo, me 
gustaría como te repito que esta situación terrible, en decadencia y de corrupción, de robos, acabara por el bien de ustedes y 
en sí, yo ya ni siquiera puedo decir que la he pasado mal, he pasado muy bien, recontra bien, no tengo de qué quejarme si 
estiro la pata esta noche, no tengo nada de qué quejarme, pero me preocupa esas leyes estúpidas, que los muchachos trabajen 
gratis, esas leyes contra las mujeres, esa indiferencia contra la integridad de los viejos, de los seres humanos, esa falta de 
delicadeza y de piedad por la humanidad con esos hospitales que son una porquería, ¿qué es eso?, ¿a dónde hemos llegado?, 




de la República, lo único que han hecho es robar millones a cambio de que les hagan obras caras al pueblo, el escándalo de 
Odebrecht, ¿tú crees que van a ir a la cárcel?, lo del señor Humala con su esposa, lo hicieron por venganza no por ley, no 
estoy defendiendo a Humala, pero esa mujer que quiera ser presidente, esa Keiko, no le perdonó, que ella, a veces la Nadine 
si se pasaba de boca no, la cuadraba, apenas tuvo el poder en el Congreso, movió los hilos, sin previo juicio, que es un error, 
a Yosiyama lo han pescado con un revólver y 2000 balas sin licencia, entró anteanoche y salió al otro día cuando eso sí es 
un delito. Hay un partido que ha envilecido el país que es el fujimorismo, esos no, más que el poder, si papá, Kenji y ella, y 
ahí se termina el Perú para ellos, entonces hay que pelear fuerte para que un día venga otra vez la inteligencia a gobernar, 
pues si quiera unos 5 años al Perú, pero para eso tienes que ser rebelde, no va a venir gratis, aquí no hay que la política no 
me interesa, seas Acción Populista, seas lo que seas, tienes que salir a las calle y decir, ahí están tus razones para protestar, 
la violencia contra la mujer, la pésima… ah otra perla, has visto alguna vez en el Perú que los alumnos salgan a la calle a 
pedir la mejor educación para ellos, no, están conformes, están en esas universidades bambas, todo no, en Chile si han salido, 
esta chica Camila hizo toda una revolución para que no les cobren tanto y para que haya una educación, una escolaridad que 
valga la pena. Eso aquí no se da, ¡Eso es! 
6. ¿Usted cree que existe cierta cohesión o integración en su distrito? ¿Dónde se nota o en qué momentos? 
Yo no me quejo de los vecinos, me quejo de la inoperancia de las autoridades ediles, más bien me extraña que los vecinos 
soporten tanto malestar.  
Una que otra vez hemos salido a la calle para protestar porque han tumbado una casa antigua, yo lo he hecho, otras veces se 
ha defendido un espacio como el Museo de Arte, también lo he hecho. Últimamente ha habido un lío con un Estadio Chipoco, 
yo me acuerdo porque siempre publicaban por el face, pero cuando sí vale la pena hay que hacerlo, pero tienen que ser cosas 
extremas, cuando hay otras razones. Mira, por suerte, he rodado por el mundo, no creas que hablo contigo, le he dado ideas 
a los alcaldes anteriores, ya me cansé, cada vez que elegían a un alcalde, el Padre Wiesse que murió, yo y un pintor, los tres, 
como no pertenecíamos a un partido político, íbamos a decirle al señor alcalde que se preocupe por esto, por aquello, nunca 
nos llamaron, nunca nos hicieron caso, hasta que dije para qué voy a perder mi tiempo en ir al decirle al señor alcalde si hago 
el papel de tonto. Es bien fácil para mi si hay coraje para enfrentar la situación, yo no pienso ser alcalde, ni nunca aceptaría, 
pero sí puedo dar ideas; si pero yo he visitado tantos lugares en el mundo, son tan interesantes como era Barranco, su 
arquitectura, su cercanía al mar, sus cosas características, los cafés y todo eso, uno de ellos es Bruselas, hay un barrio que se 
llama el Barrio Francés, habita una colonia francesa, en ese barrio, todos los viernes y sábados, hay espectáculos culturales, 
no entra un solo auto el día viernes ni sábado, prohibido totalmente… al barrio se viene en bicicleta, pero no me entra ni un 
auto, los días, no entran. Es un lugar que se llama Brujas, tú no ves un auto en la calle, no puedes entrar porque la ciudad es 
antigua, si entraban autos se deterioraban los edificios. Hay otra ciudad en los Estados Unidos que se llama, esta ciudad en 
la que se rompieron los diques y entró el agua, Nueva Orleans, también en Estados Unidos, también es de origen francés, hay 
una colonia francesa y ahí también creció el jazz como cultura de ese lugar, casi hay mucho negro ahí, por el final del lugar 
y Nueva Orleans, la misma medida que no entran autos, ni jueves, ni viernes, ni sábado ni domingo, la gente se queda afuera, 
nadie se le ocurre entrar ni con bicicleta y entra al barrio. El barrio francés tiene una característica que lo han conservado 
exactamente como era en la época que hubo la colonización francesa, las calles están iluminadas por gas, los cafés, tú 
escuchas jazz ahí por auténticos conjuntos de jazz, hay un restaurante francés, hay una boutique, otra vez se repite otro 
espacio para música, otro espacio de comida francesa y esto es en Estados Unidos, luego, en la calle los negritos bailando 
jazz y les dan su propina, la gente elegante con su copa de vino o wiski, lo que quieran vas a encontrar en invierno caminando 
en las calles, con su copan, les dan, y los van a devolver y salen, no hay claxon, no hay ruidos extraños, respiras un ambiente 
tan lindo que te dan ganas de quedarte tres días por lo menos, pero ¿por qué? toman medidas, no pueden entrar la gente con 
sus autos y amontonarlos. A ver ven el día viernes en la noche a Barranco, no puedes entrar por los autos y se estacionan 
como les da la gana, no, es un desorden, y si hay desorden, no hay cultura. 
7. ¿Con qué acontecimiento histórico se identifica usted como barranquino? 
Para empezar yo no me siento barranquino, yo soy un individuo que he vivido aquí, soy un extraño en Barranco, me gusta 
este lugar, por eso lo elegí, pero ¿identificarme con qué?, con la bulla, con las borracheras, con el pseudo-bohemio. 
Mira, yo creo que al distrito lo han destruido más los alcaldes que la guerra, no hay razón de echarle la culpa a una guerra 
que son accidentales, e todas partes del mundo siempre se producen, claro que uno no va a simpatizar con el enemigo, ni 
torpe que sea, pero son cien años, imagínate si los franceses vivirían odiando a los ingleses, no existiría la Unión Europea, 
imagínate que si los polacos que han sido invadido por los rusos un montón de veces y por los alemanes otros tanto, así no 
se puede construir nada, eso fue, como dicen los jóvenes hace cien años, no les vas a rendir un homenaje ni creer que son tus 
íntimos vecinos, pero eso no puede ser una justificación pues, al contrario, mira la verdadera guerra que se podría ganar es 
culturalmente, demostrarle a los chilenos así con mucha elegancia que ellos no tienen Machu Picchu, no tienen las Pampas 
de Nazca, no tienen nada y armar un museo así que se queden tontos cada vez que vienen, es por otro lado que se gana, es 
por otro lado, nosotros tenemos un premio Nobel y todo el mundo lo critica, lo friega, por qué que se casó, por qué no se 
casó, un premio Nobel es el símbolo de que un intelectual en nuestro país, aunque no lo quieras es el representante de la 
cultura nacional y hasta ahí ha llegado, tú crees que van a estar discutiendo a Neruda de esa manera o a García Márquez, si 
no se respeta eso. Los colombianos cuando ganó García Márquez el Premio Nobel, son otros, leen, hacen festivales de verdad 
de literatura, Cartagena se ha convertido en un centro cultural extraordinario, por qué acá no hay un lugar donde se celebre 
aparte de simpatías o no simpatías con Vargas Losa, el hecho de que tenemos un Premio Nobel y ojalá surja otro, ahí está 
pues la clave. 
8. ¿Qué monumentos y espacios históricos y culturales considera usted como los más representativos de su distrito? 
¿Podría mencionar brevemente lo que conoce sobre ellos? 
Yo podría decir La Ermita, pero está hecha pedazos, hace años que la están tratando de restaurar el techo de la Ermita; uno 




Era una de las primeras iglesias que se construyeron en este sector, era el símbolo de este cristiano, aunque yo no soy cristiano, 
pero respeto eso.  
9. ¿Cuáles considera usted como las manifestaciones de cultura viva más resaltantes de su distrito? ¿Por qué? 
Últimamente como digo, lo más positivo, es el antiguo museo, el Museo Pedro de Osma, el museo de Arte Moderno, que 
ojalá sea así, moderno de verdad. Para dinamizar la cultura se necesita dinero, mucho dinero, en lugar de que se roben la 
plata estos miserables, deberían de devolverla y con eso comprar tres o cuatro obras para que la gente pague por ver eso. El 
Museo Metropolitano de Nueva York y el Louvre de París, tú ves miles de gente que entran y pagan todos los días, es un 
ingreso descomunal, pero tienen que ofrecer pues, aquí tienes un museíto por ahí, el museo por allá, el otro por allá, no, todo 
está concentrado allá toda la historia de Francia está allí, incluso todo lo que se han robado de los colonos, pero está ahí, hay 
que ver, eso es un museo, tiene un dinamismo, te encuentras con gente de todas partes del mundo, ómnibus repletos de 
japoneses, italianos, es una cosa increíble, y en Nueva York, la gente está desde las 7 a.m. sentado, esperando que abran el 
museo. 
Porque son vitales, están siempre haciendo cosas y ahora yo no conozco todavía el museo que ha creado el fotógrafo famoso 
Mario Testino, no lo conozco. Siempre hay que separar al margen de las personas, hay que rescatar lo bueno que hacen, eso 
es vital, es decir, la iniciativa de hacer algo bueno, algo distinto, algo que va a beneficiar al país, al ciudadano.  
10. ¿Cuáles considera usted como las leyendas más representativas de su distrito? ¿Podría comentar brevemente alguna 
de ellas? 
Mira, cuando yo llegué a Barranco por primera vez. No, yo ya había venido de estudiante, habían los famosos carnavales de 
Barranco, había el tranvía, que te traía de Lima, todo eso lo conozco, he vivido aquí 60 años, en el 46 salí de mi tierra, tengo 
más de 80 años, 75 años en esta ciudad, la conozco bien y todo, se ha transformado para mal, entonces veníamos los 
estudiantes a Barranco a chismear los carnavales que eran famosos en esa época, habían tres carnavales el del Funicular, el 
de La Exposición y el de la Escuela de Bellas Artes, habían tres fiestas importantes, y veníamos a ver eso, habían tranvías, 
extraño los tranvías porque a veces una vez uno subía y no le cobraban porque el conductor decía chicos del colegio no van 
a tener para pagar, había antes, pero claro no ocupaba el espacio, y si lo ocupaba se lo daba al que había pagado, y se paraba 
porque era consciente, todo era un rito, hasta el inspector subía y te decía en el tranvía, el cobrador te decía ya viene el 
inspector, nos bajábamos en la estación y cuando veíamos que ya se había ido, tomábamos otra vez, gratis veníamos a ver. 
Cuando llegué en el 63, en el 64, después de estar dos años en Chile, yo he sido director de la Escuela de Bellas Artes de 
Puno y Ayacucho y por cambiar el mundo siempre te despachan y dije ya bueno… y se me abrieron las puertas más bien en 
el extranjero porque si no no hubiera bajado. Director de la Escuela de Bellas Artes de Puno y directos Ayacucho, era un 
estatus, no pagaban bien, pero era un estatus, pero como siempre yo soy rebelde pues, me fui y regresé de Chile y me fui a 
la Bajada de los Baños, en la última casa, ¿quién había vivido en esa casa?, César moro, uno de los pocos intelectuales y 
poetas que han vivido con los grandes poetas surrealistas en París, amigo de Breton, amigo de los mejores, probablemente 
de Picasso, no tengo, pero sí de André Breton, de toda la gente que hacía el movimiento surrealista, Dalí. Ahí vivía en la 
esquina, es un ejemplo. Es que es contundente, no más palabras, por decirte la desidia, ahí vivió César Moro, lo arregló a su 
manera, yo llegué ahí, él se había ganado una beca para Italia, era amigo mío y me dijo oye Delfín por favor puedes quedarte 
en mi casa porque yo me voy de viaje, yo no tengo plata, recién había llegado, no me dijo cuídala yo sé que tú la vas a cuidar, 
y ese fue el trato, entonces me quedé a cuidar la casa, me vine con mi familia, la arreglé, la pinté, aquí quedaba la casa de 
César Moro, es una gran casa, en la parte final así como esto vivía César Moro, era un corredor como el que ves ahí y en la 
otra casa, pasando una pieza, los muchachos, poetas de esa época, César Calvo, Reinaldo Naranjo, Javier Erón, todos lo que 
me mencionas como que están, algunos están vivos, entre ellos, el queridísimo amigo mío Arturo Corcuera que lo conozco 
desde que llegué… Arturo y este grupo Javier Erón, formaron ahí la Casa de la Poesía, en la misma casa, aquí más acasito la 
Casa de la Poesía y años atrás, me estaba olvidando ese detalle, Szyszlo, Garrido Leca, el músico, Miró Quezada, en ese 
tiempo, que yo los conocí, Szyszlo acaba de morirse, crearon el Grupo Espacio, arquitecto, pintor, Iturriaga creo que era otro 
músico también, ahí he conocido a todos, Chabuca Granda, dime tú ¿hay una placa que diga aquí vivió César Moro?, hay un 
aplaca que diga aquí se creó el Grupo Espacio, hay una placa que diga aquí vivió Javier Erón, aquí Gonzalo Rose, aquí 
Chabuca, entonces de qué estamos hablando y se los he dicho, pon una placa que no cuesta nada ahí, ahí está la casa, creo 
que ahora hay un restaurant, aunque haya un restaurant, precisamente allí. Yo estoy en Bruselas, por primera vez Europa, 
camino por una calle, subo por una escalerita y encuentro una placa, aquí escribió Víctor Hugo Los Miserables y ¿qué está 
haciendo Víctor Hugo aquí?, te incita a preguntarte si era francés, lo habían desterrado.  
Luego en Nueva York, iba y venía, llegué de noche, separé un hotel y era un hotel que toda la noche metían ruido, Nueva 
York es un lugar que tiene sus lugares curiosos y hay otros que son una parte porque las leyes funcionan, entonces, llamé a 
un amigo, y le digo oye he pasado mala noche, búscame un hotel, y me dice tengo el hotel para ti, te va a gustar y me alojo 
en uno de los hoteles más históricos de Nueva York, el Hotel Chelsea, todos los refugiados artistas fueron ahí, en la puerta 
del hotel, los ojos del hotel, muy lindo, en Nueva York, en la puerta del hotel, una puertaza, dos placas, aquí vivió, estuvo 
Virginia Wolf, en la otra placa aquí escribió Arturo Miller La muerte de un lejano, ¡qué bonito! 
En Lima había un bar que se llamaba El Tablero, ¿quiénes llegaban ahí?, Fernando de Silva Santisteban, todos los escritores 
del momento, han ido…Vargas Llosa fue en algún momento ahí, muy jovencito, todos los intelectuales se reunían... Es un 
país que no tiene historia, cultura, que no respetan ni aman. Entonces, ¿con qué material contamos para decir que somos 
orgullosos?, esto que te estoy diciendo cuando yo me muera no lo vas a escuchar de nadie, yo he vivido ahí, y Chabuca 
Granda era mi íntima amiga, conocí a Polo Campos, Polo Campos hizo un almuerzo acá, muy gracioso, era un día nublado, 
yo no era íntimo amigo de él, pero se enteró que tenía una casa muy bonita, me llama por teléfono, yo lo ayudaba por su 
música, si no no lo hubiera conocido, él era muy criollo, a pesar de haber nacido en la sierra… y me dice oye Víctor te quiero 
pedir un favor, quiero hacer un almuerzo, una frejolada para unos amigos, estás invitado, yo cocino, ¿cómo me voy a negar?... 




acuerdo que bajó, yo te agradezco mucho Augusto, pero yo no voy a estar, yo voy a salir, tengo un almuerzo en la tarde, qué 
pena me dijo, debes de quedarte y yo a mí lo que me da pena, eran como las 11 a.m. y su almuerzo era a las 12 m. y me dice, 
no te preocupes por mi yo te guardo tus frejoles, disfruten le dije, y yo le digo lo que a mí me da pena es que es un día oscuro, 
no se va a apreciar,  no me dice, a las 12 m. va a salir el sol, como un mago, yo me cambié, eran las 12 m. y salió el sol.  
No, son fantasías, lo del cura sin cabeza lo usan en todas partes del Perú, no. Para mí no existe una historia representativa. 
Para mí lo único representativo es lo que yo he visto, como decía el pintor Víctor Francisco, un día me dice ¿por qué no 
pintas ángeles?, tú que pintas tan bonito, porque no los veo.  
11. ¿Quiénes son para usted los personajes más ilustres dentro del ámbito cultural de su distrito? ¿Qué aportaron a la 
identidad cultural barranquina? 
Bueno, en cuanto a identidad, como te repito, si tiene, algunos no habían nacido en Barranco, pero sí son destacables, José 
María Eguren, indiscutible, Martín Adán que también, Buezfano, Szyszlo, habían muchos en Barranco, eran amigos porque 
el doctor casado con la escritora Cota Carvallo, Estuardo Núñez, era toda una institución al talento. Un profesor de San 
Marcos, historiador. 
Músicos ya he dicho que músicos, músicos así, músico internacional, no es un músico popular, Garrido Lecca que tiene una 
cátedra en Chile de música en el Conservatorio de Música, yo digo músicos acá, Chabuca Granda vivía de chiquita. Había 
un grupo de negros, estoy tratando de recordar, yo no podría identificar músicos de Barranco, había un muchacho que hasta 
ahora es el hijo, este muchacho Manongo Mujica, sí, es de los modernos, dio un concierto aquí en la casa, ah, los muchachos 
del Grupo Polen y debería recordarme porque ellos hicieron música para una película mía, un grupo que es excelente, un 
cortometraje, incluso hicieron un concierto, fíjate si no serán idiotas, había un espacio, el funicular bajaba, dentro del mar 
había un templete de estilo francés, hermosísimo, ahí bajaban los bañistas y la gente elegante se paseaba, qué, cómo se llama, 
ese restaurant Rosa Náutica, es una imitación, dentro del mar y el señor Chachi Dibós para construir sus pistas, lo podía haber 
dejado ahí porque no entraba el mar a la pista, lo tumbó.  
Aquí vivió pues el poeta Celso ha vivido acá.  
12. ¿Qué importancia tiene para usted la recreación y transmisión de las expresiones culturales inmateriales de su 
distrito? 
Es algo de todos los días, es importante en nuestra vida, que los demás no se den cuenta que estamos vivos y que estamos 
creando una cantidad de pintores, Wiesse, Polanco, poetas como La Hoz, Luis La Hoz, y Espejo que viven acá y son los que 
hacen el clima de creatividad… Hay muchos que están vivos y están trabajando aquí, estaba la escultura que ha muerto hace 
poco, la que creó el Ojo que Llora, si hay gente que ha trabajado en ese sentido y que ha vivido aquí. 
13. ¿Qué sentimientos se generan en usted cuando escucha hablar de su riqueza cultural? 
Yo creo que mucho es hablar de riqueza cultural, yo creo que es una exageración. Soy muy realista, los sitios culturales de 
Barranco, en general, no han sido tomados en cuenta, son más que nombres, como el Funicular y la Ermita, donde no se ha 
dedicado una conservación de esos hitos porque si realmente quisieran esa historia, el funicular estaría bien conservado o 
hubiera un espacio ahí para que los turistas vengan y vean, he dado tantas ideas, fotos del antiguo Barranco, pintarlo, abrir 
las puertas para que la gente vea esa, y toda la antigüedad de Barranco y darse el trabajo de pintarlo, ponerlo OK, pero no 
hacen nada. La Ermita y el cura sin cabeza y todo lo demás, pero ahí está sin techo la Ermita, entonces no puedo engañarte 
ni a mí ni a ti diciéndote que existe una voluntad de preservar que no vale la pena, ya te he contestado, ¿dónde está la casa 
de Eguren?, ¿dónde está?, están abandonadas.  
Una inmensa pena, nada más, la poca importancia que le dan a lo que realmente podría ser el sostén espiritual del distrito.  
14. ¿Qué valores personales le permiten a usted construir su identidad como barranquino?  
En primer lugar, yo soy producto de una Escuela de Bellas Artes del Perú, cuando era buena, en segundo lugar, a mí me 
interesa el Perú, no me interesa Europa, yo no soy francés, ni inglés ni norteamericano, ni chileno, ni ecuatoriano, me he 
quedado porque me gusta, el país me gusta con todos sus defectos, con los miles de defectos que tiene, pero a mi país yo no 
lo cambio por nada. Y por otro lado, sería, ridículo negar el pasado que, el Perú tiene una potencia cultural, cada vez se 
descubren más sitios culturales que están dando dinero y que inmediatamente los arreglan como… todas esas excavaciones 
que se han hecho se están convirtiendo en atracción turística en el Perú, cómo no me voy a sentir orgulloso de las Pampas de 
Nazca, de Machu Picchu, de Kuélap, de Caral y que además he visto el esfuerzo que han desplegado y a muchos de esos 
arqueólogos, los conozco y que además han sido amigos míos, soy amigo de la señora que trabaja en Caral, soy amigo de 
Alva, del señor de Sipán, soy amigo de Lumbreras, soy amigo del arqueólogo Ludeña, conozco, tengo amigos de ellos, eso 
sí me llena de orgullo. 
15. ¿Qué acciones pone en práctica usted para conservar los espacios históricos y culturales de su distrito? 
Mira, si no hay una colaboración con las autoridades, tú lo único que tienes que decir son frustraciones, aquí hay un arquitecto, 
varios arquitectos, Emilio Soyer, que es un arquitecto archi representativo, él defendió el patrimonio de los antiguos, se dio 
una ley que tumbaban una casa que era patrimonio de la ciudad, se dio la ley que se construya algo semejante, eso se hizo 
hace 20 años, aquí en la esquina donde tú vas a pasar, había una casa igualita a la mía, del mismo estilo, esa casa la defendimos 
a capa y espada con este arquitecto, salimos a las calles, convocamos... hubo todo un alboroto para protestar, han pasado 
apenas unos 20 años, 30 y ya no existe la casa, ya las leyes no existen, entonces por favor ¿de qué estamos hablando? 
A mí me sobra la voluntad, estoy aquí me dicen Delfín hay que defender eso, me cambio y voy porque no me parece justo, 
pero si no encuentras, lo único que vas acumulando es frustración, pero nada de eso me impide tener fe, eso sí lo tengo.  
16. ¿Qué rol cree usted que desempeña el barranquino en la conservación de los espacios históricos y culturales de su 
distrito? 
Yo creo que cualquier ciudadano de cualquier aldea no solo de Barranco debe de cuidar su patrimonio, lo poco que tiene 
mejorarlo, porque es la parte de su hábitat, de su historia, es la iglesita donde iba su mamá o su abuela, con todo lo no católico 




contamino porque es parte de la cultura… el mar es de toda la humanidad. Entonces si se empoderan precisamente ni los 
marinos ni los milicos ni nada porque ellos, no tienen ningún poder, el poder más bien es al revés, para defender al ciudadano, 
no para maltratarlo. 
17. ¿Considera usted que los medios de comunicación masiva (radio y televisión) ejercen influencia en el desarrollo de su 
identidad cultural? ¿Qué tan influyentes cree usted que serán el Internet y las redes sociales en el futuro? 
Sí, nosotros, con esos programas basura que tienen, están, han estado hasta hace poco creados por Fujimori y Montesinos y 
van a resucitar, ya la invitaron a la señora Bozzo para no sé qué cosa como si fuera una excelente, una catedrática de algo 
positivo, entonces por favor.  
Yo creo que eso sí, esa es la contraparte si se usa inteligentemente, yo cuando quiero pronunciarme, mando un mensaje, y lo 
leen 5 mil personas, yo creo que sí, ahí sí podemos ganar cualquier batalla, siempre que no se use para hablar de … tonterías, 
ahí malogran porque hay un recargue de esas cosas.  
18. ¿Qué espera usted de los medios de comunicación masiva para contrarrestar la actual difusión de programas, cuyo 
contenido no difunde la cultura de su país ni de su distrito? 
Ese es un trabajo del Ministerio de Cultura, para eso lo creamos aquí en esta mesa. 
19. ¿Qué opinión le merece a usted el hecho de que el arte urbano sea considerado como referente de la cultura de su 
distrito? ¿Qué espera de tal arte en el futuro? 
Te lo vuelvo a repetir, por más crítica que sea la situación o más pobre que sea una aldea, siempre habrá la cultura local como 
expresión, no se puede vivir sin música, no se puede vivir sin baile, no se puede vivir sin alegría, no lo pueden privar. Hasta 
los… si tú lees el origen de algunas danzas y músicas, por ejemplo, la cumbia, me contaron los colombianos de que la 
inventaron los negros y el baile era porque estaban amarrados con una cadena de acá y el paso es de un esclavo. Hasta en la 
cárcel se puede producir un movimiento cultural porque sin eso no pueden vivir, hacen música… y se lee más en la cárcel si 
son inteligentes que en la calle porque tienen, están carentes de todo, que tú les das un periódico, un libro y lo leen. Hay 
mucha gente que ha estado en la cárcel y sale con un conocimiento de literatura que no lo hubiera aprendido fuera, pero estoy 
hablando de los que tienen interés. 
Mira, lo vengo a decir, arte urbano, arte clásico, arte indígena, arte surrealista, esas son tonterías y ese vocabulario no debe 
existir, hay una palabra clave, es la creación del ser humano, no hay que tener prejuicios, es tan excelente uno cuando llega 
a ser, lo hace de corazón, le sale todo su alma, como Polo Campos ponía toda su alma en sus canciones… cuando canta 
Elzaburu, una canción uno se queda en el olvido, Sinatra, tiene que cantar así porque cuántos cantan, pero no lo cantan con 
la misma pasión de Sinatra, cuántos cantan el poema de Machado como el español que cantaba baladas de Antonio Machado, 
que ahorita no me acuerdo, está bien, ya me voy a acordar, entonces es cuando un individuo pone toda su alma, todas sus 
entrañas en un poema, en un cuadro, en un libro, eso es lo que se queda, yo no podría decir que lo que hacen los muchachos 
en la calle es malo, simplemente es un intento de expresarse y eso es respetable, para mí no hay categorías de arte, arte de 
élite y arte popular. Es una creación y punto, no hay que discutir, con el tiempo, es el mejor crítico, con el tiempo se sabrá 
quién hizo lo mejor de eso.   
20. ¿Considera usted que los murales de las calles del distrito reflejan la identidad cultural de los barranquinos? ¿Qué 
espera de los artistas plásticos en el futuro? 
Bueno si son afroperuanos, descendientes, van a expresar eso, la identidad de Barranco, viven acá, pero tienen un pincel, 
pueden pintar un tema que le viene de las entrañas y no tiene nada que ver con Barranco. Es una expresión que está por 
encima del lugar donde está. 
Yo para empezar, creo que no espero nada, sino simplemente que se reconozca. Te lo voy a decir de otra manera, cuando 
vienen de un estrato popular, yo soy hijo de un obrero y una campesina, no soy el único, hay miles así, aquí en Barranco, 
para sobrevivir, tienen que hacer un trabajazo y cuando se da el lujo él… de querer expresarse como pintor, como escritor, 
como músico, como lo que sea, es un acto heroico, sobre todo, en el Perú, en Lima, donde no se consume cultura, entonces, 
¿cuál es la razón para que critiques? yo los aplaudo, me parece extraordinario, yo digo qué bueno que se hagan el esfuerzo y 
qué bueno sin esperar nada de la sociedad, insistan en su creación, a la larga algo va a salir, entonces, para mí es una actividad 
heroica, eso sí, porque lo he vivido en carne propia. 
21. Al vivir en un distrito turístico ¿cree usted que las constantes visitas de turistas podrían llegar a afectar o modificar 
sus estilos de comportamiento? ¿Por qué? 
Yo creo que van a mejorar porque el cosmopolitismo tiene esa virtud, que te dan ideas, que te traen, salvo que sean todos 
delincuentes, pero en general son gente que viene habida de ver algo distinto. Yo tengo la oportunidad de recibir aquí belgas, 
japoneses, ingleses, de Alaska, me nutren y yo estoy al día con muchas cosas. 
22. ¿Para usted la identidad cultural de los barranquinos solo tiene elementos propios o también foráneos? ¿Cree que en 
el futuro esa identidad cultural pueda convertirse en un atractivo turístico más de Barranco? 
No hay ninguna cultura que sea cerrada ahora, todas las culturas son abiertas, hay claro, un tono en la voz, hay un 
comportamiento del distrito, pero con el fenómeno de la información, el fenómeno de la televisión, el fenómeno del cine, 
cambia pues, se transmiten las costumbres, cambia el modo de ver las cosas, para bien o para mal, la identidad es otra cosa, 
la identidad es lo que tú tienes que saber que eres única, que no hay otra como tú en el mundo y eso no está a la balsa, 
simplemente es la realidad, tú pones a 5 músicos famosos, un polaco, un alemán, un francés, para empezar, cuando, 
Beethoven hace esa música, es una música alemana, sin embargo, todo el mundo la sabe, cuando Chopin hace su música, es 
extraordinaria, pero es polaco, pero todo el mundo se hace de ella, te suena bien a tus oídos, eres un ser humano, cuando tan 
ta ta tan, ya sabes que es Beethoven, cuando Brahms hace una sinfonía, y toca un momento y lo aprendes, no necesitas ni 
prender el disco, ya se te quedó… eso es influencia positiva que tienen los grandes artistas, tú ves un cuadro de Picasso, lo 
quieres ver otra vez, un cuadro de Rembrandt. Yo cuando voy a Nueva York hasta conozco, sin preguntar dónde llego al 




hacer jamás, por más que me pele a coco no lo voy a hacer jamás, porque es el producto de ellos. Si hubieran aquí 5 chicos, 
6 chicas, hombres y mujeres, haciéndome el reportaje, cada uno cogería lo que le llega y tu resultado sería distinto, porque 
cada uno tiene su manera de ver el mundo, de analizar, eso sí me interesa, el otro, está hablando tonterías. 
No, no tengas esas pretensiones, mira si no hay una estructura estatal, ya te he dicho, en cualquier parte del mundo, en 
cualquier aldea, en cualquier cuchitril, tienen su propia música, la música de Andahuaylas, la música de Puno, la música de 
Arequipa, tienen su sonido. Yo he vivido en todas las provincias del Perú y no he ido de vacaciones ni de turista, yo he ido a 
trabajar, yo de turista no tengo nada. Yo cuando voy a Nueva York me pongo a pintar hasta en el hotel, de turista no tengo 
nada y me voy al museo, es como ir a misa para mí y voy a alas galerías y voy a comprar material y veo una variedad enorme, 
de la producción universal, trabajos de Chile, de Alemania, franceses, de homosexuales, de toda clase, abstractos, cinéticos, 
realistas, hiperrealistas, eróticos, todo, ¿pero qué ocurre? En las grandes ciudades, eso se promociona debidamente, 
imagínate, una vez fui a Nueva Orleans, pues precisamente porque yo ya había estado en Nueva York y quería regresar y le 
digo a la señora de la galería ¿qué lugar hay el más corto para irse de aquí de Miami?, he estado en Nueva York, no quiero 
volver… ya me voy mañana mismo y me dice por qué no se va a Nueva Orleans, a ver me dijo, aquí hay algo interesante, los 
tesoros de Tutankamón en Nueva Orleans, le dije consígame un pasaje para irme para allá… hacía un frío de los diablos y 
me desperté en la mañana porque es un pueblo frío, muy frío, de entrada cuando llegué al aeropuerto había un letrero de 20 
metros, tal vez más y altura de 8 metros, Los Tesoros de Tutankamón, al otro día que me desperté, llegué tarde, cuando me 
levanté, había una cola inmensa esperando que abran, cola de mucha gente, de norteamericanos, de todo, entré, y de repente, 
me dan un menú, por cierto me quedé a  almorzar, habían montado una carpa como los antiguos egipcios, los troncos de la 
carpa, eran imitaciones de palmeras y tú pedías un bife a la Nefertiti, un arroz a lo Tutankamón, todo el menú era preparado, 
elaborado, con lo que existía ahí, las comidas eran buenas, pero te ponían el título con un… catálogo, salías a la calle y toda 
Nueva Orleans estaba llena de las figuras de Nefertiti, de llaveros con las piezas que estaban exhibiendo las tiendas, ¿tú has 
estado en Europa?, tú vas a París, entras al Louvre, a la Torre Eiffel, llegas a comprar un boleto para subir la Torre Eiffel, 
hay un restaurant ahí, de lujo, yo no he entrado ahí, carísimo, hay llaveros con la Torre Eiffel, torres de este tamañito, vasos 
con la Torre Effiel, es un lucro, si alguien quiere llevar un recuerdo, aunque no quiera compra un recuerdo, un lapicero con 
la Torre Eiffel, eso es lo que no existe aquí. 
23. ¿Qué problemas sociales cree usted que debilitan hoy en día la identidad cultural de los barranquinos? ¿Qué acciones 
se han tomado y/o se tomarán al respecto? 
Ya te he dicho, la bulla, el desorden, todo Miraflores y San Isidro, quieren venirse acá y acá no hay nada más que bulla. Pero 
si la delincuencia y la drogadicción está en todas partes, hasta en Nueva York, pero es controlado pues. 
Vamos por partes, alcaldes, gobernadores, presidentes. Aquí los alcaldes cada vez que hacen una obra es para sacar un buen 
dinero, y ni el mismo Odebrecht puede mentir… me he reunido con Toledo, he conversado con Alan García, qué les pasa 
por la cabeza, están pensando en la frivolidad, quieren quitarle al pueblo la parte que les corresponde. 
Mira, yo he trabajado con casi todos los alcaldes del Perú, tengo una obra en Piura, una en Tumbes, otra en Sullana, otra, 
casi todo han ido a la casa, casi todos, ¿qué es eso?, no van a servir como los presidentes como la Keiko, como Kuczynski, 
no van a servir al país, van a servirse a ellos mismos y a sus grupos, eso es escandaloso, es triste. 
24. ¿Cuál cree usted que sería el motivo principal por el que se perdería definitivamente la identidad cultural de los 
barranquinos? 
Si el peor enemigo del peruano es él mismo, entre los mismos barranquinos está el germen de la destrucción, por qué no se 
organizan para… la droga existe porque la tolera, el ruido existe porque lo toleran.  
25. ¿Qué sugerencias podría brindar usted para que a futuro no se debilite o pierda la identidad cultural de los 
barranquinos? 
Yo he salido a las calles, pero no voy a ir donde el alcalde a decirle algo a un sordo que no me escucha, ya no pierdo mi 
tiempo en eso. Mira, yo un ejemplo positivo, para no hablar solamente lo negativo, José Carlos Mariátegui, el nieto de José 
Carlos Mariátegui, es mi amigo, por supuesto que puede ser mi hijo, es un chico muy inteligente, joven inteligente, joven 
tendrá como 40 años, yo lo conozco desde que tenía 25, 28 años, conocí a sus padres y así de simple es su nieto de José 
Carlos Mariátegui. José Carlos Mariátegui, nace por accidente en Moquegua, no sé la señora se fue y dio a luz allá, pero no 
era de allá, era de acá, o de otro lugar, no sé concretamente, él es de Arequipa. José Carlos, fue cuando yo tenía 10 o 12 años, 
me decía oye Víctor quiero que hagas un retrato, una escultura de José Carlos Mariátegui y le digo mira, busto no voy a 
hacer, voy a hacer su retrato que sale de la pared, haz lo que quieras, me pagó el trabajo, pero había que fundirlo, él podía 
mandarlo a  fundir, pero dijo por qué les voy a dar todo gratis, inteligente, y ¿por qué no lo mandas a fundir?, espérate voy a 
hablar con el alcalde para ver si él contribuye, porque él tenía toda la responsabilidad, la iniciativa era buena, la cuestión 
salió bonita, yo lo admiro a Vallejo y José Carlos Mariátegui me parecen la misma persona, me decía vamos a Moquegua… 
él pagaba los pasajes y me invitó, me decía tú vas a convencer al alcalde… llegamos y encontramos a un alcalde dispuesto, 
y además no es de Moquegua, sino de Puno, una persona ilustrada, los puneños son bien ilustrados, yo he estado en Puno 
pues, hay gente de primera, hay poetas, hay músicos, ahora un tal Aramayo que es extraordinario como poeta, yo lo conozco 
también. Empezamos la reunión, viene Víctor Delfín, se entusiasmó, nos sentamos en la mesa, dormimos en la noche en el 
parque y al otro día sí nos mandó a llamar eso había sido a las 9 de la mañana. A las 2 de la tarde habíamos conseguido que 
creen el busto, que hagan la Casa de la Cultura José Carlos Mariátegui, ya está ya la hicieron, una biblioteca que estaba media 
abandonada, la han restaurado totalmente, llevaron a un experto en museología y ya está la Casa de José Carlos Mariátegui, 
solamente el hombre tuvo voluntad, en la noche ya estábamos volviendo, ni siquiera nos demoramos 24 horas y habíamos 
logrado todo. Si no hay esa disposición estamos perdiendo el tiempo, eso por ejemplo es una lección que podría concretarse, 
que se puedo concretar. He tenido oportunidad cuando debía crearse el Ministerio de Cultura, nos reunimos con todos los 
mejores de la cultura peruana vivos, Armando Robles Godoy, el cineasta, Walter Alva, Señor de Sipán, Lucho Lumbreras, 




representativos, actores de teatro, poetas, para crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología, esa fue, cuatro años yendo de 
aquí para allá. Hablé con Alan García y le dije quieres pasar a la historia, crea el Ministerio de Cultura y me hizo caso, en 
esos días, como había gente interesada, por qué no creamos la casa de la cultura o la fundación César vallejo, nos hemos ido 
hasta Santiago de Chuco, Con nuestra platita y ningún apoyo, hemos llegado allá, y vimos que estaba bien y que podría estar 
mejor, la gente habla maravillas de, se sienten orgullosos de César Vallejo, pero ¿acaso han hecho algo para mantener eso?, 
regresé con el grupo este, benjamín el científico, que estaba en ese momento en el CONCYTEC, él era el director y yo le 
digo Benjamín, por qué no estimulamos a la gente de Trujillo, que es donde ha vivido César vallejo, ahí estudió, buena idea, 
yo tengo un dibujo en mi colección que mi profesor Alejandro González le hizo a César Vallejo cuando murió el dibujo y es 
hermosísimo, los dos estaban en París, mi profesor había ido a España a decorar el pabellón de… y como era muy inquieto 
se fue a París, y ahí estuvo un tiempo y ahí conoció a Vallejo y se hicieron muy amigos, cuando muere Vallejo, en abril, una 
vez que estaba ahí… en el cuarto donde estaba Vallejo cadáver, y lo hizo. Como mi profesor me ha querido mucho me dijo 
Víctor esto es para usted, un dibujito. No sé de dónde conseguí la plata si fue mía o no, eso no importa, vamos a hacer un 
afiche promocionando, con la foto de Vallejo, colaboren para la construcción de la Casa de la Cultura César vallejo, un 
edición como de 3 mil ejemplares, pero ahí tengo los afiches, que los vendan a S/ 10.00 y con eso se hace, nadie; vinieron de 
Trujillo esos que hablan, le digo vendan y con los fondos empezamos, ahí tengo el paquete así. Mira yo tengo tantas cosas 
muy importantes, pero no voy a dejar de conversar contigo porque tú necesitas información, no voy a dejar de pintar porque 
hay cosas más importantes, no voy a dejar de ir a una manifestación donde han maltratado a una niña, todas son importantes, 
no hay más importante, todo es importante en esta vida todo, de verdad que sí.  
Si una persona se mete de alcalde o quiere ser presidente tiene que saber que va a dedicar su vida a solucionar problemas 
para el bien común, no para él. 
Podría ser una exposición permanente de fotografía del antiguo Barranco y ahí hay una entrada económica también, los 
turistas pagan por ver.  
Tienen que surgir muchas cosas, muchas cosas. 
Evidencia fotográfica:  
 
                
 









Figura 15. Entrevista a Víctor Delfín Ramírez. 
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Marina Soledad Rosso Díaz (dirigente vecinal del Área de Participación Vecinal del Consejo de Barranco; lleva viviendo 50 años en 
el distrito de Barranco). 
Contextualización:  
La entrevista se realizó en su hogar, ubicado en la Av. Francisco Bolognesi N° 261, Barranco. 
Observaciones: 
Se hizo uso de la guía de entrevista para aplicar las 25 preguntas asignadas. 
Transcripción: 
1. ¿Qué significado tienen para usted los edificios históricos, museos, monumentos, entre otros componentes del 
patrimonio arquitectónico de su distrito? 
Claro, es parte base de la cultura, en el distrito de Barranco porque es nuestro legado que tenemos en la parte de la Zona 
Monumental, Cultural y Republicana de nuestro distrito y sí pues es una parte fundamental de lo que anteriormente existió a 
lo que estamos prevaleciendo actualmente. 
2. ¿Cuáles son los edificios históricos, museos y monumentos que con mayor frecuencia visita usted de su distrito? 
Los monumentos realmente no se frecuentan mucho ¿por qué? porque está por ejemplo lo último que es el Museo de Arte 
Contemporáneo, pero ese museo es alquilado por otra parte que si bien es cierto hay para ingresar, pero solamente en eventos 
principales, llámese que nos mandan como dirigente vecinal, invitaciones. Después el otro está, la Casa Dasso, que ahora la 
han convertido, es Centro Monumental, pero la alquilan para hacer películas y cosas así. La otra parte tenemos el Museo de 
la Electricidad que es antiguo que está ahí todavía. Tenemos también la parte de las casonas de la Avenida Bolognesi, la 
cuadra 5, que es antigua data que ahí ha estado el colegio, antiguamente ahí comenzó el Colegio Indacochea, y después un 
colegio particular y claro pues son casas emblemáticas se podría decir, con una amplia trayectoria cultural, las cuales se están 
prevaleciendo mediante el Ministerio de Cultura, los cuales prácticamente la están resguardando por así decirlo para que no 
entren pues gente y haga otras funciones. Caso como lo tenemos en la Avenida Grau, en la cuadra de la Avenida Grau frente 
a Metro es una casa donde estaba pues el escritor José María Eguren, estaba ahí, pero ahora alquilaron, tenían unos duendes 
hermosos con su lampa y ya no existen. Osea lo depredan, esa es la palabra depredar. Y sí estamos dentro de la Zona 
Monumental. Las casonas y los museos son muy pocos acá en Barranco, lo que sí existen las casas, se dan en alquiler para 
eventos especiales, como Mario Testino que está la casa del fotógrafo, tenemos MATE ahí, tenemos la casa en la parte de la 
Avenida Sáenz Peña, que es otro y ahora es un centro hotelero.   
3. En cuanto a la imagen física del distrito hoy, sus construcciones arquitectónicas ¿Son muy diferentes a como eran 
antes? ¿En qué se nota? ¿Eso le agrada? 
Por supuesto, Barranco era un distrito, no sé si René te habrá enseñado las fotos, lindo, un balneario lindo, de poetas, 
escritores, cantautores, Chabuca Granda, tenemos a la señora Fabri, también una buena escritora que ya falleció, la señora 
Napurí Falconí, muy buena cantautora y escritora también falleció y Barranco se ha ido evolucionando para arriba, osea con 
edificios, que si bien es cierto Barranco tiene un soporte de hasta 4, un máximo de 5 pisos para construcción, pero ahora se 
da de 16 a 18 y 21 pisos, entonces ya creció, si tú entras a Barranco ya no es como antes, algunas cosas han cambiado, han 
edificado, hay edificaciones que no contrastan con lo que era antiguamente Barranco. 
Yo pienso que a todo barranquino nos desagrada, no solamente la parte como se vienen haciendo las construcciones para 
arriba, sino el desarrollo es total porque veces los alcaldes que entran no asumen las cosas que deben hacerlo. El caso que es 
parte del Monumento Histórico y Cultural de Barranco, teníamos la lagunita, el Teatro Bertroit muy bonito, eso se levantó y 
ahora tenemos el Museo de Arte Contemporáneo, entonces ahí en esa parte por ejemplo, ese museo, tenía que pagar 
anualmente S/ 1000.25, anual, el alquiler, siempre y cuando también ellos edifiquen lo que debían edificar lo que habían 
propuesto, que iban a cercar, no se cercó, no se edificó, y pasaron, no pagaron durante 4 años, los 1000.25, soles, ni siquiera 
dólares, soles. Entonces ahí el alcalde en su momento ha debido quebrar ese contrato y hubiéramos adquirido todo de nuevo, 
pero no pues, se dio una adenda más, de 5, otros 15, otros 10 años, osea que mis nietos y sus hijos de mis nietos no lo van a 
poder ver tampoco, porque tenemos prácticamente alquilado 35 años más 15, son 50 y 5 más, 55 hasta 60 años que no vamos 
a ver nada. 
4. ¿En qué actividades culturales organizadas en su distrito usted participa con mayor frecuencia junto a sus vecinos 
barranquinos? ¿Piensa usted que ellas refuerzan su identidad cultural? 
En las actividades culturales, prácticamente dentro de nuestro distrito, el Área de Participación Vecinal del Consejo de 
Barranco no hay eso, no hay la parte que hagan lo que es un tiempo de lectura, por ejemplo a los chicos para que sepan, hay, 
el parque se presta para eso, no solamente el Parque Municipal de Barranco, el Parque Sáenz Peña, tenemos también el teatro 




tienen que pagar tanto y no es así, es participar para enseñar a los niños, de chiquitos lo que es la lectura, parte fundamental, 
pero no, me ponen wi-fi para que los chicos estén en el parque con el celular y no hay eso , entonces es cosa que no lo 
tenemos. 
En los carnavales, los pasacalles, el aniversario de Barranco, siempre participa las juntas vecinales desfilando, pero solamente 
en esos momentos, pero no es una cosa fluida que debe de haber, que debería, debería tener para que esto pues, la gente 
muchas veces no participa, qué te digo de las Juntas Vecinales somos 78 juntas y unas 10 no reconocidas, pero marca 78, de 
las cuales, contaditas participan, mira en este último pasacalle, aniversario de Barranco, se pasaron la voz porque no están 
contentos con la parte que se viene evolucionando el distrito, por el tema de alcalde, se pasan la voz y no participan, y no 
participan. Yo paso en bicicleta, yo me movilizo en bicicleta por todos lados; la señora de bicicleta, y voy y veo 3, 4 personas 
las mismas personas de anteriormente, entonces no hay esa parte social que uno pueda mover en pos porque muy lejos que 
no me agrada el alcalde yo tengo que participar, entonces para hacerle sentir, oiga estamos acá, queremos esto, qué no nos 
falta en Barranco, qué quisiéramos tener, no hay, no hay realmente. 
Por supuesto, este tipo de actividades culturales fortalecen significativamente la identidad cultural de los habitantes de 
cualquier localidad. 
5. ¿Qué importancia tiene para usted compartir actividades o eventos culturales con sus vecinos barranquinos? 
Fundamental, es una parte que también se debería haber tenido eso todo porque con los vecinos en realidad ellos también 
saben, ellos también quieren, porque me dicen qué hay con eso de los geniogramas, participar de la lectura, eso para las 
personas de edad les ayuda un montón. Antes, en las anteriores gestiones sí hubo, había tardes de zarzuela, con la Parroquia 
Santísima Cruz de Barranco, con Sinfónica, entonces la gente participaba y se llenaba el parque, faltaban todavía bancas, 
pero sí te podría decir que estamos huérfanos en eso por así decirlo. 
6. ¿Usted cree que existe cierta cohesión o integración en su distrito? ¿Dónde se nota o en qué momentos? 
La integración, si pues, se necesita más integración porque cada uno ve por lo suyo, en lugar de ser un conjunto armónico, 
entre todos, la unión hace la fuerza no cierto, si todos arrancáramos de una parte y esto es así, participemos todos, pero no 
todos participan, esa es la verdad de las cosas.  
7. ¿Con qué acontecimiento histórico se identifica usted como barranquino? 
Indudablemente con los aniversarios de Barranco, con el reconocimiento de la Plaza de las Mimosas, Parque 11 de Enero, 
en realidad parques emblemáticos como esos muy pocos. En el tema cultural esa es la parte más que se puede decir que 
participamos todos los barranquinos, las juntas vecinales si nos unimos ahí, ahí estamos en el Parque 11 de Enero, estamos 
en el calle, si bien es cierto, otros no marchando, no desfilando, pero sí presente en todas las actividades que así lo recomienda, 
que lo inquiere el momento. 
8. ¿Qué monumentos y espacios históricos y culturales considera usted como los más representativos de su distrito? 
¿Podría mencionar brevemente lo que conoce sobre ellos? 
Lo más representativo de nuestro distrito es la Avenida Grau, que es una avenida donde tenemos dos calles que son culturales 
realmente, de escritores, tenemos la plaza de la Iglesia San Francisco, donde está la Casa de Eguren que muy pocos la conocen 
porque está metida entre Cajamarca y San Marcos, es un parquecito chiquito, pero son partes culturales que tenemos en 
Barranco y que sí que todos los barranquinos nos identificamos con eso. No solamente así, sino también su Parque Municipal 
de Barranco que es el primordial, es un monumento histórico que realmente si está como está es porque todos nos hemos 
puesto en comunión en que tenemos que proteger la parte cultural. Muchos alcaldes han pasado, han querido romper las 
bancas donde no tenían por qué romperlas, malograr un piso donde no había por qué cambiarlo. Hoy día tenemos por ejemplo, 
la pileta de Barranco, prácticamente el alcalde ha venido y ha picado toda esa pileta para hacer un paso de agua, ¡Imposible! 
entonces la gente se ha levantado, al INC, oiga, qué hacemos y no es, en lugar de poner pues las mayólicas bien, porque hay 
un sello que realmente tenemos la fábrica Roselló que tiene el cuño de las baldosas, de los pisos originales y de las mayólicas 
que están dentro de la pileta, entonces se podría hacer con el INC y pues con el MEF que podría haber, pero no, se picó, se 
dejó todo pues, increíblemente. Yo lo tomé, esta es la pileta, la picaron, la rellenaron de cemento para poner unos inyectores 
que realmente. El paseo de aguas es un centro Lima que es muy bonito que sí pues se hace. Mira, en lugar de verme la parte 
de ese monumento histórico en mármol, limpiarlo, blanquearlo, mantenerlo. Pusieron, me pintaron todo el fondo. Lejos de 
lo que haya pues que yo tengo mi partido yo no voy a pintar de A, el partido Alianza para el Progreso de azul, pues, yo pinto 
como es. Eso es lo que ya escapa, ahora usted se da cuenta cuán huérfanos estamos porque no se respeta, esto no es para 
pasear, esto mira cómo maltratan todo, se paran, ponen las maquinarias, los tubos están chuecos, al estar chuecos los tubos, 
los inyectores por más que estén derechos ahí no van a fluir, es más, no tiene bomba, no tiene agua ni desagüe, viene un 
camión, esos aguateros, lo inyectan y fun… se prendió los hoyitos se fueron por acá por allá, no pues las cosas así no 
funcionan. En Barranco estamos mal. Tenemos también, bueno, hay cada cosa, tenemos  en zona residencial como esta parte 
de acá en la Avenida Lima, donde hay una fábrica en una zona residencial alta y la fábrica tiene contenedores, 4 filas por 4 
son 16, en realidad tiene 45 contenedores y los han forrado con drywall. Esta es la parte de adelante, esta es la parte de atrás, 
así lo forran con drywall, pero así Barranco tenemos esta parte que estamos mal, nadie puede, debería actuar bien para que 
Barranco pues crezca y tenga los lugares, los espacios que realmente los merezca, es una parte fundamental realmente en la 
parte cultural que tenemos acá en Barranco, el Parque Municipal es uno de los parques más tocados creo para decir que se 
ha hecho cuando son cosas mínimas, en esta parte de agarrar la pileta es una cosa atroz que el INC no sé hasta ahora no se 
ha pronunciado o si se pronunciará será en el transcurso de la semana. 
9. ¿Cuáles considera, usted como las manifestaciones de cultura viva más resaltantes de su distrito? ¿Por qué? 
Bueno, las manifestaciones de cultura viva más resaltantes, tenemos de que se ha hecho y es a nivel nacional y ha invitado a 
varios embajadores han venido, es el MATE, no el Museo de Arte Contemporáneo, sino de Mario Testino, tenemos la parte 




marineras, sayas, a pesar que son de edad, ellos si tienen esa, y parece mentira muy pocos van pues no, y es parte de nuestro 
distrito. 
Los considero como los más representativos esos espacios porque es la parte en sí la esencia de Barranco, de personas que 
viven, de personas que están acá en nuestro distrito y que dan la parte cultural, ven la parte por ejemplo las danzas, que ven 
la parte de comunicación ante la tercera edad también que si ve, Barranco en realidad, tenemos mucha gente longeva, hay 
poca gente joven, o los que están acá como mis hijas ya son grandes, se van, una está en Jesús María, otra está en Miraflores, 
entonces quedamos, hemos perdido, ¿cómo te podría decir?, bastante, y una pérdida más grande y que se da políticamente es 
el tema de la Casa Unión que está al fondo, ganamos un concurso virtual, que se hizo a nivel de todos los distritos de Lima, 
Jesús María, Chorrillos, Surco y Barranco siendo un distrito tan chico, yo mandé a mis hijas, todo el mundo quería que 
Barranco ganara. Y era qué era, el Ministerio de Vivienda lanzó el concurso para crear un edificio de 4 pisos, en los cuales 
iban ser para los jóvenes de cada distrito que ganasen ese concurso talleres. Hay jóvenes por ejemplo que también están en 
la droga porque paran en la calle, la gente muchas veces sataniza, no hay niño malo, si no no hay un espacio y si hay una 
zona fea de Barranco, ¡Caramba! que vaya a hacer sus talleres, ese chico cambia, ¿por qué no dar oportunidad? bien Barranco 
ganó, pero siempre la oposición, uno para figurar por el partido que querían un alcalde, otro alcalde, bueno que no se da, pero 
hoy por hoy y se perdió, entonces al perderse ese dinero que si bien es cierto no te lo daban en la mano, si no que al ganar 
ese concurso ellos edificaban, levantaban el edificio por una concesión de 5 años y te lo entregaban así, entonces yo decía 
¡Caramba! 4 pisos, si podía ser de repente a 5, bacán, ganamos eso, entonces yo decía oigan a la Junta Vecinal, a mis amigos, 
fácil le digo dos pisos pueden ser materno-infantil que no tenemos en Barranco, en donde las personas den a luz, no hay, uno 
se va a la Maternidad y otro se va a un consultorio que queda frente a la Villa Militar donde está el Estadio, el Coliseo, 
entonces ahí dan a luz, entonces dos pisos para materno-infantil y tres para talleres. Dijeron a no, ya ganamos, entonces Surco 
se va a beneficiar esos chicos, Chorrillos también, va a venir de San Juan, ¿qué clase de gente?, clase buena, no hay niño 
malo no hay joven malo, es moldearlo, meterlo a que haga un taller, qué se yo carpintería, que aprenda logística, que aprenda 
en sistemas, Internet, hay varias cosas, un abanico de propuestas, pero no, dijeron no y se perdió, ¿dónde fue a parar eso? a 
Villa El Salvador y ahí está. Así estamos, perdimos eso que me causó mucha pena, pero ahora todo el mundo quiere hacer 
otras cosas y no hay presupuesto. Barranco el presupuesto que nos deja el gobierno central, es poco por ser un distrito 
pequeño, no competimos ni con Surco que es un gran distrito que llega hasta Santa Patricia, ni Chorrillos que también tiene 
Parque Industrial, Zona Roja, tiene todo, pero Barranco es chiquito, pero ahí estamos viendo no. 
10. ¿Cuáles considera usted como las leyendas más representativas de su distrito? ¿Podría comentar brevemente alguna 
de ellas? 
Bueno, acá en La Ermita de Barranco, que es un Patrimonio Cultural igual que el Puente de los Suspiros, la Bajada de los 
Baños, tanto la principal como la lateral, cuentan ahí las leyendas del tiempo de la guerra que venía y así no el cura sin cabeza 
que los chicos no pasaban, ya a mí me ha pasado porque me decían el cura sin cabeza y cuando bajaba por la bajada de los 
baños, por la principal, uno bajaba, después de las 06:30 pm, no puedes bajar ¡ah! y todos nos matábamos de miedo ahí no. 
Son historias antiguas que siempre han dejado, que no es que al cura sin cabeza lo cortaron, sino se decapitó en un accidente, 
pero no que ahí le cortaron la cabeza y ahí lo van a tener no. Son historias que han ido prolongándose durante todas las 
décadas pues no.  
11. ¿Quiénes son para usted los personajes más ilustres dentro del ámbito cultural de su distrito? ¿Qué aportaron a la 
identidad cultural barranquina? 
Los más ilustres, tenemos uno muy bueno, que vive en Barranco, ha estado en Barranco muchos años, Mario Vargas Llosa, 
él vive al lado de Sáenz Peña en el malecón, tenemos también un gran escritor que ya está fallecido José María Eguren, está 
también la escritora la señora Napurí que falleció. Está también el señor Bertroit que son figuras barranquinas que han dejado 
huella en Barranco como grandes escritores, poetas en su caso.  
Bueno, lo que han aportado es el conocimiento y generar el turismo, parece mentira, pero sí el turismo es porque la gente 
viene por eso, viene a ver la Casa de Eguren, viene a ver lo que se escribe Mario Vargas Losa lo que es La Ermita La Bajada 
de los Baños, en sus poesías también está, en sus pinturas también está. También está la parte social, cómo se describe cómo 
fue Barranco, como era un balneario que era como dice Mario de pitucos, que una vez que fue poblado ya pues no, pero sí 
de personas muy luchadoras dentro de nuestro distrito de Barranco. 
12. ¿Qué importancia tiene para usted la recreación y transmisión de las expresiones culturales inmateriales de su 
distrito? 
Mucha importancia realmente porque es una parte que si bien es cierto hay personas que no les gustaría mucho eso, porque 
ellos piensan más en la modernidad que se pueda dar y crecer, pero perdemos los espacios ricos en cultura, perdemos espacios 
que realmente los chicos los deberían tener, cosa que ya no lo tienen porque cerramos al crecer para arriba y no tenemos la 
parte cultural que uno quisiera, no la tenemos. 
13. ¿Qué sentimientos se generan en usted cuando escucha hablar de su riqueza cultural? 
Orgullo, orgullo y también un poco de pena porque no tenemos tampoco la parte que cada alcalde debería agarrar y hacer 
con todas las juntas vecinales participar, no solamente cuando hay campañas no solamente para nuestro aniversario, hay días 
que también y meses que nos interesa como cultura a nosotros porque se da el tiempo de José María Eguren, de la señora 
Napurí, se da el tiempo de grandes personas que han vivido acá en Barranco y que han dejado huella, ya sea por sus novelas, 
ya sea porque son cantautores, la misma Chabuca Granda y ella decía como era Barranco, el Puente de los Suspiros, la Bajada 
de los Baños, La Ermita son partes emblemáticas de nuestro distrito que me emociona bastante como barranquina y que sí 
pues debería haber más lo que es el teatro, enseñar a los chicos que es un teatro y que muchos dicen, no los llevo al cine, no 
llévalo al teatro, no mira vamos a pegar, no enséñale la lectura, entonces uno mira, se enriquece, quien no lee, no sabe nada.  




Los valores morales lo primero, los morales que tenemos que tener todo individuo, el ser comunicador social de toda nuestra 
cultura, nuestros días festivos de Barranco, no solamente por Aniversario de Barranco, sino los festivos como es la guerra 
que tuvimos nosotros en el Parque 14 de Enero con los chilenos, entonces es una cosa que te llena de emoción y debería ser 
transmitido, estar bien presente no solamente por un día que lo digas, sino estar ahí, crear algo ahí, una identidad.  
15. ¿Qué acciones pone en práctica usted para conservar los espacios históricos y culturales de su distrito? 
Bueno, en mi caso como dirigente vecinal como camino con bicicleta por todos lados, yo soy de las personas que si veo una 
cosa, yo misma denuncio, no tengo ni siquiera ni miedo ni nada porque lo tengo que hacer porque si van a agarrar una cosa 
que es cultural y la están dañando, hay que decir que hay una entidad como el Ministerio de Cultura, si el Consejo no lo 
atiende pues el Ministerio vendrá, entonces es fomentar la comunicación a todos mis vecinos lo que es la cultura, sus 
derechos, la protección que esta tiene en realidad. 
16. ¿Qué rol cree usted que desempeña el barranquino en la conservación de los espacios históricos y culturales de su 
distrito? 
Ahí pues debería haber una conciencia colectiva en el tema cultural, el enterarse, el leer, el empaparse de los derechos que 
tenemos todos los barranquinos a proteger nuestra identidad, las zonas culturales, los monumentos, no pintarlos, así sea una 
iglesia que es antiquísima, tampoco pintar porque es una agresión a que tu pintas porque no te das cuenta, no mides ¿por 
qué?, porque no te lo han enseñado. Entonces, fomentar, difundir, es el tema. 
17. ¿Considera usted que los medios de comunicación masiva (radio y televisión) ejercen influencia en el desarrollo de su 
identidad cultural? ¿Qué tan influyentes cree usted que serán el Internet y las redes sociales en el futuro? 
Sí, ejerce un poco porque es la comunicación televisiva, que ellos vienen, informan, destacan, en la parte festiva, pero me 
gustaría que siempre lo hagan porque a veces en la comunicación vemos otra cosa. Más nos preocupamos, yo no prendo 
mucho el televisor porque siempre veo que mataron a una, violaron. Entonces debería haber más cultura, más lectura en el 
cual difundas. Claro, es factor importante porque es una comunicación abierta, todo el mundo dice a caramba hay esto en 
Barranco y si genera turismo al comunicar lo que hay en nuestro distrito, la gente viene, de todos los países, la gente vienen 
a ver los que es Barranco, cuna de poetas, escritores y sí, Barranco es muy rico en eso.  
Pienso que a futuro sí, yo pienso que los jóvenes de hoy, ya ellos entran más a la red y ven lo que es, van porque ahí lo que 
tú no encuentras acá van y lo encuentras, oye aya esto es así, ellos se van a compenetrar más con nuestra identidad, por lo 
rico porque muy pocos distritos tienen esto que tenemos nosotros. Tenemos un litoral muy bonito, tenemos el Puente de los 
Suspiros, La Ermita, tenemos un parque muy emblemático, El 14 de Enero, bares, un abanico de cosas tenemos en Barranco, 
el Club de Teatro, un tranvía que se rescató y se quedó ahí por tres cuadras, pero ahora se lo quieren sacar y estamos viendo 
que no porque ahora dan pase más a la modernidad que se debería respetar las partes culturales que dejaron huella y dejan 
huella, están actualmente en nuestro distrito. 
18. ¿Qué espera usted de los medios de comunicación masiva para contrarrestar la actual difusión de programas, cuyo 
contenido no difunde la cultura de su país ni de su distrito? 
Que debería haber pues, en los congresistas crear una ley en la cual las televisoras que difundan la parte cultural para que 
sean más abiertas, no solamente a nivel distrital, sino de todo el Perú, y sí, generaría más turismo, generaría más gente que 
viniera a conocer y no tendría tanto ese miedo como dice, no no voy al Perú porque hay esto, porque presentan otras cosas 
robos, así, no, se debería hacer más cultura. 
19. ¿Qué opinión le merece a usted el hecho de que el arte urbano sea considerado como referente de la cultura de su 
distrito? ¿Qué espera de tal arte en el futuro? 
Ahí hay una parte que la gente todavía no entiende, el que haga pues un mural es un arte en realidad que la gente todavía no 
lo entiende, pero hay murales que se hacen en unos sitios especificados, no dañando a otras propiedades, que pueden estar 
dentro, uno a veces no es un monumento, no es que sea monumento, es Zona Monumental, entonces ahí partimos, a veces 
por la ignorancia de las personas, por desconocimiento de estas mismas, no yo quiero pintar porque yo quiero, no, es Zona 
Monumental, pero entonces cómo sería, si pues, la televisión también entraría muy bien hablando de qué es una Zona 
Monumental con la diferencia de Monumento, osea ver el por qué, a la gente la educas sin tanta cosa, sentado, de repente, 
está comiendo algo y prende su televisor, ¡Caramba! yo no lo sabía y es esto. Es un factor muy importante también los medios 
de comunicación que difundan lo que es la cultura, tanta cosa que hay ahí que no es bueno ni para los niños porque tampoco 
no hay programas educativos de niños, hay programas que realmente no son para niños. 
Bueno, el arte urbano que se identifique porque es bueno también, son culturas que deja cada persona porque acá vienen 
muchas personas de todos países y tratan de hacer lo que hacen en su país o de repente hay otros que danzan, pero que sea 
de una manera adecuada. 
20. ¿Considera usted que los murales de las calles del distrito reflejan la identidad cultural de los barranquinos? ¿Qué 
espera de los artistas plásticos en el futuro? 
Algunas, en el tema del mural que ya se quitó, yo dije por qué lo quitaron porque estaba bonito, dibujaron un Puente de Los 
Suspiros, una ermita, una bajada y dijeron no, no me parece, pero es una parte que ha cogido una parte cultural, no les 
parecieron y lo borraron con pintura negra, vino la dueña y lo pintó, pero estaba bonito, es una parte que reflejaba lo que es 
una ermita, la antigua ermita, con las casitas chiquitas que habían al costado, eso dibujó, y me pareció bonito, pero lo sacaron. 
Es una parte de la identidad que sí, hay murales que sí se prestan porque meten la esencia de lo que es Barranco, no es porque 
sea de Barranco, pero a Barranco lo conoces por la Iglesia La Ermita, por la Iglesia San Francisco, la Santísima Cruz, la otra 
iglesia que está nueva, pero dibujaron la iglesia antiguamente de Sagrado Corazón, entonces es una casita chiquita, eso sí me 
gustó bastante, pero falta difundir, falta un poco que los mismos barranquinos digan qué son los murales realmente y cuánto 
pueden llevar, hay otros que son muy agresivos, pero este cultural me encantó.   
21. Al vivir en un distrito turístico ¿cree usted que las constantes visitas de turistas podrían llegar a afectar o modificar 




No, por el contrario, los turistas vienen, no solamente. La gente mucho se queja en ese sentido, pero yo no lo veo así. Si no 
existiera la comunicación como hay ahorita y todo lo que tenemos de nivel cultural de nuestro distrito asentado que tiene 
pues décadas de décadas, acá en Barranco, no vendrían los turistas, la comunicación genera turismo ¿verdad?, entonces 
vienen los turistas, no nos va a afectar, inclusive hay gente que no les gusta, por ejemplo hay un pase de comida, que hay un 
festival de comida no que está el parque, no está dentro, está fuera del parque, pero no les gusta, pero te da las comidas 
típicas, lo que es un Arroz con Pato, una Pachamanca, el turista viene a qué rico, come o participa, osea tenemos tanto, que 
ya Barranco creció también antes no teníamos muchas heladerías, gelaterías, que la Crem dela Crem, que Blu, ahora tenemos 
la gente hace colas interminables, ¿qué? y van turistas, saben qué es eso, entonces no nos afectaría, creceríamos más y 
orgullosos de nuestro distrito. 
22. ¿Para usted la identidad cultural de los barranquinos solo tiene elementos propios o también foráneos? ¿Cree que en 
el futuro esa identidad cultural pueda convertirse en un atractivo turístico más de Barranco? 
Tenemos elementos sí propios, foráneos, externos, sí porque van. Cada persona que tienen una identidad cultural como es 
Mario Vargas Llosa, no lo tenemos acá, está viviendo en otro lado, en otro país, que sí difunde la parte rica no solamente de 
Barranco sino de todo el Perú. Es parte que sí tenemos bastante, no solamente a nivel de Barranco, sino también otros distritos. 
Sí, porque en el tema cultural, si bien es cierto, los turistas llegan por el tema que tenemos nuestra riqueza, rico en cultura, 
ni siquiera más riqueza para que Barranco crezca como son La Ermita, todos esos sitios, tan emblemáticos, tan bonitos que 
dejaron huella décadas de décadas, existentes todavía vienen a conocer porque se difunden, no solamente por la comida sino 
también por su gente, la amabilidad de la gente y sí crece bastante, también sería bien así. 
23. ¿Qué problemas sociales cree usted que debilitan hoy en día la identidad cultural de los barranquinos? ¿Qué acciones 
se han tomado y/o se tomarán al respecto? 
Bueno, lo que nos debilita la identidad cultural de los barranquinos, es que si bien es cierto en un distrito como Barranco 
tenemos que tener también la protección y muchas veces ni la municipalidad ni la comisaría se unen bien pues no porque 
teníamos seguridad, más seguridad y no que de repente va a una esquina, si no estás en grupo, ¡pop! te chapan la cámara, 
¡pop! te chapan el celular,  esa es una parte fundamental que nos falta, pero es una identidad de nosotros, no del distrito de 
la parte cultural porque tenemos, es de la misma gente, de nuestro distrito como comunidad tenemos las instituciones como 
es la Policía, el Área Salud, la municipalidad misma, son tres entes, la parroquia, sí parte de eso no, pero la seguridad es 
comunión; sereno, policía, teníamos un convenio que si bien es cierto en la gestión anterior de la señora Jessica se hizo un 
convenio con la Policía de Turismo, entonces hizo un convenio y Barranco se llenó de Policías de Turismo y cambió, ya la 
gente venía y los turistas se podían salir por otro lado con su cámara, pero no te robaban, hay sitios específicos como Pasos, 
tú Pasos puedes pasar en la mañana por la tarde, pero a partir de las 6 de la tarde tú no pasas por ahí. Entonces como yo paso 
en bicicleta veo un turista, no te hablo en inglés pero sí les digo acá no, para allá… y se van, pero yo no puedo estar así, sino 
que debería haber, pero esa vez de la Policía de Turismo, oye bacán, una cosa pero era para quitarse el sombrero, me sentía 
no solamente yo, sentía que la gente que venía al distrito, los turistas, estaba más segura porque es parte de la imagen. A los 
turistas le gusta en realidad Barranco, a uno que a otro no le puede gustar, no no tengo seguridad, no quiero ir, voy en grupo 
sí, pero solo no puedo. Esa vez que estaba la Policía de Turismo, la gente venía con su pareja, con sus hijos, normal y 
caminaban y preguntaban porque son gente muy buena, que vienen a conocer, me decían ay tómate foto, le tomaba la foto 
en familia, en la iglesia, y si pues, se fue y se perdió, debería haber una consideración junto con un decreto que los manden 
estos padres de la patria, pero debería haber, yo tengo para que siempre los distritos más concurridos de turistas estén 
resguardados no solamente por la Policía Nacional sino por la Policía de Turismo. No es un distrito chiquito, es un distrito 
pequeño, por decirte un cuello de botella, pero sí debería, es parte que me gustaría que hubiera en Barranco, yo pienso que a 
partir de ahí ya la cosa ya se concientiza más y ya se genera otro ambiente y otra visión a futuro.  
La inseguridad ciudadana porque al haber ese convenio que hubo con la Policía de Turismo y complementado con la policía 
de nuestra comunidad se generó una tranquilidad no tienes idea, no habían rateros, osea por eso te digo los turistas caminaban 
con su cámara como si nada, de eso se trata porque ellos vienen a aportar a ver, genera una entrada de dinero y todo el mundo 
quiere venir a ver eso, pero realmente nos quitaron eso, pero es parte de eso. 
Las acciones se toma cada distrito, pero se hizo porque no solamente en Barranco mira que tanto abarca la delincuencia que 
la tienes en Miraflores, en el mismo San Isidro, que te arrebatan en el día, te cierran el carro, entran con revolver, entonces 
es un tema del Ministerio del Interior, que tienen la capacidad de ver, no solamente quedarse callados, nosotros mandábamos 
cartas para que ya pues, ellos que manden. No es posible que Barranco tenga, nosotros en Barranco cuando estaba el 
Comandante Julio Alarcón, teníamos ocho patrullas, ocho carros y después ganamos dos… ahora tenemos dos. Ahora con 
este tema que desde el anteaño pasado lo dio el Ministerio del Interior, era que venían, bueno nos mandaban a los boinas 
rojas que venían y patrullaban, era por horas, no era siempre. A pesar que había un convenio que se les dio en Talana, en el 
comedor que era, se les dio a 450 policías con la consignación que patrullen de dos en dos nuestro distrito, pero cosa de locos, 
como digo yo, patrullaban la zona de Surco, que si tú ves, Talana, Surco, no, tienen que venir acá, son cuatro los puntos 
álgidos de Barranco; Pasos, Mariátegui, Raimondi, Manuel Segura y Dávalos, Corpancho también tamaño de Vargas, son 
los frentes que dan al límite de Surco, entonces si entra droga entra por ahí, tenemos cámaras, que las cámaras no sé, la vez 
pasada agarraron a una chiquita que la empujaron, le pegaron de alma por quitarle su celular, ella no soltaba y dónde están 
las cámaras, las cámaras están malogradas. Entonces ¿qué hace el alcalde? tiene que darle mantenimiento, nadie hizo nada, 
entonces así estamos, debería el Ministerio del Interior reflotar o mandar un patrullero más para que esto sea homogéneo y 
no haya tanta inseguridad como te digo hay en todos los distritos, pero Barranco como zona turística vienen los turistas, y es 
una cosa y el turista pues viene en el día hasta las 4 pm o 5 pm, a menos que venga pues una empresa con todos sus traductores, 
su gente de seguridad entra, pero lo bonito es Barranco en la noche también. Hay sitios muy bonitos, culturales realmente 
como el que está al costado de, que viene turistas, aparte de tanta cosa que había, este que ya no lo tiene, pero que lo traspasó, 




marinera norteña, todo ponía, de 12:30 m. del día a 5 p.m. La Peña La Candelaria es una muy buena que te aplica en su 
repertorio es todas las danzas del Perú linda, danzas muy bonitas, es uno de los pocos locales que fomenta la cultura peruana, 
como es La Candelaria, es uno de los pocos, no sé si acá lo tengo, pero sí es con todos sus trajes típicos de los mismos. Sí, 
hasta acá a media cuadra, la Peña La Candelaria es una muy buena, como una peña cultural que tú vez linda, es una peña, 
con todas las danzas típicas de cada departamento de nuestro querido Perú como tú ves hay Saya, Chonguinada, también hay 
este la parte, por ejemplo, hay mucho turista y entran y sortean, ¿y tú de dónde vienes?, yo vengo de España, a también 
tenemos de Europa, ya ¿cuál es tu danza? y te ponen la música y tú tienes que danzarla, y sí es una cosa, pero así y te contagia 
bastante porque aunque tú no lo creas fomenta la cultura, el turismo, lo que es nuestras danzas típicas del Perú. 
24. ¿Cuál cree usted que sería el motivo principal por el que se perdería definitivamente la identidad cultural de los 
barranquinos? 
Bueno, como tú verás, tú entras a Barranco y han cambiado muchas cosas tenemos edificios, de 18 pisos, 21 pisos, enormes 
edificios que yo no sé hasta qué punto si Barranco tenemos un suelo fofo, entonces dicen que está el arquitecto, pero quién 
nos garantiza a nosotros porque ahora utilizan mucho el cemento con activo de secado rápido, pero ahora se han dado las 
planchas, pero aún con planchas tenemos 21 pisos, quién me dice que si la zapata que pone es la adecuada para eso, no hay 
una calibración que diga otra entidad que supervise que realmente eso está bien puesto, crecemos para arriba, estamos en una 
selva de cemento por así decirlo, sí porque si tú entras a Barranco ya no está los Laines, que era una empresa de mudanzas 
enorme, muy antiguo, que tenía una trayectoria muy buena, quién no conocía a Los Laines frente al Zoológico de Barranco, 
hemos perdido varios, el Zoológico de Barranco, la Lagunita, el Teatro Bertriot, que era muy bonito, bien reconocido, hemos 
perdido eso, hemos perdido también la parte arquitectónica se podría decirte de todo nuestro distrito con los edificios de 18 
y 21 pisos, por todos lados, tú miras a un costado, aya, y no se sabe cómo se les da si el tope es de 4 a 5 pisos como máximo, 
ese es un arreglo desarreglado que hasta un ciego lo puede ver.  
Las construcciones modernas. La identidad la tenemos, pero sí encerraría todo porque mire están levantando para arriba y 
por a o b dicen bueno ya yo estoy por la Bajada de los Baños y quieren hacer un edificio, ya tenemos la parte de todo el 
acantilado que está prohibido, pero tenemos semejante edificio que tú vas con tu carro o con un carro vas y estaban derechos, 
ahora están medios así ¿por qué? porque Barranco es una zona fofa en realidad, yo cavo acá y sale la tierra húmeda, osea 
¿cómo lo hicieron? no sé, pero ya no está derecho, y si tú ves que te enseñe las fotos René, René ha hecho, es el mejor 
fotógrafo de acá de Barranco para mi parecer y tiene unas fotos y con su cámara ha hecho unas panorámicas y así continuadas 
y ahí tú vas a ver cómo están los edificios el antes y después, es un gran fotógrafo que te hace una foto de hasta una flor que 
se paró una mariposa… Tenemos un señor que vive en la avenida Catalina Miranda, que te hace unas esculturas de metal, 
agarra la catalina de una bicicleta, así improvisado, te hace un carrito o un recolector, es una cosa, pero tenemos artistas, 
cuántas veces yo les digo a los alcaldes de Barranco que hagan en el Parque municipal de Barranco una exposición para que 
René ponga sus fotos… él tiene fotos preciosas en blanco y negro, tenemos otro señor, podrían presentarlo y sí es parte y él 
por ejemplo para mí es un gran fotógrafo, es rico en visión y la hace hermosa. 
25. ¿Qué sugerencias podría brindar usted para que a futuro no se debilite o pierda la identidad cultural de los 
barranquinos? 
Fomentar la educación, fomentar parte de ello es que la juventud, los más chicos también tengan su espacio de lectura, su 
espacio de lo que son talleres, también por qué no su ajedrez, porque es parte pensante de que ellos desarrollen su manera de 
ser, fomentar como te digo la lectura, el que los colegios también participen, no solamente porque es parte. Anteriormente 
yo te digo en el tiempo del alcalde Lértora, uno de los pocos muy buenos alcaldes que hacían todo ese trabajito, las pinturas, 
había convenios con el MEF que daban los cuadros las pinturas, los collages, participaban, ahora no se ve, el único que lo 
está haciendo y eso es en tiempo escolar es el Colegio Saco Oliveros, el único, que sale, hace sus torneos de ajedrez en el 
Parque Municipal de Barranco, oye mi hijo quiere y toda la gente participa, hacen el collage, pintura. Hacen, entonces todo 
dan. Viene Faber Castell, eso hacían, cosa que ya no lo hacen. Más educación para los niños, ahí comenzamos y qué jalan 
los niños, los adultos porque ellos no vienen solos, vienen con mamá, papá, la abuelita. Ahí que tiene que haber una feria de 
libro para que la gente lea, la gente sepa qué es una lectura realmente y cómo te enriquece, eso nos falta bastante. La identidad 
la tenemos, sino tiene que prevalecer, no solamente los chicos se van no, los chicos quedan y a ellos hay que enseñarle qué 
es esto, a ver sus derechos, lo que nos pertenece como identidad barranquina, lo que tenemos en cultura El Puente de Los 
Suspiros, la Bajada de los Baños, toda nuestra parte de la comunidad que tenemos no. Claro en el parque principal de Barranco 
se pueden desarrollar las exposiciones y ahí se desmembraría a otros parques también que muy poco ponen porque está en 
un límite de Surco también que es la Plazuela Butters, también muy bonita que han hecho un mini anfiteatro que debería ser 
más grande, pero para entrar ahí tienen que comenzar con los chiquitos, talleres, hacer talleres, si no les haces talleres tú no 
puedes pedir, es como una comida, sin un aderezo no es nada, así es algo parecido nos falta, pero la identidad como te digo 
la tenemos, nos falta crecer, que la gente pues se complemente, otra gente se calla la boca, no dice nada, pero sí tiene que 
aprender a alzar su voz, y decir yo quiero esto, ¿por qué no tenemos?, crecemos arriba, pero ¿dónde estamos? 
Duración de entrevista: 50:20 min. 
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Juan Manuel De La Cruz Ponce (administrador de empresas jubilado; lleva viviendo 15 años en el distrito de Barranco). 
Contextualización:  
La entrevista se realizó en el Parque Municipal de Barranco. 
Observaciones: 
Se hizo uso de la guía de entrevista para aplicar las 25 preguntas asignadas. 
Transcripción: 
1. ¿Qué significado tienen para usted los edificios históricos, museos, monumentos, entre otros componentes del 
patrimonio arquitectónico de su distrito? 
El significado que tiene para uno, es un poco, un significado melancólico, puesto que todo lo que es edificio, patrimonio de 
cien años hacia adelante ya se están quedando y ya están dando pase a la modernidad porque ya pensar en edificios como era 
antes ya no ya, ahora todo hacia arriba, 10, 12, 15 pisos, ya todo moderno en base a estructuras de cemento y fierro, ya 
quedaron de lado las construcciones que había antes de quincha y adobe. Estos vienen a ser, las casonas antiguas que son 
muy bonitas viene a ser un patrimonio que ya no pueden tumbarlo, derribarlo y hacer nada, más bien conservarlo, puede ser 
casi como un monumento histórico. Para Barranco, es una riqueza que está guardada en el tiempo por sus habitantes que ya 
lejos de destruirlo tienen que conservarlo nada más. 
2. ¿Cuáles son los edificios históricos, museos y monumentos que con mayor frecuencia visita usted de su distrito? 
Bueno acá tenemos como museos, tenemos el museo que está en Pedro de Osma, el Museo a la Electricidad, ese es un museo, 
el otro museo que es todo lo que es vestimentas típicas de la costa, sierra y selva de nuestro Perú, el Museo de Mario Testino, 
sin dejar de lado también el Puente de los Suspiros y el Monumento a Chabuca Granda con su caballo de paso, y la plaza que 
está remodelada, la han hecho un poco más atractiva y la gente se pasea más rápido, más tranquilo, con sus banquitas y ahí 
va pasando la gente.  
Todos los que vienen a visitar Barranco y vienen por sus atractivos turísticos, bueno más que ofrecer un poco que la gente 
siempre ha sabido disfrutar de sus días feriados o cualquier festividad que haya en Barranco, siempre ha sido el Puente de 
los Suspiros sino que ahora ya lo han refaccionado, lo han hecho más una estructura más sólida que puede durar fácil unos 
doscientos años porque está bien refaccionado, bien construido, ahora aparte de eso, la gente viene también por su 
gastronomía, osea a comer, siempre acá como está cerca de Chorrillos, nunca falta el pescado y hay muchas cevicherías y 
bares que nutren de bastante pescado que ofrecen a la gente, lo mismo con sus cocteles y sin dejar de lado la clásica cerveza. 
3. En cuanto a la imagen física del distrito hoy, sus construcciones arquitectónicas ¿Son muy diferentes a como eran 
antes? ¿En qué se nota? ¿Eso le agrada? 
Ahorita es muy diferente porque antes era uno o dos pisos, Barranco era así a lo largo, terminaba todo uno o dos pisos, no 
había más casas de más pisos, en cambio ahora ya hay edificios de 10,12,15 pisos, de 20 pisos, ya está cambiando mucho 
Barranco, ya no es el Barranco de antes, el Barranco está dando pase a la modernidad, por los edificios modernos que la 
Municipalidad da pase a edificios de 10, de 15, de 20 pisos en todas las avenidas, osea por ejemplo la Avenida Grau, está 
llenándose de edificios de 20 pisos, 15 pisos, 18 pisos, que para las calles transversales máximo da visto bueno la 
Municipalidad para 7, 8 pisos, y eso es, entonces de tal manera que ya se está llenando de puro edificio, y así está cambiando 
Barranco. 
En cierto modo, se pone un poco, ya se está tugurizando hacia la altura, así vertical, no horizontal porque horizontal sigue 
siendo las casitas chicas, de 1 piso, por ejemplo usted ve ese Banco, Interbank, ese era un pasaje así a lo largo, nada más, no 
había más pisos, y así como estas casas primer y segundo piso, y ahí nomás quedaban, eso ya no lo puedes destruir porque 
creo que ya son monumentos y más bien lo tratan de conservar, eso es lo que está cambiando ya mucho Barranco.  
4. ¿En qué actividades culturales organizadas en su distrito usted participa con mayor frecuencia junto a sus vecinos 
barranquinos? ¿Piensa usted que ellas refuerzan su identidad cultural? 
Las actividades culturales, bueno, directamente no he participado pero sí veo que la municipalidad siempre se dedica a hacer 
pasacalles por el Aniversario de Barranco o si no también a hacer otras actividades como los Carnavales de Barranco, desfile 
de carros alegóricos, también por la calle principal de Barranco que es la Avenida Grau, todo eso promovido a veces por las 
empresas particulares o con ayuda y apoyo de la Municipalidad, eso hay un poco, esas actividades que no se pierden.  
Lo que siempre ha habido ha sido los tradicionales carnavales, eso está todavía, está trascendiendo en el tiempo, otro que 
trasciende en el tiempo son los aniversarios de Barranco, pero eso depende de las municipalidades que quieran hacer algunas 
actividades y programan unos días festivos, por ejemplo, puede ser en el mes de Barranco, lo hacen todos los domingos puede 
haber misas, puede haber desfile de carros alegóricos, puede haber retretas, puede haber orquestas, bailes en la Plaza de 
Armas de Barranco, y siempre hay actividades que puede hacer la Municipalidad. Sí refuerzan la identidad cultural, y no hay 
que olvidarse que Barranco es tradicionalmente también por su gastronomía, en las noches hay vivanderas, las que venden 
choncholí, venden anticuchos, los picarones, siempre hay damas barranquinas que todo el tiempo se han dedicado a hacer 
esas actividades para la gente de Barranco, por ejemplo, el domingo pasado hubo acá, hubo bastantes restaurantes, aquí en 
la plaza, había bastante todo lo que es comidas, y las mazamorras, los picarones, los anticuchos, eso siempre es tradicional 
de Barranco porque siempre, siempre hay eso, siempre.  




Bueno, yo casi un poco he estado en las actividades, pero siempre, siempre que ha habido a veces uno apoya, en el sentido 
de que por ejemplo, en el distrito en unas cuantas calles puede pasar una procesión, entonces toda la gente, la hermandad, se 
ponen de acuerdo en la cuadra, en hacer unas capillas o regalar ciertas cosas a los transeúntes, a los que están por ahí cerca a 
las procesiones, y siempre hay algunas actividades que hacen siempre por barrio y eso no se pierde porque es una tradición 
a San Martín de Porres, a Santa Rosa de Lima, al mismo Señor de los Milagros y siempre hay algunas procesiones que lo 
hacen en el distrito. 
Es un poco relevante porque a uno le permite estar en contacto con la vecindad y además, estar un poco en la vivencia de 
cada vecino, compartir a veces las alegrías o a veces las tristezas, cuando hay por ejemplo, sin querer una muerte y que uno 
se entera que es de un amigo o una amiga, o un familiar, siempre hay una confraternidad en el sentido de la gente, siempre, 
siempre. Cuando hay una muerte por ejemplo, la vez pasada murió un señor cerca a la casa y se anoticiaron todita la gente 
así del barrio, y vinieron gente así desprendida, trayendo café, chocolate, para la gente, para la noche, sin que le pidan, es 
una cuestión de desprendimiento, que tienen voluntad de ayudar al prójimo, eso sí lo he notado. 
6. ¿Usted cree que existe cierta cohesión o integración en su distrito? ¿Dónde se nota o en qué momentos? 
El distrito sí está integrado porque todas las vivencias, las actividades que se hace en el distrito, hay gente que trabaja en su 
mismo distrito, como hay gente que viene de lejos a trabajar al distrito, acá hay gente que viene, yo he podido ver en las 
construcciones, hay gente que viene de Villa El Salvador, Comas, Puente Piedra, y así viene gente que de una manera u otra 
se sienten un poco identificados con la población porque todos los días es su centro de trabajo durante por ejemplo, 1 año 
que dura la construcción, todos los días se sienten identificados, ya saben qué carro tomar, dónde bajarse, qué restaurante 
almorzar, osea hay un poco de integración en cuestión de trabajo.  
Por ejemplo, acá varias empresas suelen hacer donaciones para fin de año, hacen donaciones a cualquier institución de 
albergue de ancianos o para los niños quemados también hacen donaciones las empresas, suelen hacer en el mes de diciembre 
para descargar eso del Impuesto a la Renta hacen ciertas donaciones, eso yo he podido ver en varias empresas que existen 
esas donaciones. 
Hay gente, parece mentira, aunque usted no crea, hay gente que trabaja, por ejemplo, para el mes de diciembre, una 
suposición, compra unos cincuenta o cien pañales y los lleva personalmente, donde yo he visto ha sido en el Hogar de la 
Madre, hay gente desprendida que llega al Hogar de la Madre, conversan con la persona encargada de eso y lo recepciona 
una donación, dicen de parte de quién, no, no queremos dar nombre es una donación para las que han dado a luz, ahí con sus 
hijitos que están. No solamente acá sino de otros sitios, hay gente desprendida todavía. 
7. ¿Con qué acontecimiento histórico se identifica usted como barranquino? 
Mucho me identifico con don José Olaya, este otro Niño Héroe Bonilla. Ese chico también fue héroe en la Guerra con España. 
El acontecimiento histórico sería la Guerra con España y los personajes con los que me identifico producto de ese 
acontecimiento es con ellos, y también con el nombre por ejemplo, la Avenida Grau, acá por qué la principal avenida por el 
Caballero de los mares, don Miguel Grau, entonces esa es la Avenida Grau, esa es la calle principal.  
8. ¿Qué monumentos y espacios históricos y culturales considera usted como los más representativos de su distrito? 
¿Podría mencionar brevemente lo que conoce sobre ellos? 
La Plaza de Armas acá pues, esta plaza es antiquísima, esta es con la Guerra con Chile acá creo cuando pelearon en Chorrillos, 
esta plaza si ha existido, esta es una de las antiguas, aparte de la plaza, la Biblioteca, que tenemos la biblioteca, pero que muy 
poca veces van gente, más está de nombre, pero sí van cuando hay actividades, por ejemplo, de, todo depende de la gente de 
los profesores, de los colegios, ellos son los más llamados a entrar a las bibliotecas, a buscar cosas que hay dentro de los 
libros, que puedan encerrarse, ciertas historias y cosas culturales, pero no en toda la biblioteca tienen eso, el Puente de los 
Suspiros sin dejar de lado, y tenemos puente para muchos años, debido su restauración total que tuvo lugar en la gestión 
municipal anterior. Los monumentos y espacios históricos y culturales es la plaza, la biblioteca, el puente, el Monumento a 
Chabuca Granda y la Bajado de los Baños, eso también es antiguo, siempre toda la gente que iba para Barranco decían vamos 
a los Baños y bajaban, pero se hizo tan costumbre que todo el mundo decía la Bajada a los Baños y ya se conocía. 
9. ¿Cuáles considera usted como las manifestaciones de cultura viva más resaltantes de su distrito? ¿Por qué? 
La cultura viva es lo que no dejan de hacer las municipalidades, la Municipalidad de Barranco tiene su departamento de 
Cultura en donde lleva teatro a veces a los niños, o en la misma plaza hacen ciertas actividades, una noche por ejemplo, vino 
la guardia Republicana y estaba tocando la Marinera, cuando hay por ejemplo, el Festival de la Marinera en Trujillo, también 
hacen acá un Festival de Marinera, son aspectos culturales que no se deben dejar de realizar porque tocan en la misma fibra 
de la gente, una gente que sea norteña y que no sepa bailar la Marinera, es el colmo o una persona por decir, que sea de 
Huancayo y no sepa bailar la Tunantada, el Rajatabla, es igual. 
Los carnavales y el aniversario de Barranco también son manifestaciones de cultura viva destacadas porque siempre se hacen, 
no dejan de hacerse, y es una cultura viva cuando va pasando un año, dos años y se sigue haciendo y se va incrementando y 
se va modificando y se va viendo cosas más interesantes y sí, la vivencia de todos los días del barranquino son así. 
10. ¿Cuáles considera usted como las leyendas más representativas de su distrito? ¿Podría comentar brevemente alguna 
de ellas? 
La Casa Embrujada era… habían ritos satánicos que estaba haciendo una persona, llamando a los espíritus para ver que se 
contacten con el más allá, mientras no estaba el dueño, que estaba por Europa, entonces, dejó la casa a una persona para que 
la cuide y esa en vez de cuidarla, comenzaron a practicar cosas demoniacas, a traer mesadas, poner cirios, hacer una especie 
de misas negras, a traer a las almas, y todo eso, y prueba de ello es que en Discovery Channel está la Casa Embrujada de 
Barranco y ahí sale la casa. Esa casa es de mi cuñada, y se ubica en la cuadra 17 de Grau. Inclusive, vinieron hará 7 años, 
vinieron unos actores colombianos y argentinos, hicieron el mismo ritual satánico, pero llevado a la pantalla, así con actores 
y actrices, y estuvieron masomenos una semana, montaron todo teatro algo así como chamanes, igualito como era un ritual 




sus respectivos utensilios, todo y ellos cocinaban para toda esa gente, yo le digo eso porque a mí me han invitado, yo he 
estado ahí, entonces yo veía, yo salía, pero en la mañana ya no, porque todo el día estaban juego de cámaras, interno, afuera, 
en un cuarto, en otro cuarto y tantas cosas, que sacaban un santo, ponían sacaban unas velas… y era todo un ritual que lo 
iban grabando. 
11. ¿Quiénes son para usted los personajes más ilustres dentro del ámbito cultural de su distrito? ¿Qué aportaron a la 
identidad cultural barranquina? 
¿Cultural? Eguren; el poeta, barranquino, otro, mismo Vargas Llosa también es barranquino, tiene su casa más abajo, otro 
Fernando de Szyszlo, hay más gente barranquina, tenemos poetas, mismo Leónidas Yerovi, el padre y el hijo, viven en 
Barranco. En el campo de la música Chabuca Granda, ha trascendido en la historia de la música. 
Ellos aportaron, por ejemplo, Szyszlo es famoso por sus cuadros, un cuadro de Szyszlo cuesta 10 000 mil dólares, fácil, por 
ejemplo, Eguren, tiene muchos poemas, es poetas, lo mismo un novelista que es famosos que hasta ahora, Vargas Llosa, tiene 
varias novelas que ha hecho acá famosas, después tenemos varios libros sarcásticos, el padre Leónidas Yerovi, él también 
era poeta, otro más, Santa Cruz, lo mismo, el poeta Santa Cruz Que ha sido autodidacta, no pisó universidad, más que terminó 
la secundaria y le salían las rimas, Nicomedes de Santa Cruz, él también llegó a hacer barranquino. En resumen ellos 
aportaron sus propias obras, sus libros, sus poesías, sus cuadros, sus pinturas.  
12. ¿Qué importancia tiene para usted la recreación y transmisión de las expresiones culturales inmateriales de su 
distrito? 
Yo pienso que la cultura viva no debe desaparecer, debe trascender en el tiempo porque es lo que le queda al hombre después 
de que olvidó lo que aprendió, eso viene a ser la cultura y debe permanecer siempre para el legado de los muchachos porque 
alguien que estudie letras o quiera ser poeta tendrá que en algún momento mencionar a algunos poetas que ha habido acá en 
Lima o en el mismo Barranco y me atrevería a decir creo, no me acuerdo bien, pero Ricardo Palma también no sé si es 
barranquino, pero tiene muy buenas obras.  
13. ¿Qué sentimientos se generan en usted cuando escucha hablar de su riqueza cultural? 
Bueno, los sentimientos que uno puede tener es de una melancolía, un poco de tristeza de ver que todo lo que había de bueno 
antes ya se va perdiendo, sin dejar de mencionar, todo el legado cultural de nuestros antepasados, como los poetas, quién no 
quisiera ser, por ejemplo ahorita, la gente, entre los escolares, que salga un poeta, un Vallejo, un Eguren, un Ricardo Palma, 
pero parece que se queda en una melancolía, en una tristeza de gente que no siga esos pasos. En conclusión, sería la melancolía 
y la tristeza por ver que se va en el tiempo y ya no regresa. Por ejemplo, ¿cuántos años tiene ya Vargas Llosa?, va por los 
más de 80 y hay otros más Vargas Llosa así moderno, un Szyszlo así de esos, no creo que hay tampoco, de esos poetas, 
tampoco, muy poco.  
14. ¿Qué valores personales le permiten a usted construir su identidad como barranquino?  
Los valores morales tengo acá por decir, uno quiere imitar a los grandes pensadores, a la gente de bien, cómo uno no hubiese 
querido estar en la Guerra con España para ser un colaborador, por ejemplo como Olaya, o quién no hubiese querido estar lo 
mismo, luchando por su país para que no lo incendien Barranco ni Lima frente a los chilenos, ¿quién no hubiese querido 
estar? 
Yo soy una persona que mi padre me educó para ser gente de bien, nunca, nunca agarré un sol de nadie, ¿qué cosa era lo que 
yo le agarraba a mi padre?, él tenía su tienda y a mí me gustaban los caramelos, entonces eso un poco que le robaba los 
caramelos a mi viejo, pero plata nada, solo cuando tenía la tienda, los caramelos, los chocolates, las galletas, algo de eso, 
nada más, en toda mi vida, el resto todo, nunca he agarrado nada de nadie. La honradez, eso es lo que lastimosamente a 
mucha gente le falta. 
15. ¿Qué acciones pone en práctica usted para conservar los espacios históricos y culturales de su distrito? 
Bueno, por ejemplo, todo el mundo puede colaborar en el recojo de la basura, que la basura acá en Barranco se deja en ciertos 
sitios, pero a partir de las 7 p.m., más antes no se puede dejar porque le ponen a uno la multa, esa es una contribución para 
que no esté sucio Barranco, sino todo el mundo botaría una… toma una bebida y ¡pa! lo bota ahí, entonces, para conservar 
el ornato han puesto esos tachos de basura, que son nuevos, entonces ya de tal manera que el distrito se conserva más 
ordenadamente, pero hace falta todavía mucha seguridad ciudadana porque viene gente, al paso, rateros al paso, vienen en 
carro, lo cuadran a uno y se van, eso sí hay. 
Generalmente cuando hacen esas pintas lo hacen en la noche, a altas horas de la madrugada, uno amanece y ya está pintada 
la pared, pero ahí ya no se puede hacer nada, sino tendríamos que estar uno en cada cuadra resguardando eso. Uno no puede 
permitir que, si una pared está hermosa, cómo voy a permitir que pintarrajeen, por ejemplo, que lo pongan al Ché o pongan 
cualquier otra cosa, una hoz y un martillo, o cualquier otra cosa, la gente se le va encima, uno trata de conservar los espacios 
que va teniendo.  
16. ¿Qué rol cree usted que desempeña el barranquino en la conservación de los espacios históricos y culturales de su 
distrito? 
Como cualquier barranquino, ve que esté bien su distrito, siempre no perdiendo de vista, que uno de los principales que debe 
ser es el alcalde, el alcalde debe velar por la comuna, por su distrito, que esté las calles limpias, ordenadas, vea todo lo que 
es seguridad, pero lastimosamente cuando no hay mucho presupuesto, el alcalde pienso que quisiera hacer de todo, pero se 
ve un poco limitado ene se aspecto, pero siempre, siempre está el alcalde que es cabeza del distrito. 
17. ¿Considera usted que los medios de comunicación masiva (radio y televisión) ejercen influencia en el desarrollo de su 
identidad cultural? ¿Qué tan influyentes cree usted que serán el Internet y las redes sociales en el futuro? 
Yo pienso, la televisión lo que era antes, ya no es la televisión de ahora, antes era más tenía espacios más culturales, que no 
deja de tener un poco es el canal 7, pero por lo demás es puro basura, Esto es guerra ¿Qué Esto es guerra? Usted no había 
nacido seguramente cuando hubo el golpe de Estado de Velasco Alvarado, Velasco Alvarado decía que al trabajo se debe ir 




y todas las televisoras a las 12 del día, usted estaba en el carro así con radio, y a las 12 del día usted cuadraba su carro, se 
bajaba y usted ponía la mano en el pecho y cantaba el himno nacional, eso era la identidad nacional que ahorita se ha perdido 
eso. 
Son herramientas que si se utiliza para bien es muy bueno porque permiten hacer a través del Internet estar por ejemplo en 
una conferencia tripartita en Inglaterra, Estados Unidos y el Perú y ver que intercambios, que haya cosas así, o sino en una 
sala de operaciones que tengan que operar a un familia y que está un médico de acá y el otro por allá, y uno está observando 
y viendo, son cosas interesantes y buenas cuando es para provecho bueno. Estas herramientas serían muy influyentes en el 
desarrollo de la identidad cultural si se usan de manera correcta. 
18. ¿Qué espera usted de los medios de comunicación masiva para contrarrestar la actual difusión de programas, cuyo 
contenido no difunde la cultura de su país ni de su distrito? 
Yo pienso por ejemplo, acá en Barranco hay una emisora que sí difunde programas culturales, la Radio Sol Armonía, tiene 
todo lo que es música clásica, europea, inclusive de la peruana, Yma Súmac, de las artistas…por ejemplo de Diego Flores, 
también que son músicas muy, un género muy especial que la lírica, lo que es Soprano, toda la música clásica.  
Yo sugeriría que cambien de… que el personal se evoque a otra cosa, menos a eso porque no sirve para nada. Como decía 
un alemán, la mejor enfermedad no sirven de nada, son pasatiempos, osea qué le digo, en la sociedad somos varios entes 
sociales de diferentes grados de instrucción, por ejemplo si yo fuera nada más que tuviera una primaria, nunca hubiera 
estudiado universidad, tal vez ese tipo de programas sería para mí porque mi cerebro no da más, no he tenido más alcance, 
más visión que más que para eso, algo así, y me quedaría estancado solo en eso, pero como el ser humano está evolucionando 
constantemente, se va notando, yo por ejemplo, acá en YouTube yo saco… gracias a eso yo me he podido curar de diabetes, 
yo tenía una diabetes galopante y por YouTube he conseguido varios médicos de España y me México y he conseguido el 
tratamiento alternativo que usted tampoco no va a creer, mi propio orín  las 5 a.m. un vaso, lo sigo haciendo hasta ahora, y 
me he curado, tal es el caso, que esto como (chocolate) y no pasa nada, era el año pasado en el mes de mayo junio, tenía 450 
de glucosa en la sangre, elevadísimo, el médico me dijo usted tiene fábrica de caramelos en su estómago, ¿qué pasa? ¿por 
qué?, tanto dulce, y era así, pero gracias a esto comencé a buscar las curas alternativas y una de ellas era la cura por la orina, 
que yo era reacio, ¿qué a ser esto?, no puede ser, pero buscando más y viendo, logré hacerlo, total no me va a matar, y fue el 
único tratamiento, eso va directamente a cura el páncreas, lo que dan estas medicinas es para tener insulina y estar controlado, 
nada más, pero el otro va directamente a curar el páncreas, si le cura el páncreas, ya no tiene nada que hacer ¿Ve? 
19. ¿Qué opinión le merece a usted el hecho de que el arte urbano sea considerado como referente de la cultura de su 
distrito? ¿Qué espera de tal arte en el futuro? 
Yo pienso que un chico que hace malabares, esas cosas, debería estar actuando en una carpa, en un circo, y lo que hacen 
contorsiones, todo eso, deberían estar en sitios cerrados en donde tengan que pagar una entrada y ver un espectáculo circense 
bueno, eso debe ir acompañado de otro tipo de artistas más, malabaristas, contorsionistas, ¿qué se yo? una serie de magos y 
otras cosas, pero en la calle lo hacen por necesidad ahorita porque hacen dos, tres cosas y se levantan a pedir un sencillo a 
los carros, a quién buenamente les da o sino siguen todo el día en ese plan, eso es falta de oportunidades, sitios en donde 
alberguen ese tipo de actividad.  
Esos murales sirven, es un hecho histórico que ha acontecido acá y que por ser relevante se pone en esos murales, digamos 
acá también hay de Chabuca Granda, entonces, cualquier turista, cualquier hijo del vecino que viene y se da su vuelta por 
Barranco se va a notar ¡A caramba! Chabuca Granda, el Puente de los Suspiros, eso es bueno. Yo sería de la opinión que en 
cada barrio, en cada distrito haya sus murales, para que la gente conozca la vivencia de ese momento, de esa ciudad, de ese 
distrito, ¿cómo ha sido antes?, ¿cómo es después?, ¿qué cosa hubo?, ¿qué acontecimientos se han reflejado acá?, y pienso 
que es bueno. 
Yo espero que este arte mejore un poco más y que se dé a conocer a nivel país, en todos sitios que haya por ejemplo, cuando 
usted va, se da su vuelta por Ica, una suposición, Ica, ¿qué cosa hay en Ica?, mucho vino, debe haber viñedos, está Ocucaje, 
quisiera conocer Ocucaje, hay un oasis, la Huacachina, quiero conocer la Huacachina, ¿cómo es?, entonces son ciertas cosas 
que si eso estuviera en unos murales en el centro de Ica, entonces toda la gente que conoce ahí va y llegaría hasta la 
Huacachina, pienso yo que de repente hay pero debe ser algo que debería haber en cada distrito, hacerlo más turístico, ponerlo 
más en onda al distrito.  
20. ¿Considera usted que los murales de las calles del distrito reflejan la identidad cultural de los barranquinos? ¿Qué 
espera de los artistas plásticos en el futuro? 
Sí, porque el barranquino se siente orgulloso de su Barranco y por ende se pasea, saborea, sus platos típicos de Barranco, le 
gusta ir a disfrutar por los solares, los sitios por donde hay los murales, quieres pasar un rato con la familia, por ejemplo, 
vamos a que conozcas Chabuca Granda, los llevan. Sí reflejan la identidad cultural de los barranquinos, es la cultura viva. 
El artista plástico debe tener un espacio donde difunda todo su arte para que lo dé a conocer a la gente, pero eso pasa también 
por dónde, por el municipio que le dé espacios para que difundan el arte y además eso va aparejado de las mismas actividades 
que tenga que hacer la misma municipalidad, osea un ejemplo la próxima semana puede ser por ejemplo, comenzar la 
festividad de Barranco, todo lo que es, disfrutar de su año de Barranco, su fecha, entonces para esa fecha si la municipalidad 
y con su departamento de cultura programan actividades y dentro de esas actividades deben estar todos los artistas y no 
solamente plásticos, todos los artistas que tengan que ver con el arte, ya sea manual, intelectual o ya sea hacer esculturas, 
puede ser en piedra, esculturas en fierro, por ejemplo en fierro, Víctor Delfín, él tiene sus esculturas todo lo que es en fierro 
de motores. Yo pienso de que eso, todo eso debe estar amarrado con la municipalidad para difundir el arte, quién más que 
puede hacerlo el municipio porque el municipio empieza a imprimir cosas y comienza a distribuir por las casas, por todos 
sitios, entonces uno sabe que va a haber actividades por el Aniversario de Barranco en donde va a haber exhibiciones. de 




21. Al vivir en un distrito turístico ¿cree usted que las constantes visitas de turistas podrían llegar a afectar o modificar 
sus estilos de comportamiento? ¿Por qué? 
Podrían afectar, por ejemplo, sin ir muy lejos, en el Cusco, esos que pintan los graffitis, al pintar una piedra de doce ángulos, 
entonces, por ejemplo, ahí quién no se va a sentir afectado porque están dañando su patrimonio, ¿ves? del mismo modo, acá 
es como algo que alguien se le ocurra a algún loco ahí donde está la catedral, ahí e uno de los pilares comenzar a dibujar y 
hacer cosas que no está bueno, entonces afecta y uno si no se siente identificado tiene que rechazar eso. Lo afecta, de hecho. 
22. ¿Para usted la identidad cultural de los barranquinos solo tiene elementos propios o también foráneos? ¿Cree que en 
el futuro esa identidad cultural pueda convertirse en un atractivo turístico más de Barranco? 
Al barranquino, para su identidad ha colaborado mucho, la gente foránea, la gente de afuera, por ejemplo, la gente que ha 
por ejemplo, mucha gente foránea que ha colaborado con el Perú en la Guerra con Chile por ejemplo, el francés, por decir, 
Petit Thouars, ese impidió que los chilenos incendien Lima, ¿ve? Gente foránea, de afuera, era un soldado que vino creo una 
fragata francesa, llegaron al Callao, algo así y no le gustó el modo de trato de los chilenos, entonces, les advirtió, dijo, ustedes 
incendian y hundimos sus buques, y podían pues, tenían una escuadra, los franceses, entonces hay gente foránea, que sin 
querer se ha metido a la lucha, y ha salido bien librada porque el país lo ha reconocido y no solo  Petit Thouars, sino ha 
habido otros más, que ahorita no recuerdo bien. Mire, muchas casonas viejas son planos de casas europeas, y la casa donde 
yo cuidaba de mi cuñada, esa casa la hizo, era el abuelo era italiano y este abuelo tenía un restaurant en la Plaza San Martín 
una cafetería y entonces con el producto de la cafetería compró media manzana, osea de una calle a la otra calle, la mitad, 
hasta acá, así, entonces habían varias casas que comenzaron a  hacerlas y todo con modelo italiano, de tal manera que 
internamente teniendo mosaicos que son de Europa, no es así nomás de aquí y hay muchas casas así que tienen ese tipo de 
revestimiento que son europeas porque acá ¿quién? si nosotros nos vamos a 1800 o 1810, 1920 quizá más atrás, 1850, 1890 
la gente de Lima ¿cómo se vestía? ¿Acaso en ese entonces había este tipo de tela?, estas telas son últimas, en ese entonces 
que había, payetas, tejidos de la sierra que era de acaigua, tejidos que era de otra manera, esto las fábricas modernas es 
ahorita, de todo,  antes no. La gente venía de Europa, toda la vestimenta venía de Europa, de Inglaterra, ahí básicamente Los 
Casimires son de 1800, por ahí que comenzó a vestirse la gente por acá. 
Claro, sí, hay acá varias casas que se pueden utilizar como atractivos turísticos, no me acuerdo por acá o por allá, hay unas 
casas, ¡qué hermosas casas! pero están todo cerradas. Si yo fuera millonario, tuviera mi banco, todas esas casas las restauraría 
y las haría oficinas bancarias porque hay muy bonitas casas que ahorita hacer eso costaría un dineral. 
23. ¿Qué problemas sociales cree usted que debilitan hoy en día la identidad cultural de los barranquinos? ¿Qué acciones 
se han tomado y/o se tomarán al respecto? 
La inseguridad ciudadana, la inseguridad es mucha porque a veces vienen choros al paso, osea rateros al paso, vienen, se 
cuadran, le cuadran rapidito con arma, suben al carro y se van, pero eso se nota a los alrededores de Barranco, acá en la 
misma plaza no, sino en las afueras, en los límites con Surquillo, en donde el choro pueda correr rápido en el carro e irse, 
pero ahorita no qué choro al paso puede haber con este tráfico, pero siempre hay una inseguridad. 
Básicamente esto pertenece a las municipalidades y a la guardia civil, la guardia civil yo pienso que si están, hay rondas que 
hacen eso en ciertos sitios, los mismos, los serenazgos ayudan a disuadir un poco el problema de los robos, ha bajado bastante 
los robos por lo que hay una central de monitoreo en donde están viendo qué cuadra, qué cuadra, dónde están, eso sí puedo 
dar fe porque ahorita hay eso y ha bajado enormemente los robos, porque en el sitio donde estoy yo ahí robaban bastante, en 
la cuadra 17 de Grau en el límite con Miraflores, venían dos en moto, uno manejaba y el otro arranchaba la cartera y así se 
iban, a raíz del serenazgo ha bajado bastante y además, la universidad nueva que hay ahí, esa grandaza, hay una que es 
enorme moderna, última, universidad UTEC creo es, eso está en límite de Barranco con Miraflores, arriba, grandaza es 
enorme, son 10, 12 pisos, una mole, grandaza, esa es nueva, esa no tiene más que 2 años, y a raíz de que ahí como hay 
bastante alumnado, entran con carros, todo eso, han reforzado, hay guardias, por ahí, entonces que hace ya menos vulnerable 
a los muchachos porque salían ahí los cuadraban y les quitaban los celulares, entonces ya eso ha bajado. 
24. ¿Cuál cree usted que sería el motivo principal por el que se perdería definitivamente la identidad cultural de los 
barranquinos? 
No, es difícil perderla, al contrario, se refuerza. Se refuerza por ejemplo, hay actividades que hacen en las escuelas, los llevan 
a conocer a los muchachos, a hacer paseos culturales, a los museos, al mismo Puente de los Suspiros, ahí van muchachos, 
hacen tareas, de tal manera que están constantemente reforzando, entonces no se puede perder eso.  
25. ¿Qué sugerencias podría brindar usted para que a futuro no se debilite o pierda la identidad cultural de los 
barranquinos? 
Sería reforzar un poco más tanto en la municipalidad como con la guardia civil, el comité de damas de guardia civil  los 
comités que haya en la municipalidad, cuando hayan ciertos acontecimientos tengan que hacerlos unidos para hacerlo más 
sólido, más fuerte, en unión de convocar a todos los artistas que hay y se puede hacer grandes espacios culturales, sociales, 
para provecho de los barranquinos, y sepan conocer más su identidad, cómo están trabajando cada persona, cada trabajador, 
cómo es, hace su taller en su propia casa, por ejemplo yo conozco varios, que en su casa, tienen su fábrica de zapatos, fábrica  
de carteras, fábrica de no sé tantas cosas, este de orfebrería y sacan a vender los días domingos, hacen ferias o sino llevan a 
tiendas comerciales, pero están constantemente trabajando, hay gente así. 
Una Casa de la Cultura en la Iglesia La Ermita podría ser también, en vez que esté cerrado y no esté… parece que falta 
restaurarlo porque así nomás no se puede ocupar eso, tienen que restaurarlo, pero yo digo si lo restauran ya el cura viene, 
entra, toma posesión y comienza a hacer misa. Si fuera para por decir una casa museo podría ser también, pero para que sea 
eso, tiene que ser como una ley para que tenga efecto porque los curas van a decir, eso pertenece a la iglesia y como ya está 
restaurada, vamos a hacer las misas y todo, pero debe haber casonas buenas en donde se pueden hacer museos, que se 
restauren estas casonas que hoy en día estas casonas que están abandonadas y que se utilicen para eventos o exposiciones. 

































TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
N° de registro: 12 
Nombre del investigador/entrevistador: Vanesa Nicol Frias Chia 
Nombre de la población: 
Barranco 
Fecha de la entrevista: 13/04/2018 







Graciela Ríos Espinoza (profesora jubilada; lleva viviendo 80 años en el distrito de Barranco). 
Contextualización:  
La entrevista se realizó en el Parque Municipal de Barranco. 
Observaciones: 
Se hizo uso de la guía de entrevista para aplicar las 25 preguntas asignadas. 
Transcripción: 
1. ¿Qué significado tienen para usted los edificios históricos, museos, monumentos, entre otros componentes del 
patrimonio arquitectónico de su distrito? 
Es como una historia… tenemos el Perú ahí, la historia del Perú, en esas cosas, cuando voy a un sitio, me explican que esto que 
el otro, entonces ya es parte de la historia de Barranco. Es la historia del Perú resumida en un distrito como Barranco. 
2. ¿Cuáles son los edificios históricos, museos y monumentos que con mayor frecuencia visita usted de su distrito? 
Bueno ya antes cuando estaba en el colegio me llevaban por acá, por allá, pero ahora que ya estoy jubilada, ya estoy que vivo 
en el adulto mayor, ahí me encuentras, todos los viejitos están ahí, ya no, pero cuando yo estaba chica, en el colegio, bueno 
visitaba, por ejemplo, esta iglesia es la primera de Barranco, esta es la municipalidad, por la vuelta, por allá, hay una casa de 
reposo, más allá hay otra casa de reposo.  
El Puente de los Suspiros, el Mirador, el Museo de la Electricidad, los visitaba cuando estaba chica, cuando estaba joven, con 
amigas, con amigos o del colegio iba por ahí por el Puente de los Suspiros, todo eso es lindo, la bajada hasta la playa, o por allá 
también. Ahora suelo visitar el Parque Municipal porque me vengo a relajar, a sentar.  
3. En cuanto a la imagen física del distrito hoy, sus construcciones arquitectónicas ¿Son muy diferentes a como eran antes? 
¿En qué se nota? ¿Eso le agrada? 
No mucho, en eso no ha cambiado mucho, será por falta de plata porque es un distrito pobre, a veces la municipalidad no es de 
mucha plata, entonces no puede invertir mucho, necesita apoyo de otras instituciones. 
A mí no me desagrada esa situación porque como yo soy antigua, tú sabes que a los antiguos nos gusta vivir a nuestra manera, 
como hemos visto, como hemos nacido, entonces por ejemplo yo vengo acá al parque, veo la iglesia, la municipalidad, la bajada 
todo eso como era antes y eso me traer recuerdos, nostálgicos, buenos, y en eso no veo nada de malo, por ejemplo esta avenida 
Pedro de Osma es bien bonita, cuando uno quiere relajarse se va por ahí caminando, en taxi, en carro, hay movilidad para todas 
partes, es nostalgia de mi juventud, cuando estaba en el colegio, todas esas cosas, yo soy la última de ocho hermanos, imagínate, 
y me queda uno nomás que está en un geriátrico. 
4. ¿En qué actividades culturales organizadas en su distrito usted participa con mayor frecuencia junto a sus vecinos 
barranquinos? ¿Piensa usted que ellas refuerzan su identidad cultural? 
Como te digo ahora muy poco, antes sí, pero ahora muy poco, como te digo soy del Adulto Mayor de Barranco, que está acá 
en la avenida, en la cuadra 5, tú preguntas dónde está el Centro del Adulto Mayor, donde nos reunidos todos, todos los días 
vamos hasta las 5 p.m., 6 p.m. a esa hora cada uno se va a su casa, cuando estaba más joven sí, pero ahora ya no. 
A bueno cuando estaba en el colegio nos llevaban obligadamente no por acá, por allá, por ejemplo toda esa bajada, la muni, 
nos llevaban y nos explicaban, todo, pero ahora como yo soy de acá ya pues no le llama a uno la atención. En el aniversario, 
marchábamos, desfilábamos y participábamos en las actividades de la muni, actuábamos, hasta ahora hay algo de eso, pero 
muy poco. 
Las actividades culturales de hoy en día sí refuerzan la identidad cultural de los residentes. 
5. ¿Qué importancia tiene para usted compartir actividades o eventos culturales con sus vecinos barranquinos? 
Es importante porque nosotros somos los antiguos, ahora la gente moderna ni conoce nada, la historia ni nada, no saben nada 
de esta iglesia, ni siquiera la conocen, allá la muni tampoco, entonces nosotros como antiguos nos conocemos todo eso, el 
parque este que es para mí lo hermoso me vengo a sentar, ahora ya estoy viuda, entonces me vengo a sentar.  
6. ¿Usted cree que existe cierta cohesión o integración en su distrito? ¿Dónde se nota o en qué momentos? 
En ciertas actividades, no siempre, pero cuando hay alguna actividad ahí sí todos participan, salen, por ejemplo, nosotros que 
somos antiguos, salimos bailando… con ropas así, vestidos largos, a nadie le falta un vestido largo, en los pasacalles o en la 
muni que hay alguna actividad también nos llaman, nos avisan y vamos, no todos, pero siempre alguien va, a mí sí me gusta 
participar. 
7. ¿Con qué acontecimiento histórico se identifica usted como barranquino? 
Nada en especial, yo me siento barranquina porque he nacido en Barranco y adoro Barranco porque me encanta mi Barranco, 
yo ahora vengo a sentarme al parque a recordar mis tiempos, cuando estaba chica, joven, acá me acuerdo cómo nos juntábamos 
un montón de chicas y bailábamos, así, por acá por allá, y después me acuerdo habían chicos que nos enseñaban a bailar la 
música moderna que estaba en esa época, y nosotras felices de la vida hasta las 5 p.m. o 6 p.m. que cada una se iba a su casa, 
bien bonito era. Lo más relevante en el ámbito de la historia sería desde el tiempo que me instalé acá hasta el presente todas 
mis vivencias.  
Los carnavales famosos, que era carnavales, el día de los mayores, señoritas, carnaval infantil que era lindo, las chiquitas venían 
… tú por las calles no veías carros, no había movilidad, todas las chicas venían, yo venía en esa época 15, 16, 17, yo soy la 
menor de 8 hermanos, entonces veníamos así todas disfrazadas, nos íbamos todas las pistas, bailando, cantando, ahora ya ni se 
sabe por los carnavales… primero eran las chiquitas las de infantil, todas las calles, qué lindos disfraces, ¡ay qué bonito!, y 
después de ellas ya era la época de nosotras, de la juventud, y entonces nosotras también vestidas, bien bonitas, cada una se 
ponía lo mejor que encontraba, algunas se disfrazaban de antiguas, como tenían las abuelitas, se ponían bien graciosas, con sus 
sombreritos, bien bonitas, era bien bonito, no había movilidad, todo eso era libre, entonces nos paseábamos por todas las pistas 




8. ¿Qué monumentos y espacios históricos y culturales considera usted como los más representativos de su distrito? 
¿Podría mencionar brevemente lo que conoce sobre ellos? 
El Paseo Sáenz Peña, la Bajada de los Baños, toda esta bajada por acá me la bajaba yo con amigas o sino por la Unión, de la 
Unión de frente hasta la playa, ahí nos bañábamos, nos remojábamos, felices, el Puente de los Suspiros, el Monumento Chabuca 
Granda, el Museo de la Electricidad, la Biblioteca.  
9. ¿Cuáles considera usted como las manifestaciones de cultura viva más resaltantes de su distrito? ¿Por qué? 
Los carnavales es lo máximo, ya no, como eso ya no, ahora hacen los carnavales, pero ya no es como antes, antes lo cercaban 
todito, estaba cercado, nadie podía entrar, ahora ya no todo el mundo se mete, entra, sale, disfrazados, no disfrazados, antes no, 
todos estábamos disfrazados y estábamos por las puertas mirando ahí, a la hora que uno entraba, entrábamos y ya no salíamos, 
a bailar. Acá todo era divertirse sanamente. 
Ahora nuestro Centro del Adulto Mayor está tomando auge, se desarrollan algunas actividades culturales, hay un día especial 
del adulto mayor que se hacen distintas actividades, pero es solo un día. 
10. ¿Cuáles considera usted como las leyendas más representativas de su distrito? ¿Podría comentar brevemente alguna de 
ellas? 
No sé mucho sobre las historias típicas de Barranco. 
11. ¿Quiénes son para usted los personajes más ilustres dentro del ámbito cultural de su distrito? ¿Qué aportaron a la 
identidad cultural barranquina? 
José María Eguren, justo yo viví en la casa de José María Eguren, personajes muy ilustres han vivido acá en Barranco, esto era 
cuna de poetas, habían muchos poetas, Martín Adán, aquí han vivido muchos poetas, Víctor Delfín, hasta ahora vive por la 
Bajada de los Baños, su casa es muy bonita, a veces vamos a visitarlo, pero ya está viejito, la señora Chabuca Granda, a ella no 
la he conocido, sé su historia, pero no la he conocida. 
Algunos de ellos aportaron sus obras, sus trabajos, poemas, libros, canciones. 
12. ¿Qué importancia tiene para usted la recreación y transmisión de las expresiones culturales inmateriales de su distrito? 
Es como una historia hablada, vivida osea que la vives porque la representan acá por ejemplo la representan para carnavales, 
que ya no es como era antes, las fiestas famosas, ahora es más cultural que otra cosa, bien bonito, a veces nosotros bailamos en 
la pérgola, pero bailamos como una actividad nomás por todas las calles, ya es otra cosa, ya uno lo toma como una actividad 
para hacer conocer Barranco y viene bastante gente. 
Del Centro del Adulto Mayor salen todas las historias, ahí se cuentan unos otros, se cuentan y de ahí sale la vox para que se 
mantenga en el tiempo.  
13. ¿Qué sentimientos se generan en usted cuando escucha hablar de su riqueza cultural? 
Bueno, lo primero orgullosa de ser barranquina y el amor cada vez más va aumentando por Barranco.  
14. ¿Qué valores personales le permiten a usted construir su identidad como barranquino? 
Yo de nacimiento he sido criada… no me he podido desviar, tenía que ser una chica de la casa. Por ejemplo acá todo el mundo 
me conoce que soy barranquina que soy así que soy asá que me gusta estar en Barranco, vengo acá a sentarme todos los días 
que no tengo nada que hacer. 
Bueno, la solidaridad, la amistad, los que somos antiguos somos muy amigos, si tú vas al Centro del Adulto Mayor ahí nos vas 
a encontrar en las tardes, después de las 3 p.m. ahí nos sentamos, afuera hay mesas, con sus toldos, muy bonito, que llama la 
atención porque todos dicen ¿qué es esto? con sus rejas y somos nosotros, pero muy pocos vamos porque cada vez ya vamos 
quedando menos, hasta las 5 p.m. o 6 p.m. y después cada uno se va a su casa. 
15. ¿Qué acciones pone en práctica usted para conservar los espacios históricos y culturales de su distrito? 
Yo sola no podía, de joven tenía que venir con varias amigas, amigos y estábamos ahí explicando a algunos turistas que venían, 
muchos turistas, entonces estaban mirando, entonces nosotros aprovechamos y les contábamos historias de Barranco, la Bajada 
de Baños, tratábamos de hacer conocer Barranco antiguo. 
Actualmente, cuando vengo a visitar trato de cuidar y a cualquier chico que se mete al pasto le digo ¿tú cuidas eso?, ¿tú siembras 
ese pasto? ¿tú sabes cuánto cuesta mantener esos jardines así como están? porque no todos los parques son así, Barranco es 
más bonito, entonces empiezo a hablarles para que entiendan, ¿tú tiene jardín en tu casa? Sí, algunos dicen no, bueno, entonces 
frente a algunas acciones negativas yo los cuido. 
16. ¿Qué rol cree usted que desempeña el barranquino en la conservación de los espacios históricos y culturales de su 
distrito? 
Eso sí, cada uno tiene que saber lo que puede, por ejemplo, yo no puedo hablar por los demás, yo hablo por mí porque me gusta 
Barranco, trato de hablar de Barranco, contar de la historia, por ejemplo acá se hacían los carnavales los más preciosos, unos 
disfraces los más lindos, no había tránsito vehicular, todas disfrazadas, pero cada una lo mejor, por toda la calle bailando, a la 
hora del infantil porque primero era el infantil, después el juvenil y después nosotras, entonces según las chiquitas primero, las 
otras después, pero todas lindas y todo esto lo cercaban, había unas puertas bien aseguradas con personal y mi hermano, tenía 
la suerte yo que mi hermano el mayor trabajaba en eso, de que cuidaba las puertas y estaba ahí, cuidaba todo, para que nadie 
se acerque porque todo era enrejado nadie podía entrar así a sentarse libremente no, todo estaba enrejado por todos los sitios, 
por acá había puertas, por ciertos sitios, allá había una, por acá, por allá, y como mi hermano trabajaba en eso, él siempre estaba 
ahí, entonces yo venía con amigas, entrábamos a divertirnos sanamente como ahora. 
El barranquino que siente y que ama Barranco desempeña un rol protagónico, lo que pasa es que vienen muchos turistas, de la 
calle, aunque no sean turistas, entonces no les importa, se meten, y una que es barranquina, que cuida su Barranco, entonces a 
mí me da pica, me da cólera y me pongo a pelear mucho con la gente. 
17. ¿Considera usted que los medios de comunicación masiva (radio y televisión) ejercen influencia en el desarrollo de su 
identidad cultural? ¿Qué tan influyentes cree usted que serán el Internet y las redes sociales en el futuro? 




Mire de Internet yo no le puedo hablar porque como soy antigua, no sé, las chicas las veo que todo es Internet, mis nietas, mis 
sobrinas, para ellas sí podría ser muy influyentes si es que las utilizan de forma adecuada, prudente y son dirigidas. 
18. ¿Qué espera usted de los medios de comunicación masiva para contrarrestar la actual difusión de programas, cuyo 
contenido no difunde la cultura de su país ni de su distrito? 
De su distrito pueden hacer mucho, esta es la muni por ejemplo, el alcalde, la alcaldesa han sido mis amigos, entonces sí podrían 
hacer mucho esos. 
Podría ser que los cambien, los mejoren, dar algo positivo para la juventud, de los niños, pero que no los cambien, sino buscar 
una persona, inteligente, culta, que pueda mejorar eso, para que los niños aprendan algo de lo antiguo y sepan responder y 
sepan conservarlo así como este parque.  
19. ¿Qué opinión le merece a usted el hecho de que el arte urbano sea considerado como referente de la cultura de su 
distrito? ¿Qué espera de tal arte en el futuro? 
Es positivo si está bien llevado sería un ayuda en el plano cultural.  
Este arte urbano debe seguir desarrollándose en el distrito, pero llevado más a la parte educativo y cultural.  
20. ¿Considera usted que los murales de las calles del distrito reflejan la identidad cultural de los barranquinos? ¿Qué 
espera de los artistas plásticos en el futuro? 
Muy poco, los que existen actualidad reflejan muy poco, no tanto, poco. El que conoce algún barranquino antiguo, que ha 
hablado, que sabe, así leyendo, pero así cualquier chico, moderno, qué les importa.  
Que mejoren sus trabajos artísticos y lo enfoquen más al ámbito cultural del distrito. 
21. Al vivir en un distrito turístico ¿cree usted que las constantes visitas de turistas podrían llegar a afectar o modificar sus 
estilos de comportamiento? ¿Por qué? 
Yo no creo, osea te estoy hablando de mí, cambiar por ejemplo para mí, es muy difícil, porque está tan impregnado en mi 
cabeza y en mi corazón que no lo voy a cambiar, por eso te digo yo soy barranquina neta.  
Los turistas vienen a pasear, conocer y a consumir lo que se les ofrece, generando impactos positivos. 
22. ¿Para usted la identidad cultural de los barranquinos solo tiene elementos propios o también foráneos? ¿Cree que en el 
futuro esa identidad cultural pueda convertirse en un atractivo turístico más de Barranco? 
También extranjeros, pero no mucho, pero algo por ejemplo yo, porque yo he viajado mucho, en España, que algo aporto o veo 
que puede ser así allá, pero no todo, para eso tenemos que conocer. Tiene elementos propios y foráneos, este último por las 
visitas, por las migraciones de otros países.  
Sí, pero si alguien se empeña, si hay alguien que la municipalidad haya una sección donde vayan esas personas y una persona 
que sepa hablar, pero no hay, falta un poco más de preocupación, pero sí podría convertirse en un atractivo turístico. 
23. ¿Qué problemas sociales cree usted que debilitan hoy en día la identidad cultural de los barranquinos? ¿Qué acciones 
se han tomado y/o se tomarán al respecto? 
Que a Barranco lo han tomado como una diversión, el que viene a y quiere venir a Barranco viene a divertirse, a conocer quizá 
pero más a divertirse.  
La delincuencia, la inseguridad ciudadana es un mal que aqueja a la población barranquina porque vienen se aprovechan y ya 
no son turistas ni nada sino delincuentes como saben que acá vienen mucha gente, con dinero, quizá bien vestida, pero ya el 
que sabe se cuida, por ejemplo yo no vengo los sábado ni domingos ni días de fiesta. 
Que yo sepa no, como no estoy muy integrada con la municipalidad, a veces cuando hablo con alguien como te digo a veces 
en el Adulto Mayor ahí van a hablar a conversar. Desconozco las acciones que se están tomando.  
24. ¿Cuál cree usted que sería el motivo principal por el que se perdería definitivamente la identidad cultural de los 
barranquinos? 
Que se vayan pues, que no hayan muchos, que vivan pocos porque cada vez estamos quedando menos barranquinos y más 
están viniendo gente de fuera a conocer, extranjeros o de fuera a conocer y se quedan porque les gusta o porque en fin, no como 
nosotros porque yo soy barranquina. Que ya no hayan barranquinos netos del distrito. 
25. ¿Qué sugerencias podría brindar usted para que a futuro no se debilite o pierda la identidad cultural de los 
barranquinos? 
Por ejemplo, en la muni debe haber un día que se dedique a eso, que todo el que quiera ir, y conversar y aportar algo, volver a 
Barranco antiguo como era antes y difundir más la cultura del distrito, pero como todo el mundo viene, mira y se sienta, a la 
mayoría no le interesa. 
Bien difícil, muy difícil, que vengan nada más por temporaditas o tardecitas, tiene que ser un barranquino que tenga a alguien 
que le haya metido eso en el corazón o uno mismo como a mí que soy barranquina. 
En la municipalidad debería haber charlas o en los centros del adulto mayor que difundan más la cultura barranquina, pero a 
veces uno se va, por ejemplo, yo voy porque vivo en Barranco, está cerca, pero algunos van solo cuando hay fiestas, para 
divertirse, cuando hay fiestas ahí sí está lleno, yo voy todas las tardes y cuando hay reunión con mayor razón, pero la mayoría 






              
 
Duración de entrevista: 34:23 min. 
Figura 16. Entrevista a Graciela Ríos Espinoza. 




Anexo 7. Cronograma  


































1. Lineamientos y procedimientos para la 
elaboración del desarrollo del proyecto de 
Investigación. Diagnóstico individual del 
Proyecto de Tesis. 
X                
2. Validez y Confiabilidad del Instrumento de 
recolección de datos. 
 X               
3. Aplicación del procedimiento planificado de 
recojo de datos para la ejecución de la tesis. 
  X              
4. Recolección de datos.    X X            
5. Procesamiento, y tratamiento estadístico de 
los datos. Revisión de originalidad. 
     X           
6. Jornada de investigación N° 1.       X          
7. Descripción de resultados.        X         
8. Discusión de resultados y redacción de la 
tesis. 
        X        
9. Conclusiones y recomendaciones. Aspectos 
de formalidad del desarrollo del proyecto de 
investigación. 
         X       
10. Entrega preliminar de la tesis para su 
revisión Asesoría individual. 
 
          X      
11. Presentación de la tesis completa con las 
observaciones levantadas. 
           X     
12. Revisión y observación del Informe de 
Tesis por los jurados asignados para la 
sustentación Asesoría individual. 
            X    
13. Jornada de investigación N° 2.              X X X 




Anexo 8. Fotos del trabajo de campo  








     
 
Figura 17. Congregación de participantes del Carnaval de Barranco 2018. 
Fuente: registro fotográfico propio. 
 
Figura 18. Celebración nocturna del Carnaval de Barranco 2018. 
Fuente: registro fotográfico propio. 
Figura 19. Aprovechamiento del Parque Municipal para relaciones sociales. 
Fuente: registro fotográfico propio.  
Figura 20. Aprovechamiento del Parque Municipal para la lectura. 
Fuente: registro fotográfico propio.  
Figura 21. Obras de mantenimiento en la pileta del Parque Municipal. 
Fuente: registro fotográfico propio.  
Figura 22. Biblioteca Manuel Beingolea. 












        
 
 
Figura 23. Iglesia Santísima Cruz. 
Fuente: registro fotográfico propio.  
Figura 24. Una tarde de fin de semana en el Paseo Chabuca Granda.  
Fuente: registro fotográfico propio.  
Figura 25. Puente de los Suspiros. 
Fuente: registro fotográfico propio.  
Figura 26. Vendedores ambulantes cerca del Puente de los Suspiros. 
Fuente: registro fotográfico propio.  
Figura 27. Fachada de la Iglesia La Ermita.     
Fuente: registro fotográfico propio.  
Figura 28. Deterioro del techo de la Iglesia La Ermita. 












     
 
 
Figura 29. Plazuela Chabuca Granda.  
Fuente: registro fotográfico propio.  
Figura 30. Músicos criollos en la Plazuela Chabuca Granda. 
Fuente: registro fotográfico propio.  
Figura 31. Mirador Catalina Recavarren.                                                                   
Fuente: registro fotográfico propio.  
Figura 32. Espectáculos de música criolla en el Mirador Catalina Recavarren. 
Fuente: registro fotográfico propio.  
Figura 33. Residuos sólidos en el Mirador Catalina Recavarren.                                 
Fuente: registro fotográfico propio.  
Figura 34. Bajada de los Baños atestada de vendedores ambulantes. 













       
 
 
Figura 35. Uso del Paseo Sáenz Peña como lugar de descanso. 
Fuente: registro fotográfico propio.  
Figura 36. Piso desnivelado por las raíces de árboles en el Paseo Sáenz Peña. 
Fuente: registro fotográfico propio.  
Figura 37. Mármol desvalijado del pedestal de la estatua del Paseo Sáenz Peña.        
Fuente: registro fotográfico propio.  
Figura 38. Iglesia San Francisco. 
Fuente: registro fotográfico propio.  
Figura 39. Rajaduras y huecos en el piso de la Plaza San Francisco.  
Fuente: registro fotográfico propio.  
Figura 40. Fierros oxidados y rotos de las rejas de la Plaza San Francisco. 
















Figura 41. Dibujo urbano en una pared del Jirón Cajamarca.                                        
Fuente: registro fotográfico propio.  
Figura 42. Aprovechamiento del espacio en el Malecón de los Ingleses. 
Fuente: registro fotográfico propio.  
Figura 43. Museo Pedro de Osma. 
Fuente: registro fotográfico propio.  
Figura 44. Museo de la Electricidad. 
Fuente: registro fotográfico propio.  
Figura 45. Museo de Mario Testino (MATE).    
Fuente: registro fotográfico propio.  
Figura 46. Museo de Arte Contemporáneo (MAC). 












     
  
Figura 47. El Funicular. 
Fuente: registro fotográfico propio.  
Figura 48. El tranvía de Barranco.             
Fuente: registro fotográfico propio.  
Figura 49. Mural de temática hippie cerca del Puente San Martín.  
Fuente: registro fotográfico propio.  
Figura 50. Mural de dibujos simétricos cerca al Puente San Martín.  
Fuente: registro fotográfico propio.  
Figura 51. Mural de temática de diversidad racial en el Puente San Martín. 
Fuente: registro fotográfico propio.  
Figura 52. Mural de la campaña One Star de Converse en el Puente San Martín. 
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